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-ELOSZÓ.
A. magyar nyelvészet jelcn álláspontján, melyen
a finn-niagyar kérdés ujból megvítattatik , támadha-
tott többekben az ohaj megismerkedni a finnel , csak
azért is , bogy ne legyen egészen ismeretlen a tér ,
melyen nyelvészeti vitatkozásaink folytattatnak ; má-
soknál a nyíltanbevallottirány : meghonosítani a ro-
kon — altaji — nyelvek tanulását, s ez által készí-
teni elö a m. nyelvtudományt , teszi kivánatossá , sot
sziikségössé az ezek megösmerhetéaéhöz kellü eszkö-
zök eloállítását.
Напет a rokon nyelvek megösmerésére vezetö
eszközök nem oly számosak , s könnyen megszerez-
hetok , mint a német , francia , olasz stb. nyelvckéi ;
közülök a szuómilioz is , mely irodalommal bír-, ne-
hezen férhetni.
Erre nézve én , ki az 1853-ban megjelent „A
szóelemzés és szóértelmezés alapelvei" cimü míívem-
ben nyilvánítottnézetem, és szónyomozási elveim egy
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oldalusága felöl Huiifalvy Pál tisztelt barátom útba-
igazítása nyomán meggyözödtem, miután ennek biz
tatásaira a szuómit tanulmányoznikezdtem, s a fíibb
nehézségeken , melyekkel annak tanulása jár, néini -
leg keresztültürtem , elhatároztam , megírni úgy a
mint tölem telik , a szuómi nyelv rendszerét, hogy az
érezbetôvé vált hiány némileg pótolva legyen.
Erös meggyôzodésemet fejezem ki , hogy foly
vást tapasztalható egyoldaluságainkon túlemelked-
ve, elvégre, s talán hamarabb sem mint gondolnók,
mí is eljutunk nyelvészkedésünkben oda , hova az
ezen ösvényen is elöttünk lialadt szerencsésb német
szomszédaink jutottak, t. i. a buvárkodás azon mód-
jához, mely nem önleges , hanem tapasztalati valót,
tárgylagos igazságot keres a nyelvekben ; s mint ök,
ugy mí is csak akkor , ha az idomi rokonsâgot ki-
mutattuk , az altaji nyelvekben találtató rokon szo-
kat összebôngésztiik , foghatunk majd sükerrel a
gyokhányás (szócsaládosítás) munkájához, a szók
elemezéséhöz. Azt elöbb eröltetni , nem igér biztos
sükert a legélösb elmének sem.
Tehát munkásokat képezni a nagyszerü buvár-
kodásokhoz, ezek számára eloállítani eszközöket —
ennek meggondolâsa inditottföleg e fáradságos mun-
ka irására.
Müvem belrendezését úgy intéztem , hogy a ta-
nuló a nyelvtudomány színvonálara állíttassék. E
tekintetbül, az egészet egy Bevezetés elözi meg- , tá-
jékozhatás végett a nyelvészet terén. Maga a nyelv-
tan ugy osztatott fel,hogy annak rendszere könnyen
felfoghatóvá legyen , a fö részek , szakaszok, cikkek
mellett, az idézetek kedveért egyes nyelvtani tények
számokkal jelöltettek meg, miuek szükségét a szuó-
mi nyelvtanban föleg az mutatta , mert a nyelvrend-
szeréirek szoros kivánalma szerint némieket elöbb
kelle adni , mike.t csak utóbb érthetni meg ; például :
a bötük változásárul a Bötütanban (Másod. Szak.) kelle
szólni ; mit pedig csak a Szótanban a név- és igeszók
viszonyításánál lehet megérteni Erre nézve e nyelv-
tan is csak úgy lesz haszonvehetôvé , ha a tanuló a
Bötütan azon részén , mely a bötük változásairul ér-
teközik, elöször csak figyelmesen olvasya áthalad,
s militan a név- és igeszók viszonyításaig ért , az
idézetek nyomán , visszatekintve , tanulmányozza a
bötük változásairul szóló , nem köunyü szakaszt.
Ezennel átadom e finn nyelvtant a tisztelt kö-
zönségnek birálata- s használatára, kérve, hogy ité-
letét müvem fölött helyzetem s korülményeink te-
kintetbe-vételével tenni kegyeskedjék. Feiöle ré-
szemrül én csak annyit moudok , hogy a mit bokros
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foglalkozásaim között , csnpán hivatalüres óráimban
annak minél tökéletesb eloállítására nézve tennem
lehetett, lelkiösmeretesen megtettem; s hiszera,
nyelvtanom pótolni fogja a hiányt adelig, míg nálam-
nál tehetségesebb iró , kedvezöbb helyzet- s körül-
ményekben , Isten segítségével tökéletesbet adand.
BEYEZETÉS.
t. §: A nyelvészet célja s torekvései. A nyelvfajok
korvonalozása jellegeik szerini.
1. Az újabbkori nyelvtudomány az által külömbözik a
régitül , hogy az nem tervnélküli tôbbé , hanem tervszerüleg
elöhaladva , hasonlítóvá , tehát bölcsészetivé emelködött.
Sokféle nyelv fekszik az emberi tudás elött ; annyi , a
mennyi külön nép lakik a foldön. A figyelmes ész , bizonyos
tünemények után , melyeknek szabályai megállapíthatók , né-
mely nyelvek között rokonságot sejte meg, s azok szerint ren-
dezgctni kezdé a nyelveket.
2. Ez úton haladva ma már sokféle nyelvet ismert meg
a tudomány — az eredmények roppant halmazát — mindannyi
épületanyagot gyüjté össze, hogyazt majd egy nagyszerü épü-
letté alakítsa ; s habár ezt még nem sikerült is folemelnie , de
remény van, hogy összesitett tartos erök küzdése által a világ
valamennyi nyelveibül egy lépcsözet fog végre felállíttatni ,
melyen az emberi szellem torténete fokrul fokra szemlélhetové
válik , s el fogunk jutni a legfelsöbb fokra , az emberi szellem
teljes átôsmerésére; vagyis meg fogjuk ösmerni a nyelvet leg-
mélyebb mélységében, ott a nyelvalkotó szellem titokteljes
mühelyében.
Már is sok olyas , mit semmi más kutatások által sem
lehetett volna folderiteni, a nyelvészet által határozott alakban
kezd feltünedözni. Az emberi nem fajai , nyelveik rokonsága
szerint , osztályozva állnak elöttünk , mert , mivel a nyelv in-
kább jellemzi a népeket, mint bármily más testi külömbség,
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a nyelvfajok viszonyainak egymásközti meghatározása , a né-
pek osztályozása egyszersmind.
Igy az újabb kornak egyik fö érdeke a nyelvck tanul-
mányozásában az , hogy az összes emberiség számtalan népei-
nek családait , fajait , nyelveik családai , fajai szerint megös-
merje, keresvén müködésében a nyelvek azon sajátságait, me-
lyek az emberiség foldrajzi helyzet által külünválasztott fajait
egymástul elkülöniti , s viszont az elkülönitetteket egymással
rokonítja.
Ez úton lönnek ismeretesek 1) a sémi a) héber ('s a phoe-
nik nyelv maradványai) b) arab és szereesen с) aram, nyugati
(syriai) és keleti (khaldai) aram ; 2) az árjai , indogermán , v.
indoeuropai a) sz anszkrit ; (zend , ujperzsa) ¿») görög (hellen)
с) latin s ennek leánynyelvei : olasz, spanyol, portugall, fran-
cia; d) német (angol, hollandi, dán, svéd), e) szláv s ennek
testvérei; 3) az uralaltaji à) finn vagy csúd: szuómi, eszt, lapp
— liv — b) ugri : magyar , vogul , osztyák, с) bjarmi (permi),
votyák, szürjän, d) cseremisz , mordvin, csuvasz , e) töröktatár
(nyugati == osmanli) és keleti török (ujguri , és dsagatai ,
meg a kapcsák, Kazan és Astrachanban) , tatár, jaknt, /) mon
gol , tunguz , mandzsu, g) szamojéd nyelvek családai , fajai, s
lesznek többek is , a mint a tudomány e téren folyvást tovább
terjeszti foglalásait.
A nyelvanyag közösségén kivül a jellegeket, melyek ál
tal e külömbözö nyelvtörzsek (családok) egymástul külön vál-
nak, következökben állapítá meg a tudomány :
3. 1) A sémi nyelvcsaládban a) a mássalhangzók álta-
lán a nyelv testet , magvát képzik , s ezek közt a külön foko-
zatu torokhangok különösen szerepölnek ; b) gyökszóik, tör-
zseik többnyire két-három mássalhangz óbul állnak , melyek-
höz onhangzók nem tartoznak, ezek mellé kesek levén e nyel-
vekben; c) bennök csak két nemi külöm bség találtatik; d) a
birtokviszony sajátságosan fejeztetik ki; e) hasonlítást képzö
rag bennök ninesen; /) összetett szók sem teláltatnak; g) gyök
szóik saját testökbe képzöket fog adnak be (katal ütött, ölt,
kittél ütögetett, kuttal ütögettetett); A) az igeszónak csak két
ideje van; t) szófüzésok igen egyszerü stb.
4. 2) Az indogermán nyelvcsaládot leginkább jellemzik
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я) a hajlítás (flexio) vagy is azon általános tény, miszerint
gyökszóik és törzseik onhangzói az idomok változásával kü-
lönösen elváltoznak; vö. téfivw, ¡ta¡iov, rojuog; lat. capio , accipio,
accepi; ném., stehlen, stahl, gestohlen; Ь) sajátlag hajlító nyel-
vek (flexivische Sprachen); с) bennök három meghatározott
nemi külömbség találtatik (gör. o, t¡, гo ; lat. hie , haec , hoc ;
ném. der , die , das) ; d) az onhangzók a gyökök , tôrzsek , s
ezek ragasztékaiban vegyest fordulnak elö , miszerint ezekre
nézve osztálytevö ösztön nem nyilatkozik; e) a dolognévszók
részint ônálló , részint ragnemü viszonyítók által fejezik ki a
fogalmat; /) az igék képzök által módosítják jelentéseiket, és
személyes névmás által határozzák az alanyt stb.
5, 3) Az uraltaji nyelveknek egyéni természete abban
van kifejezve , a) hogy bennök az onhangzók különösen sze-
repölnek, 6) bennök kisebb nagyobb mértékben ki van fejlöd-
ve a hangrendszer , c) nemi külömbséget nem ismernek, d) a
flexiónak s betoldásnak, mint az árjai és szémi nyelvekben lát-
ható , semmi nyoma stb.
Igy csoportosúlnak össze a közös jellegre nézve számos
oly nemzetek nyelvei — melyek földrajzi helyzet által egy-
mástul leginkább elválasztvák , söt egymással legösszeférhet-
lenebb vallást követnek , s testidomukra nézve sem hasonlíta-
nak egymáshoz — nyelveik szerkezete s természetére nézve,
miszerint a nemzetek , s ezek közt létezö nyelvfajok ez által
mintegy körvonalozva vannak.
6. Többször tétetett már szó az iránt : a magyar nyelv ,
mely sziget gyanánt vétetik körül az indogermán nyelvfajok-
tul , melyik «salâd kprébe tartozik ? Köztünk Sájnovics volt ,
ki elöször az uralaltaji rokonságot megsejtette. A tudományos
meggyozödés megalapítása végett tett ujabb vizsgálatokbul
kitetszik , hogy a) a magyar nyelvben is különösen szerepöl-
nek az onhangzók , melyek 6) a hangrendszert is nagy szigo-
rúsággal megtartják , с) benne is az urkodó gyök viszonyi és
személyi ragok s képzökkel toldatik , d) nem ösmer nemi kü
lömbséget stb, mi által a fajrokonságot s a nyelvek családjában
az öt megilletö helyet eléggé kijelöltnek hiszszük.
A foldirati tér, melyen az uralaltaji nyelvcsaládot beszé-
lö népek elterülnek , Norvégia éjszaknyugati partjaitul egész
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az Uralig, s ezentúl egész a Jeniszeiig, Sziberia központjában;
továbbá a Lajthátul a Szeretig , s a Kárpát hegyektül a Du-
náig , Ázsiába messze a sinai birodalomba behat, mint gondol-
hatni , különféle népekkel elvegyülve ; s magába foglal , akâr
testalkat , hajszin , arcvonások és ero , akár erkölcsök , vallás,
és értelmi fejlödés tekintetében egymástul legkülömbözöbb né-
peket , ugy , hogy a magyar és osztyák valódi physikai s er-
kölcsi szélsoségeket tüntetnek föl , dacára az általok beszélt
nyelvek rokonságának. Os fészke e népeknek az Ural és Al
tai hegyek valának, honnét az uralaltaji nyelvcsalád nevezete.
E tér tehát az , melyre nekimk magyaroknak a helyhöz
képest , melyet az europai életben tartunk, a rokonsági érdek-
nél fogva , kiindulnunk kell , hogy a tudomány számára bir-
tokba vegyük. E téren , mint Hunfalvy Pál mondja , az embe-
riség külsö torténetének legnagyobb rcszc gyül egy csomóba :
de az érdekölt vizsgálót elsö lépten megszomoritja a tudás ,
hogy ez foldgömbünkön egyik legnagyobb tér , hol aránylag
legtöbb homály ködlik az emberiség történeteinek nagy titkán.
E népek hajdan nagy miiveltsçggel birtak , de ma általán hát-
rább állnak az europaiaknál, s némely törzseik maiglan bál-
ványozásban sinylödnek. Közülök a magyar , finn , török és
mongol birnak irodalommal ; a többiektül csak igen kevés ,
külföldi, föleg orosz téritok s utazó tudósok által, juta hozzánk.
2. §. Az uralaltaji nyelvek egymáshozi viszonya.
4. Az uralaltaji nyelvek egymáshozi viszonyát igy raj-
zolja Hunfalvy Pál az Uj M. Muz. 1855-iki IV-ik és V-ik füze-
tében :
a) A bennök összösen találtató huszonhét viszonyi rag
nines meg egyaránt mindenikben , de köztük viszonyi ragok-
ban leggazdagabb a magyar (23 viszonyraggal bír) , legsze-
gényebb az osztyák (7).
b) A magyar, tôrôktatár, jakutban e viszonyi ragok min-
den közvetités nélkül járulnak a toszóhoz s többes raghoz ; a
szuómiban bizonyos közvetités (bötüváltozás) mellett. Igy a m.
kéz-bül ragozva lesz : kéznek, kéztül , kézhöz, kezek stb, de a
finn käsibül : kädeltä , kädessä , kädet , käsiltä stb.
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c) A szuómi nyelv a birást ugy fejezi ki , hogy a birt
dolgot harmadik személyi rag nélkül teszi a biró után (onnen
ohjat = végzetnek gyeplök, nem : onni ohjensa — végzet gyep-
löji) ; a magyar , török és jakut a birt dolgot harmadik sze-
mélyraggal teszi a biró után. Az : én atyám, jakut : min agam,
a szuómiban : minun isäni = enyém atyám.
d) A szuómiban a névszó viszonyítóji megelözik a sze
mélyi (birtok) ragokat ; a magyar , tôröktatár és jakutban a
személyi ragok elözik meg a viszonyítókat. Ok mondják : isäl-
läni atyávalom, isältäni atyátulam, mí pedig: atyámmal, atyám-
tul , a török is : atama és a jakut : agabar.
e) A szuómi , tôroktatár és jakutban nines névhatározó ,
a magyarban pedig van (az , a).
Jegyzet. A magyarban úgy lett a névhatározó a névmás-
bul , mint az indogermán nyelvekben ; s ëredetileg nem volt
meg. A Halotti Beszédben az az négyszer, az es háromszor for-
dul elö mutató névmási jelentéssel.
f) A szuómi nyelvben a tulajdonságnév a dolognév elött
ragoztatik; a magyar, tôröktatár és jakutban a tulajdonságnév,
mint jelzö , ragozatlanul áll a dolognév elött.
g) A szuómi , toröktatár és jakut nyelvekben az igeszó
csak egyféle személyragot alkalmaz , mely az alanyra való vi-
szonyulást fejezi ki ; a magyar igeszó a személyragokkal mind
az alany , mind a tárgyra való viszonyt is kifejezi , például : a
tud-a-ja-mükbül összevont tudók = sciebamus hoc , idomban
a tud gyökhöz az a idöképzon kivül járult я ja tárgyi, és a
mük személyi rag ; így a látlak-ban is a ,lát' gyökhez a tárgyi
(l) és személyi (ak) ragok csatlakoztak.
h) A szuómi , töröktatár és jakutban az igeszó nem jár-
hat viszonyítókkal (igekötökkel) , a magyarban fölveszi a vi
szonyítókat ; példák : fölvesz , kimegy , bevisz.
i) A finn nyelvekben , toröktatár és jakutban az igeszó
tagadólag is kifejezi állítását ; a magyar ekképen nem tudja
kifejezni az ige kimondását.
j) A szuómi és tôroktatár az alany és mondomány közt
a jelen idöben kiteszi az igeszót , tehát mondja : isä on hyvä
török : ata ejü dür ; a magyar , melylyel e tekintetben egyez a
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jakut, nem mondhatja : az atya van jó , hanem kihagyván az
igeszót : az atya jó.
Félbe szakasztjuk e nyelveknek egymáshozi viszonyát
Wább fejtegetni, azoknak alaposabb tanulmányozása után
várván a käztük letezö közelebbi vagy távolabbi viszonyok
részletesebb meghatározását. Azonban a fonebbiekre nézve
állítjuk , hogy a magyar nyelv inkább külömbözik a szuómi-
tul, mint a töröktül, s mint láttuk, a szuómi is akkor közeledik
a törökhöz, mikor leginkább külömbözik a magyartul.
3. §. Lehet-e, s minó értelemben a firm nyelvet typusz-
nyelvnek állítani?
8. A nyelv az emberi onálló szellemnek terménye, mely
mintudatunk , s hozzátételünk nélkül , es kivül lett , melynek
tehát állatjához semmit hozzá tenni , tole semmit elvenni em-
bernek nem áll hatalmában; de ezen terménynek állatját mind
jobban , és jobban megösmerni, s így felöle való tudományun-
kat fejleszteni , gyarapítani lehet is , kell is.
A tapasztalás azt mutatja , hogy egy nyelv sem fejezi ki
teljesen egész nembeli valóságát, hanem az egész nem együtt
véve teszi azt ; szinte mint egyes ember sem mondható teljes-
nek , külön szakítva az emberi társaságtul ; hanem az emberi-
ség egyéb tagjai nagyobbítják csak egyedi jelösségét, tüntetik
ki valódi böcsét.
Igy a nyelvek csak kölesönös rokonságukban ismerhet-
vén fol egymást, a tudomány az egy törzshez tartozó fajak
osszehasonlítása által halad csak biztos úton', egyes nyelvek-
ben kutátván azon vonásokat, melyek közös tulajdonai az
egész törzsnek.
9. De, mert az egy családhoz tartozó nyelvek közül
egyik a másiknál tôkéletes ebben fejezi ki a család közös jelle-
gét , azért a nyelvészek az egy családhoz tartozó nyelvek kö
zül ki szokták választani a nyelvet , mely a többinek osképe
— s typuszáúl szolgáljon, mint az indogermán nyelvek közül
szolgál a szanszkrit.
Mar az uralaltaji családhoz tartozó nyelvek közül melyi-
ket , s minö értelemben illesse meg e tisztelethely ? meghatá-
rozni még most iölötte nehéz. Tudtunkra a szuóminak elég
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nyugalom engedteték szellemét háborítatlanúl kifejthetoi. A
szuómalánok hazájok fekvése által megvédve , annak sürü
erdeiben és csöndes tavai mellett fejlesztheték öseik dalai által
megszentelt, s védett nyelvöket. A mint e nép szellemi látköre
a civilisatio magvainak fölvételével tágult, fejlödött nyelve is,
de alapjellegéhöz mindenha hiven , miszerint az most , mint
tiszta harmonías képzetü nyelv áll elöttünk (Kellgren, Grund
züge. 3. l.). Egészen más iiton , s más viszonyok között fejlö-
dött a törökseg nyelve. Mi magyarok , legközelebbi nyelvro-
konainktul (osztyák , vogul) elszakadva , s idegen népek küzé
beékelve, velök szakadatlan hare 6s küzdelemben éltük le eu-
ropai létünk napjait, miért nem is fejlödhetett nyelvünk tisz-
tán s menten minden idegen befolyástul (Joh. Zahourek, Über
die Fremdwörter im Magyarischen. Prag. 1856).
Azért nem kételkedünk ugyan a szuómit jellegnyelvnek
állítani a finn esoportra nézve, de a magyarra nézve, melynek
példáúl tárgyi igeragozása sem találtatik a finnben , ilyennek
nem vehetni. Meg is , minthogy a magyar a finn és török kö
zött áll , a finn esoport typusznyelve ránk nézve oly szüksé-
ges , mint a törökség typusznyelve.
10. Nekünk magyaroknak, a finn nyelv bajosan levén
— föleg svéd kútfök által — hozzáférheto , megkisértök a
finn nyelv rendszerét honi nyelven írni , dolgozatunkban kö-
vetkezö nyelvtanokat használván :
Finnische Sprachlehre für Finnen und Nichtfinnen , mit Bezie
hung auf die Aehnlichkeit der finnischen Sprache mit der Ungarischen
stb. Verfasst von Johann Strahlmann. St. Petersburg 3816.
Finsk Sprjklära, enligt den rena Vest-Finska i Boksprák vanli-
ga Dialecten. Författad af Gustav Eenvall. Abo 1840.
Die Grundzüge der finnischen Sprache mit Bücksicht auf den
uralaltaischen Sprachstanim von H. Kellgren. Berlin 1847.
De affixis personalibus lingvarum Altaicarum Dissertatio. Con-
ecripsit Dr M. Alexander Castrén. Helsingforsiae 1850.
Finsk Spraklära af Gustaf Erik Eurén filosofie Magister, Adjunkt
vid Abo Gymnasium. Abo 1849.
Suomalainen kielioppi suomalaisillo kirjoittanut. G. E. Euren,
Turun Gymnasin Lehtori. Painettu Turussa. Vuonna 1852.
Hunfalvy Pál értekôzései „a nyelvhasonlítás elveirül s elemei-
rül" a m. Akademia 1851-ki hiv. közlönyeben.
Suomalainen Sana-kirja, Lexicon Lingл'ae Finnicae cum iuterpre-
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tatione duplici , copiosiore latina , breviore germanica. Auctore Gustavo
Renvall Philos. Doctor. Praeposito , et Pastore in Uskela. Aboae
MDCCCXXVI.
A szókötési szabályok megállapítására s felderítésére
példákat merítettünk még következö könyvekbül :
Lyhy suomen Historia , ja Maantiede kausakoulujen tarpeeksi
suomentanut J. F. Granlund. Helsingissä 1849. (Finnország rövid tör-
tënete s foldleirása a nëptanodâk sziikse'gére).
Kanteletar , taikka suomen kansan vanhoja Lauluja , ja virsia.
Helsingissä 1840. (A szuómi nép régi énekei s versei).
Kalevala. Toinen painos. Helsingissä 1849.
Suomen kansan sanalaskuja. Helsingissä 1842. (a szuómi nép
példabeszédei).
Suomen kansan Arvoituksia. Helsingissä 1851. (a szuómi nép ta-
lányai).
Uskovaisten hengellincn Aarre-Aitta. Turussa 1852. (a hivok lel-
ki kincstára). , -
4. §. A fitm nyelvjárásokrul.
11. Finnben a nyelvjárások (kielen murteet) nagyon ki-
fejlödvék. Szükségesnek tartjuk itt ezeket Renvall nyomán
megösmertetni. (l. Nyelvtana 1—7 l.)
Minden nyelv, melyet nagyobb földterületen egy nép
beszél , szükségkép alá van vetve különféle változásoknak ,
kisebb nagyobb tájszólási külömbségeknek , melyek minél tá-
volabb esnek , annál inkább eltérnek egymástul , mig végre
a legtávolabbi a többiektül egészen elütö külön nyelvet képez,
ha csak nem sikerül némely ily nyelvtöredéknek fölemelküd-
ni testvérei fölé, mely lassanként ösmeretes lesz a többi nyelv-
járás körében, s egy közös nemzeti nyelwé válik, mely aztán
összetartja , egyesíti , vezeti a többieket , s ezekön uralkodik.
E szerint eredetileg minden nyelv egy elzárt türedék volt,
melynek emelésére az elökelök társalgása, a tanügy által nyert
magasabb irodalmi képzés, jeles hadi tettek, vagy hódítások
más dialectusok terén, élénk keresködelem , szerencsés hely-
zet , vagy egyéb véletlen eset müködhetett , úgy , hogy terje-
delmesb üsmeretre juthata s elvégre egy egész nemzet nyelvé-
vé lehete.
12. Igy történt ez a finn nyelv számos töredékeivel is.
A finnek , kik a Ladoga és Szaima tavak kürül , Torneóban ,
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meg Kajaani mellett laknak, ugyanazon nyelvet beszélik,
melyet az Abo vidékiek; a szók három negyed része mindnyá-
jokkal közös : de mind e mellett , részint némely sajátságos
szókra, s ezeknek külömbözö kiejtésére, részint bizonyos ra-
gozási formákra nézve , beszédökben oly nagy külömbség ta-
láltatik , hogy külön, egymástul távol vidékeken lakó finnek,
sok esetben, csak nagy nehezen érthetik egymást.. Minden fá-
ramegyének (pitâjà) nyelvében van némi sajátság és eltérés ,
mely a távolság szerint lassankint annál észrevehetobbé válik,
minél távolabb esnek egymástul a helyek , úgy hogy külön
tartományokban külön nyelvjárásokkint tünnek föl.,
13. E nyelvjárások az országban ösrégiek , mert a finn ,
vagy csúd törzsnek külön ágai , melyek hajdan külön idösza-
kokban keletrül Pinnlandba költöztek , valószínüleg már ma-
gokkal hozták azon nyelvjárási külömbségeket , melyek a je-
len korig élnek. Бyek valának, valószínü bevándorlási idösza-
kok szerint, a Szuómalánok (suomalaiset) az országnak azon
részében, mely az oroszok által legelöször hódíttatott meg (sa-
játlag úgy nevezett Finnek , vagy Szuomalánok Abo megyé-
ben , és Szatakuntában Tammerfors , Björneburg s Rauma kö-
rül) ; a Kainulánok (kainulaiset) keleti Botniában Kajaani kö-
rül ; a Hämälänek (Hämäläiset) Tavasztlandban ; a Szavolánok
(Savolaiset) Szavoban Kuopio körül; a Karjalánok (Karjalaiset)
Karjalában (Kareliában) több másokon kivül, kiknek telepei
Finnland határain kivül esnek ugyan , de kiknek nyelve még
is befolyással volt a finn nyelvjárások fejlödésére , minök : az
Anulánok (Anulaiset = Olonetziek) az Onega és Ladoga ta-
väk partjain ; a Vatialánok (Vatialaiset) Inkeri foldön (Inger
manland) a Newa mellett ; a Virolánok (Virolaiset) a Viro-
földön, azaz Esztek Esztországban.
, E sokféle nyelvjárás könnyen fontarthatá magát egész
maig , mert régibb idökben hiányzott e népfajok közt a politi-
kai összeköttetés , s kölcsönös érintközés.. Mindenik csak ma-
gának élt , s igy nyelve elszigetölten fejlödhetett.
Utóbb egyes kis telepek járultak az ösiekböz, melyekkel
elvegyülvén, új nyelvbeli töredékek támadtak. Ezen kül az
oroszok (venäläiset) szomszédsága keleten , à svédeké (ruot-
salaiset) nyugaton a finneklíeli folytonos érintközés miatt
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ismét új nyelvjárási külömbségeket hozott létre. Igy a Ladoga
és Saima tavak körül , és Kuopio megyében megtelepült fin-
nek számos orosz szót fogadván el , nyelvüket oroszossá kép-
zék ; ellenben az ország nyugati partjain lakó finnek beszéd-
módjokat a svéd nyelvhöz idomíták , s nyelvöket összekeve-
rék számos svéd szóval.
Végre , mint minden élö nyelv , úgy a finn is alávetve
leven különféle változásoknak , mik szerint némely szók kü-
lönféle irányt s alkalmaztatást nyertek , megfoghátóvá válik :
hôgyan fejlödhettek ki a finnben annyiféle nyelvjárások , és
hogy ezek közül mindeddig egyik sem emelködhetett a többiek
fölé annyira , hogy azokat egyesitvén , iölöttük , mint az ösz-
szes finn család nemzeti nyelve , uralkodhatnék.
14. A finnben j elenleg divatozó sokféle nyelvjárást két
fö osztály alá foglalhatni. Az éleselmü Porthan *) az egyiket
közönségösnek (communis) , a másikat szavóinak (savonica)
nevezi ; mí pedig , a külömbözö népfajok fbldirati fekvésének
alapján, keletinektés nyugatinak mondjuk.
A nyugati finn fö dialectust beszélik azon népfajok, me-
lyek korábban vándoroltak be Finnlandba , ugymint a szuóm-
alánok, kainulánok és bämälänek. Mind ezen népeknek
nyelve bír egy közös jelleggel , s közös nyelvtani formákkal ;
ámbár az Abo megyei parti finnek , közel érintközésöknél fog-
va a svédek és esztekkel , több hatalmasan megcsonkitott ,
félig svéd, félig eszt formákat is vettek föl. De e mellett szük-
ség megjegyezni, hogy már két-három mérfoldnyi távolságban
a tengerparttul , az abói nyelvjárás mind inkább teljes és tisz-
ta , s észrevétlenül közelit a szatakuntai tajszólâshoz. Szintén
igy a tavasztlandi is keleti részen (Hanho , Hollola , Ithis kö-
rül) a szavoiak szomszédságában, lassankint némely eltéro tu-
lajdonságokat véve fol , melyek közül leginkább kitünö , hogy
a nyugati finn dialectus d és z mássalhangzóinak helyes kiej-
*) A IV-ik Gusztáv Adolf svéd király által 1802-ben alapitott abói
új akademiának egyik dísze. „Tämä suomen pääkoulu oli silloin
suuressa arvossa : Porthan , Calonius , Fransén , Tengström olivat
sen kaunistus, ja kunnia = e szuómi fó'tanoda akkoron nagy hír-
ben (becsben) volt : Porthan stb valának annak dísze, s dicsösége"
mond a Lyhy Historia a 39. 1.
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tését elfeledte. A nyugati finn nyelvjárás tisztán csak Szata-
kuntában, vagyis Tavasztehusztul éjszaknyugatra , és délre
Osztrobotniában maradt fon , hol a szók kevesbbé vegyültek
el , s a nélkül , hogy összekeveredett vobia a svéddel r vagy
nagy hatást gyakorolt volna reá az orOsz , tisztán fejlödött, sa-
ját , onálló eredeti formai szerint ; mihez sokat tett ama körül-
mény , hogy e dialectus régolta , s majdnem kizáróíag hasz-
náltaték az egyházban és irodalomban , miszerint egyre töké-
letesedik , s ösmeretös egész Finnlandban. Ez okra nézve ne-
vezé Porthan e nyelvjárást közönségesnek.
15. Jegyzet. A nyugati finnek d és z bötüji a többi
finnekre nézve valódi , sibolet. A tiszta nyugati finn d bö-
tüje nem hasonlít az orosz , svéd , vagy német d-hüz , hanem
az egy sajátságosan rezgö hang, mintha egyszerre dlr-et akar-
nánk ejteni. A szuómalánok és kajnulánok tisztán birják e
hangot, de a hämälänek keleti Tavasztlandban helyette gyak-
ran l , néha r bötüt mondanak , oly vegyesen , hogy néha
ugyanazon fáramegyében majd ezt, majd amazt hallhatni. Igy
malon vagy maron , haulan vagy hauran, tahlon vagy tahron-t
mondanak a madon , haudan , tahdon helyett. — A z bötüt a
szuómalánok fél hehezettel, vagy szeszszentéssel , mintegy th ,
vagy íAs-nek mondják : mezä, viza , kazon — methsä, vihtsa,
kahtson. A hämälänek és kajnulánok ennek tiszta kiejtését
mai* elvesztötték , s helyette két t-ét ejtenek : mettä, vitta, kat-
ton. Nyugati Nylandban és O-Carleby közelében e szók két ss-
szel ejtetnek : messä, vissa, kasson; keleti Nylandban, a Kymene
folyam partjain arz átmegy ds-rе : medsä, vidsa , kadson ; még
inkább kelet felé (Viborg táján) ís-re : metsä , vitsa , katson ;
, Sordavala vidékén tsch-xe: metschä, vitscha, katschon, 8za-
vóban végre ht vagy Ä-ra : mehtä , vihta , kahton vagy kahon.
16: A keleti finn nyelvjárás szerint beszélnek a késobb
bevándorlott szavolánok és karjalánok , de ezek bcszédében
ismét számos külömbség találtatik, példáúl : a szavóiak mond
ják : mehtä , vihta , minä , minun , a karjalánok pedig : metsä,
vitsa, mie, miun stb ; benne azonban a sok apró eltérés mellett
- sem hiányzik bizonyos oszhangzatosság. A savokarjalai nyelv
járás kiterjed egész keleti Finnlandra , s legtisztább Kuopio
vidékén , s onnét kelet felé ; s minthogy korán jöve erintkö-
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zésbe a tavasztlandi s osztrobotniai tájszólásokkal, s egyfelül
ezekkel, másfelül összekeverödék az oroszszal, kevesbbé nyer-
hete szabályszerü alákot, s onálló kifejlödést. Ez soha sem
használtaték az irodalomban, azért nincsenek is kifejtve nyelv-
tani sajátságai, és számos eltérései sem látszanak eléggé ösme-
reteseknek egymás elött. \ -
Belsö Finnlandban (Keuru , Laukas , Ruovesi , Längel-
mäki vidékén) egész a hitujítás idejeig maradtak hátra lappok
telepei , mi által sokáig gátoltaték a savói nyelvjárás elvegyü-
lése a nyugati finnel Szatakuntában és Osztrobotniában.
17. A külömbség a nyugati és keleti finn nyelvjárások
között föleg ezekben áll : a) a keleti sok saját , a nyugatiban
divatlan , többnyire az oroszoktul kölcsönzött szóval bir , mi-
nök : aprakka kimért részlet , pätsi kemence , rotu nem , saari
sziget , tuüma végzet, határozat stb. 6) ugyanazon szónak kü-
lömbözö értelme van egyikben is, másikban is. Igy a rihma
= kötél, az abói nyelvjárásban am. szalag, a szavokarjalaiban
cérna stb. c) foleg, hogy a szók kiejtése s ragozása neveze-
tösen külömbözik, mint következö egybehasonlításbul kivi-
láglik :
Nyugati finn. . Keleti finn.
minä, sinä, me, te, he mie, sie^ myö, työ, hyö.
én , te , mí , ti , ök.
maa, pää, haapa, väärää moa, peä, huapo, viäree.
fold, fej, jegenye, görbe.
ottaa , pettää , tulee , menee ottoo , pättöö , tuloo , menöö.
kapni , csalni , jön , megy.
me 'tulimme , me söimme myö tulloon , myö syötiin.
mi jövénk, mi evénk.
olen, olet, on, olimme, olisin oon, oot, oo, oomme, oisin.
vagyok , vagy , van , valánk, '.. •
vobiánk.
niitu, sisar, akkuna niitty, sisär, ikkuna. ,
rét, leány, ablak.
isäni , isäsi , isänsäh isäin , isäis , isään , v. isäse.
atyám, atyád, atyja.
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Nyugati ßnn.
naula , peura , koura , puuro
szeg, iram, marok, pép.
saadah, juodah, syödäh
fogni , inni , enni.




nakla, petra, kopra, putro.
eaahah, juuvah, syöväh.
maon vagy mavon, hauvan,
tahdon.
stb.
1 8. A határ a nyugati és keleti finn nyelvjárások között
nem jelöltethetik ki pontosan, mert a fáramegyékben, melyek
között az huzathatik, majd az egyik, majd a másik dívik in-
kább. Még is a Kymmene folyam , a Päijäne tó , s Osztrobot-
niában a Maanselkä (földhát) Kourtanetul fogva Paldomóig
úgy tekintethetik , mint határvonal a finn két fö dialectus kö
zött, ámbár a karjalai nyelvjárásnak nyomai még láthatók
Nylandban, Virdois, és O-Karlebyben ; ellenben a tavaszt-
landmak nyomai vannak Viborgban , és délnyugati Szavóban,
melyçket valószinüleg hajdani kisebb telepek hagytak hátra.
E külömbözö nyelvjárásokra mí tekintettel leszünk
ugyan nyelvtanimkban , de szem elött még is csak a nyugatit
fogjuk tartani , melyet Szatakuntában , Tavasztehusz és déli
Osztrobotniában beszélnek , s mely, mert a legrégibb finn ira-
tokban irói nyelvül szolgált, egész Finnlandban ösmeretös. Ez
a nemzet általános egyházi nyelve, ezért a Biblia, postillák
s egyéb egyházi kézikönyvek által kiterjedt egész Finnland
ban a Ladoga partjáig , s Lapphon sivatagjaig ; ez végre,
mely a nemzeti költészeti hagyományok alapján szép virág-
zásnak indult finn irodalomban , jelesül a szuómi tudós tár-
saság könyveiben is dívik. . v'
5. %. A ßnn пуeШап felosz.tása s elrendezése.
19. A nyelvtannak felosztása (kielioppin jako) különfé-
leképen intéztethetik. Mí azt e könyvben a szuómi nyelv al-
katrészeinek alapján építjük, melyek, mint minden egyéb
nyelvben , így határoztatnak meg : ize^t hangok (aänet) kife-
jezve bötük (kirjaimet), szók (sanat), mondatok (sanakot) által.
Ehhöz képest e finn nyelvtan érteközni fog :
2*
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I. A bötükrül (hang- v. bötütan) , vagyis a hang és irás-
jegyekrül (lukumerkit), különösen a) azoknak kiejtésérül (or-
thoepia) s leirásárul (orthographia). Elöterjeszti az irási jele-
ket (eromerkit, különválasztó jelek) ; vizsgálat alá veszi a bô-
tüket, midön szótagokká (tavut), szókká alakulnak ; végre elö-
adja azon sajáteágokat , melyeket ez alkalommal nyernek.
Jegyzt t. A bötükböl szótagok , ezekbül szók lesznek : a
bötük és szótagok tehát a nyelvnek elemei (kielen alkeet) ,
njiért a nyelvtannak e része : elemi tannak is neveztetik.
П. A szókrul (szótan), midön ezek a beszéd részeivé
alakulnak , s magába foglalja a) a szóképzést , vagyis a be
széd különféle részeinek származását a gyökökbül, és egymás-
bul, h) a szóviszonyítást (sioitus, sioiteleminen) , vagyis érte-
közik azon idomokrul, melyeket a szók egymáshoz, és a mon-
dathozi viszonyaikban öltenek.
Ш. A harmadik rész a szóknak , vagy beszédrészeknek
értelmes mondatokká alakitását (szókötés == sanain sopu) s
azoknak , és a mondatoknak egymáshozi viszonyait tárgyalja.
Toldalékúl a finn versszörzés szabályait adjuk.





6. §. As irásjegyek vagy bötük alakja, száma,kiejtése.
¿0. 1. Hogy voltak-e hajdan a finneknek eredeti hang-
jaik (äänet) jelölésére saját jegyeik (merkit) , bötüik ? néme-
lyek a runóbötükbül (nmopálcákbul = runosauva) és rová-
sokbul (puumerkit) akarják követköztetni. Bizonyosabb, hogy
irásjegyeiket (bötüiket) a svédektül (németektül) kölcsonzék,
melyek nálok divatban voltak a legujabb korig ; de most, mint
általán a nemzetek, a szuómalánok inkább a latín bötükkel
kezdenek az irásban éini. Mi is ezeket használjuk a szuómi
szók leirásában.
2. A szuómi nyelvben összösen csak huszonegy (21) bö-
tü vagyon , mert csak ennyi , és nem több onálló külön hang
találtatik eredeti szuómi szókban ; névszerint :
a, d, e, g, h, i, j, 1c, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, y, ä, ö.
1) Jégyzet. E bötükön kivül találtatik a szuómi nyelv
ben egy véghang (loppunääne) is , mely mint pótlóka egy el-
tünt hangnak, a szók végén hehezetkint hallatszik: kude',
sano' = kudeh , sanoh. «•
2) Jegyz. Némely, különösen régjbb iratokban a felsorolt
bötükön kivül elöfordulnak a latín alphabethbül ezek is : Ь, с ,
/, g, X, z, а. A Ь és / ugyanazon hangok , melyek a magyar-
ban , s nem jönek elë eredeti szuómi szóban. Асa latin irás-
sal behozatva , az a , o , м bötük elött úgy hangzott hajdan ,
22 I. RÉSZ. BÖTÜTAN.
mint a k , de ez által helyébül már kiszorittatott. A q szinte k
helyett divott (cuin , quin, ma : kuin). Az x és z kettös bötük ,
в ma feloldva ks , íe-nek iratnak inkább : yxi = yksi , kazo=
katso. Az â = o , példáúl ebben : âberg = oberg.
3) Jegyz. A d és g bötük is sajátlag idegenek a szuómi-
ban, és csak ott használtatnak , hol némely bötük (t, k) meg-
lágyúlnak. Velök egy , eredeti szuómi szó sem kezdödik , s a
d hang a szavokarjalai nyelvjárásban nem is találtatik , ez azt
a szóbid kilökvén, vagy más bötük (l, r, th) által pótolván.
Igy a madon helyett a szavo-karjalánok : ma'on , malon , ma
ron , mathon-t mondanak.
21. 3. A szuómi bötük mindig ugyanazon hangot jelö-
lik ; úgy, hogy felcserélödésnek helye nem lehet. Minden bötü
tisztán kiejtetik , s világosan hallatszik. Tehát nem nyeletik el
egy hang sem , nem is változik, mint némely nyelvekben, pél
dáúl a franciában , hol cheval = ló , igy ejtetik : svál. A szuó
miban e szerint а k csak k , és nem más ; az e mindig sz , me-
lyen kivül más sziszegö hang a szuómiban nem találtatik (ku-
si = kuszi , húgy). Igy a többi bötü is. Midön a szuómiban a
hang változik , változik a bötü is. Igy a kuningas király , lepo
nyugalom , pata fazék stb szókban hangváltoztatás fordulván
elö , lesznek : kuninkaan királyé , levon nyugalomé , padan
fazéké , miszerint a g, p, t hangok helyébe egészen más bötük
(k, V, d) lépnek.
Némely bötük kiejtését közelebbrül akarjuk meghatá-
rozni :
Az a röviden ejtetik , mint a magyar a , de kissé nyil-
tabban , körülbelül úgy, mint a német a a hat (haben) szóban,
p. o. kala hal , jalka láb , lakana lepedö.
Az e ugy hangzik , mint a magyar é ezekben : teszek ,
leszek (tészék , lészék), miszerint a mesi méz , vesi víz igy ej-
tetnek : mési , vési.
Az a nyilt szájjal mondatik , mint a magyar e a vezet ,
szeret igékben , miszerint az a käsiben ugy hangzik , mint a
kezek-ben a nyilt e.
Az t = i magyar í : piti (pitää tartani igétül) irti szabad ,
kötetlen állapotban levo.
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Az o = magyar o : poro hamu , kolo odu , koso bökezü,
adakozó.
Az ö = magyar ö : törö makacs , nyakas , rössö véres-
hurka. . -
Az y ugy hangzik mint az it a német Hütte, magyar
bürü szókban : lyhyt (lühüt) rövid, yllyn (üllün) fölemelködöm.
7. § A bötük felosztása.
22. A bötük felosztásának elsö alapja, azoknak a hang-
zásbani kisebb vagy nagyobb o'nállóságában találtatik. E sze
rint a bötük I. önhangzok (ääntaväiset) a, e, i, o, u, y, ä, ö (8)
és П. mássalhangzók (ääntyväiset) d, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t,
v{lS).
1. 1) A hangzók sajátságukra nézve, melylyel a nyelvben
birnak , a) kemények (kovat) vagy alhanguak : a, o, u ; b) lá-
gyak (pehmeät) vagy felhanguak : ö, ö, y; с) könnyüek (keve-
ät) vagy közlö (közép) hanguak : e, i.
83. E külömböztetésnél fogva a szók is vagy kemény
(al) — vagy lágy (fel) — vagy végre könnyü (közlö) hanguak,
s ezen épül az altaji nyelvekre nézve jellëmzö , s jelesül a
szuómiban általán s kivétel nél^ül1 uralkodó hangrend , vagy
hangegység (ääntiväisten sointu, Vokalharmonie), mely szerint
kemény , és lágy hangzók egj¡ütt a szóban nem lehetnek ; de
mind azok , mind ezek megférnek a közép , vagy közlö han-
guakkal : •
A'hangrend ezen fö törvénye szerint illeszködnek a szók-
hoz mind azon végzetek, melyek azokhoz függesztethetnëk ,
különösen :
a) kemény vagy alhangú szókhoz kemény hangzóu vég-
zet járul, p. o. kalagíaa-ko, halász-e ? (nem : kalastaa-kö), kal-
vo-lla hártyával , talo-na ház- Vagy majorkint.
b) lágy vagy felhangú szókhoz felhangzóu végzet járul :
värähtä-kö remeg-e ? hyvänä jól.
c) Ha a szóban kemény és lágy hangzók vegyest állnak,
a végzet kemény hangzóval járul, p. o. veisaa-ja énekes, seiao-a
állani. ' -
d) Ha a szóban lágy és közlö hangzók jönek öesze, a
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végzet lágy hangzóval járul , p. o. reikä-inen lyukacsos , pide-
tä-än tartatom. '
e) Ha a szóban csupa körmyü v. közlö hangzók vannak,
a végzet lágy hangzóval járul , p. o. miehe-nä mint férj, kiele-
stä nyelvtül , ei-hän neга ö. • .
34.2. Minden hangzó ismét mennyiségileg a) rövid : a,
o, u, ä, ö, y, e, i ; vagy b) hosszú , mikor ugyanazon hangzó
két jegygyel iratik : aa, uu, ää, yy, ti kétjegyü hangzók (kak-
soi sääntäväiset).
25. 1. Jegyzet. Ez utóbbiak kiejtésére nézve megje-
gyezzük , hogy ámbár két jegygyel iratnak , még is csak egy-
hangúak, s az elsöktül cssk mennyiségre (hosszúságra) nézve
külömböznek , mint külömbözik a magyar egyetlen jegyü a
hangzóétul az á , mely hajdan szinte két jegygyel (aa) iratott,
ezért kétjegyü egyes hangzóknak neveztethetnek helyesen —
de még »em ûgy ejtetnek egészen mint a m. à, é, г, o stb, hanem
az aa ugy hangzik mint a német aa az
Aal , Schaar , Paar szókban : äasi szamár , ottaa venni
az ee mint a német e az edel-ben, p. o. käteen
az ii mint a német i a wir szóban : kiittää köszönni , di-
csérni.
az oo mint a német o a Kohl szóban : koota gyüjteni.
az uu mint a német u az Uhr szóban : uusi új.
az yy mint a német ü az üben szóban : pyy fogoly, syy ok.
az ää mint a német « a Bär szóban : pää fej.
az öö mint a német ö a Höhe szóban.
26. 2. Jegyzet. Súlybeli külömbségökre nézve az ön-
hangzók közül az a, aa, o nehezek és súlyosak; az u, uu, y ,
yy , i, ii könnyüek , t. i. a hangzók tôbbé vagy kevesbbé tel-
jes voltát (sulyát, könnyüségét) a távolság határozza meg ,
mely azok és a mássalhangzók között van , mert mentül ko-
zelebb esik valamely hangzó a mássalhangzókhoz , annál töb-
bet veszt hangja teljességébül, Azért legteljesebb (sulyosabb,
nehezebb) az a, és a megfelelö e, kevésbbé teljes az o és meg-
felelö ö , mivel közel állnak az u, м-heZ', melyek már határo-
sak a D-vel, s erre könnyen el is változnak. A közlö hangok
között is teljesebb az e az i'-nél, mely határos a^'-vel, s arra
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el is változik. L. a Magyar Nyelvészet I. 187-ikés 188.il. Hun-
falvy Pál érteközését a m. helyesirásrul. , .
27. 3. Anehéz, és sulyos hangzók a kiejtésben egye-
sülvén a könnyüekkel , támadnak a kettös , vagy ikerhangzók
(kaksiääntäväiset)
a) ai, oi, ui
äi, Ы, yi , ei
au, ou, eu, m
äy, °У
ß) uo , yö , ie . (- ,
Az a) alatti. ikerhangzókban az elsö elem túlnyomó,
vagyis teljßsebb , hangzatosabb , miért elülhangzatos (esiää-
niset) vagy sajátlan ikerhangzóknak mondatnak. Példák : ai-
v& tiszta , merö ; Aoí-vu nyirfa ; m'-mari uszó ; pá'i-va nap ; löi
lelt ; myi eladott ; vei huzott, vün ; fem-ra.zab ; kou-ят. kárász ;
рeм-ra iramszarvas ; fcm-sa inger , kisztés , baj ; käyn kelek ;
köy-h'à szegény , koldus.
A ß) alattíakban pedig a másik ëlem túlnyomó , miért
hátulhangzatos (jälkiääniset) vagy sajátlag ikerhangzóknak
neveztetnek. Példák : juon iszom , syön eszem , vien huzok ,
viszek ; suo tó ; työ dolog , munka , tét ; tie út.
1. Jegyzet. Az ikerhangzók a kétjegyü egyes hangoktul
abban külömböznek , hogy azok kéthanguak , vagyis bennök
monnó jegy hangoztatik a kiejtésben, tehát az a) alatti példák
így ejtetnek: ajva, kojvu, ujmari, pejve, löj, müj, vej stb, a
ß) alattiak közül az wo-nak megfelel, a m. 6 , az yö-пек. az ó',
az гe-nek az é vagy a palócos uó , ÜÖ , ié : suomi = szómi v.
szuómi, syön, szön v. szüön, tieté v. tíé.
2. Jegyz. A szavoi és karjalai tájszólásokban elöjönek
még imez ikerhangzók is : a) oa vagy va, cía helyett , eä vagy
iä ee helyett ; p. o. moa vagy mua, maa föld, peä vagy pta pää
ft) helyett , melyek tehát megfelelnek a közönséges irói nyelv
kétjegyü egyes hangzóinak, b) melyek megfelelnek a közön
séges irói nyelv sajátlan ikerhangzóinak az elsö szótagban ,
minthogy e tájszólások a közönséges w, i helyibeutóhangzatul
o és e hangzókat szoktak felvenni,p. o. neola (neula tu), navla
(naula szeg), taevas (taivas ég). . , , „
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28. П. 1) A mássalhangzók a beszéd létegeinél (äänti-
met) fogva
a) torokhangok (kurkkuäänet) k, g, j, h
b) foghangok (hammasäänet) t, d,n
c) nyelvhangok (kieliäänet) s, r, l
d) ajakhangok (huuliäänet) p, mf v.
2) Tulajdonságukra nézve
a) kemények (kovat) &k, t, p
b) lágyak (pehmeät) a g ,j ,h; dl n, r , s, m, v, mely
utóbbiak közöl a A, l, n, r, s, m könnyebb hangzásukra nézve
könnyüeknek (keveiksi) mondatnak.
B)
8. §. Szótagok, és szótagolás.
29. 1. Midön a bötük a szó alkatrészeiül kisebb nagyobb
számmal összefoglaltatnak , azok , melyek egyszerre mondat
nak , szótagoknak (tavut) , a szó tagjainak neveztetnek.
A mássalhangzók , külön , szótagot nem képezhetnek ,
hanem melléjök legalább egy onhangzó szükségöltetik , mely
azokat hangoztassa ; de minden onhangzó képezhet maga egye-
dШ egy szótagot, p. o. isä (isa) atya, ös, házigazda; osa (osa)
rész ; usea (use-a) gyakor , sok ; yli (y-lî) fel, felsö ; aly (ä-ly)
értelem. Hosszu, és ikerhangzók is képezhetnek szótagot, p. o.
aamu (aa-mu) korány , reggel ; ääni (ää-ni) hang , szó ; aita
(ai-tá) sövény ; aiti (ai-ti) anya ; aura (au-rd) eke ; ui uszik ;
yö éj stb. •
30. 2. Az ön- és mássalhangzók négyféleképen egyesül-
nek szótagokká :
a) onhangzó kezdi , s mássalhangzó zárja a szótagot, mi
egyedtil az elöszótagban történhetik, p. o. alku (al-ku) kezdet,
eredet ; itku (it-ku) sírás ; umpi (um-pi) körösleg zárt valami ;
aitta (ait-ta) csür , kamra ; aukko (auk-ko) téres, eukko (euk-
ko) banya.
b) onhangzó követi a mássalhangzót, p. o. kala (ka-la)
hal ; rupi (ru-pi) var, rüh; rusa (ru-sa) törek; käpälä (kä-pä-
lä) läb-köröm ; kuuma (kuu-ma) forró, ; koira (koi-rd) kutya.
c) Az onhangzók két mássalhangzó közé szorulnak, p. o.
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särvän (sär-vän) szörpölök; tyhjyys (tyh-jyys) üresség, ür;
kuoppaan (kuop-paan) elások valamit; kolvennan (kol-ven-nan)
várok , késem ; kallis (kal-lis) drága , becses.
d) Az onhangzó után két mássalhangzó követközik, de
csak az elö vagy kezdö szótagban, p. o. pelkkä (pelk-ka)
tiszta , vegyitetlen ; pilkku (pilk-ku) folt ; jyrkkä (jyrk~kä)
hajthatlan , kemény , makacs ; myrskky (myrsk-ky~) szélvész;
nurkka (nurkrka) szöglet. x .
31. 3. Ezekhez képest határozhatni meg a szótagolás
(tavaus-opin) törvényeit :
a) Egy mássalhangzó , melyre onhangzó követközik, ez
onhangzóhoz foglaltatik, p. o. alotan (a-lo-tan) kezdek , vala-
mihez fogok ; lupaaminen (lu-paa-mi-nen) bocsátiat, engedély ;
kuolevainen (kuo-le-vai-nen) halhatatlan.
b) Ha két mássalhangzó onhangzók közé szorúl, az
elsö az elsö szótaghoz , a másik az utolsóhoz foglaltatik , p. o.
kello (kel-lo) harang, csengetyü; kylmä (kyl-mä) hideg;
ylpeülä (yl-peil-lä) kevélyködni; kuljeskella (kul-jes-kel-la)
mendögélnï.
c) Három mássalhangzó közül csak az utolsó foglaltatik
a reá követközö hangzóhoz , p. o. kolkko (kolk-ko) nagy, bor-
zasztó ; myrkky (myrk^ky) méreg ; kinttu (kint-tu) térdhajlás ;
sirppi (sirp-pi) sarló. , ' ¡ ' '
1. Jegyzet. A kétjegyü hangzók mindig elválaszthatlanul
együtt maradnak a szótagban, mert noha ezeket a .szuómi
nyelv kettesével irja , még is mindig csak egy hangnak je-
gyei, p. o. seuraamaan (seu-raa-maan) követni, kisérni.
2. Jegyzet. Az ikerhangzók , egy lehelettel ejtetvén,
együtf maradnak a szótagban. Többire , mert az ikerhang-
' zókban a két külömbözö hangzó közül az utolsó sulyára nézve
túlnyomó , hol ez eset elö nem fordul , a két külömbözö hang-
zót szükség elválasztani. Igy ezekben : pieni kicsi, kauha
nagy kanál , pouta derült , száraz idö ; neula tü ; liukas sika-
mós , sebes , gyors ; vyö öv , aikailee idöz ; az гe , au, ou, eu,
iu , yö , ai hangzók egymástul elválaszthatlanok , mert az
utolsó túlnyomó leven , ikerhangzókat képeznek ; de nem
ezekben : tapaus szokás , erkölcs ; kokous gyülés , kopeus ke
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vélység , pappivs papság , löytyös lölés , találás , melyek tehát




32. A bötükön kivül az irónak és olvasónak szükséges
némely jelek ösmerete , melyek közönségösen irási , a szuómi
nyelvészek által pedig elválasztó, vagy külömböztetö jeleknek
(eromerkit) neveztetnek , mert arra szolgálnak , hogy egymás
tul elválaszszák , megkülömböztessék , mi a.gondolatban elvá-
lasztatik. Legszokottabbak e következök :
a) pont . (piste), b) pontos vesszö ; (puoli-piste = fél-
pont), c) kettös pont : (kaksoispiste), d) vesszö vagy vonal ,
(pilkku saj : folt, vágás), e) kérdö jel ? (kysymysmerkki),
f) felkiáltó jel ! (huutomerkki), g) zárjel () vagy — — (sid-
kumerkki), h) választójel = (tavumerkki saj : szótagjel).
MÁSODIK FEJEZET.
10. §. A szótagok mennyisége, hangsulya, rhythmusza.
Széphangzai.
A szók elemeit (bötüket, szótagokat) eddig onállósá-
gukban szemléltük : ezennel egymáera hatásukban , egymás-
hozi viszonyaikban tárgyaljuk.
Ezen elemek közül egyiket az ejtés rövidebb , màsikat
hosszabb idö alatt fejezi ki ; külömböznek tehát egymástul
elöször is külsö terjedtségökre (tartamra , idöre) nézve. Ezen-
kivül észreveheto , hogy egyikükön a hang inkább folemel-
tetik (súlyosíttatik), mint másikukon, miszerint másodszor
hangsulyjokra nézve külömböznek. Szólunk tehát sorban I)
a szótagok mennyiségérül ; П) a hangsulyrul s a mi ezeken
alapszik; Ш) a szótagok rhythmuszárul , és az ezzel járó
széphangzatrul. ^ .
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33. I. A szótagok mennyisége (quantitas syllabarum)
vagy mértéke (mita). Fönebb (29. 1.) mondók , hogy a más-
salhangzók , külön , szótagot nem képezhetnek , hanem mel-
léjök legalább egy onhangzó szükségöltetik , mely azokat
hangoztassa ; mibül az követközik , hogy a szótagok ugyan
annyi idöt kivánnak a kiejtésben , mennyit azoknak ünhang-
zói kivánnak , vagy is , hogy a szótagok mennyisége azoknak
onhangzója által határoztatik meg. A szótag, melyben két
hangzó találtatik , hosszabb idöt kiván a kiejtésre , mint az,
melyben csak egy hangzó vagyon. E szerint a szuómiban
mindazon szótag hosszú (— piikä), melyben két hangzó
(kétjegyü egyes vagy ikerhangzó) vagyon, a többi pedig
rövid (lyhyt ), p. o. säärnäämään prédikálni , sälävü kecske-
füz (Palmweide), seuräävä követközö , kiséro , välmistämällä
készítés által. v
Jegyzet. Egy szótag hosszunak mondatik a természet-
tül, ha e hosszuság a szótag onhangzójátul származik; hang-
torlat (positio) által pedig, ha a szótag természettül rövid
hangzójára két vagy több mássalhangzó követközik. A hang-
müszerek munkásságának alapján , a szuómiban hangtorlat
által keletközhetö hosszu szótag nincsen. Az Z, m, n és kivál
a h, r, s mássalhangzók hosszuak ugyan , ha hangzó után kö-
vetköznek , p. o. az ah, ar, as szótagok kiejtése hosszu lehés-
sel történik ; de azoknak izesülése (articulado) legott megtö-
- rik , mihelyt utánok közvetlen mássalhangzók ejtetnek , mint
például az ahtaue kifíiggesztés ; arka gyöngéd , érzékeny ;
astuu lép, hág stb szókban. Ellenben egy szótag mindig
megélösíttetik , ha annak rövid hangzójára közvetlen két vagy
több mássalhangzó követközik , mit észrevehetni a lol szótag
kiejtésénél a talolla szóban.
2. Jegyzet. A kétjegyü hangzók egy szótagban , mely-
lyek ezt hosszuvá teszik , sem mind hosszuak a szuómiban.
Leghosszabbak az aa, ää stb , ezután a sajátlag ugy nevezett
ikerhangzók, s néha a sajátlanok, melyeknek utóhangzója
m, y (uo, yö, ie; au, ou, ay stKJ Ezek hosszuságra nézve azon
sajátlan ikerhangzókat , melyeknek utóhangzója г (ai, oi, ai),
tul haladják.
34. П. Hangsúly — accentue, finn : korko — magas
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ság. A szótagok egymás mellé rakva csupa szótagok marad-
nának, ha össze nem köti azokat bizonyos belerö, mely
az azokbul alakított szónak , más szó irányában , onállóságát
megszerzi. Ezen , a lélekbül , mely magát a szóban vissza-
tükrözi , a beszéd müszereibe öntött ero , a hangnak föleme-
lése , vagy súlyosítása által nyilatkozik, miért az hangsulynak
neveatetik.
Jegyzet. A hangsúly mondat-, szó- és szótagbeli lehet,
mert mindenikben nyilatkozik azon ero , mely azokat valami
egységre idomítja. Hogy kiejtethessék, a szó minden tagjának
is kell bizonyos hangsulylyal birnia , de fö hangsúly még is
csak egyikôn lejiet, különben nem volna egység a szóban.
Ezt a szó hangsulyának , a többit a szótagokénak mondjuk.
A szóbeli hangsúly tehát arra való , hogy egy a szónak
tagjai közül kiemeltetvén , ez a többiekön mintegy uralkod-
jék , azokat egységre idomítsa , s bizonyos rendben követköz-
tesse maga után , s megjelölje az értelmi viszonyt ; miért a
hangsúly nem csupán szépitoje , hanem szükséges eleme , él-
tetöje a nyelvnek (accentus est velut anima vocis).
35. Itt már elöáll az a kérdés : a szónak melyik tagján
van a hangsulynak helye ? s itt három eset lehetségos , az t. i.
vagy a hangsulynak hordereje , vagy a széphangzat , vagy az
értelem által határoztatik el , mely utóbbi két esetre nézve a
nemzetek egyedisége szokott határozni, mindeniknek saját
felfogása levén a széphangzatrul , és értelmi fontosságrul.
A szuómiban kétféle hangsúly van: egy magasabb
(ylempi korko, accentus tonicus) s egy alacsonyabb 1 (alempi
korko , accentus euphonious). Amaz két vagy több tagu szó
ban mindig az elsö szótagon nyugszik , emez a harmad, ötöd,
szóval : a feletleneken , néha a negyediken , és hatodikon is,
de soha máson , sem a vég szótagon.
Ez következö okokbul történik :
a) A szuómiban minden szónak elsö tagja a gyôk vagy
törzs, mely az alapgondolatot fejezi ki, ezért lényeges, és
változatlan ; az , a mi ehhez járul , ennek alárendöltetik , mi-
nek jeleül két vagy több tagu szóban csak az nyer magas
hangsúlyt.
b) Minthogy a hangsúly által a szótag értelmének kell
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a többi legközelebbiek fölött kiemeltetnie, ezért két egymásra
következö szótag közül csak egy kaphat hangsúlyt, a másik
soha.
c) À hangsúly a szó vége felé folyvást sülyed. Ezért az
utolsó szótag a szuómiban súlytalan. Mibül követközik , hogy
két , három tagu szóban nem lehet más súly , mint magas
(aec. tonicus) az elsö szótagon ; a négy tagu szó sem sulyoz-
tathatik máskép , mint magas hanggal az elsö, alacsonynyal a
harmadik szótagon , p. o. sáarnaan , sáarnamaan, sáarnamálla.
d) A magas hangsúly a fö, az alacsony az irányzó ér-
telmet, vagyis az alapértelem módosulatit fejezi ki. Követ
kezö példák ezt világosabban kitüntetik :
ópin, láulan ópetan, láulatan
óppivat, láulavat ópettávat, láulattávat
óppinévat, lájilenévat ópettanévat, láulattanévat
óppima , láulama ópettáma, láulattáma
óppimálla , láulamálla ópettamálla, láulattamálla
óppimáton , láulamáton ópettamáton, láulattamáton
óppimáttomálla , láulamátto- - ópettamáttomálla , láulatta-
málla máttomálla
óppimáttomuus ; láulamátto- ( ópettamattomuus , láulatta-
muus ' máttomuus
óppimáttomuùdessa , láula- ópettamáttomuùdessa , láu-
máttomuùdessa lattamáttomuúdessa
óppimáttomuùdessánsa ópettamáttomuùdessánsa.
1. Jegyzet. Minthogy gyakran a beszélötül fögg, hogy
az alapértelemnek módosításai nagyobb fontosságot s jelentést
nyerjenek a szóban, világos , hogy a hangsúly két , egymás-
melletti szótag között változhatik , p. o. otti vîattomalta = àz
ártatlantul vette el , , otti viatomhlta =; elvette az ártatlantul.
Elsö esetben az ártatlant emeli ki = to, másikban az elvette-t
àlta. - ,
2. Jegyzet. Osszetett szókra nézve is az érintett szabá-
lyok állnak ; de az elsö szón , ha ez egy tagu , magas , az
utolsó szó elsö tagján pedig alacsony hangsúly all, p. o.
maán-tie országút , kírkko-hérrü fárás pap , lelkész.
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36. Ш. A szótagok rhythmusza, s hangkellem (eu-
phonia).
A rhythmusz általán két ellentét kimért változatosságá
ban áll , minök a fôstészetben a világosság és árnyék ; a ze-
nében a magasság és mélység, hosszuság és-rövidség,,erösség
és gyöngeség.
E szerint a beszéd, különösen a szótag rhythmusza nem
állhat másban, mint a hangok szabályszerü változatosságában.
Minthogy pedig a szótagok , mint imént látók , mennyiség és
hangsúly által meghatározvák , a szótag rhythmuszának ok-
vetlenül az egymásra követközö hosszu és rüvid , sulyos és
sulytalan szótagok kimért változatosságában kell állania.
E kimértség a szótagok egymásközti egyenlöségének
fentartására irányul, miszerint törekszik a nyelv egyik gyönge
(sulytalan) szótagot az erösebb (sulyos) túlnyomósága ellen
megvédeni , vagyis azokat ugy elvegyíteni , hogy a hangok
különféleségében elöállíttassék azon egység , mely a kellemes
hangmozgásban nem hiányozhatik (euphonia).
37. Jegyzet. A szótagok elöszámlált ezen sajátságain
alapszik a finn költöi elöadás. E tényezök osszehatásábul
magyarázhatók á finn szókban elöfordulö azon sokféle saját-
szerü változások is , melyek nélkülök megfejthetlenek marad-
nának. Igy például azon tünemény a nyelvben , miszerint a
henke lélek, tomu por, tulo haz szók ta, tä raggal- toldatvánj
henget-tä , tomxdta , talotta , vagy henkeä , tomua , taha , de
sehogy sem henketä , tomuta , talota alakokban divatosak,
megfejthetlen volna elöttünk , ha nem tudnók , miszerint ez
' azért történik , hogy az elsö szótag (szótôrzs) sulyos volta
miatt változatlan levén, a sulytalan második szótag (ke, mu, 16)
a széphangzati hangsulylyal ellátott harmadik szótag tulhangzá-
sa által el ne nyomattassék , mit hát az által ügyekszik a nyelv
eszkozôlni , hogy a második szótagot a rag elöhangj4nak ket-
toztetése által megerösiti, vagy annak lágyítása által meg-
gyöngiti.
11. §. A bötük sajátsága- s változásairul.
Miután megismertük azon tényezöket, melyek által
némely bizonyos sajátságu s osztálybeli bötük változásai föleg
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intéztetnek , midön azok a beszédbeü viszonyok kifejezésére
idomítandó szók tagjaiban elöjönek — átmegyünk e változá-
sok tárgyalására.
38. Itt elölegesen tudni szükség :
a) Hogy a finn szókban két részt külömböztethetni
meg : a törzset (vartalo) és végzetet (pääte).
b) A törzs közönségösen a szó elején áll, elörag nélkül,
s hangzóval végzödik, mely köthangzóriak (side), az ezt
megelözö mássalhangzó kötmássalhangzónak neveztetik, s
. ezek együtt teszik a kötszótagot (side tayu). Igy a talo-na
szóban áz o köthangzó , az l kötmássalhangzó , a lo kötszó-
tag ; de a rankaisen , lankeen igékben a k Si kötmássalhangzó,
' miszerint lesz : rangaista = fegyezni , langeta = esni.
Jegyzet. A szó törzsét az álább felhozandó viszonyi ra-
gokrul ismerhetni meg, melyek ahhoz járulnak, s ez által
külömbözik a gyöktül , melyhez a képzök fíiggednek. Igy a
raha pénz , törzs a rahalla pénzzel , rahasta pénztül viszonyi-
tott szókra ; de gyök a rahallinen pénzes , rahaton pénztelen
képzett szókra nézve. A képzett szók természetösen újolag
viszonyragaik törzseivé (rahallisen pénzesé, rahattoman pénz-
telené , pénztelennek), s a képzökre nézve ismét gyökökké
válhatnak (rahallisuus pénzesség , rahattomuus pénztelenség).
c) Közönségösen a kötszótag bötüi változnak a tör-
zsekben. Igy ebben : menivät menének, mely meneivät he-
lyett áll , a ne kötszótag változik. Csak némely kevés esetben
változik a kötszótagot közvetlen megelözö mássalhangzó. Igy
a kahte kettö szóban, melynek köthangzója si-re változik, az
ezt megelözö h átmegy 4-ra , s lesz : kaksi ; lohden , lähteä,
läksin.
d) A viszonyi ragban is történhetik néha bötüváltozás,
de ezt mindig meg kell a törzsbeni változásnak elöznie. Igy
a kuole törzsnek elöbb kuol-r& kell változnia , azután változ-
hatik a nut rag (kuol-nut) n bötüje l-re , hogy legyen kuol-
lut halott.
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Az onhangzók közül az a, ä, e, i, a kötszótagban elvál-
toznak , az o, o, м, y soha.
I) a, â.
39. 1. Némely nyelvtani idomokban (a névszók többes
számában , s az igék múlt idejében) г bötü elött.
A) Kéttagu törzsekben a) az à mindig kilöketik , p. o.
silmä szem, päivä nap, vedän huzok, heitän hagyitok, sil-
minä , päivinä , vedin , heitin (silmäinä , vedäin stb helyett)
ß) az a azonbau csak akkor , ha a törzs elsö tagjában o, u,
vagy két hangzó találtatik , p. o. korva fül , sulka toll , koira
kutya,' voitaii gyözök : korvina , sulkina, koirina, voitin
(korvaina , voitain helyett); y) minden egyéb esetben az a
o-ra változik , p. o. kala hal , feura iram , ñera köszörükö,
laulan énekölök , tapan csapok , kaloina , peuroina , sieroina,
lauloin , tapoin {kalaina , laulain helyett).
1. Jegyzet. A suola só,puola vorös-afonya , ez esetben
suoloina, puoloina, külömböztetésül a suoli bél, puoli fél
szók többes (suolina, puolina) idomátul.
2. Jegyzet. А -ma , -va, -ja végzetü kéttagú igenévszók
mindig elvetik az á bötüt , p. o. saama martalék (saj. a mit
valaki kap), saava , saaja a ki kap ; saamina , saavina , saa-
jina.
3. Jegyzet. Kéttagu igék, melyeknek kötmássalhang-
zója t, a szabály szerint elváltoztathatják az a-t o-ra , de kö-
zonségosebben kilökik, p. o. saatan vezetek , kaadan (törzse :
kaata) feldöntök, igék múlt idöje lehet : saatoin , kaadoin, de
szokottabb a saatin , kaadin,
40. B) Többtagú törzsekben :
1. a) az a, ä kilöketik a) az igetörzsekben , p. o. istu-
tan ültetek , istutin , istutettihin (szenv. törzs : istutetta), pelä-
tän félemítek, ijesztek, pelätin, pelätettihin (törzs : pelätettä);
ß) származott szók törzseiben , minök : a hasonlitási másod s
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harmad fok , az igék néyi módjai , s a va vä , sa sä által kép-
zett származékok, p¿ o. kovempi keményebb Qcovempa helyett),
kovimpina (kovimpaina helyett), kovin legkeményebb ; sanoma
mondat : sanomina • sanova szóló : sanovina ; huuluisa hires :
kuuluisina ; pätöisä nyomorú : pätöisinä ; j>) ha h vagy i-n
kivül más hangzó elözi meg , p. o. vieras idegen (törzs : vie-
rahd) : vierqhina ; korea ékes : koreina; ainoa egyedülvaló:
ainovna.
b) Az a o-ra , az ¿t ö-re változik : a) ha a közvetlen
elötte álló szótagban i van , p. ó. asía ügy : asioina ; pappüa
paplak : pappiloina ; kynttilä gyertyá : kynttilöinä (asiaina
stb helyett) ; /?) ha közvetlen két mássalhangzó elözi meg,
p. o. karitsa bárány : karitsoina ; kurikka dorong : kurikoina.
Jegyzet. Csak az isäntä háziúr, gazda, ementä házi-
asszony , tesznek kivételt e szabály alól. lizekben az ä egé-
szen kilöketik : isäntinä , ementinä. .
c) Egyéb esetekben az a, ä elváltozik , vagy kilöketik,
p. o. vasara kalapács ; vikkelä élénk , füirge ; harava gereb-
lye; omena alma ; peruna burgonya; ottaja a ki vesz , kар :
vasaröina , vikkelöinä , haravoina , omenoina , perunoina , otta-
joina , vagy vasarina, -vikkeUnä stb.
2) Fosztó értelmü tulajdonságnévszók nevezöjében , s a
hasonlitas harmad fokán az a, ä ellöketik ; p. o. viaton ártat-
lan , isätön atyátlan , a viattomà (viattom , viatom), isättömä
(isätlöm, isätöm), kovin legkeményebb, a kovimpa (kovimp,
kovim) harmadfokú szótul. 1
Jegyzet, Szinte igy kilökethetik a köthangzó azon szó-
tagokbul , melyek t, vagy m-nel kezdödnek , p. o. onnettomaa
(onnetomata), onnetonta; kovimpata, kovinta; onnettomana,
kovimpana; de igy is (onnetomna, kovimpna) onnetonna , ko-
vinna.
3) A hasonlítás másod fokának jellembötüje -mpi (mpa)
elött kéttagú törzsekben , s a szenvedö igék képzôje (-tta, -ta)
elött a kötszótag a, ä bötüje e-re változik , p. o. kova kemény,
kovempi (kovampi helyett) ; kylmä hideg : kylmempi (kytmämpi
helyett) ; istutan ültetek, istetaan ültettetem : istutettiin (törzs :
istutetta).
4) A hasonlítás másod fokán a vég a, ä mindig i-re vál
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•tozik, p. o. kovempa-na (kovempa), kovempi keményebb ; sie-
vempä-na (sievempä), sievempi csinosabb , illöbb.
II) i
41. a) Az », mint köthangzó , reá következö i elött ki-
löketik , p. o. vieíl kereszt , pappi pap : ristinä , pappina
(nem : risti-inä, pappi-ina); kuorin hámzék, kuorisin há-
moznék (nem : kuori-in, kuori-isiii).
Jegyzet. Tájszólásilag változik e-re is, p. o. risfeinä,
pappeina , kuorein , kuoreisin.
b) Ha az t , egy mássalhangzó kilöketvén , két hangzó
közé szoníl , a kiejtésben az utolsóra támaszkodik , az irásban
pedigj'-vel jelöltetik , p. o. aika idö, рoгka fiú (aVan, рoг1an),
ajan, pojan) taloiten (taloVen), talojen.
Jegyzet. Midön a szavo-karjalai nyelvjárás .szokása sze-
rint egy mássalhangzó kilöketik a nélkül , hogy pótoltatnék,
az i két hangzó közé szorul , akkor ez az elsövel ikerhangzót
képez , p. o. maien , noien , heiän (maiden , noiden , heidän
helyett). '
III) e.
42. 1. Kéttagú tôrzsek végén az e átmegy г-re , p. o.
kivi kö , puoli fél , suuri nagy , Suomi Finnland (kive, puole,
suure, Síiome-hul) — de többtagúak végén kilöketik, p. o.
sisar hug , palmen pásztor (sisare, paimene-bül).
Kivétetnek a kéttagú itse (Usen) maga , kolme (kolmen)
három , melyek az e bötüt változatlanul megtartják. Igy a
toise másod, s mind azon több tagú szók is, melyeknek e
bötüje elött s mássalhangzó találtatik , s melyek az egész se
kötszótagot мe^-re változtatják : toinen második , hovonen ló,
ihminen ember, luonollinen természetös (toise, hevose, ihmise,
luonollise-tñV). .; . -
43. 2. 1 elött az e mindig kilöketik , p. o. tuuli szél :
tuulina, kävelen járok, kelek; olen vagyok: kävelin járék,
olin vâlék (nem tuuleina , kävelein , olein).
44. 3. Oly szótagok elött, melyek í-vel kezdödnek, és
giéknél olyanok elött , melyek k vagy n-nel kezdödnek , kilö
ketik az e :
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a) Kéttagú törzsekbül, csak bizonyos esetekben , me-
lyek az e-t megelözö mássalhangzók által határoztatnak meg>
következöleg : \
a) Ha az e-t k, p, v elözi meg , nem löketik ki , p. o.
joki folyó , läpi lyuk , kivi kö (törzs : joke , läpe , kivè), jokea,
läpeä , kiveä (joketa , läpetä , kivetä helyett) ; jokeen , läpeen,
kirnen (jokehen , läpehen , kirxhen helyett) ; lukee olvas , kul-
kee kullog, jár: lukekoon- , kulkenut; lukea , kulkea (luketa,
kulketa helyett).
Kivétetnek : näkee lát, tekee tesz, csinál, melyekben az
e kilöketik : nähköön , tehnyt (iiäkköon, , teknyt helyett), nähdä,
tehdä (nßktä , tektä-ЬЩ. \
ß) Ha az e-t m elözi meg , nem löketik ki , p. o. Suomi
Finnland , nimi név , innen emek , szopom (törzseik : Suome,
nime, ime) : Suomea, nimeä (ßuometa, ri.metä helyett), imenyt,
tmeä (imetä h.). - ' -
A lumi hó elveti az e-t : (lumta) lunta; — "a liemi lb
leves ; loimi lótakaró, csótar, niemi hegyfok , foldnyelv, tuomi
vadcseresnyefa , toimi gond (törzseik : Heme , loime , nieme,
tuome , toima) elvethetik vagy megtarthatják az e bötüt : lie-
meä , loimea , niemeä (a Uemetä , loimeta , m'emeíä-tül) vagy
(liemtä , loimta , niemtä helyett) Uentä , loinla , nientä stb.
7) Ha a mondottakön (k, p, v, m) kivül , egyéb mással-
hangzó elözi meg , áz e kilöketik , p., ô. ruuhi válu , tuuli szél,
uni álom, vuori hegy, vesi viz (törzseik : ruuhe, tuule stb):
ruhta , tuulta , unta , vuorta , vettä ; ruhten , tuulten stb , tulen
jövök, menen megyek (törzseik : tule, mene), tulkoon , men -
köön , tullut (tulnut) mennyt , tulla', menna (tulta, mentä).
Kivétetnek : kohen felállítok, rendezek valamit, kuden
párosodom (ívik a hal), poden fájdalmat érzek, betegeskedem.
" Ezekben az e nem vettetik ki : kohеkoon , kutekoon , potekoon,
kohenut , kutenut , potenut , kohea , kutea , potea (koheta stb).
d) Nem löketik ki az e, ha ht elözi meg, p. 0. tähti
csillag , lehti levél (törzseik : tähte, lehte), tähteä , lehteä , täb
leen , lehteen ; lähden elmegyek , elutazom , lähtenyt, lähte-
köön , lähteä.
Még is a laht< (laksi) tengeröböl, lahtea (lahteta) vagy
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lahta (lahtta) ; az yksi egy , kaksi kettö (törzseik : yhte, kahte)
pedig csak yhtä , kahta (yhttä, kahtta).
s) Ha (a Aí-én kivül) két mássalhangzó , melyek közül
az utolsó t vagy s , elözi meg , az e kilöketik , p. o. kansi
fodö , pursi hajó , vitorlás dereglye , jälsi szijács , héj , veitsi
kés (törzseik : kante , purte , jälte , veitse) : kantta , purtta,
jälttä , veistä (veitste) • kauften , purtten stb. ; lapsi gyermek
(törzs : lapse), lasta' (lapsta), lasten; juoksen ugrom (törzs :
juokse), juosnut , juoskoon , juosta (juoksnut , juokskoon,
juokstaAsxií).
Kivétetnek : itse maga, suksi korcsolya, sääksi szunyog»
viiksi , mpsi szemöld , tunnen ismerek , érzek (törzseik : suuk-
se, eääkse, tunte stb). Ezek megtartják az e-t, p. o. itseä,
suksea (sukseta), sääkseä , tuntenut, tuntekoon, tuntea (tuntela).
45. b) Többtagu törzsekben mindig kilöketik az e,
p. o. hevonen ló , paimen nyajör , kysymys kérdés (törzseik :
hevose , paimene , kysymykse) : hevosta , palmenta , kysymystä
(kysymykstä), hevosten stb , kävelen járok : käveltä (kävellä),
kävelköön, kävelnyt (kävellyt).
Jegyzet. Névszóknál csak az állapoti viszonyrag kezdö-
dik и-nel. Ez elött kilöketik az e azon törzsekben s esetek-
ben, melyekben t elött kiesik (az egyes határozatlanban s
s birtokiban), ezenkivül azon kéttagu törzsekben , melyeknek
elsö szótagjában csak egy hangzó találtatik. Igy hevosena,
ihmisenä, s hevosna, ihmisnä, motena és vuonna egyaránt
mondatnak ; de a meri tenger , és cert vér csak merenä , ve-
renä. A susi farkas ez esetben a Kalevalában (VllL runo, 96.
v.) sunna {sutena helyett), a mesi méz és vesi viz is : mennä,
vennä.
Végül itt megjegyezzük még , hogy az a, ä, i, e bötük a
hasonlítás harmad fokán i elött mindig kilöketnek, p. o. vanha
vén , pyhä szent , suuri (suure) nagy , korea ékes : vanhin leg-
vénebb , pyhin legszentebb , suurin legnagyobb , korein leg-
ékesebb.
13. §. A kétjegyû egyes és ikerhangzók változásairul.
46. A kétjegyü egyes és ikerhangzók , midön a köt-
szótagban állnak , s reájok onhangzó követközik , változások
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nak alávetvék, de ezek által csak egyik érintetik. Változásaik
követközö szabályok szerint intéztetnek :
a) A kétjegyü egyes hangzók megrövidülnek , s iker-
hangzókká lesznek a reájok következö г-vel : maissa , päissä,
suiden , sain , a maa föld , päd fej , suu száj , saa vesz , kap,
törzsektül.
b) Á sajátlag ugynevezett ikerhangzók közül az elsö
(gyöngébb) .kilöketik, az utolsó pedig a reá követközö i-vel
új ikerhangzót képez , p. o. a työ dolog., yö éj, suo tó, mocsár,
tie út, szók állapoti esete lesz : töinä, öinä, soina , teinä (neт :
työinä, yöinä , suoinä, tieinä). A syö eszik , juo iszik igék
múlt ideje lesz : söin evém,join ivám (neт : syöin , juoin).
Jegyzet. A szavo-karjalai nyelvjárásban a sajátlag ugy
nevezett ikerhangzók is hosszu hángzóra változnak , mert a
közbenhangzó bizonyos mássalhangzók (közönsegösen k ès t)
egészen kilöketnek , míg azokat , hogy az osszehúzás kikerül-
tessék, irói nyelven kitenni szokás : a syön eszem, juon
iszom , a parancsoló módban : syökös egyél , juokos igyál
(syö'ös , juo'os), szavo-karjalában : syyös , juuos ; a syödä enní,
juoda inni , viedä húzni (syödä') juoda', viedä') ; szavo-karjalá
ban : syy'á\ juua\ viiä'.
c) A sajátlan ikerhangzók , melyeknek végbötüje i, ezt,
ha rája г követközik, elvetik. Igy a koi féreg, szú, nyü, uг
úszik , tarinoi mesél , beszél szók közül az elsö az állapoti
esetben : koina (neт : koi-ina), a két utolsó a múlt idöben :
uin, uisin (neт: uг-in, ui-isin), tarivoin (neт: tarinoi-гп) stb.
Jegyzet. Oly ikerhangzó, melynek véghangzója y, a
kötszótagban neт jön elö máshol , mint a k'dy jár, kél igében.
Ebben az y гьre változik : kävin , kävisin , kävelen (Jcäy-in
helyett). U végzetü ikerhangzó sem fordul elö a kötszótagban.
14. §. Osszehúzás ( supistuminen).
4Î. A hangzók összeütközésének következtében , s
azért is , mert a lejti esésü finn nyelv , a tôbbtagú szókat két
taguakká törekszik tenni , igen szokott a szuómiban a szók
osszehuzása, úgy, hogy közbeszédben csak az osszehúzott
formák kelendök, míg irói nyelven az összehuzatlanok di-
vatosbak.
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Mindenek elött az osszehúzásnál tekintetbe kell venni a
szók végzeteit : ha ezek törzseikre nézve osszehúzathatnak-e ?
Az ily szók részint név-, részint igeszók , s osszehúzott
névszóknak (supistuvaiset nimiköt) s osszehúzott igéknek
(supistuvaiset tehdiköt) neveztetnek, melyek összehuzatlan
formáikban három- s tôbbtagúak , tulajdonságukra nézve pe-
dig kétfélék :
48. 1. Olyanok, melyeknek két utolsó szótagjában
ugyanazon hangzó találtatik. Ezek közül
a) A névszókat h bötüjökrül ismerhetni meg , p. o. vie-
rahan, venehen, kuuinkahan , vanttuhun, a vieras idegen, vene
Sajó , kunirigas király , vanttus gyapju-keztyü szóktul.
b) Az igéket pedig a hehezet, ritkábban &j bötürül,
p. o. saarna'an , lepa tin , pala'an , hala'an , ritkábban : saar-
najan , lepäjän , palajan , halajan.
Ezeknek osszehúzása általán a kötmássalhangzónak (ft
a névszóknál , hehezet vagy j az igéknél) kilökése által esz-
közöltetik, mikor aztán a két rövid szótag egy hosszúvá hú-
zatik össze. Igy a fenebbi szók osszehúzott formái : vieraan,
vencen , kuninkaan , vanttuun ; saarnaan prédikálok , lepään
V nyugszom , palaan visszafordulok , halaan átkarolok , ölelek.
49. 2. Olyanok , melyeknek két utolsó tôrzsszótagjában
a hangzók közvetlen egymásra követköznek, s egymástul
külömbözök : az utolsó mindig a vagy ä , az elsö közönségö-
sen e (tájszólásilag г), p. o. sileä sima , pimeä homályos , korea
ékes , rupean kezdek, herkeän megszünök (tájszólásilag : siliä,
pimiä , koria , rupian , herkîmi), porstua elöszoba , ainoa
egyedül való , kokoan gyüjtök.
Ezeknek osszehúzása az által eszközöltetik , hogy az
összeütközö két hangzó közül az utolsó áthasoníttatik az elsö-
höz , miszerint a két rövid hangzó egy hosszúvá válik. Igy a
felhozott példák osszehúzott formái : silee , pimee , koree , ru-
peen, herkeen (tájszólásilag: silii , pimii , korii , rupiin , her-
kiin), poreluu , ainoo , kokoon.
5O. Az elsö (48) rendbeli osszehúzott szókra nézve
megjegyezzük :
a) Minthogy a finn szók nevezöjében hiányzik a végzet,
és így a törzsek pusztán tünnek' elö , az ily osszehúzott név
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szók a köthangzót elvetik , a kötmássalhangzót (h-t) pedig
átváltoztatják s-re , néha í-re , vagy hehezetre , p. o. vieráha,
vierah , vieras idegen ; venehe , veneh , venct , vene' hajó ; okaha
(okah), o'ah , d'as tüske.
ß) Hasonlókép elvetik köthangzójokat oly szótagok
elött, melyek í-vel (névszóknál) n, 4-val (igéknél) kezdödnek,
kötmássalhangzójokat pedig átváltoztatják olyanra, milyennel
találkoznak, tehát névszóknál a h átmegy s-re, néha í-re,
vagy hehezetre ; igéknél a hehezet n elött átmegy и-re , t és k
elött í-re (tájszólásilag k elött &-ra is), p. o. vieras , vierasta,
vierasten ; kevät , kevettä , kevätten ; vene\ venettä , venetten
(vene'tä , vene'ten-bül , melyben a hehezet átmegy í-re) ; saar-
na'an (törzse : èaarna'a), saarnannen , saarnatkoon (tájszólá
silag : saarnakkoon), Saarnatta (saarnata'). „ •
7) A köthangzó az i elött kilöketik , a h megmarad , de
a hehezet az igék múlt idejében átmegy s-re , fölteteles mód-
jokban pedig elenyész, p. o. saarnasin , saarnaisin ; lepäsin ,
lepäisin.
d) Az igék, melyek j kötmássalhangzójokat megtartják,
nincsenek alávetve e változásoknak , s úgy tekintendök , mint
közönségös ö'ssze nem húzott szók , melyek a köz szabályok-
hoz alkalmazkodnak , p. o. halajan ölelek, halajin, halajaisin,
halajanut.
Jegyzet. Valamint a t elött , úgy ez osszehúzott nevek-
ben is n elött (egyes állapoti rag) kilökethetik a köthangzó , a
h pedig elváltozik, mint a névezoben ; de itt a t és hehezet
átmegy n-re : vierahana, kevähänä, de igy is : vierasna,
kevännä.
«) Csak igen csekély számu névszó találtatik a finnben,
mely , ámbár az osszehúzottak közé tartozik , nevezöjében
nem veti el a köthangzót. Ilyenek : vapaa szabad, vakaa
erös , állandó , harmaa szürke , ehtoo est, talkoo lakoma (najl-
számosok lakzija), leikkuu aratás. Ezek a helyett némi rövi-
ditést szenvednek a t és n elött.
51. A másodrendbeli (49) osszehúzott szókrul megje-
gyezzük :
к) Ezek osszehúzatlan formájokban úgy ragoztatnak,
mint egyéb szók ; de ez osszehúzatlan igék csak a jelentö s
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föltételes módok jelen idejében , é» a -ma , -ra , -nen végzetü
névi módok alakjaiban jönek elö , p. o. rupean hozzá érek,
ragadok, kezdek, rupeat , rupeaisin, rupeama, rupeava (táj-
szólásilag : rupiaisin stb).
' ß) Hogy ezek az osszehúzás által azon tulajdonságot
nyerik , melylyel az elsö rendbeli f) alatti szók birnak.
52. 3. Ezen osszehúzásokon kivül, melyek csak a szók
bizonyos osztályait illetik , elöfordul a finnben sok egyéb
esetleges , a végzetnek (ragnak) a törzszsel találkozása által
létre hozott osszehúzás is. Az osszehúzás, mely ígyen támad,
tôbbféle módon tôrténik. Általán megjegyezzük , hogy ez
osszehúzott formák mind a közbeszédben , mind irói nyelven
sokkal szokottabbak az össze nem húzottaknál, s hogy ez
soha sem tôrténik r ha az egyik onhangzó a szó elsö tagjához
tartozik.
«) Az e, ha elötte a t kilöketik, osszehúzathatik az
elöre ment hangzóval , mely esetben az e г-re változik , p. o.
talo-en (iahten helyett), taloiri; läpeen (läpeten), läpiin ; kään-
teen (kääntäten), kääntäin.
ß) Ha az elöre ment hangzó nem » , úgy az osszehúzás
által sajátlan ikerhangzó támad ; de , ha az elöre ment hangzó
i, az osszehúzás hosszú hangzót képez, p. o. vesi-en = ve-
s'in , repi-en = repiin , ihmisi-en = ihmisiin.
1. Jegyzet. Ez osszehúzás irói nyelven divatlan , azért,
mert ez által folcserélés támadhat némely idomok között, p. o.
az ihmisiin birtoki és ihmisiin többes beható eset között.
2. Jegyzet. Az ut, yt végzetü névszók, melyeknek
törzse ue , ye-vél végzödik , nem huzzák össze az e-t az elöre
ment hangzóval : lyhyt rövid , lyhyen ; ohut vékony , széles,
, ohtten ; olut sör , oluen.
y) Két egyenlö hangzó közül a t és h kilöketvén, hosszú
Kangzóvá húzathatik össze : talohon (taló'on) házba ; siltata
= siltaa hidat.
53. Jegyzet. Köz-, de ritkán irói nyelven elöfordulnak
még ezeken kivül is , tôbbféle osszehúzásai az összeütközö
hangzóknak , melyek közöl nevezetesbek : 1) a névszók ha-
tározatlaa esetében, s az igék dolognévi módjában : taloa,
väliä , nakyä , sanoa ; taloo f välii , näkyy , samo. 2) Kéttagú
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igéknél f ha ezek két hangzó közöl a lágy mássalhangzót ki-
lökik : numen megyek , tulen jövök , panen teszek , olen va-
gyok , összehuzya : me'en , tuen vagy tu'un ; рa'eп vagy pcûan ;
d'en vagy o'on ; miszerint ezekben az elöre ment hangzónak
meghosszabbítása által kétjegyü egyes hangzó támad ; de ha
i követközik , ezzel ikerhangzóvá leszen : olin = o'm , oin ;
olisin , o'isin , oisin ; 3) az igék óhajtó módjában az ao aa-ra,
az äö ää-re változik : antaos — aniüas bárha adnál ; pyytäös
= pyytääs vajha kérnél! 4) a szavo-karjalai szólásmód a két
jegyü hangzók helyett ikerhangzókat szeret : iltaa est ; heittää
dpbni, hagyitni ==iltoa , heitteä ; osszehúzva : illoo , heittee.
2. Jegyzet. Ha kilöketik a lc f S helyébe hehezet jö, nem
történik osszehúzás : mäki domb , megye mi£en , reki szány
re'e» , näkee lat nä'en ; de ha elvettetik a hehezet , mint ez a
nyelvjárásokban szokás , az osszehúzás közönségös úton tör
ténik : mäen, mään, näen , nään.
15. §. Kozbeszúrás , kihagyás, átvetés.
54. 1. A finn nyelvnek nagy érzékenysége à hangok
keménysége iránt , s a közvetlen átmenet egyik beszédmü-
szerbül a másikba , okozzák , hogy külömbözö létegü mással-
hangzók egymás mellett nem igen kedveltetnek.
A kiejtés könnyebbítése végett ez esetben egy hangzó
szúratik közbe , mely a közvetlen elöre ment hangzónak visz-
hangjakint hallatszik a két mássalhangzó között. Igy a silmä
szem, pitkt'i hosszú, kolkko komorhangú, szigorú, a kiejtés-
ben mintegy igy hangzanak : sil(i)mä , pit(i)kä , kol(o)kko.
53. 2. Az a, ä és az i , ha ezt e elözi meg , midön a
szót' zárják , egy hangzóval kezdödö szó elött , versekben ki-
hagyatnak , mint kihagyatik a magyarban is az a egy reá
követközö a elött , ezekben : szob'ajtó , kurv'anyja. Példák :
tyhm' on aina tyytymätön a bolond mindig ëlégèdetlen (tyhmä
on helyett) ; viel' on muituki sanoja még vannak más szók is
(vielä on helyett). De ha válamely bötünek kilöketése után , a
hangzóra hehezet esik , a kihagyásnak helye nincsen ; például
e szókban : auna' adj, vess vagy vesd ki.
56. 3. Az átvetés csak tájszólásilag jön elö , mikor az e
egy elöre ment i-vel összehuzatik , s ie helyett ei ejtetik;
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kuoriessa , kuorien , átvetve : kuoreissa , kuorein ; vagy midön
az i egy mellette álló mássalhangzóval vált helyet, mintpél-
dául ezekben : maailma világ , átvetve : maalima ; taloni há-
zam , oli vala , átvetve : taloin , oïl stb.
B)
A mássalhangzók változásai.
16. §. Altalános észrevételek.
&H. 1. Minden szótag a finnben vagy ön-, vagy mással
hangzóval végzödhetik. Az elsö esetbeii a szótag nyiltnak
(avonaiseksi), a másodikban zártnak (suljetuksi) neveztetik.
Jegyzet. A mássalhangzó vagy nyilván ott áll a szótag
vógén , vagy kihagyatván , hehezet által képviseltetik , p. o.
kellori harang , juurvas tuskó , korle1 surló (fü) korteh , areata!
találgatni , birálni (arvatah), tule' jöjj (Uilek-tiiï).
58. 2. A finn szóknak legnagyobb része mássalhangzó
val , csak csekély része kezdödik onhangzóval. Továbbá finn
szó egynél több mássalhangzóval nem kezdödhetik, ezért, ha
ilyen idegen szó meghonosíttatik , az elsö mássalhangzó elvet-
tetik. Igy a német Franz, Stall, Schnur, Stephan, lat. schola
szók meghonosíttatván , lesznek a finnben : Rantsi, talli,
nuora , Tehvan, koulu, melyeket mi magyarok egy közbeszúrt,
vagy elöre boesátott hangzóval szoktunk meglágyitni : Ferenc,
istálló , sinór , István , iskola vagy oskola.
Jegyzet. A nyelvjárások sokfélileg eltérnek a szuómi
nyelvnek e sajátságos szeszélyétül , föleg a partvidékeken, hol
két mássalhangzó (kemény k, p, t és lágy l, n, r) a szó elején
együtt ejtetik : klasi, knwppi, kreivi , trenki, miket a tisztább
kiejtés igy hallat : last üveg , nuppi gomb , reivi gróf , renkt
cseléd.
59. 3. Eredetileg a finn névszók , egyes nevezöjökben
mind hangzóvégzetüek voltak, a minök legnagyobb részt
maiglan is; de egy részök, elvetvén zárhangzóját, jelenleg
mássalhangzóval végzödik. Továbbá nem végzödhetik a finn
ben névszó több mint egy mássalhangzóval , közonségösen «
vagy n-nel , ritkábban r, Mel , egy kônnyü í-vel vagy hehe
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zettel. Ehhöz képest , ha a zárhangzónak kivetése által két
mássalhangzónak kellene összejönie , az elsö kilöketik. Igy a
varjelukse, kysymykse, kolmante szókbul elvettetvén az e,
lesz varjeluks , kysymyks , kolrnant , kilöketvén az elsö mással-
hangzó : varjelus ótalom , védelem , kysymys kérdés , kólmat
(Jcolmas) harmad. Igy lett az ulokse , alakse-biú is uloks,
alaks , végre ulos ki , kifelé , alas le , lefelé.
Jegyzet. A ragok is többnyire hangzóval végzödnek a
finnben , csak az n , t, és hehezet találtatnak a szók végén :
talon, talot ; sanon, sanot ; sanovat, sano', sanoa'. Tájszólási-
lag , föleg a partvidékeken , közbeszédben a rag hangzója el
vettetvén , csak a mássalhangzó hallatszik a szó végén : taloll,
taloss , talost , sanomm : talolla, vagy talolle , talossa, talosta,
sanomme helyett.
60. 4. Valamint szó , úgy szótag sem, zärathatik a finn
ben két mássalhangzóval. Mégis a szó elsö tagja , mely hang-
súlyos , zárathatik l, n (mely p elött a kiejtésben wi-re válto-
zik), r s ezekre követközö k, t, p vagy s bötük által , p. o.
kolkka komor , tärkki keményito , tärppä szük , rövid , myrs-
ky zivatar, slmpsukka gyöngyhaz. .
5. Erre nézve , ha a hangzó kilöketése által az elsö
szótagban a mondottakon kivül egyéb mássalhangzók torlód-
nak össze, az elsö elvettetik. Igy a lupsi (törzse : lapse)
gyermek a ta és na viszonyragokat vevén föl , lenne lapsta és
lapsna , de kilöketvén ap, lesz : lasta, lasna ; a juoksen ftitok
fölvevén a parancsoló és határozatlan módbeli ragokat, lenne :
juokskoon ,-juoksta , de kilöketvén a k, lesz : juoskoon, jtiosta.
A ht , mp és a -tsen képzojü (tájszólag : -Uten, -tten) igék , a
ís-bül kivetik az utolsó mássalhangzót. Igy lesa yhtä , Tcahta,
yhttä kahtta-hnl ; siecimpä-hül sievimp , sievim , sievin ; sie-
vimpnä-hiil sievinnä , sievinnä ; kaitsen örzök , aterioitsen lak-
mározom, viheriöitsen zöldülök (tájszólásilag : kaihten, ate-
rioihten v. kaitten > aterioitten), kaitskoôn , kaitkoon , kaitsnut,
kaitnut (kainnui) stb.
17. §. A kemény mássalhangzók (k, t, p) lágyitása.
61. A kemény mássalhangzók meglágyulnak a vég-
szótagokban (loppoitavu) :
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a) Midön egy rövid nyilt SEÓtagnak elején állnak, ha ez
képzés vagy ragozás által zárttá-lesz.
b) Midön egy többtagu törzsnek kötszótagját megkez-
dik , melynek köthangzója , hozzá í járulván , ikerhangzóvá
leszen.
A kemény mássalhangzók lágyítása (kovain aäntyväis-
ten pehmeneminen) követközö szabályok szerint történik.
I. K.
62. А к kilöketik: a) ha k elözi meg, p. o. kukka virág,
myrkky méreg , hukkuu elvész , életét veszti ; vasikka borju :
kukan , myrkyn , hukun , vasikan.
b) Ha két hangzó között áll : tekee tesz , näkee lát , ruko
petrence , keko baglya , takoo kalapácsol : teen , näen , mon,
keт , taon. 9
Jegyzet. А k két ugyanazon hangzó közöl kilöketvén,
aa , ää között helyibe a hehezet jele (äänne merkki), uu kö
zött pedig v tétetik , igy : vaaka mérleg , vaa'an ; raaka rúd,
pózna, raa'an; räkä takony, rä'än; häkä kellemetlen göz,
szag , hWän ; luku szám , luvun ; suku nemzetség , suvun ; de
igy is : lu'un , su'un.
c) A, l, r bötük után kemény vagy lágy hangzók közül,
p. o. tähkä kalász , nahka bör , alkaa kezdeni , jalka láb,
härkä ökör : tähän , nahan , alan f jalan, härän.
Jegyzet. Tájszólásilag a к helyébe j tétetik, ha erre
lágy, vagy ha kemény hangzó köVetközik : tähjän, härjän,
jalvoîssa vagy jaloissa.
d) А k kilöketik s helyébe j toldatik , ha l, n, r elözik
meg , s reá könnyü vagy közlö hangzók követköznek : kulkee
menni, kullogni, särki törni, pyhki törölni, kuljen, särjen,
pyhjin ; de szójárásilag : kulen , sären , pyhin is.
e) А k kilöketik , de g jö helyébe , ha n elözi meg :
tunkee , ranko , aurinko nap ; kuninkaha , tungen benyomok,
tolok ; rangon fenyitek ; auringon, (kuninkas) kuningas király.
1. Jegyzet. Ugylátszik, mond Eurén (Finsk Sprakl'ira
25. l. 3. Jegyz.) : eredetileg a к mindenütt <¡r-re lágyult, mert
régi iratokban : järgen, lugun, sugun, magun, pelgon stb
olvashatók ; a järki szer , szor , luku szám , svku nemzetség,
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család , moku iz , pelko félelem, szók birtoki esetében, és csak
utóbb lágyult a g néínely esetekben j-re , s vétetett fol köny-
nyebb kiejtés végett, két egymásra követközö hangzó közé a
v, miután a k kilöketett : maku ,' una!un , mavun.
2. Jegyzet. A szavó-karjalai nyelvjárásban t és s után
is kilöketik ai: lusku esés, itTcu sirás : las'un, it'un ejtetik
(laskun f itkun helyett).
IL T.
63. A t kilöketik : , .
, a) t után : voitto gyözelem , hatalom , Jcutiu keçske,
puuttuu fogyatkozik , hiányzik : voiton , kutun , puutun.
b) l, ra, r után, de helyibe szinte lf n, »"jön, vagyis
ezekhöz áthasoníttatik , p. o. valta hatalom, ranta part , parta
szakál : vallan, rannan, parran; kumartaa hajlongani , pu-
haltaa fáai : kumarran, puhallan, kumarraisin, pvhallaisin.
c) Hangzó, vagy h után, de helyibe d tétetik, p. o.
pata fazék , sata száz , tahto akarat : padan , sadan , tahdon ;
ryti nád , kákó : rydin.
Jegyzet. Tájszólásilag a t kilöketik s után is : musta
fekete , mus'an ; söt a felsorolt esetekben is : pata pá!an ;
vagy , mint a k , átmegy ^'-re , v-re : ryti nád , ryjvn ; mato
féreg , malon , mavon ; maito téj , matron , maüon.
т. p.
64. A p kilöketik :
a) p után : pappt pap , ulappa tér, térség, tappaa ölni,
kuoррaa gödör : papin , ulapan , tapan , kuopan.
b) m után ?n-re változik : rampa csámpás , aтрuu lö,
parempi jobb : ramman , ammun , paremman ; lampaba , lam-
pah , lammas birka.
c) Z, r, vagy hangzó elözvén meg , átmegy v-re : halpa
olcsó , tarpehen szükség , lepo nyugalom , leipoo kepyeret süt :
halvan , tarve', levon , leivon.
18 §. A t és к kemény mássalhangzók egyéb sajátsá-
gai ; lágy mássalhangzók.
65. 1. a) A í, mint kötmássalhangzó , onhangzó vagy
l, n, r után átmegy e-re azon névszókban , melyek a fenebb
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adott szabályok szerint az e köthangzót elvetik , vagy elvál-
toztatják. Igy a vete , jälte , purte , kolmante , vagy : veti,
jäZíi, purti, kolmant vagy kolmat törzsekbül lesz : vesi viz,
jälsi szijács , bélhéj , •purst hajó , kolmas harmad.
1. Jegyzet. E két szóban (yksi, kaksi), melyekben h
elözi meg a t bötüt (yhte , kahte), a t szinte s-re változik ; a
hihti öböl : laksi, többesben laksia; a lähti elmegy, indul
igének múlt ideje läksi (a lähle törzstül) — a többi névszó
mind megtartja a t bötüt: tähti csillag, lehti levél , többes
ben : tähtiä, lehtiä.
2. Jegyzet. Csak három ige : kuden ívik (a hal), poden
betegösködöm , tünnen érzök , mondathatik itt törzsehöz ha-
sonlónak (kute, pote, tunte), melyeknek múlt ideje : kuti,
post, tunti, ritkábban: tunti.
66. b) Aí mint kötmássalhangzó igékben két onhangzó
vagy l, n, r elött átmegy s-re , de, bár ritkán , meg is tartatha-
tik , ha az a , ä köthangzó kilöketik ; így a pyytää kér, kiván,
huutaa kiáltoz , lármáz , vuotaa foly , taitaa tud , lehet ; múlt
idöi : pyysi, huusi, vuosi, taisi, vagy : pyyti, huuti, vuoti,
taiti ; puhultaa fú : puhalsi vagy puhalti.
1. Jegyzet. A noutaa követ, utána jár, engedelmeskö-
dik ige múlt ideje : nouti ; külömböztetés okáért a nousei kél,
emelködik igének múltjátul : nousi.
2. Jegyzet. Ha a t bötüt egy hangzó elözi meg , soha
sem változik el : iti sira , piti tarta , az ttää , pvtää-Wl.
61. 3. Tájszólásilag a ts átváltozik tt- vagy M-re : metsä
erdö : mettä vagy mehtä ; tarvitsee szükölködik : tarvittee
vagy tarvihtee ; meritse hosszant át a tengeren : meritte vagy
merihte ; katsoo kacsint , néz : kattoo vagy kaktoo.
68. 2. А k átmegy t, d, n bötük elött A-ra ; így a näkee
lát , tekee tesz igékbül lesznek viszonyitás alkalmával : nähty,
nahdä, tehnyt , tehtiin.
69. 3. Ellenben a h átmegy s elött k-г& ; igy lesz az
yhte, kahte, lahte, lahte törzsekbül : yhsi, kahsi, lahsi, lähsi;
a h átmenvén A-ra : yksi egy , kaksi kettö , laksi öböl , läksi
elment, elutazott.
?0. 4. Osszehúzott szók végén a h átmegy s-re , í-re,
vagy hehezetre. A hehezet pedig n elött и-re, t és k elött Ä-ra
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változik ; a szó végén azonban áthasonúl a mássalhangzóhoz,
melylyel találkozik, például a rásimuló részecskékkel : tuleppa,
venekkö (tule'pa , vene'kö-tiiï). A t is áthasonúl az ra-nel , ha
ez a szó végén áll : vuotena, vuotna, vuonna; kaitsenut,
kaitsnut , kaitnut , kainnut ; tullutna , tullunna.
7 1 . 5. A lágy mássalhangzók is (A-n kivül) azon tulaj-
donsággal bír-nak , miszerint ezek , a ragokban állván , a törzs
mássalhangzóival könnyen öss'zeolvadhatnak ; így az n az
elöre ment l, r, s-szel , p. o. olnut = ollut , purnut =. purrut,
pes-nyt = pessyt (az ole , pure , pese törzsektül), vierasna =
vierassa; lapsna, lasna , lassa.
Jegyzet. Két rövid szó jövén össze , az n a reá követ-
közö m és ï-lel összeolvasztathatik : en mä : emmä nem én ;
min moinen : mimmoinen milyen ; sen lainen : sellainen ilyen.
Tl. 6. Az m n-re változik a szók végén, ha í vagy n-nel
kezdödö rag jö utána : lumi hó : lumta , lunta ; toimi gond :
toimfa , tointa (44. a. ß) ; ezen kivül is a szók végén : avaime
(42.) : avaim , avain kulcs ; onnettom , onnetom , ometon sze-
rencsétlen ; isättöm , isätöm , isetön (40. 2.) atyátlan ; onne-
tonna, isätönnä, sievimpä, sievimp, sievim, sievin legmé-





19. §. Nyelvanyag s ennek osztályozása.
73. Miután az ízelt hangokat onállóságukban > s egy-
máshozi viszonyaikban megismertük : átmegyünk a szóknak,
melyek ízelt hangokbul alakulnak , tárgyalására. A tan, mely
e szókat tárgyalja, Szótannak neveztetik.
A nyelvek szói a nyelvek anyagát teszik , mely szük-
ségkép az emberi szellem alkotása ; mert ebben támad a gon
dolat , mely a száj létegei által megizelt hangokban megteste-
büI , s mint szó megszülemlik ; t. i. az ember azért beszél,
mert gondolkodik, s gondolkodó s beszélö tehetségében áll
nyelvének alapja , eredete. Az oktalan állatok nem beszébaek
(pecora muta, mutae bestiae), mert nem gondolkodnak.
De a nyelvanyag elöállításában müködö szellem a szó
kat nem mind egy kútföbül meritette. Azért találtatik is kü-
lönbség a nyelvanyag és nyelvanyag közöti Igy a szuómi
nyelv anyagának egy nagyobb része , annak keletközése óta,
eredeti sajátja a nyelvnek (eredeti szók) ; más része pedig,
különféle okokbul , idöjártával vétetett fel (idegen szók).
Ï4. I. Az eredeti szók (alkuperäiset sanat) továbbá :
a) szabad szók (vapaat sanat), melyek szabadon, s ön-
kint támadtak a nemzet lelkében ; mert a szellem szabadsága
abban áll , hogy e vagy ama szó alkotására senkitül sem kér
engedelmet. Бyenek : talo ház, major ; kala hal ; vfflci erö, nép ;
paha rosz stb. Ki kérdezhetné a szuómalánoktul : miért ne-
vezték a halat (kala) halnak ?
b) Hangutánzó szók (osoittelevaiset sanat), melyek a
természetben hallliató hangok után alkottattak.
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1. Jegyzet. A hangutánzó szók legnagyobb része a) lel-
ketlen dolgok hangját utánozza : kohajaa zúg (mondatik fül-
rül , szélrül) ; hulajaa vagy hulisee csurog , csörög (a folyó) ;
sohajua zuhan ; loiskaa vagy loskaa locscsan ; juhmii vagy
jyhmii zajog ; horjuu iceg , biceg ; jyräjää dörög ; vinisee visit,
süvölt ; holaa zúg ; viheltää fütyöl ; sihajaa vagy sihisee susog,
cincog (az egér); vilisee cseneg ; solisee csereg, csurog ; paukkuu
pattog, zörög; tuuli szél; ropahtaa ropog; tippuu csepp.
b) Ke^esebb része utánozza az állatok hangját : mäkyy me-
keg (a kecske) ; latkii laftol (a kutya) ; naukkuu miáog (a
macska) ; porskuu és vakuu kuruttyol , vartyog (a béka) ;
räyskii csihol, csahol (a róka); huuhuu huhog (a bagoly) ; pars-
kuu vagy pärskyy horkol (a ló) ; haukkuu ugat (a kutya) ;
pöylii bömböl; kukkuu kakukkol; visertää csicsereg; morisee
morog (a kutya) ; viljuu üvölt (a medve) ; kihajaa vagy kihisee
cincog (az egér); rohäjää röfog (a disznó); kuhertaa fütyöl, visit ;
karjuu nyerít (a ló) ; suhisee sziszeg (a kigyó) stb. c) Legkeve-
sebb utánozza az emberi hangokat , melyek közt értetni ki-
vánjuk azokat is , melyek a hangokban kitörö emberi test , és
kedély mozzanatai után alkottattak : hahotan hahotával neve-
tek ; voihkaa, voivottaa jajgat ; kiljuu sikolt ; nahikoitsee
nyámmog ; vajkuttaa fáj ; köhii köhöj; ; säärpään szörbölök ;
kirskuu csikorgat ; tirskuu trüszszent , berreg (a macska) ;
hirmustaa borzad; ahkaa, ähkää sohajt, nyög; ohkaa vagy
öhkää zokog, sohajt.
2. Jegyzet. A hangutánzó szókban a mássaxhangzók a
jelentösek, az onhangzók csak a jelentés árnyéklatait fejezik
ki : kakisee , kähisee , kohisee , kuhisee zörög ; v. ç. m. kineg,
konog , csineg , csönög , sziszeg , szeszeg , szuszog stb.
75. П. Az idegen szók (vierat sanat) tôrténelmi emlékei
a nemzetek külsö és belsö viszonyainak , mert megmutatják,
miféle nemzetekkel érintköztek , s melyeknek irodalma hatott
reájok. Бyen a szuómiban kevés van ; tori (svéd : torg) piac ;
ranta (Rand) part ; nuotta (svéd : not) halász-háló , varsa ;
inkább a szuómi nyelv kölcsönzött igen számos szót a szkan-
dináv nyelveknek : piika leány ; poika fiú ; lato szín , szénás
pajta ; luste' konkoly.
Jegyzet. Az idegen szók közöl o) némelyek , különfele
4*
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kép elváltoztatván , egészen a szuómi nyelv természetéhöz
illaeztettek ; b) raások külhoni írásmódjokat megtartjàk ugyan
változatlanul , de különben a nyelv törvényeihöz alkalmaz-
tatják magokat. Бyenek föleg a hely- és személynevek: Naan-
tali = Nadendal; Viipuri = Viborg; Yrjânâ = Gtyörgy;
Pyrrhos , Grachus , Spania , Attika , Afrika stb.
Ï6. Ha összehasonlitjuk a szuómi és magyar nyelvek
anyagát, böségesen találunk monnó nyelvben szókat (tö- vagy
gyökszókat), melyek egymással megegyeznek, nem csak
olyanokat , melyekben a hangutánzó elem maiglan felismer-
hetö , hanem olyanokat is , melyekben az , különféle átvitel
által elhomályosíttatván , többé ki nem nyomozható ; söt
olyanokat is, melyekben a hangutánzásnak helye sem lehetett.
Ezennel láttatjuk a szuómi, s magyarban találtató hang
utánzó és nem hangutánzó szók sorozatát :
Ajan hajtok ; aju agy ; aisti ész ; akka asszony (ak-szony
= ach-sin a halotti beszédben); ali al ; alennan alázok ; annan
adok ; appi ip ; elo élet ; elän élek ; emä eme ; emesä emse ;
hahotan hahotáz ; haksi hajó ; harakka szarka ; haukku uga-
tás ; heidytän szédítek ; heinä széna ; heitän hajítok ; Mus haj ;
hukkaan huhogok ; huonet hon ; härkä ökör ; härmä harmat ;
höpölän höbötölök ; ies /ikenen) iga ; isä = ös , apa ; juon
ivom , iszom ; jää jég ; jäsin iz ; katson kacsint ; kaappaan ka
pok ; kaari karé ; kassara kacor ; karkotan kergetek ; keitän
kotyvasztok (fözök) ; kerjään kérek , koldulok ; kerskaan
kérkedem ; kevät tavasz ; kieli nyelv ; kiusan késztek ; kivi
kö ; komaan kongok ; kota v. koti haz , kukko kakas ; kummi
koma ; kuolo halál ; kuu hó , hold ; kuu háj ; kuulo hallás ;
kala hal ; kukyn guggolok ; käki kakuk ; käyn kelek , járok ;
küysi (köyden) kötél; lapio lapát; lankeen lankadok; lehti
levél ; lennän lengek , röpülök ; liemi lév , leves ; tienen le-
szek ; loiskun locsogok; lukku lakat; lyön lövök, ütök; löyty
lelet ; löydän lelek ; maksa maja ; mato mászó (féreg) ; mehi-
läinän méhe ; щeneп megyek (menek) ; mesi méz ; miniä
meny (menye) ; muпa mony ; muru morzsa ; mutisen motsza-
nok ; myrkky méreg ; mäki megye (domb) ; määrän mérek ;
mökötän mekegek ; nainen no ; nauran nevetek ; rmsi nyüst ;
itila nyál ; neidytän nedvesítek ; nimi név ; niska nyak ; noM
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tan noszolok ; nuoli nyíl ; nuolu nyalás ; näätä nyest ; näen
nézek , látok ; oksa ág ; ol-en — val, vol (a lenni ige múlt
ideje) ; omena alma ; osa = rész , innét : osin osztok ; pak-
kainen fagy ; pakoan fakadok ; pala falat ; pappi pap ; parskun
fercsent ; papu bab ; paska fos ; pauskahdan posszantok ; pelko
félelem ; pelto (szántó-)föld ; perä far , fenék ; pevhet pere
(putty) ; peso mosás ; pesä fészek ; pii fog ; pïhti fogó (for
ceps) ; pilvi felhö ; pistän piszkálok , szúrok ; pippu pipa (pi-
pun kuppa = pipakupak) ; pissan pösölök , pisálok ; porras
bürü ; poski ppzsga ; peitän fodök ; pukki bak ; puoli fél ; puo-
liso feleség ; pvren marni ; putoun pottyan ; рнu fa ; puutun
fogyok ; pyökki bükk ; pyöriii pörgök , forgok ; pyy fogoly ;
pää fej ; páasen feslem ; p'ditsi fék ; pääsky focske ; pölhötyn
borzasodom ; rakennan rakok ; rappuan rablok ; raukean ro-
gyom ; rehotan röhögök ; reuin repesztek ; riahdan riadok ;
riekun rikitok ; riemu öröm ; ropahdan roppanok ; ruis rozs ;
rtikki rokka ; mostet rozsda ; rusko riska ; rytty redö ; röhin
röhögök ; saani szán ; saipio szappan ; sano szó ; sara sás ;
sarvi szarv ; sihisen zuhogok ; silmä szem ; sirkku sá,ska ; so-
hisen suhogok ; sota csata ; suu száj ; suo tó ; suola só ; sydän
szü , sziv ; syön eszem ; säkki zsák ; sääri szár ; särvän vagy
särpään szörpölök ; taito tudás ; taidan tudok ; talvi tél ; ta-
paan tapasztalok ; tappaja cséplö ; tap ïn csapok, csépölök ;
tappi csap (Zapfe) ; taska táska ; taula tapló ; teen teszek ; tie
út; tippu csöpp; tipahdan csöppen; tukin dugok; tuli tüz
(tulipimainen tulipiros = feueri.oth) ; tupa szoba ; tuska tusa ;
tyyny dunyha ; tyvi tö (töve) ; täi tetü ; täty tüdö ; täysi tel-
jes ; töppi csöpü ; tärky törköly ; uin uszom ; usko eskü (hit,
hüség) ; uuhi juh ; uusi uj ; vaihetan váltok , cserélek ; vaiva
baj ; vakka véka ; valitsen választok ; valkia világ ; vanha
vén ; varas orv ; vares varju ; varpulainen veréb ; vauva baba ;
veri vér ; vesi viz ; viеп viszek ; vierin forgok, pörgök ; vilavs
villámlás ; viriä fürge ; vitsä vesszö ; voi vaj ; vuosi év ; vyö
öv ; vyöry örveny ; vävi vö ; yö éj stb.
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20. §. Nyelpidom stb, s a szóknak jehök szerinti osz-
tályozása, vagyis a beszéd részei.
17. Anyagra nézve alig találtatik a szók között más
különbség , mint melyet említettünk ; de van külidomaikra s
érteményökre nézve.
Az értelem az idomtalan nyelvanyagot , hogy azt a be
széd épületébe beilleszthesse , különfélileg képezi, s az elö-
forduló viszonyokhoz idomítja (képzés , viszonyítás), mi által
a szók , mint egymástul külsöleg megkülönböztethetö , s ha-
tározott jellemü egyedek tünnek fel. Igy a kala hal , kalasta
halászni , meg ja = és szók , a beszédben ezen idomokat
nyerhetik : kalainen hallal bövelkedö , halas ; kalasto halak
bosége ; és kalan halé ; kalassa halban ; kalesta haltul ; kalaan
halba ; — a kalasta ezeket : kalastan halászok ; kalastat ha-
lászsz ; kalastaa halász ; kalastamme halászunk ; kalastatte
halásztok ; kalastavat halásznak ; — míg a ja és szón semmi
változás nem történhetik.
Továbbá a kala hal érteményére nézve állatnak neve , a
kalasta halászni szó pedig a cselekvést fejezi ki, melylyel a hal
fogatik ; a ja = és szó pedig se nem neve valamely lénynek,
se nem fejez ki cselekvést , hariem a szók közti bizoriyos vi-
szony jelölésére szolgál, például : isä ja äiti = atya és
anya.
Igy a szók különbségét- bizonyos , úgynevezett jelzök
(kategoriák) szerint határozhatni meg, melyek, ha a szók
külsejében, azok jellemében állnak, nyelvtaniaknak (gram-
matikaiaknak), ha azok érteményébül folynak, értelmieknek
vagy gondolattaniaknak (logikaiaknak) mondatnak.
Jegyzet. Minden lénynek saját léte, s egyedisége az
idom által tünik ki. Forma dat esse rei. Igy a nyelvnek saját
léte s egyedisége is az idomban van kifejezve. Minthogy pe
dig a hasonló lét hasonló lényeg feltiínése, ezért minden
nyelvnek rokonsága is fökép annak idoma által megismerhetö,
mint az emberi egyedek és családoknak egymáshozi rokonsága
is azoknak külsején (arcvonásaikon) ismerszik meg. Erre
nézve , bár sokban különbözik is a szaiómi nyelv a magyar-
tul anyagára nézve, de az idom hasonlósága a két nyelv közt
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rokonságot csalhatatlanúl bizonyítja. Különben is a nyelvek
anyaga sokféle , meg sem határozható esetektül fíigg. l. Hun-
falvy Pal érteközését „a nyelvhasonlítás elveirül s elemeirülu
az Uj M. Muzeum 1851 -diki XII. vagy septemberi füzetében,
illetöleg a m. tud. Int. hivatalos közlönyében DXXXV. V. lap.
Im ez alapokon a szuómi szók három fö osztály alá so-
rozódnak , miszerint azok a) névszók (nimiköt), melyek való-
ságos vagy elvont , vagy képzelt lényeket (vagy azok milyen-
ségét és számát) fejeznek ki; b) igeszók (tehdiköt), melyek
létet, vagy cselekvést jelentenek; c) viszonyszók (avukat,
sajátlag : segédszók), mert a név- és igeszók különbféle vi-
szonyait segitik kifejezni.
Mint látszik , változásokat a szókon egyedül a szókép





ï8. A szóképzés némileg az anyag elöállításához tarto-
zik , mert a meglevökbül új szókat alkot : de , mert változá
sokat idéz elö a szókon , s azok idomát némileg változtatja , a
nyelvidom egyik elemének is vétethetik.
A szóképzés szószármaztatás (johtaminen) és összetétel
(yhdistäminen) által eszközöltetik.
A) Új szó származik egy szóbul , mely ekkor tö- vagy
torzsszónak (vartalo) vétetik, ha bizonyos végzetek (päätefe
képzök-, szóképzöknek mondjuk), szem elött tartatván a
hangrendszer szabályai (l. ezeket 23.), toldatnak a szóhoz ;
például : la, lä végzet toldatván a pappi pap , seppä kovács
szókhoz , származnak a pcvppilu paplak , seppälä kovácsház,
új szók.
B) Osszetétel által két külön szóbul egy új szó képez-
tetik , mely az egyes szókétul különbözö , de azokban gyö-
kerezö jelentéssel bír, p. o, maantie országút a maa ország,
föld , s tieút szókbul.
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А)
Szószármaztatás.
79. A szók vagy névszók , vagy igeszók , vagy viszony-
szók levén , a szószármaztatás (johtaminen , sanain synty) is
I. névszószármaztatás , П. igeszószármaztatás , Ш. viszony-
szószármaztatásra oszlik.
I.
22. §. Névszók származtatása.
Névszó származik 1) más névszóbul, 2) igeszóbul, 3)
viszonyszóbul.
1.,
80. A képzök , melyek által névszókbul névszók alkot-
tatnak , e következök :
a) -inen (ise), néha csak -nen (se), a) kicsinyíto' ér-
telmü , p. o. kirjainen , vagy kirjanen könyvecske ; kaJainen
vagy kalanen halacska : a kirja könyv, kala hal szókbul;
ß) anyagot jelent, mibül valami lesz. Igy a kala hal; ruis
(töszó : rukihi) rozs ; kulta arany ; rauta vas ; puu fa szókbul :
kalainen , rukíhinen , kaltainen , rautainen , puinen = hal —
rozs — arany — vas — fa = (fábul való , csinált, készült) ;
y) sok -inen végzetü névszó csupa tulajdonságot jelent, p. o.
eilinen tegnapi ; nykyinen minapi , julkinen nyilvános stb,
vagy hasonlatosságot , p. o. kokoinen nagyságra, pituinen
hosszúságra nézve hasonló valamihez.
b) -kka, kkä kicsinyíto értelmü, p. o. silmukka sze-
mecske ; haarukka két ágú kis villa ; sopvkka kis szugoly,
szögletecske ; a silma szem , haara két ágú villa, sopu szugoly
szóktul.
Jegyzet. Ily végzetü eredeti szó is találtatik a finn
nyelvben : silakka sóshal.
c) -kainen, -käinen (kaise, käise), kicsinyitö értelmü
képzo , a nyájasság , szeretet , hízelgés mellékértelmével. Igy
lesznek a lapsi gyermek , kaunis szép , lyhyt rövid , ofyit vé-
kony , nuori natal szókbul : lapsukainen kis gyermek , kaum
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kainen szépecske, lyhykäinen rövidke, oMkainen kissé vé-
kony , nuor-ukainen fiatalka.
d) -lo , \lö szinte a kicsinyezés (väheisyys) értelmével
bir , p. o. purtilo kis hajó , csónak , válu , teknö ; kuppilo tok ;
suppilo garat7 a pursi (töszo : purte) hajó ; koppa üresség ;
suppu szük, szoros állapot, szókbul.
Jegyzet. Ily végzetüek számos más névszók is , de csak
a többes számban, kivévén azonban itt is a nevezöt, p. o.
mäkilöitä, tyttölöitä (mäki domb, ereszkedö, tyttö leány).
e) ~Némely kicsinyitö értelmü szók u\ y' (ut, yt, ue, ye)
képzök által alkottatnak , p. o. päivyt szép kis nap ; veljyt
kedves kis bátya ; paivyemi , veljyeni , poikueni , sisarueni
kedves kis napom, bátyám, fiam, húgom. Az egy tagú szók
(yksitavuiset sanat) a képzö elé h Joötüt vesznek : kuuhut szép
holdacska , tiehyt utacska (kauhuen , tiehyen).
Jegyzet. Mint látszik, e szókban a kicsinyezés értelme a
nyájas hízelgéséré (liehakoitsemus) is átvitetett, p. o. poikueni
kedves kis fiam.
/) A -nen (se) végzet által keleti Finnlandban férfi, a
-tnr , -tär által pedig nönemü családnevek alkottatnak. Igy e
szókbul : karhu medve, kettu róka, lesznek : kafhunen , ket-
tunen , minökül nálunk sem divatlanok némely állatok nevei ;
ezekbül : karhutar, karhunen leánya, kettutar, kettunen leánya.
Ugyan ezen végzet által alkottatnak intensiv értelmü névszók
is , p. o. kehräjätär fonó asszony , leány ; syöjätär evö , igen
evös nö ; a kehräjä fonó , syöjä evö szóktul ; ruhtinatar her-
cegnö.
Jegyzet. Legtöbbször a finn hitregékben találkozunk az
Istennök -tar , -tär végzetü neveivel : Tuonetqr Tuoninak (a
halálnak) undok leánya ; Tapiotar Tapionak (az erdök s va-
dászat nemtôjének) leánya vagy szolgálója ; Kuutar, Päivätär
a holdnak (кuu), napnak (päivä) leánya; Tlmatar az égi ür,
levegö (ilma) leánya, alkotó nö — szellem, tündér a Kale-
valában. A finn tudósok egynek tartják e végzetet a svéd
tytär = Tochter szóval ; de mint Hunfalvy Pál megjegyzi :
idegen szóbul nehezen lett valahol képzö ; aztán nálunk is
megvan a -tar, -tär képzö , ebben : tündér (tün-dér), mely
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nagyon egyez ilmatar-r&l (l. Magyar Nyelvészet I-sö évi fo-
lyam, П-dik fuzet, 82. l.).
g) -kko , -kkö. Helyneveket eredeztet : erakko ma-
gány; kanervikko hely, hol hangafii (kanerva = eryca)
terem ; rapakko , sárfészek , ' szemét , trágya (rapa), hely ;
kuusikko fenyves (Fichtenwald). Ide tartoznak ezek is :
vesikko vizigyík ; mesikko mézbogyó.
Jégyzet. Ige és viszonyszókból is származnak névszók
e képzpvel : elikkö állat , mely él (elä), táplííltatik ; etsikko
keresés (etsiä keresni), látogatás; esikko pitvar , tornác, saj.
elö- (esi) hely = Vorhaus.
h) -sto , -stö. Altala gyünevek alkottatnak : kuusisto
fenyves (kuusi fenyü) ; lepisto eger (erdö) ; rahasto pénzgyiíj-
temény ; kirjasto könyvtár ; kivistö köhalmaz ; kalmisto te-
meto stb ; a lepp'd egerfa , ruha pénz , kirja könyv , kivi kö,
kalma halotti büz , rothadtság szóktul.
i) -la, -lä. Lak vagy tartózkodás helyét jelentö név-
szókat alkot (nomina domestica),' p. o. Paavola Pál (Paavo)
háza , majorja ; pajrpila paplak , seppälä kovácsház , lehmälä
tehénállás ; hiirilä egértanya stb ; a pappi pap , seppä kovács,
lehmä tehén, hiiri egér szóktul. A hitregékben : Tuonela,
Tapiola, Tuoninak a halál , Tapionak az erdök nemtôjének
laka (domus Sylvani , sylva frondosa) stb.
k) -lamen, -läinei (laise, läise), a la, lä és inen kép-
zökbül összetéve. Lak- vagy származáshelyrül (kotoperästä)
vett nemzetneveket eredeztet : Suomalainen = szuómi vagy
finn ; veneläinen orosz ; karjalainen karjalai ; ruotsalainen
svéd ; saksalainen szász , német , és kereskedö ; mustalainen
cigány , a musta fekete szótul. — Fordulnak elö ilyenek is :
sukulatnen , heimolainen rokon , vératyafi , a suku család,
heimo rokonság , muukalainen máshoni , idegen , a muu más
szótul.
l) -main en, -mäinen (maise, mäise): a) névszókbul
hasonlatosságot (muotoisuus) jelentö tulajdonságneveket ere
deztet. Igy a koira kutya , karhu medve , sika disznó , härkä
ökör stb névszókbul lett : koiramainen , karhumainen , sika-
mainen, härkämäinen, oly jelentésüek, mint a magyar kutya,
disznó , ökör stb ; midön ezek tulajdonságnevekül használtat
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nak : kutya vagy disznó ember am. kutyához , disznóhoz ha-
sonló , azaz : szemtelen , ronda ; ß) tulajdonságnevekbül új,
kicsinyítö értelmü tulajdonságneveket alkot, p. o. hyvämäi-
nen , pahamainen valamennyir'e , kissé jó , rosz ; 7) az igék
dolognévi módjának V-dik idomában a cselekvés közelségét,
a cselekvéshözi készülést fejezi ki : tekemäinen , p. o. oli te-
kemäisillänsä — akkor , mikor közel vala a cselekvés , ké-
szülésben volt a cselekvéshöz.
Jegyzet. Ezen igébül vett dolognévszó egyszersmind ki-
csinyítôje az elsö szám alatti mainen, mäinen végzetií szóknak.
m) -llinen ( -llise). Tulajdont (omaisuus), bírást,
valamihez tartozást jelent : rahallinen pénzes , isällinen atyai,
taivallinen égi , maallinen földi , hengellinen lelki , tavallinen
erkölcsi , szokásbeli stb , a raha pénz , isa atya, taiva ég, maa
fold , henkt lélek , tapa erkölcs , szokás szóktul.
n) -ton, -tön (ttoma , ttömä). Tulajdonságneveket al
kot, melyek hiányt, fogyatkozást (vajanaisuus) fejeznek ki,
mint a magyar : talan , telen , vagy atlan , eilen , p. o. ràhaton
pénztelen, isätön atyátlan, hengetön lelketlen, viaton ártat-
lan, a raha pénz, isa atya, henkt lélek, vika bün, hiba szók
tul. — Az igék dolognévi módjának IU-dik idomábul (syömä
naima) syömätön , a ki nem eszik ; naimaton a ki nem nöszik.
0) -va , -tä tulajdonságnévképzö , mely intensiv bö
mértékét (ylöllisyys) fejezi ki annak , a mit a töszo jelent :
lihava husos , verevä véres , kaulava nyakas , väkevä erötel-
jes , a liha hús, veri vér, kaula nyak, väki eröjjalkava
hosszú vagy gyors lábú a jalka láb ,juureva gyökeres , erös,
ajirari gyökér toszóktul.
p) -us , -ys (uden , yden) elvont tulajdonságot (omi-
tuisuus) jelentö névszókat eredeztet , mint a magyar ság , ség
képzö , p. o. vapaus szabadság , korevs dicsoség , viisaus böl-
cseség, kauneus szépség, kalleus drágaság, hyvyys jóság,
laveus szélesség , ihmisyys emberség stb ; a vapaa szabad,
korea dicsô' , viisaas böles , kaunis szép , kallis draga , hyvä
jó, lavia bö, széles , ihminen (ihmise) ember toszókbul.
Jegyzet. Midön e képzö toldatik a toszóhoz , ennek köt-
szótagja elvettetik, az a, ä, e köthangzója pedig a képzö
hangzójával ikerhangzóvá leszen : vapaa-hvl lesz vatpaiis.
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Ha a képzöt г elözi meg , ez e-re váltózik : kaunis-hvA lesz
kauneus , lavia-hvd laveus , de latins is ; különben változat-
lanul járul a szóhoz : kehnous nyomorúság , tylyys szigorú-
sAg, jalovs jelesség, a kehno ,-tyly , jalo toszóktul.
Ritkábban , s neт szabályszerüleg , fordulnak elö kö-
vetkezö intensiv értelmü képzök :
r) -as, -äs (aha, ähä) : kielas nyelves, jmhelias szós,
beszédes , a Meli nyelv , puhelee beszél toszóktul.
Jegyzet. Némely as , ös-szel képzett szók birtoki esete
akse , äkse , p. o. harjas sörtvély ; tervas gyánta , szurok ; jalas
szány Vagy bölcsötalp : harjaksen, tervaksen , jalaksen.
s) -las, -las (laha , lähä) : työläs dolgos ; sota las har
cos , csatázó ; syöläs evös ; a työ dolog , munka , sota csata,
haré, syödä enni szóktul.
sz) -lloinen, -llöinen (lloise, Hoist) : kivuüoinen beteg,
fájdalmas , a kijni fájdalom , betegség szótul.
i) -kas, -käs (kkaha, kkähä) : harjakas nagy sorényü,
istukas elültetni való növevény , plánta , a harja és istuu ültet
szóktul.
k m) -sa , -sä : sotasa harcos ; sanoisa szódús , beszédes ;
kipuisa fájdalmas , kuuluisa messze hallható , hires ; miieluisa
jó akaratú, kegyes stb ; a sota csata, sano szó , kipu fájdalom»
kunlu hallani, midi elme, akarat, kedély szóktul.
i;) -ke (kkeen) : silmäke forras, fons, scaturigo, a
silmä szem szótul (v. ö. héber : ain szem és kútfó' , forrás , a
szem hasonlatosságátul neveztetvén) ; nenäke orr , hegy vagy
erdöcsúcs (a rábaközi nyelvjárásban is : Eger orra az úgyne-
yezett Eger erdönek csúcsa) ; saareke kis sziget ; vvoleke sze-
letke , szelecs stb ; a nenä orr (nasus), saari sziget a tenger-
ben, erdös domb a mocsáros helyeken, mtolee farag, metél
stb szóktul.
2.
81. Névszók igeszókbul kö vetkezö képzök által alkot-
tatnak :
à) -ma, -mä és -minen (mise) cselekvést, a ma,mä
ugyan bevégzett , a minen pedig folyvást tartó cselekvést je-
lentö névszókat eredeztetnek , p. ô. sanoma mondat (dictum
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quid), hír ; sanominen mondás , szólás ; tekemä cselekedet,
tét; tekeminen cselekvés; a sanon szólok, mondok, te'en
teszek, cselekszem igékbül.
b) -us, -y s (uksen, yksen) képzo által szinte cselekvést
jelentö névszók alkottatnak, p. o. tunnustus illetés, tapintás,
megismerés ; palvelus szolgálás ; palvaus szárítás , füstölés ;
kuulutus hirdetés , nyilvánítás ; kohtaus találkozás stb, a tun-
nustan tapintok , illetek , észreveszek ; palvelen szolgálok ;
palvaan szárítok (húst napon , füstön) ; kuulutan hirdetek,
nyilvánítok , saj. hallatok ; kohtaan feléje megyek , találko-
zom, igéktül.
1. Jegyzet. -us, -ys (uksen, yksen) képzo által a szár-
maztatás néha az igék (föleg két tagú igék) dolognévi mód-
jának Щ-dik (ma, mä végzetü) idomábul történik, p. o. ky-
symys kérdés , kérés ; väsymys elfáradás ; tutemus érzés stb,
a kysyn kérdek , kérek , väsyn fáradok , tunnen érzek, két-
tagú igék dolognévi módjának Ш-dik kysymä , väsymä , tun- »
tema idomábul.
2. Jegyzet. -us, -ys (uksen, yksen) képzovel névszók-
bul is alkottatnak új névszók, különféle jelentéssel. Igy a
tuli tüz ; tila hely , tér , alkalom , kényelem ; jalka láb ; kaula
nyak ; sääri szár ; seind fal ; rinta mell ; kanta sark ; ala al,
eredeti névszókbul lesznek : túlus (tuluksen) többes számban :
tulukset tüzszerszám ; tilus hely , birtok , melybül valaki élö-
dik ; jalus kengyelvas ; kaulus gallér ; säärys harisnya ; seinus
falmellettí homoktöltés ; rinnus mellény , mellvas ; kannus
sarkantyú ; alus alj , alap (pään-ohis fejalj).
c) -os, -ös (oksen, öksen) oly jelentésü, mino az us,
ys , de föleg kéttagú azon igékhez függed , melyeknek köt-
hangzója a, ä, p. o. laitos rendezés , rendöles ; peitos fodés,
takarás ; puutos fogyatkozás ; käytös indítás stb , a laittaa ren
dez , rendöl , peittää fod , takar , puuttuu fogy , hiányzik,
käyttää indit , igéktül.
Jegyzet. Némely szók mind az us, ys, mind az os, ös
képzovel divatosak : kustannos vagy kustannus költség.
d) -u, -y, -o, -ö. E képzök esupa kurtitott alakjai ел
elöbbi (us , ys, os, ös) képzöknek, melyekböl az s elvetésével
származtatnak. Erre nézve jelentésok is ugyanaz, de föleg
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oly igékhöz szeretnek járulni , melyeknek köthangzója e. Igy
a haku kutatás , nyomozás ; lasku eresztés , ereszködés ;
syöksy sebes rohanás ; laitto rendezés ; peitto fodés , takarás ;
näkö látás stb, a hakee keres, kutat, nyomoz ; laskee ereszt;
syöksee sebesen rohan , hajt ; laittaa rendez ; peittää fod , ta-
kar; näkee lát, igékbül származtak.
e) -níí, -nta, -ntä, -nto , -ntö. A fenebbiekkel rokon-
értelmü képzök ; s közölök az -nti csak egytagú igékhöz füg- ,
ged , p. o. käynti vagy käyntö járás , kelés ; laulanta vagy
laulunto éneklés ; kaivanta vagy kaivanto ásás ; vedäntä vagy
vedäntö húzás ; sovinto illés , illeszködés , alkalmazkodás ;
pistäntö szúrás , belétevés.
Jegyzet. Az emä anya és isa apa névszókbul e képzövel
lesznek : emäntä házi- vagy gazdaasszony ; isäntä háziúr,
gazda (hera , herus , mater- et paterfamiUas).
/) -e (ehe) cselekvést jelentö névszókat ereszt, mint
az «) és e) alatti képzök , p. o. este' gát , akadály ; kaste' nedv
és keresztség ; loiste' fény ; piste' szúrás , belétevés ; peite' le-
pel , fodél ; puute' fogyatkozás , szükség stb ; az estää gátol,
akadályoz , kastaa nedvesít , loistaa fénylik , ragyog , pistää
szúr , bök , piszkál , puuttuu fogy , hiányzik, igékbül.
g) -io , -iö. Különféle értelmet olt a toszóba , melyhez
függed , p. o. heittio vagy heittiö kivetett , kihányt valami ;
häviö romlás ; arvio becslés , ansio érdem stb ; a heittää vet,
dob , hagyít ; hävii elnyomorodik ; arvaa becsül , bírál ; ansi-
oitsee érdemel stb igéktül.
h) -ia, -iä, -ja, -jä. Cselekvöt jelentö névszókat (nomina
actoris) alkotnak; de &ja,jä ön-, az ia, iä mássalhangzókhoz
járul , oly igéknél , melyeknek köthangzója e, i, s ezt aztán
elvetik a képzo elött ; p. o. laulaja éneklö , s vaastaja felelö,
murhaja ölö, gyilkos, tapaja cseplö, tekiä cselekvö, etsiä
keresö , purjehtia vitorlázó stb , a laulaa énekel, vaastaa felel,
murhaa öl , gyilkol , tekee tesz , cselekszik , etsii keres , pur-
jehtii vitorláz igéktül.
г) -mi, -yri a) szinte cselekvöt jelentö névszókat
(nom. actoris) alkot , de a megvetés mellékértelmével , p. o.
petturi csaló , kulkuri kóborló , nylkyñ nyuzár stb , a pettää
csal , kulkee jar , kél , nylkee nyúz, igéktül ; ß) némely urit
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yri képzövel alkotott szó eszközt, szerszámot jelent, p. o.
hákkuri válu , teknö , saj. valaminek vágására való eszköz , a
hakkaa vág ; viskuri szórásra való eszköz , szóró . (lapât) a
viskaa szór , hány, vet, igétül. Ide tartoznak ezek is : juomari
ivó , iszákos ; syömäri nagyehetö ; uimari jó úszó , a juoda
inni, syödä earn, uida úszni, igéktül.
1. Jegyzet. A magyarban ezekhez hason értelmü név
szók alkottatnak az ó, в részesülöképzök által , t. i. ezek is
cselekvöt és eszközt jeletftenek egyszersmind. Igy ásó : 1) a
ki ás = fossor ; 2) a mivel ásnak = pala.
2. Jegyzet. Az -tin, -yri képzo névszókbul is ereszt új
névszókat. Igy származtak a kanknri takács , kankó-szovo ;
paturi fazokas, göröncsér, vikuri csökönö», bokros, saj. hi-
bás ; p; o. ló , a kangas vászon , pata fazék , vika hiba, név
szókbul.
k) -in (ime). Eszközt jelentö névszókat ereszt, p. o.
keritsin olló , avain kulcs , pohdin szóró (lapát), purasin fúró,
kovasin köszörükö , a keritsee nyír , avaa nyit , pohtaa szórj
puraa fúr , kovaa keményit, igékbül.
l) -na , -nä. Hangutánzó igékbül tartos állapotot jelentö
névszókat ereszt. Бyenek : kohina zúgás ; helinä folytonos
sikoltás , tárogatás ; Jlumina zajgás , üvöltés , määkynä meke-
gés stb , a kohisee zúg , zörög ; helisee sikolt , tárogat ; humi-
see zajog, üvölt; määkyy mekeg, igéktül.
Jegyzet. Igeszókbul származnak névszók minden képzö
nélkül is , ha t. i. az igébül a kötszótag elvettetik. Igy lettek
a saarnaa prédikál ; kokoaa gyüjt ; loppuu végez ; lupaa bo-
csát, enged, igékbül a saarna szent beszéd , koko egész , loppu
vég , lupa bocsánat , èngedély, névszók.
3.
8ü. Viszonyszókbul is gyakran származnak új névszók
a már felhozott képzökkel. Бyenek : edellinen elsö , elöbbi ;
jälkimäinen hátulsó ; sisäinen , iisällinen vagy sisämäinen
belsö ; takainen vagy takamainen mögött való ; ulkomainen
külsö , kivülrül való ; ylimäinen felsö ; ympäristö környék ;
nytyinen jelen, mostani; ainainen mindenhai, orökkévaló;
eilinen tegnapi stb , stb .; az esi elö ; jälki után ; sisä be , ben ;
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taka mögött ; ulko kül ; yli fel ; ympäri körül ; nyt most ; aina
mindig ; eiltin tegnap , viszonyszócskákbul.
П.
23. §. Igeszók származtatása.
83. Igék származnak szinte : 1) névszókbul ; 2) ige-
szókbul ; 3) viszonyszókbul.
Itt elölegesen megjegyezzük , hogy a firm igeképzésnél
az Önhangzok különösen szerepölnek. Igy az a , ä átható
(kohdalliset tehdiköt), az u, y benható igék (kohdattomat teh-
diköt) jellembötüiül tünnek fel különösen.
»
1.
84. Igék származnak névszókbul következö képzök
által : •
a) -nna, -niiä (%inan, nnän) átható ;
b) -nnu, -чтy (nnun, nnyn) benható igéket eresztenek.
Igy lesznek a paha rosz , vanha vén, kOva kö stb névszókbul :
pahennan rontok , vanheniian vénhesztek , kovennan kemé-
nyitek (átható) ; pahennun (v. pahenen) romlom , vanhennun
(v. vanhenen) vénülök, kovennun (v. kovenen) kemenyülök
(benható) igék.
c) -sta, -btä (stan, stän) átható ;
d) -stu, -sty (stun, styn) benható igéket alkotnak. Igy az
ahdas szük , szoros ; seiväs cövek , karó ; oma tulajdon ; vahva
erös, szilárd ; paljas sima ; läpi lyuk ; kaunis szép, névszókbul
lesznek : àhdistan szorítok ; seivästän karózok ; omistan tulaj-
donítok , sajátítok ; vahvistan erösitek , szilárdítok ; paljastan
simítok ; lävistän lyukasztok ; kaunistan szépítôk (átható), és
àhdistun szorúlok, omistun sajátjává leszek (proprius fio),
vahvistun erösödöm stb (benható) igék.
e) -ta, -tä (tan, tän) átható ;
f) -tu , -ty (tun , tyn) benható igéket eresztenek. Igy
származnak a kuri fegy ; rippi gyónás ; valta hatalom , rauha
béke , nyugalom ; kirja irás ; viha harag stb névszókbul a
kuritan fegyezek; ripitän gyóntatok; valloitan hatalom alá
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vetek , meghódoltatok ; rauhoitan békítek , megnyugtatok ;
kirjotan vagy kirjoitan írok ; vihotan vagy vihoitan haragítok
(átható) és vihastun haragszom ; pelästyn vagy peljästyn féle-
medem stb (benható) igék.
Jegyzet. Ide tartoznak azon ta, Ш (tan, tan) képzök ál-
tal származtatott igék is, melyeknek osztó értelme vagyon,
minök példáúl az yksi egy , kaksi kettö , neljä négy , koppa
köböl , kannu kanna stb szókbul képeztetnek : yksitcln egyen-
kint adok , osztok (vereinzeln) ; kaksitun kétfelé osztok ; nel-
jitän négyezök , négyfelé osztok (viertheilen) ; kapotan köb-
lönkint mérek , kannutan kannánkint adok , mérek. 1
g) -ene (enen , a ne — magyar ul, ül állapoti viszonyító
ragbul). Névszókbul benható igéket alkot, melyek az álla-
potbani megmaradást fejezik ki, p. o. valkenen fehérülök
(fehérül vagy fehér vagyok) ; virkenen virgonccá leszek (l.
fonebb a b) alatti benhatókat is).
h) A -ksu, -ksy , tájszólásilag ksi (a ks, változtató ksi ==
magyar vá, vé viszonyító ragbul , és u, y benható igék jellem-
bötüjébül összetéve) ; -ksun, -ksyn, -ksin képzök által oly igék
alkottatnak , minök a magyarban -ll által szoktak képeztetni,
vagyis olyanok , melyek azt jelentik , hogy valami valamivé
lesz, valaminek tartatik, p. o. ouduksun idegenellem (pro
alieno , insolito habeo) ; paljoksum sokallom ; pahaknin vagy
pahaksin rosszallom : az outu idegen , paljo sok , paha rosz
névszókbul.
i) Az oí , Ы , aitse, oitse (pin, öin, oitsen, öitsen) három
vagy tôbbtagú névszókbul eredeztet különbféle igéket. Igy
származnak a satula nyereg , viheriä zöld, tar¡na mese, pisara
csepp , ahkera szorgos , penikka kölyök , matala alázatos név
szókbul a satuloitsen nyergelek ; viheñöin vagy viheriöitsen
zöldülök ; tarinoitsen mesélek ; pisaroitsen csepegek ; ahke-
roitsen szorgoskodom ; penikoitsen kölykezem ; mataloitsen
alázok, igék.
k) -rra, -rrä (rran, rr'dn) képzök által színeket jelentö
névszókbul (puna ~ piros , sini kék , viheriä zöld stb) oly
értelmü igék alkottatnak , minök a magyar -llik (elllk, ollik,
öllik) által képeztetnek : puner-ran pirosollik , vörösöllik ; si-
nerrän kékellik ; víherrän zöldellik (viridem refero colorem).
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2.
85. Eredeti ige,szókbul új igék száYmaznak következö
képzök által :
a) -ta, -tä (tan, tän). Egy a magyar t képzövel , mely a
tenni (török : íí-mek) facere igének gyöke. Átható-, cselekvö-
és cselekedtetö igéket (tekeviä tehdikköjä) ereszt. Igy lesz
az opin tanulok benható igéböl opetan tanítok átható cselekvö ;
a syön eszem , juon iszom , v'dsyn fáradok , istun ülök , seison
állok igékbül : syötän etetek , juotan itatok , väsytän fárasz-
tok , istutan ültetek , seisotan állítok.
Jegyzet. Minthogy az egyszerü átható cselekvö' igék
néha monnó nyelvben hasonlítanak a cselekedtetökhez , erre
nézve némely igék kettös t tt, (tat, tat) képzot vesznek fol.
Igy példáúl a kylpea fürdeni , juoda inni , syttyíi gyuladni
igékbül a kylvetän am. fürösztök , juotan. = itatok , sytytä n
gyujtok, a kylvetettän am. fürösztetek , juotattan itattatok,
sytytättän gyujtattatok.
b) -ahda, -ähdä (áhdan, ähdän). Hirtelen, mintegy piUa-
natban véghez menö cselekvést, mozdidást jelentö igék (äk-
kinäiset tehdiköt , verba subita , momentánea) származnak e
képzök által, tôbbnyire hangutánzó szókbul, de egyéb igék
bül is, és megfelelnek nyelvünkben a „roppan , cseppen , dur-
rán, toppan"-féle igéknek, p. o. seisahdan hirtelen állítok;
paukahdan pattantok , durrantok ; pussahdan buggyanok ;
riähdan riadok , riwanok ; seikähdän rettenek ; jyrähdän rez-
zenek ; seisahdun hirtelen oda állok.
c) -aise, -äise (aisen , äisen). Ugyanazon jelentésííek az
elöbbi képzökkel : repäisen hirtelen repesztek ; lohkaisen
hirtelen letörök , vágok ; potkaisen hirtelen rugok ; kysäisen
hirtelen kérdek.
d) -ele (elen), mely összefüggeni látszik a tôrök-jakut
la intensiv raggal, s a magyar l (= gál, gél, kál, kél) igekép-
zövel , s az ugyanazon cselekyést ismétlö , tehát gyakorító
értelmü igéket (kertovia tehdiköitä) alkot. Igy a kiitän dicsé' »
rek, köszönök; kastan nedvesitek, keresztölök ; juotan ita
tok ; sanon szólok ; kysyn kérek , kérdek ; juoksen futok stb
igékbül lesznek e gyakorítók : Mittelen köszüngetek , kastelen
nedvesítgetek , keresztölget'ek ; juottelen iszogatok ; hanehn
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gyakran szólok , beszélgetek ; kyselen kéregetek , kérdezge-
tek ; juokselen futkozok. Ugyanezen képzö meg is hosszabbít-
tatik, összetétettën a -ksi (l. ezt 1. h) alatt) átvetve -ski képzö-
vel , néha betoldott и és a causalis í-vel (l. ezt 2. a.) : skentelen
(ske-n-t-el-en), mi által néha a viszonyosság értelme is az
igébe oltatik, p. o. oleskelen gyakran vagyok (olen), tartóz-
kodom valahol ; paineskelen viaskodom ; juokselen vagy ju-
oksentelen , ritkábban : juoskelen vagy juoskentelen futká-
rozok.
e) -i (in). Folytonosságot jelentö igék képzöje (pitkittä-
vien 'tehdiköjen pääte), p. o. ryypin folyvást , egy húzombán
hörpentek ; potkin folyvást rúgok , rugdalok ; hypin folyvást
ùgrom , ugrálok stb ; a ryypään , potkaisen , hyppään igékbül
E képzövel magokra ható értelmü igék (itsekohtaiset tehdiköt
= verba reflexiva) is alkottatnak , p. o. riisuin levetközöm
(ich ziehe mich aus), a riisun levetek igétül.
f) -о (on). A cselekvés nagyságát, eröszakds voltát je
lentö igék képzöje (rajuin tehdikköjen pääte = formativa
verborum augmentativorum , intensivorum), p. o. viskon erö-
sen dobok ; auvon erösen felnyitok , tátok ; puskon öklelek , a
viskaan vetek, avaan nyitok, pusken bökök ; ratknn széttôrök,
szakitok , a ratki'n szétbontok , fejtek igékbül.
3.
86. Igék alkottatnak viszonyszókbul is a már ëmlitett
képzök némelyikével. Példák : ylennän folemelek , magaszta-
lok ; ylennyn folemelkedem ; aleniian lealázok , alacsonyítok ;
alennyn lealacsonyodom , alázom magamat ; ennustan sejtek,
jóslok, jelentek valamit elöre ; perustan alapítok, állítok,
erösitek ; kylläännyn, kylläyn megelégszem valamivel , únok
valamit ; kyllytàn megelégítek stb ; az yli fol , folül való ; ali
al , alúlvaló ; ensi elö ', elöttvaló ; pera fara , alja , feneke vala-
minek ; kyllä elég viszonyszócskákbul.
m.
24. §. Vtszonyszók származfafása.
81. Viszonyszók illö ragjaikon kivül, különö^en meg
következö képzôk által alkottatnak :
ir
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a) A -sti «) tulajdonságnévszókbul ereszt viszonyszókat,
p. o. tarkasti élösen , kaïkisti mindenképen , mmiiimisesti sok-
féleképen , seuravaisesti következöleg , taitavaisesti tudva , ér-
telmesen , okosan stb ; a tarka élös f kaikki mind , minden,
moninainen sokféle , és a seurava követközö , taitava tudó
igékbül eredett tulajdonságnévszókbul; ß) számnévszókbul,
p. o. kahdesti kétszer, kolmasti háromszor , vüdesti ötször;
kolmannesti , viidennesti harmadszor , ötödször.
b) A -nne. Névmásokhoz függedvén , heljet (paikkaa)
jelent : minne , kunne hová (a mi — mikä , ku = kuka mi
névmásokbul) ; sinne oda (a se = az) ; tänne ide (a täme ez-
bül) ; jonnekunne valahová (a joku névmásbul) stb.
c) A lloin, llöin. Szinte névmásokhoz járul , s idöt (ai-
kaa) jelent : milloin mikor , kulloin mikor ; silloin akkor , täl-
löin ekkor , joUoinkulloin valamikor stb , ugyanazon névmá
sokbul.
В)
25. §. Szóképzés ôssselétel által.
88. Nem minden nyelvben egyaránt szokott a szószár-
maztatás és összetétel. Némelyek az osszetételt nem igen tü-
rik . másokban szokottabb az , mint a származtatás.
A szuómi nyelv, a szószármaztatás gazdagságánál fogva,
nem igen alkot új szókat összetétel által , s az összetett szók
(yhdistetyt sanat) a finnben , mind csak névszók.
Jegyzet. Minthogy sajátlag úgy nevezett elöszócskák
(praepositiones) a szuómi nyelvben nem találtatnak, azért
ezekkeli összetétel sem fordul elö. Цy összetett igék helyett
például : ylös-kastattaa folnevelni , sisällä-vihkiä beszentölni
(einweihen) csak egyszerü, eredeti vagy származott igék
használtatnak : kasvattaa , vihkiä , vagy pyhittäa. De az elö
szócskák , mint természetôknél fogva úgy is nevek , névszók-
kal összetétetnek : ulkomaa külfold , alarma alfold , ylipuoli
fel vagy felsö rész.
Az összetétel a szuómiban úgy történtk , hogy két vagy
több szó , minden közvetités nélkül , egymásután íratik , és
mondatik : päämies fö ember, vaimoväki nönem, maaherra
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fejedelem (saj. ország ura), heikkopäinen gyöngefejü, vieras-
sukuinen idegen családbeli. Csak ritkán eszközöltetik az ösz-
szetétel közvetités által : talonpoika (talo-n-poika) pór, pa-
raszt ; taivaankaari szivárvány (saj. égnek íve = arcus coeli,
arcus coelestis , iris) ; maanala (maa-n-ala) föld alja , alvilág.
Jegyzet. Szinte így képeztetnek osszetétel által új szók
a magyarban is , t. i. majd minden közvetités nélkül : köház,
lánc-hid , paplak , ajtósark stb ; majd közvetités által : Hegy-
alja (soha sem Hegyalj), teletszaka (tele-t-szaka) , éjtszaka
(nem éjszaka), amabban az a , ezekben a t levén a közvetitö.
A változás , mely a szók összetetelekor elöfordul , igen
kevés. Azop szóknak, melyek -rien f-sen)-nel végzb'dnek, ere-
deti nevezöjébül az e bötü kilöketik , és csak azután tétetnek
össze. Igy a koiranen kan , him ; naaranen nöstény ; ihminen
férfi ; nainen nö ; hevonen vagy hevoinen ló , stb szók birtoki
esete : koirasm , naarasen , ihmisen , naisen , hevosen vagy he-
voisen , eredeti nevezöje (törzse) : koirase , naarase , ihmise,
naise , hevose vagy hevoise , melyek , elvettetvén az e, ekképen
tétetnek össze : koirasteeri himfajd , fajdkakas ; koirassusi
kanfarkas ; naaraskoira nostény eb ; ihmisparka hitvány em





89. A végett, hogy a szók (gyök-, származott vagy
összetett szók) a nyelv épületébe beillesztethessenek , szükség
azon viszonyok szerint, melyekbe lépnek, módosíttatniok (77).
A szóknak e viszonyok szerinti módosítása szóviszonyításnak
mondatik , mely elökészíti a szókat , hogy azokat , mint a be-
szédnek a gondolatok kifejezésére összeilleszthetö részeit, a
szókotés összerakhassa.
90. A szók viszonyítására kétféle út ismeretes a nyel-
vekben : hajlítás (taipuminen), mely a törzsek belsö kiképzé
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sében áll : Vater , Väter ; ich sehe , ich sah ; lat. capio , cepi ;
gör. himo , lomó? stb ; és a töszohoz (vartalo) 'toldott ragok
általi módosítás , p. o. ezekben : menen kylään — megyek fa-
luba , az en , än , ek , bu ragok által viszonyittatnak a men,
kylä , megy és falu szók , hogy a kifejezett gondolatot jelent-
hessék.
Mint e felhozott példábul látszik , az utóbbi , vagyis a
ragozás (liittäminen) uralkodik a finn-, magyar-, és oly álta-
lánosan s kizárólag az altaji nyelvekben, hogy ez által is
minden egyéb nyelvektül külonválnak.
Többire a ragozásra nézve az altaji nyelvek , legalább
a tinn-magyar csoportok , teljesen azonosak az indogermanok-
kal és sémiekkel ; csak hogy ezekben még hajlítás is vagyon.
A ragozható szók név- és igeszók levén , a szóragozás
névszó és igeragozásra oszlik.
ELSÖ FEJEZET.
Névszóragozás.
27. §. A nétszók fajai.
1)1. A névszók íonebbi meghatározása szerint (77.) *
a) Dolognévszók , vagyis onálló vaíóságos, vagy elvont,
vagy kcpzelt lényeknek, dolgoknak nevei (itseisct nimiköt,
nomina substantiva), minök p. o. käsi kéz , silma szèm , Амoиe
ház , berra úr , sielu lélek ; ymmerrys értelem , köyhyys sze-
génység , autuus dúslét , boldogság stb. t
b) Tulajdonságnévszók , melyek a dolognak egymáshoz
hasonlítható minöségét jelentik (vertaiset nimiköt = nomina
adiectiva), minök példáúl : iso nagy , pieni kicsiny , pilkä
hosszú , tarve ép , egészséges , hyödyllinen hasznos , tarkka
élös , hengellinen lelki , lelkes , taivaallinen égi , mennyei stb.
Jejyzet. A dolog- és tulajdonságnevekhcz számítandók
az igék névi módjai is.
c) Számnévszók (laskunimiköt , vagy laskimet = nu-
meralia), melyek a dolog mennyiségét jelentik, p. o. yksi egy,
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kaksi kettö , kymmenen tiz , sala száz , tuharmen ezer , kymme-
nes tizedik , tuhannes ezredik.
A beszédben néha a dolog , vagy ennek minosége nem
saját nevén, hanem annak mása, képviselöje által neveztetik,
mikor aztán az némileg bizonytalanságban s kétségben ha-
gyatik. Ezen szók , melyek érintik ugyan a nevezett dolgot,
de azt még is bizonytalanságban hagyják
d) Névmásoknak (pronomina), finnül: epänimiköt-nek
neveztetnek , minök : kuka ki , joka mely , joku valaki.
28. §. A teévszók neme, száma.
92. 1. Nemi különbséget , mint az tôbb nyelvekben ta-
láltatik , az altaji nyelvek nem ismernek. E szerint a termé-
szeti nemi különbseg a szuómiban épen úgy , mint a magyar-
ban a) vagy magában a névszó értelmében fekszik, így p. o.
az isä atya, mies férfi, poika ñ, härkä ökör, so/int bika, kukko
kakas , orih csödör , mén stb, már értelmöknél fogva him ; —
ezek pedig : äiti anya , nainen nö , emä eme , vaimo feleség,
piika szolgáló (ancilla), tyttö leány , lehmä tehén , kaпa tyúk,
lamma kanca stb, nönemüek. Vagy b) osszetétel által határoz-
tatik meg , p. o. naisihminen noszemély , némber , tammahe-
voinen kancaló, härkävasikka ökörborju, koiraskoira kan-
kutya , noiraskoira nostény eb , imisäkissa nöstény maçska
s a többi.
2. A névszóknak , szinte mint a magyarban , két száma
(luku) van , t. i. egyes (yhsikkö) és többes (monikko). A ket-
tösnek (kaksikko), noha az altaji nyelvek családjábari a lapp,
vogul és osztyák bírnak ilyennel , sem a szuómiban , sem a
magyarban semmi nyoma. A többes ragja : t, mely a magyar :
Ä-nak felel meg.
29. §. A névssók esetei (nimikön sial) és ragjai.
93. A ragok által lett névszók esetei egyik nyelvben
több , másikban kevesebb számmal vannak. A szuómiban ti-
zenöt, a magyarban huszonegy ily esete van a névszóknak,
mert bennök a viszonyok jelölésére ennyi rag találtatik. A
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melynek jelölésére a nyelvben ilyen nem létezik , onálló vi-
szonyszók által fejeztetik ki; de a divat és nyelvszokás a
meglevö viszonyragokat sem használja minden névszó minde-
nik esetében.
94. A szuómi névszóknak következö esetei vannak :
1) Nevezö (nimentö , nominativus). Az alanyesetet je-
löli monnó számban, p. o. talo palaa a major ég, talot palavat
a majorok égnek. Kifejezi a határozott tárgyat is a többesben
mindig, de az egyesben csak az ohajtó mód elsö és második,
és a parancsoló mód második személye után , p. o. poltti talot
a majorokat fölgyujtá; anna kirves add a fejszét.
2) Határozatlan (osant», infinitivus) a határozatlan alany
(miehiä tulee emberek jonek),tárgy (poltti taloa majori eléget,
folgyújt) és szám (paljon miehiä sok ember) jelölésére. Ragja
ta, tä, ita, itä, vagy elvettetvén a t, csak a, ä, ia, iä, mely
esetben az г j-\è lesz (41. b.).
Jegyzet. A t megmarad mindig : a) az egytagu törzsek-
ben , p. o. maata , päätä , többes : maita , paita , a maa föld,
pää fej egytagú törzsektül ; b) az osszehúzott törzsekben, p. o.
harmaata , ehtoota , többes : harmaila , ehtoita (46. a.) ; b) a
harmaa szürke , ehtoo est törzsektül ; с) midön elvettetvén a
köthangzó (40. В. 2. jegy. 44. a) 50 b) mássalhangzó , vagy
hehezet után következik , s ahhoz áthasoníttatik , mi azonban
csak az egyesben fordul elö (60. 5. 72.), mert a többesben,
ha elvettetik is a köthangzó , az i megmarad : onnetoma (on-
netomta), onnetonta szerencsétlen ; kovimpa (kovimpta), kovinta
keményebb ; hevose , hevosta ló.
Ellenben a t mindig elvettetik : a) kéttagú törzsekbül,
midön az e a 44. a) «) 'szerint elvettetik , s a t közvetlen egy
mássalhangzóra következik , p. o. taloa, sanaa, silmää , töb
bes : taloja, sanoja, silmiä , a talo major , silmä szem szóktul ;
b) többtagu törzsekbül , melyekben ata kötmássalhangzó, ha
ez, és a t rag köze egy onhangzónak kellene betoldatnia, p. o.
sanottua, laulantoa, isäntää (nem : sanottuta, laulantota, isän-
tätä), a sanottu mondott, laulanto ének, isäntä atya, gazda
törzsektül.
A t megmaradhat vagy elvettethetik minden egyéb ese-
tekben , vagyis : többtagu oly törzsekben , melyek a fenebbi
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b) pont alattiaktul különböznek , p. o. Jumalata vagy Juma-
laa, többes : jumalita vagy jumalia ; alankota vagy alankoa,
többes : alangoita vagy alankoja (41. b.) ; sanottuita vagy
sanoüvja ; a Jumalä Isten , alanko alacson hely , lapály , sa-
nottu mondott törzsektül.
3) Birtoki (omanto, genitivus). Kifejezi a birtokviszonyt
{talon isäntä a major, vagy ház gazdája, házigazda), egy-
szersmind a határozott tárgyat az egyesben , épen úgy , mint
a nevezö a többesben (poltti talon a majort, házat folgyujtja,
égeti). Ragja : n.
Jegyzet. A többes birtokinak ragja iten és ten. Az egy-
tagú s összehuzott törzsekben (50. s. 51.) csak elsöt veszik
fel , a többiek monnót. A rag t bötüje
a) változatlanul marad a ten végzetben , ha ez , mint az
egyes határozatlan ta, tä ragja (l. a 2. sz. alatti jegy.) oly tör-
zsekhez járul , melyekbül a köthangzó elvettetett , mikoron az
elöre ment mássalhangzó ugyanazon változásoknak van alá-
vetve : kovinten , tuulten , hevosten , kynnysten , kevätten ; b) a
t az iten ragban íí-re vagy d-re lágyul az épen nevezett tör
zsekben , p. o. maitten vagy maiden , harmaitten vagy harma-
iden ; c) minden egyéb esetben a t elvettetik , az osszetorlódó
hangzók a 41. b) és 53. a) szerint kezeltetvén , p. o. (taloiten,
taloien), i alojen , többes : (taloten), taloen, taloin ; (kiviten),
kivien, kiviin, (kiveten), kiveen, kivein.
Többtagu törzsek is elvethetik a t bötüt ; az -iten ragban
azt meg is kettöztethetik , ha az elöre ment hangzóval az г
ikerhangzót képez, söt <Z-re is lágyulhat, p. o. az aurinko nap,
többes birtoki esete lehet (aurinkoiten vagy aurinkoien), au-
rinkojen és (aurínkoten), aurinkoen, aurinkoin, de szintúgy
auringoitten és auringoiden is. ,
Többire legnagyobb változások általán a többes birto-
kibán történnek , úgy , hogy minden szónak két alakja lehet
ez esetben , de legtöbb többtagu szónak lehet több is ; például
a többtagu szóknak , melyek a 40. B. szerint megtarthatják
vagy elvethetik a, ä köthangzójokat , hét különbözö alakja
lehet : tavara javak, áru (tavaraten), tavaraen, tavarain (ta-
varoiten), tavaroitten , tavaroiden (tavariten), tavaritten , tava-
rien, tavariin.
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4) Benhagyó (asunto , inessivus). A helyben maradás,
nyugvás viszonyát jelenti. Ragja : -ssa, -ssä = ban, ben, p. o.
olt talossa , a majorban', házban valék.
5) Kiható (lähdentö, elativus). Mozdulást jelent valami-
nek belsejébül. Ragja: -sta, -stä = bul, bül, ral, rül , p. o.
minä tulen kaupungista jövök a városbul ; ottaa hatun päästä
vedd le a kalapot fejedrül.
6) Beható (menentö , illativus). Mozdulást jelent vala-
minek belsejébe. Ragja : h-n = ba, be.
A boható ragja h-n , mely két mássalhangzó közé a A-t
elözö hangzó , azaz : a törzs zárhangzója betoldatik , kivevén
az összehüzott neveket, melyeknek ragja sen : maahan, talo-
hon , kivehen , silmähän , harmaasen , vierahasen ; a többesben
i kerül a h elé , azért közbe is i toldatik , tehát az osszehúzot-
taknál isin : maihin , taloihin , kivihin , silmihin , harmaisin,
vierahisin. De ezekbül a h ki is lökethetik , kivévén , ha az a
szó elsö tagja után , vagy két hangzó között áll , s az össze-
húzást eszközli : . taloon , kiveen , sümään , kiviin , silmiin ; de
nem : maan, maiin, taloiin. Ha a legközelebb elöre ment
szótag A-val kezdödik, a rag h bötüje mindig kilöketik, p. o.
maha gyomor, raha pénz, mies (miehe) ember : mahaan , ra-
haan, mieheen.
7) Veszteglö (sivunto, adessivus). Allapodást, nyug-
vást jelent valami mellett, valaminek oldalán (sivu). Ragja:
-lla, -llä = nal, nél. Jelent eszközt is , mint a magyar val, vel,
p. o. kellä hän on ? hol van ö ? isällä az atyánál ; löi kädeüä
kézzel ütötte.
8) Távolító (otanto, ablativus). Mozdulást jelent vala
minek külsejétül. Ragja : -lta, -ltä = tul, tül, ml, rül ; p. o.
kaikki on Jumalalta luontu, minden Istentül teremtetett ; tulen
pcloltd, a mezörül jövök. .
9) Közelitö (annanto, allativus). Mozdulási viszonyt
valaminek külsejéhöz jelent. Ragja: lle, tájszólásilag : n, h,
k bötüket , vagy hehezetet vevén fol : -Uen, lieh, Пеk , 1Ы =
hoz , höz , és nak , nek , p. o. minä menen talolle (talollen , tä-
lolleh , talollek , talotte') a majorhoz megyek ; ei se kelpä mi-
nulle, nekem ez nem kell.
10) Változtató (muutanto , translativus), valamivé vál
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tozást, levést fejez ki. Ragja : -ksi = vá, vé, és nak, nek, p.o.
sana tuli lihaksi , az ige testté lön; aroaan hänen onelliseksi,
ötet szerencsésnek tartom , itélem.
Jegyzet. A változtatónak eredeti ragja kse, mely ma
már csak akkor fordul elö, ha személyrag kiséri (talo-kse-ni
majorom , házam). Megkurtított idoma : -ks, -s, p. o. kau'akse,
kau'aks, kau'as mosszire ; ulokse, uloks, ulos kifelé (42 es 59.);
néha e rag egészen elvettetvén , utána csak a hehezet hallat-
szik : ulomma', alemma', ulommaksi , alemmaksi helyett.
11) Mellékezö (kautanto, prolativus). Mozdulási vi-
szonyt fejez ki valaminek külseje mellett, hosszábail. Ragja:
-tse, itse (köznyelven felcserélve -Me, tte , te', íen-nel 67.), p. o.
meni meritse (meritten) átment a tengeren ; tuli maitsa (maitte)
az országon át vagy keresztül jött.
12) Nélkülözö (vajanto , abessivus). Hiányt, fogyatko-
zást jelent. Ragja : -Ha, -ttä (tájszólásilag : ta', tah, tak) —
nélkül , vagy = atlan., etlen ; p. o. olla rahata (rahata', raha-
tah, rahatak) pénz nélkül lenni.
13) Allapoti (olento, essivus). Jelent létet, tartos álla-
potot, melyben valami van. Ragja : -na, -nä = úl, ül, és mint,
p. o. se on pappina ö pap, saj. ö van papúl, mint pap.
Az egyes állapotinak alakja szabályszerü képzés szerint
megrövidülhet a köthangzó ellöketése , vagy az osszetorlódó
mássalhangzók változtatása által. Igy megrövidülhet az egyes
állapoti a fosztó értelmü tulajdonságneveknél, és a hasonlitás
harmad fokán (40. В. 2.), 60. 5.), .72.) némely e köthangzójú
szókban (45. Jegy., 60. 5., 70. 4., 71. 5., 72.), s az osszehúzott
névszókban , melyeknek köthangzója h (50. â) Jegy.) ; p. o.
onneton szerencsétlen,t)tm/im legvénebb, nuori fiatal, eine' reggeli
(onnetoma, vanhimpa , nuore , einehe helyett), onnettommana,
vanhimpana , nuorena, einehenä vagy: onnettonna, vanhinna,
nuoma (nuorra 71. 5.), einennä. Különösen nevezetös az álla
potinak e megkurtitása az igék névi módjának П-dik idomá-
ban álló tulajdonságneveknél. Igy a sanonui (sanonehe h.) az
állapotiban sanonehena, összehuzva sanoneena, de (sanonutna)
sanonunna is (70. 4). Négy vagy több tagú szóknál az állapoti
eset megroviditése az igés nevek nu , ny képzojének elvetésé
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vel is eszközöltethetik , p. o. alottanunna, muutanunna , ki-
vettetvén a nü , lesznek : alottanna, muuttanna.
14) Társító (seuranto, comitativus). Kiséretet, társasá-
got fejez ki. Ragja : -ne — astul , estül , ostul , östül , vagy
együtt. Csak birtokos névhez függed , p. o. tuli vaimo-ne-nsa,
feleségestül , vagy feleségével együtt jöve.
15) Eszközlö (avunto, instructivus). Jelent eszközt.
Ragja : n = val , vel , p. o. näki omin silmin , saját szemével
látta. Egyes számban ritkán használtatik, azért hogy össze ne
zavartassék a birtokival.
95. Most egy csoportban mutatjuk a szuómi névragokat
monnó számban.
Egyes. Többes.
Nevezö : — -t.
Határozatlan : -ta, tä, v. a, ä. -ita, -itä, vagy -ia, iä.
( -iten, vagy -ien.













96. Osszehasonlítván a szuómi , s magyar névszók ese-
teit s viszony-ragjait , észreveszszük :
a) Hogy a szuómiban nines tulajdonító (dativus), tárgyi
(accusativus), felható (superlativus), végezö (terminativus), és
elérö (consecutivus) ; a magyarban ellenben nmes határozat-
Birtoki : -n.
Benhagyó :
Kiható : -sta , stä.
Beható : -h-n.
VesztegW : -Ha , -lla.
Távolító: -lta, -lta.
Közelitö : -lle *
Változtató : -ksi.
Mellékez'ó : -tse *
Nelkülözö : -tta, -ttä.
Áüapoti : -na , -nä.
Társító: -ne *
Eszközlö : -n.
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lan (infinitivus), és birtoki ; mert a nak, nek , melylyel a bir-
tokviszony kifejezésére élünk, sajátlag tulajdonító rag, az é
pedig , mely szinte használtatik a birtok kifejezésére , képzö,
miért fel is veszi a viszonyitókat : lábé , láhénak , lábeí stb.
b) A nevezö eltér a magyartul abban , «) hogy a szuó-
miban nem ehhez , hanem a törzshez ; a magyarban pedig
egyenesen ehhez , mint törzshez , járulnak a birtoki és sze-
mélyragok : háze, házam, melyekhez aztán járulnak a vi-
szonyragok : h&zénak , házeíwZ , házamnak , h&zamtul stb ; ß)
hogy a finnben kettös nevezö van monnó számban , t. i. hatá-
rozott , és határozatlan ; a magyarban pedig csak egy határo-
zatlan ; de kifejezheti a határozottat is a névelövel.
c) Tárgyi rag , mint mondók , a szuómiban nincsen , de
azért mégis kifejezi a tárgyat, még pedig háromféleképen, t.i.
egyszer az egyes birtoki , másszor a nevezö , s kifejezheti a
határozatlan által is.
Jegyzet. A tárgyeset néha genitivussal fejeztetik ki a
latinban is. Igy Ciceronál : animus meminit praeteritorum, és
homo improbus aliquando cum dolore flagitiorum suorum re-
cordatur. Nevezövel pedig mí magyarok szinte kifejezhetjük
a tárgyat. Igy : fa vágni , kender áztatni , helyesen mondatik
a fát vágni és kendert áztatni helyett.
d) Fö különbség a finn és magyar viszonyragok között
az , hogy a finnben nem veszik fol a birtokszemélyi ragokat,
de folveszik a magyarban. Igy a hoz, ben, ra stb viszonyítók
személyragozva : hozzám , bennem , rám , rád , rája stb ; de a
finn : an, ssa, sta stb nem ragoztatnak.
97. Mind e meílett a két nyelv viszonyragjai közt esz-
me , természet , és ero tekintetében rokonság tünik föl , s né-
melyek anyagilag is egyek.
a) Elöször is feltünö ama különös viszony, melyben
némely ragok a magyar nyelvben egymáshoz állnak , misze-
rint a hova , hol , honnan ? kérdésekre összecsoportosulva oly
rendet tartanak, hogy egyik nem állhat a másik helyett.
Ugyan ez észreveheto a finnben is. Ha például a hova ? kér-
désre ha raggal felel a magyar , a hol s honnan ? kérdésekre
okvetlen ban , bul raggal kell tennie a feleletet. Szinte igy a
finn is , p. o. megyek a faluba, vagyok a faluban , jövök a fa
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hibul = menen kylään , olen kylässä , tulen kylästä ; l. egyéb-
iránt a névragokat e viszony szerint fonebb felsorolva.
b) Anyagra nézve rokonok : a) a szuómi -n birtoki , és
a magyar пak, nek, mi a rokon nyelvekbül tetszik ki , t. i. a
firm n birtokrag a törökben orrhangú bötü , melyet k vagy g
jegygyel fejez ki , mint a francia : nk, ng = nak , nek , mit a
tatár is пuпg-пяк. ejt ; finn miehen , török erin (mondd : ering),
tatár erning , m. férnek (férfiunak). L. Hunfalvy Páltul a ma
gyar , finn és török nyelvek leirásat a m. Akad. hiv. közlönyé-
ben , az Uj M. Muzeum 1851/2. évi Ш-dik v. decemberi fiiz:
89. l. ; ß) a finn t (mongol mandzsu : d, t , szürjén : sz, lapp :
fe) s magyar k többesragok , mi hangtani tüneményekbül
könnyen magyarázható ; y) a nelkülözö ta , tä (tab, tà'h, tak
täk), eszt : ta, szürjén : da, de (dak, dek), cseremisz : ta, te, a
magyarban : ta-lan f te-len-nel egy , melyet mi nem tartunk
ragnak , de ugyan e лйзгony kifejezésére használunk ; d) a
finn : -lta, ltä (eszt : lt, lapp : ld), távolító , és magyar : tul
íí/Z-ben ngyanazon mássalhangzók (It, tl) találtatnak ; de nem
tudom , nincs-e ez összetéve a t nélkülozo , vagy fosztó (abes-
sivus , caritivus , privátivns) és a külsö helyi viszonyt jelölö
Z-bül , mely a búl, rúl (baul, raul) viszonyragokban is elötii-
nik ; s) a finn -lle vagy -Ueh , és magyar hoz , tájszólásilag :
hol (ahhol megyek = ahhoz megyek) közös eredetre vissza-
vezethetök. f) A -ssa, -ssä, a sisä bél szóbul lett, mint a ma
gyar ba, be, ban, ben a bél-bül.
f
30. §. Ragozás.
98. A névszók ragozásánál szükség szem elött tartani :
I. Hogy a viszonyragok a hangrendszer kivánalmai (23.)
szerint függednek a toszókhoz. Tehát az alhangú man fold
szóhoz alhangú , a felhangú päd fej szóhoz felhangú ragok
függednek (maassa , päässä); de a csillaggal jegyzett ragok,
közép hangzójok miatt , mind al-, mind felhangzójú névszók-
hoz járulhatnak.
II. A ragozáshoz szükségkép megkh'ántatik a szó tör-
zsének ismerete , mert ehhez jámlnak a viszonyi ragok. lla
nem ezt a szuómiban nehéz fölismerni , inert a novezörül,
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mint sok egyéb nyelvekben , nem lehet mondani , hogy az a
szónak törzse , söt az raggal van beruházva. Például az ihmi-
nen , hevonen szókat említjük , melyeknek törzse : ihmise =
ember, hevose = ló.
Altalában a finn állapoti tünteti ki leginkább a szó tör-
zsét , miszerint ez megtaláltatik , ha az egyes szám állapoti
esetébül a rag elvettetik. Igy a maa fold, talo major, ház,
tmdi szél , kynnys küszöb stb szók töve megtaláltatik , ha az
egyes állapoti eset : maana , talona , tuulena , kynnyksena, yh-
tenä ragja (na, nä) elvettetik, miszerint ezeknek toszói: maa,
talo, tuule, kynnykse , yhte. De, mert ragozáskor a toszók
kötszótagján változás tôrténik , a toszó kinyomozhatása végett
kell , hogy a meglett változás helyébe az eredeti bötük vissza-
állíttassanak. Igy a kvkko kakas , rako hólyag , voitto gyöze-
lem, nyeremény, pala fazék stb szók egyes állapoti esete :
kukkona, rakona, voittona, patana, miszerint elvetvén a na, nä
ragot , kukko , rako , voitto , pata tünnek föl toszókul , azért
mondtuk , hogy az állapoti eset tünteti ki a szó-tôrzset. Igy a
tapa erkölcs , szokás , állapoti esete : tаpana , elvetvén a na
ragot , a tapa a toszó.
Hogy a sokféleképen változni szokott szók törzseinek
felismerésében utasíttassék az olvasó , táblát iktatunk ide,
melyen a bötük változásai megjegyeztetvén, a nehézséget
okozó törzsek szemmel láthatók.
Mibul mi
lesz? Törzs. Nevezô. Birtoki.
1 e-bül lesz i liuusc kuusi fenyüfa kuusen
2 le я
я









4 (me n n morsiame montan jegyes (Braut) morstamen(ne я n paimene paitnen pásztor patmenen
к he 'Я l sammale sammal moh sammahn0 (re r sisare sisar nó'vér, húg sisaren
с (nie n s kolmante kolmas három kolmannenо (te я g - hyvyyte hyvyys jóság hyvyyden
7 ftse я s pnslankse vastaiis felelet rastauksen
8 se tirn hevose heronen ló hevosen
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99. Ш. A ragozás könnyebb áttekinthetése végett köt-
hangzóik minoségére nézve , hat külön osztályba foglaljuk a
szuómi nyelv minden névszóit.
1-sö osztály. Ide tartoznak azon szók , melyeknek köt-
hangzója kétjegyü egyes- vagy ikerhangzó , minök minden
egytagú toszók a nyelvben , p. o. maa föld , jää jég , sää idö-
járás , hää (többes : häät) menyekzö , pii (borona vagy gereb-
lye) fog , kuu hold , luu esont , muu más , pyy fogoly, hyy zúz-
mara , syy ok , lai nem (genus), tili tetü , voi vaj , tie út , mío
meder , folyam , yö éj , vyö öv stb. A többtagu szók közül
csak a tai (== svéd : dag nap) végzetüek tartoznak ez osz
tályba, minök: sununtai vasárnap, maanantai, tiistai,tu-
orstai , perjantai , lauvantai , helluntai = hétfS , kedd , csö-
törtök , péntek , szombat , pünköstnap.
2-dik osztály. Ebbe foglaljuk azon szókat, melyeknek
köthangzói (o, o, u, y) változást nem szenvedhek, s lehetnek
két vagy tôbbtagúak, p. o. kasvo növevény, sarj, kamat;
mekko ing , köntös ; lukku lakat ; kehno nyomorú ; itku könyü,
sirám ; peitto fodél ; lepo nyugalom ; kahmalo összemarok,
kuusisto fenyves (erdö) ; perinto örökseg ; aurinko nap stb , s
minden igenévszó a személytelenül ragozott tulajdonság-
névi mód П-dik idomábul , minök : ostetlu vásárlott , vett ;
heitetty elhagyitott valami.
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3-dik osztály. Ez osztályba sorozódnak azon két vagy
tôbbtagú szók , melyeknek köthangzója a, ä, minök : korva
fäl, koira kutya, matka út, mutka hajlás , gorbülés , härkä
ökör, freina «zéna, kylmä hideg , pitkä hosszú, keпkä csizma,
harakka szarka , ulappa térség , vasama nyil , terävä élös stb;
a hiányjelentö , és a hasonlítás másod s harmadfokán álló
tulajdonságnevek ; végre az igék névi módjaibul a ma , mä,
va, vä végzetü igenévszók (l. a táblán a 13., 14., 15. szám
alatti végzeteket).
4-dik osztály. Azon két vagy tôbbtagú szók tartoznak
ez osztályba, melyeknek köthangzója », p. o. sonni bika, risti
kereszt , hursti haravászon és ágylepedo , täti néne, a■ti anya,
sirppi sarló , oppi tan , juomari iszákos , meteli zaj , lázadás,
forradalom , tuomari biró , sy önti evés , juonti ivás , juominki
ivóka stb (l. a táblán az 1. sz. alatt).
5-dik osztály. Ez osztályba foglalandók azon két vagy
több tagú szók , melyeknek köthangzója e , p. o. nimi birt.
nimеп név; toimi (toimen) gond; käst (käden) kéz ; vastaus
(vastauksen) felelet, viszonzás; pahuus (pahuuden) rossza-
ság; vares (vareksen) varju ; Usäys (lisäyksen) adalék , tolda-
lék , szerzés stb ; s minden s végzetü rendszámnevek : kolmas
(kolmannen) harmadik; neljäs (neljännen) negyedik stb. Végre
ide tartoznak az ut, yt (ue, ye) végzetü szók is-, minök : olut
sör ; ohut vékony ; kätkyt röjtök , röjthely és bölcsö ; neitsyt
szüz ; melyeknek birtoki esete : oluen, ohuen, kätkyen , neil-
syen (l. a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sz. alatti végzeteket).
6-dik osztály. Ide tartoznak minden összehúzott név-
szók (supistuvaiset nimiköt), p. o. keihäs lándzsa; eväs úti-
költség , útravaló (melyeknek birtoki esete keihään, evcüin) ;
rakas (rakkahan , rakkaan) kedves, szeretett; vene (veneben,
veneen) hajó ; kirves (kirvehen, kirveen) fejsze ; puhe (puheen)
fúvás, beszéd; riihtinas (rvhtinaan) fejedelem, herceg stb ;
továbbá az igék tulajdonságnévi módjábul a nut, nyt végzetü
igenévszók; végre a makea (makia) édös ; vaikea (vaik'a) ba
jos , kínos , keserves ; kopea kevély ; sokea vak (makee , sokee
stb) osszehúzott szók (l. a táblán a 10, 11, 12. szám alatti
végzeíeket).
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31. §. Ragozási minták a szók elóadoit osztályai
szerint.
i
100. 1-sü m in ta. *
(maa fold, työ dolog, munka).
Egyes. Többes.
Nevezö : maa työ maat työt
Határozatlan : maata työtä maita töitä
( maitten töitten
Birtoki : maan työn
( maiden töiden
Berihagyö : maassa työssä maisSa töissä
Kiható : maasta työstä maista töistä
Beható: maahan työhön maihin töihin
Veszteglö : maalla työllä mailla töillä
Távolító : maalta työltä mailta töiltä
Kozelít'ó : rnaalle työlle maille töille
Változtató: maaksi työksi maiksi töiksi
MelUkezö : maatse — maitse —
Nélkülözö : maatta työttä maitta töittä
Allapoti : maana työnä maine töine
EszkM'ô : maan työn main tôin
Igy ragoztatnak : jää jég ; kyy kigyó ; luu csont ; hyy
hóharmat , dér ; muu más ; pit fog , ág, szeg ; puu fa ; pyy fo-
goly ; suu száj ; syy ok , ügy ; sää idöjárás (Witterung) ; pän
fej ; SHO mocsár ; työ dolog , munka ; vuo folyam ; vyö öv ;
yö éj ; tie út ; koi moly ; lai faj ; voi vaj ; täi tetü ; s
a többesben divatos : Mät menyekzö , lakodalom ; s a több-
tagú szók osztályábul a tai nap szóval összetett : sunnuntai
vasárnap , maanantai hétfó , tiistai kedd , tuorstai csütörtök,
perjantai péntek , lauvantai szombat , heluntai pünkösd.
Eszrevételek :
a) Az e minta szerint ragozandó szók , mint látszik , a
határozatlanban ta, tä ragot vesznek föl (94. 2. Jegyzet).
b) A többes szám i bötüje : a) ha kétjegyü egyes hang-
zón végzodö szókhoz járul , ezek egyik hangzójokat elvetik,
melynek helyébe aztán az i jön , p. o. maa fold , a többesben :
maita , maissa , maista ; nem : maaita , maaissa , maaista (46.
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a) ; ß) az elülhangzatos ikerhañgzók (esiääniset kaksi ääntä-
väiset) utolsó , gyöngébb hangzójokat elvetik , mely ha maga
is i, szinte kimarad, de helyébe jön a többes i-je, s ekkor
kivevén a nevezöt és birtokit , a többes és egyes szám esetei
s ragjai között semmi idomi különbség sem találtatik , p. o.
täi tetü az egyes és többes számban : täillä , täiltä , täistä,
nem: täi-illä, täi-iltä, täi-istä a többesben; y) a hátulhang-
zatos ikerhangzók (jälkiääniset kaksi ääntiväiset) elsö , gyön
gébb hangzójokat vetik el , melynek helyébe lép az ûtolsô
teljesebb, s erre köyetközik aztán a többes г'-je, p. o. työ
munka, dolog, a többesben : töitä , töissä , töistä , töinä stb ;
nem : työitä , työissä stb (46. b).
c) A többes birtoki t rag egytagú seókban megkemé-
nyedik (tt, itten), vagy d-re lágyul (iden), p. o. maitien, Witten
vagy maiden, töiden (94. 3. Jegyz.).
d) Sok névszó divatlan a mellékezöben , mint például a
työ is , mely hát ez esetben körülirva : työn kaulta munka
által , nem : työtse.
e) A behatóra nézve l. 94. 6. Jegyz.
101. 2-dik minta.
(kukko kakas, tytt'ö leány)
Egyes. Többes.
NevezS : kukko tyttö kukot tytöt





Birtoki : kukon - tytön
Benhagyó : kukossa tytössä kukoissa tytöissä
Kiható : kukosta tytöstä kukoista tytöistä
Beható : kukkoon tyttöön kukkoihin tyttöihin
Veszteglö : kukolla tytöllä kukoilla tytöillä
Távolító : kukolta tytöltä kukoilta tytöiltä
Közelit'ó : kukolle tytölle kukoille tytöille
Változtató : kukoksi tytöksi kukoiksi tytöiksi
Mellékezô : — — — —
Nélkülözö : kukotta tytöttä kukoitta tytöittä
Allapoti : kukkona tyttönä kukkoina tyttöinä
Társító : kukkone tyttöne kukkoine tyttöine
Eszközlö : kukon tytön kukoin tytöin
6*
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Igy ragoztatnak : kasvo növekedés , szaporodás ; mekko
munkások öltönye ; lukku lakat, kehno gyönge; itku sírás ;
notko hajlás ; suku nemzetség , család ; kulku menés , haladás ;
peitto fodél; paasto böjt; itu csira; tappo vágás, agyonütés;
lepo nyugalom ; apu segély ; syöty a ki evett ; kahmal marok ;
kuusisto fenyves ; haavisto nyáras ; heittiö elvetett valami ;
sovinto illem , enyhülés ; perintö örökség ; aurinko nap ; s az
ige tulajdonságnévi módjának П. idomában levö igés nevek :
heitetiy hagyítdtt, ostettu vett, vásárlott.
Eszrevételek :
a) Az ide tartozó névszók az egyes határozatlanban a,
ä , a többesben ja, jä ragot vesznek föl : a) ha törzseik két-
tagúak , minök : kukku kakukszó ; talo haz, major ; sano szó ;
Hilmä szem ; pappi pap ; kivi kö : kukkua , taloa , sanoa , sil-
mää , pappia , kivia ; többesben : kukkuja , taloja , sanoja,
silmijä , pappija , kivijä ; ß) ha törzseik többtaguak , kötmás-
salhangzójok pedig t, s ez , és a határozatlan t ragja között
egy hangzónak kellene állnia. Igy például a sanottu mondott
valami, laulanto ének, isäntä háziúr, gazda szók határozat-
lana : sanottua (nem : sanottu-ta), laulantoa , isäntää, a töb
besben : isäntiä ; y) minden egyéb esetben a tôbbtagú törzsek
ta, tä, Ha, it'à ragot vehetnek föl a határozatlanban. Igy p. o.
az aurinko nap , kahmalo összemarok , Jumóla Isten szók ha-
tározatlana : aurinkoa vagy aurinkota , kahmáloa vagy kah-
malota , Jumalaa vagy Jumalata ; a többesben : aurinkoja v.
auringoita , kahmaloja vagy kahmaloita , Jumalia vagy Ju-
malita. Söt a fonebb érintett sanottu , laulanto is lehet a töb-
bes határozatlanban : sanottuja vagy sanottuita, laulantoja
vagy laulantoita (94. 2. Jegyzet.).
b) A többes birtoki jen, en vagy in ragja azon nevekhez
függed, melyeknek határozatlana ja, jä. Igy a kukko, talo,
mylly szóké : kukkojen , talojen, myllyjin, vagy kukkoen, ta-
loen , kukkoin , taloin , myllyin. Többtagú törzsekhez jen , en,
in , Hen , kettöztetve : itten , vagy a t d-re lágyulván , iden
többes birtoki ragok járulhatnak , p. o. aurinko nap : aurin-
kojen, aurinkoen, aurinkoin (aurinkoiten), auringoitten, aurin-
goiden (94. 3. Jegyzet.).
c) A beható ragja (h-n) összehuzathatik az elöszotaggal.
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Igy lesz : kukkohon , kivehen , tyttohön helyett : kukkoon , ki-
veen, tyttöön (94. 6. Jegyzet). De ez osszehúzás szokatlan, ha
két onhangzó a (h-n) ragot mar megelözte , miszerint nem
mondhatni: kukkoi-in-t kukkoi-hin helyett.
102. 3-dik m in ta.
(sota csata , jalka láb , leipä kenyér)
Egyes. T ö b b e s.
i\'e»eíó' : sota jalka leipä sodat jalat leivät
Határozatl.: Botaa jalkaa leipää sotia jalkoja leipiä
( sotien jalkojen leipien
leipäinBirtoki : sodan jalan leivän ( sotain jalkain
Benkagyó : Sodasea jalassa leivässä sodissa jaloissa leiviesä
Kihaló : sodasta jalasta leivästä sodista jaloista leivistä
Beható : fiotaan jalkaan leipáan sotihin jalkoihin leipiin.
Vessteglö : sodalla jalalla leivällä sodilla joloilla leivillä
Távolitó : Bodalta jalalta leivältä sodilta jaloilta leiviltä
Közelitö : eodalle julalle leivällä sodille jaloille leiville
Válloilató : sodaksi jalaksi leiväksi sodiksi jaloiksi leiviksi
Mellékezo : — jalatse — — jaloitse _
Kélkülóié : sodatta jalatta leivättä soditta jaloitta leivittä
Allapoti : sotana jalkana leipänä sotina jalkoina leipinä
Társító : sotane jalkane leipäne sotine jalkoine leipine
Etiközlö : sodan jalan leivän sodin jalin leivin
Igy ragoztatnak : korva fül ; terva szurok ; kylmä hideg ;
pdha rosz ; peur& irámszarvas; koura marok ; koira kutya;
suka sörény , sörtvély ; lanka fonál ; matka út ; sukka haris-
nya; kenkä csizma, saru; mutka hajlás ; sulka toll , pehely ;
jalka láb ; härkä ökör ; pispa püspök ; rampa csámpás ; пaрa
köldök ; leipä kenyér ; heinä széna ; pitkä hosszú ; aitta kamra;
valta hatalom ; ranta part ; sota csata ; pata fazék ; terevä élös;
vasama nyil ; harakka szarka ; silakka sós hal ; uleppa síktér ;
osviitta kalauz , útmutató ; сeпгkka kölyök ; kustanta költség ;
és a hasonlítás közép és felsö fokán álló, meg a fosztó értelmü
tulajdonságnevek ; végre a ma, mä, va, vä végzetii igenevek.
Eszrevételek :
1) A határozatlan , többes. birtoki , és monnó számbeli
beható ragok változásai úgy történnek , mint a 2-dik minta
szerint ragozandó szók ugyanazon eseteiben látók.
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2) Az a, ä köthangzók a többes i bötüje elött , ez osz-
tálybeli szókban mindig változnak , jelesül :
a) Kéttagú törzsekben : a) az ¿i mindig kilöketik , p. o.
leipä egyes állap. leipänä, többes : leipinä (nem : leipäinä) ;
ß) az a csak akkor , ha a törzs elöszótagjában o vagy u talál-
tatik , p. o. sota állapoti esete az egyesben : sotana , a többes-
ben : sobina (nem : sotaina) ; különben a többes i bötüje elött
az a ö-ra változik , p. o. jolka láb , állapoti esete , az egyes
ben -.jalkana, a többesben :jalkoina (nem : jalkaina). De a
suola só , és puola afonya többes állapoti esete mégis : suo-
loina , puoloina (l. 39. 1. A. Jegyzet.).
b) Többtagú törzsek közül : a) némelyek , különösen
azok, melyeknek köthangzóját két mássalhangzó , vagy i
elözi meg, az a-t o-ra, az ä-t ö-re változtatják (40. В. b), p.o.
harakka szarka , a többes határozatlanban : haràkoita ; asia
ügy , a többes állapoti esetben : asioina ; tekiä cselekvö : te-
kiöinä stb ; ß) mások , jelesül mind azok , melyeknek köt
hangzóját nem i , hanem más onhangzó elözi meg , egészen
elvetik az а vagy a bötüket. Igy a korea ékös ; sokea vak ;
tanhua kétfelül besövényzett út , sikátor ; ainoa egyetlen stb
szók többes állapoti esete : kbreina , sokeina , tanhuina , ai-
noina (nem : koreaina stb) ; y) mások végre elváltoztathatják,
vagy kilökhetik e bötüket (l. u. o. c). Igy a vikkelä virgonc,
vasara kalapács, omena alma szók többes állapoti esete lehet :
vikkelöinä , vasaroina , omenoina , vagy : vikkelinä , vasarina,
omenina.
3) Az e minta szerint ragozandó szók osztályába tar-
toznak minden hiányt jelentö tulajdonságnévszók (vajannoli-
set vertaiset), minök : osaton részetlen ; viaton (hibátlan,
büntelen), ártatlan ; melyeknek tövei a birtoki esetben (osat-
toman, isättömän) tünnek elö. Tehát határozatlanuk , az
egyesben : osatonta , isätöntä ; a többesben : osattomia , isät-
tömiä. Végre ezek , és a hasonlítás másod s harmad fokán
álló tulajdonságnevek elváltoztatják nevezöjöket (98. П. a
táblán 13, 14, 15. sz. alatt).
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103. 4-dik m in ta.
(sonnt bika, täti néne).
E g y e s. T ö b b e s.
Nevezô■: sonni täti sonnit tädit
Határozatl..: sonnia tätiä sonnea tätejä







sonnissa tädissä sonneissa tädeissä
sonnista tädistä sonneista tädeistä
Beható: sonniin tätiin sonneihin täteihin
Veszteglö : sonnilla tädillä sonneilla tädeillä
Távolító: sonnilta tädiltä sonneilta tädeiltä
Közelitö : sonnille tädille sonneille tädeille
Változtató : sonniksi tädiksi sonneiksi tädeiksi
MelUkezö : — , — — —
Nelkülözö: sonnitta tädittä sonneitta tädeittä
Allapoti : sonnina tätinä sonneina tädeinä
Társító : sonnine tätine sonneine täteine
Eszközlö: sonnin tädin sonnein tädein
Ide tartoznak : sonni bika ; risti kereszt ; hursti csöpü-
vászon , lepedö ; tölli (mökki) kunyhó ; salkki fejér keszeg ;
täti nagynéne ; äiti anya ; raiti lepedö ; sirppi sarló ; oppi tan ;
juomari iszákos ; meteli zaj , lárma, forradalom ; tuomari biró ;
syönti evés ; juonti, juominki ivóka, dúska; anoppi napa;
ammatti céh.
Eszrevétel :
Az ezen osztálybeli szók г köthangzója a többes i elött
e-re* változik (41. a. Jegyz.), de ki is lökethetik ; mikor aztán
az egyes és többes szám ugyanazon esetei közt semmi kü-
lönbség sem találtatik. Igy p. o. a sonni bika többes benhagyó
esete : sonneissa (nem : sonni-issa) vagy sonnissa, mint az
egyesben.
A határozatlan s birtokira nézve l. 94. 2. és 3. Jegy.
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104. 5-dik minta.
(kivi kö, vastaus felelet).
Egyes. To b b e s.
Nevezö : kivi vastaus kivet vastaukset
Határozatlan .: kiveä vastausta kiviä vastauksia
Birtoki : kiven vastauksen
(kivien vastauksien
— (kivein vastausten
Benhagyó: kivessä vastauksessa kivissä vastauksissa
Kiható : kivestä vastaiiksesta kivistä vastauksista
Beható : kivehen vastauksehen kivihin vastauksihin
Veszteglo : kivellä vastauksella kivillä vastauksilla
Távolító: kiveltä vastaukselta kiviltä vastauksilta
Közelíto: kivelle vastaukselle kiville vastauksille
Változtató : kiveksi vastaukseksi kiviksi vastauksiksi
Mellékez'ó : kivetse — kivitse —
NélktilözB: kivettä vastauksetta kivittä vastauksitta
Allapoti : kivenä vastauksena kivinä vastauksina
Társító : kivene vastauksene kivine vastauksine
Eszközlö: kiven vastauksen kivin vastauksin
Igy ragoztatnak : korpi yadon ; mäki megye , halom ;
vaski réz ; loM lazac ; tuohi nyirfahéj ; kuusi fenyü ; ovi ajtó ;
suvi nyár ; talvi tel ; nunimi homokdomb ; tosi igaz , bizony ;
varsi nyél ; sormi újj ; uusi új ; reki szány ; joutsi iv ; käsi
kéz 5 täysi teljes ; vuosi év ; orsi rúd ; virsi vers ; pohdin szóró-
lapát; kovasin köszörükö; laidun legelö ; eläin állat , teremt-
mény ; Siemen mag ; tytär leány ; leivonen pacsirta (s egyéb
-ríen végzetü nevek) ; pahmts rosszaság ; lisäys szerzés , tol-
dás s egyéb -um, -yys, -us, -ys végzetü és rendszámnevek.
Ide tartoznak az -ut, -yt (-ue, -ye helyett l. 98. II. a táb-
lán a 9-ik sz. alatt) végzetü nevek is, p. o. ohut vékony; kät-
kyt rejthely ; neitsyt szüzleány ; birtoki : ohuen , határozatlan :
ohutta, többes nevezö : ohuet , birtoki : ohutten (ohuitten,
ohuien), ohujen, határozatlan : ohuita (ohuia) stb.
Eszrevételek :
a) Ezen osztálybeli szók , e köthangzójokat az egyes
nevezöben г'-re változtatjak (98. П. a táblán 1, 2, 3.). Igy ovi
ajtó (ove, mert birtoki esete : oven), benhagyója : ovessa. De
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a kolme három , és itse maga, ön ; azt a mondott esetben meg-
tartják : kolme , kolmen, kolmessa (42. 1.)
b) Az egyes határozatlanban az e köthangzó néha kilö-
ketik , p. o. kansi — kante — fodö ; egyes határozatl.: kant-ta
(nem : kantea) ; vastaus — vastankse — felelet , egyes hatá
rozatl.: vastausta ; néha pedig megmarad , p. o. kivi — kive —
kö, egyes határozatl.: kiveä ; korpi — korve — berek, egyes
határozatl.: korpea; amazok ta, tä, ezek a, ä határozatlani ra
got vevén fol (94. 2. Jegy.).
c) A többes i bötüje elött az e köthangzó mindenha ki-
löketik, p. o. kivissä, kivistä stb, nem : kiveissä, kiveistä (43.1.).
d) A köthangzó elött álló t bötü s-re változik, ha az e ki-
löketvén , helyébe i jött , s a í elött l, n, r, h, vagy onhangzó
volt. Igy az uutena köthangzója, egyes nevezöje : (uvti)
uusi, többes kihatója : (uutista) uusista stb.
e) Ez osztálybeli szók is osszehúzzák behatójokat, mint
számos egyebek , p. o. kantehen , osszehúzva : kanteen / kan-




Nevez'ó : vieras vierahat -raat
Határozatlan : vierasta vierahita -raita




Benhagyó : vierahassa -raassa vierahissa -raissa
Kiható : vierahasta -raasta vierahista -raista
Beható: vierahasen -raasen vierahisin -raisin
Veszteglö : vierahalla -raalla vierahilla -railla
Távolító : vierahalta -raalta vierahilta -railta
Kbzelít'ó: vierahalle -raalle vierahille -raille
Változtató: vierahaksi -raaksi vierahiksi -raiksi
Mellékezo : — —
Nélkülozo : vierahatta -raatta vierahitta -raitta
Allapoti : vierahana -raana vierahina -raina
Társító: - vierahane -raane vierahme -raine
Eszközlö : vierahan -raan vierahin -rain
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E minta szerint ragoztatnak : keihäs lándzsa, eväs úti-
költség ; sormikas újjas keztyü ; sairas beteg ; terve ép , egész-
séges ; hume ház ; lunnikas természetszerinti , álkalmas , illö ;
seiväs karó ; o'as tüske ; puute fogyaték ; jmhe beszéd ; rakas
kedves ; ruhtinas fejedelem ; laupias irgalmas stb ; s minden
nut, nyt végzetü ige s név ; makea édos , vaíkea siralmas , Jco
pea kevély, sokea vak (v. makia, vaikia, sokia), melyek osz-
szehúzatván , lesznek : makee, sokee (49. 2.).
Eszrevételek :
a) Ez osszehúzás (supistuminen) mint látjuk , keresztül-
megy , kivevén az egyes nevezöt és határozatlant , a ragozás
minden esetén. Az osszehúzás pedig az egyes számban úgy
eszközöltetik , hogy kilöketvén a h, a mellette álló két hangzó
összevonatik egy kétjegyü egyes hangzóvá (kaksoisääntiväi-
seksi). Csupán az egyes nevezö és határozatlanban vesz el a
köthangzó , s a h változtatik s-re , p. o. oieraha, vierah, vieras,
vagy zárhangzóra : kevähä, keväh, kevä (többes : kevät) ta-
vasz. Igy változik a többes birtoki is. A többesben a h kilö
ketvén, a két onhangzó ikerhangzóvá (kaksiääntiväiseksi)
lesz , p. o. vierahilla , vierailla.
b) A köthangzó , a többes i elött kilöketik , p. o. viera
hilla (nem : vierahailla), kirvehillä (nem : kirveheillä), a vieras
(vieraha) idegen, és kirves (kirvehe) fejsze, szóktul (39. 1. A).
c) A beható saját ragot nyer, az egyesben sen-t, a töb
besben sin-t , p. o. vierahasen, vierahasin (94. 6. Jegyz.).
d) Az egyes állapoti , rövidség kedveért, úgy húzatik
össze , mint a nevezö , p. o. vierasna, kirvesnä (60. «).
32. §. As összetett és idegen ssók ragozásárul.
106. 1. Összetett szóknál csak az utolsóhoz járnak a
viszonyragok , p. o. suusana élö szó (saj. szájszó) határozatl.:
suusanaa , birt. : suusanan , benhagyó : suusanassa stb.
2. a) Az idegen szók közül a hangzóvégzetüek minden-
kép a finn névragozás szabályaihoz illeszködnek. Igy az At-
tika , Brügge , Lille , Pau, Bayonne stb idegen szók benhagyó
esete : Attika'ssa , Brügge'ssä , Lille ssä, Pau'ssa, Bayonne'ssa.
b) Az as, äs, es, is, os, ös végzetü idegen szók ragozás
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kor elvetik az s bötüt. Igy . az Ananias , Miltíades , Davis,
Kyros, Eötvös szók, elvetvén s bötüjöket, a veszteglö-
ben lesznek : Ânania'lla , Miltiade'lla , Davi'lla , Kyro'lla,
Eötvö'illa.
c) Az us, um végzetü idegen szók, e végzetek helyett,
a szuómiban i bötüt vesznek fol , a latin genitivus formájára.
Igy p. o. a Grachus , Tarentum szók, elvetett us, um végzetök
helyett i bötüt vevén fol , lesznek a veszteglöben : Grachi'lla,
Tarenti'lla.
Jegyzet. Az as , as, es, is, os, ös, us végzetü idegen szók
úgy is találtatnak átvive a finnbe , hogy s bötüjök kse-re vál-
tozott , p. o. Miltíades Mütiadeksen , Kyros Kyroksen , Jesus
(vagy : Kiesus) Jesuksen (Kiesuksen), Kristue Kristuksen.
d) Oly idegen szók , melyek egy vagy több mással-
hangzón végzodnek , de melyek a kiejtésben nem hallatsza-
nak , mint példáúl a franczia Bordeaux, Calais stb szókban—
minden változás nélkül veszik fol a ragokat, p. o. a Bordeaux,
Calais benhagyó esete : Bordeaux'ssa, Caläissä, összehuzva :
Bordoossa, Caläässä.
e) Minden egyéb , mássalhangzon vegzödö idegen szók
a finnben i köthangzót vesznek magok mellé , p. o. Madrid,
Solon, Burik, Pest, a birtoki esetben : Madridin, Solonin, Ru-
rikin, Pestin, a benhagyóban : Madridissa, Pestissa stb.
Jegyzet. Mégis némely, föleg n végzetü több tagú ide
gen szók , elvetvén az n végbötüt , az ezt megelöz*ö hangzóhoz
veszik a ragokat , p. o. Dünkirchen, Avignon stb elvetvén az n
végbötüt, a benhagyóban lesznek : Dünkirche'ssä , Avig-
no'ssa stb.
33. §. Hasonlítás (tertailemineM).
102. A tulajdonságnevek , ha mint jelzök állnak a do-
lognévszók mellett, ezekkel egyformán ragoztatnak, p. o.
kova kivi kemény ko , kovan kiven këmény köé, kovaa kiveä
kemény követ , kocalla kivellä kemény konél , kovista kivistä
kemény kövekbül stb ; mintha mí mondanók : keménynél ko
nél , keményekbül kövekbül stb.
De van a tulajdonságneveknek ezenkivül saját ragjok
is , t. i. a hasonlítás ragja (vertaileminen pääte).
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A hasonlítás az elsö , vagy alap-, másod , vagy közép-,
harmad, vagy felsö fokon történik , p. o. kova, kovempi, kovin
kemény , keményebb , legkeményebb ; pehmä, pehmeämpi,
pehmein lágy , lágyabb , leglágyabb ; suuri, smirempi, suurin,
nagy , nagyobb , legnagyobb ; pieni , pienempi , pienin , kicsi,
kisebb, legkisebb.
Mint e felhozott példákbul kitetszik , a hasonlítás közép
fokának ragja a szuómiban p (pi), mely egy a magyar b (bb)
hasonlító raggal ; a felsö foké pedig in, melynek megfelelöje a
magyarban nincsen.
108. Most láttatjuk következö mintán a hasonlítás fo-
kainak tovább ragoztatását.
E g y e s.
Alapfok Középfok Felsöfok
Nevezö : kova kovempi kovin
Határozatlan : kovaa kovempaa kovimpia v. kovinta
Birtoki : kovan kovemman kovimman
Benhagyó : kovassa kovemmassa kovimmassa
Kihaló: kovasta • kovemmasta kovimmasta
Beható : kovaan kovempaan kovimpaan
Veszteglti : kovalla kovemmalla kovimmalla
Távolító: kovalta kovemmalta kovimmalta
KözeUtö: kovalle kovemmalle kovimmalle
Változtató : kovaksi kovemmaksi kovimmaksi
Mellékezo : kovatse kovemmaten kovimmaten
NélküVözÜ: kovatta kovemmatta kovimmatta
Allapitó : kovana kovempana kovimpana
Társító : kovane kovempane kovimpane
Eszközlö : kovan kovemman kovimman
T ö b b e s.
Nevezö : kovat kovemmat kovimmat
Határozatlan : kovia kovempia kovimpia
kovien ) kovempien ) kovimpien
Xj ll ъoкъ •
kovain ) kovempain ) kovimpain
Benhagyó : kovissa kovemmissa kovimmissa





Beható: koviin kovempiin kovimpiin
VeszteglÖ : kovilla kovemmilla kovimmilla
Távolító: kovilta kovemmilta kovimmilta
Közelítö : koville kovemmille kovimmille
Változtató : koviksi kovemmiksi kovimmiksi
Mellékez'à: kovitse kovemmiten kovimmiten *.
Nélkülüzb: kovitta kovemmitta kovimmitta
Allapító : kovina kovempina kovimpina
Társító: kovine kovempine kovimpine
EszközW: kovin kovemmin kovimmin
109. A hasonlításban a másod és harmad fok , az alap-
fokon álló tulajdonságnév tôrzsétül (vartalo) képeztetik , p. o.
huono gyönge, gyáva huonompi huonoin
paha rosz pahempi pahin
tylsä tompa tylsempi tylsin
mátala alacsony matalampi matalin
väkevä eros väkevämpi väkevin
suuri (suure) пagу suurempi suurin
luonnollinen természetos luonnollisempi luonnollisin
rakas kedves rakkaampi rakkain .
sileä sima sileämpi silein
t. i. a középfbk ragja (p) az alapfokú birtoki esethöz (törzs-
höz) járul, ennek n bötüje az ajakbötü (p) közelében átmen-
vén m-re , p. o. a huono alapfokú birtoki esete huonon, ehhez
toldatván a középfokú p, pi rag, lesz : huonon-pi; az'n átmen-
vén m-re , huonompi. A felsö fokú in rag egyszerüen járul a
törzshöz , p. o. huono , huono-in (l. 98. a II-hoz csatolt táb-
lán a 14, 15. sz. alatt).
110. De e képzésnél ügyelni szükség arra :
a) hogy a törzs o, u, ö, y köthangzói mind a közép,
mind a felsö fok képzésénél változatlanul maradnak. Igy lesz
a jalo jeles, nemes törzsbül : jalompi, jaloin; a tyly nyers,
durva , kegyetlen törzsbül : tylympi , tylyin.
b) Hogy kéttagú törzsekben az a, ä köthangzó, aközép-
fokon, átmegy e-re, p. o. paha rosz, pahempi (nem : pahampi);
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kylmä hideg kylmempi (40. B. 3.) ; de a tôbbtagú, valamint a
kétjegyü egyes hangzón végzödö tulajdonságnevek megtartják
a, ä bötüjöket, p. o. lihava testes, húsos lihaoampi ; terevä
élös terevämpi; makía édös makiampi ; koria ékös koriampi ;
sélkiâ világos selkiämpi; kipiä fájdalmas kipiämpi — vagy ez
utóbbiak osszehúzott idomaikbul (koree, kipee) képezvén a
középfokot ; koreempi, kipeempi.
c) Némely tulajdonságnevek a k'ét érintett módon kép-
zik a középfokot , p. o. matala alaesony, matalampi vagy ma-
talempi ; turba üres, turhampi vagy turhempi.
d) Az à, ä, e, i köthangzók a felsöfok ragja elött mindig
kilöketnek (40. B. 2.), p. o. vapaa szabad vapain (nem : va-
paa-in) ; mátala alacsony , alázatos, matalin (nem : matalain) ;
puha rosz pahin; luonnollinen természetös (töszó: luonnollise);
luonnollisin (nem : luonnollise-in) ; suuri (suure) nagy suurin ;
väkevä erös , hatalmas väkevin ; pyhä szent pyhin ; korea ékös,
korein legékesebb stb.
III. Némi rendhagyás van következö szók fokozásá-
ban : piikä hosszú , pitempi hosszabb , pisin leghosszabb 5 t. i.
a nyelvszokás a k bötüt a t mellöl kilöketi , miszerint pit-
kempi, pitkin nem divatosak ; paljo (enä) sok ; enämpi több ;
enin legtöbb ; hyvä jó ; parempi jobb ; paras legjobb (kevesbbé
szokottak : hyvempi, hy vin). A moni néhány, némely, többes-
ben : sok, nem fokoztatik. Helyette az usia, usiampi, usein
van szokásban.
Jegyzet. Néha a dolognevek is fokoztatnak , midön t. i.
hasonlításúl vétetnek. Igy ranta part , rannempi a ki közelebb
van a parthoz ; reuna szél (margo) part , remiempi a mi kcí-
zelebb , reunin a mi legközelebb fekszik valaminek széléhez,
partjához ; herra úr (kvqwç), herrampi nagyobb úr (хьдшгедoе),
v. ö. szamár, szamarabb ; ördög, ördögebb ; ember, emberebb.
34. §. Ssámnecek (lasku nimiköt).
ИЗ. I. A szuómiban következö tizenhárom eredeti
alapszámnév (suorannaiset laskunimiköt) találtatik :
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yksi egy kahdeksan nyolcz
kaksi kettö yhdäksän kilencz
kolme három kymmenen tíz
neljä négy sßta száz
viisi öt tuhannen )
7.1, i \ ezer
лйгт hat íwяаí ;
seitsemän hét miljona milliom
Jegyzet. A kolme , weZ/ä-nek ezen idomai is : kolmi,
neli divatosak, de csak összetételekben , p. o. kolmijalkainen
háromlábú , neli loppinen négyszögti.
2, Jegyzet. A számnevek ösrégi töszok levén , ezeknek
rokonsága a nyelvekben kitünö bizonyságot tesz a nyelvek
rokonságárul.
113. Mint látszik, a finn alapszámnevek 1—7-ig azo-
nosak a magyar alapszámnevekkel , mi még világosabban ki-
tünik az altaji törzshöz tartozó népfajok összes számneveinek
osszehasonlításábul (l. a Magy. Nyelvészet más. évi folyam
302—307. l.). A hetedik számon túl nem találni többé e ro-
konságot (mégis a sata és hatta = száz, meg tu — tíz, syrjän
dasz között, honnét tuhatta ezer, saj. lu X natta tíz száz,
tízszer száz), miböl azt követköztethetni , hogy az altaji né-
pek számolásukban a hetes számrendszert követték , miért
a hetes szám nekik szent szám vala (l. Castren, Elem.
Gramm., Syrjänae p. 47. és Magyar Nyelvészet IV-dik évi
folyam , 148—150-dik lapjait). Azonban a rokon eszme-
járás e népek késöbb fejlödött számolási módjában szinte
felismerhetö. Igy mint a szuómik (s általán az altaji
népek) a nyolczat , kilenczet így fejezik ki : kahdeksan, azaz :
kettö hián tíz ; yhdeksän azaz : egy hián tíz ; szintén úgy ta-
láljuk azt a magyar nyolcz és kilenczben is ; amaz ugyan is sa-
játlag am. nyol = mol (finn : molempi , magy. molnó , ma
monnó , azaz : kettö) hián tíz (cz) ; emez pedig am. kile —
kida (mely Humboldt közlései szerint am. egy) hián tíz (ncz),
l. Cassel, Magy. Alt. 108/l. 2. Jegyz.
114. П. Az alapszámokbul — a két elsö kivételével,
mi végre , mint a magyarban is , saját számnevek vannak —
s (as, äs, es) képzö által alkottatnak a sorszámnevek (järjän-
näiset laskunimiköt) :














Jegyzet. Az s (as, äs, es) sorszámneveket képzo rag
egy a magyar d (ad, ed, od, öd) s lapp t szinte sorszämokat
képzö ragokkal, miszerint a szuómi kolmas, neljäs, viides,
magyar : harmad , negyed , ötöd (mint hajdan -ik nélkül hasz-
náltattak a sorszámok is : harmad Alexander pápa ; tizen-
egyed kínja pokolnak stb) és lapp : kolmat, neljät, viitat sor
számok , képzöik tekintetében is azonosak.
115. A felsoroltakon kivül a többi számviszony kifeje-
zésére kiképzett idom a szuómiban nincsen , azokat hát szó-
füzés , vagy viszonyítók segítségével adják.
Szükséges e végett tudnunk, hogyan járulnak a vi-
szonyragok a számnevekhez.
A számnevek ragozása a szuómiban úgy történik, mint
a névszóké , de némi sajátságaik kitüntetése végett azokat
némely eseteikben felmutatjuk :
a) Alapszámnevek ragozása.
Nevezü Határozatl.Birt.
yksi (tör.: yhte) yhtä yhden
Benhagyó
yhdessä
kaksi (t. kahte) kahta
kolme kolmea
neljä neljää
viisi (t. viite) viittä




















seitsemää seitsemän seiitsemessä seitsemään
kahdeksaa kahdeksan kahdeksassa kahdeksaan
yhdeksää yhdeksän yhdeksessä yhdekseen
kymmentä kymmenen kymmenssä kymmeneen
sataa sadan sadassa sadaan
tuhatta tuhannen tuhannessa tuhanteen.


















116. Ezeket elöre bocsátván, ezennel a tízen folüli
számlálás módját adjuk :
a) A tizes , százas , ezres számok kifejezésénél, az ezek
mennyiségét meghatározó egyes számok nevei után, követ-
köznek a határozatlanban a tizesek , százasok , ezresek nevei,
p. o. kaksi kymmentä = húsz , sajátlag : két(-szer) tiz ; kolme
sataa három száz ; neljä tuhatta négy ezer.
b) A tizesek közti számok kifejezése végett az egyesek
elöre bocsáttatnak , s követik azokat a határozatlanban a ti
zesek nevei , p. o. yksi (kaksi-yhdeksän) toista kymmentä —
tizenegy (tizenkettö — tizenkilenc), sajátlag : egy (kettö —
kilenc) a második tizedbül ; yksi (kaksi-yhdeksän) kolmatta
kymmentä = huszonegy (kettö — kilenc) saj. egy kettö —
kilenc a harmadik (kolmatta) tizedbül (kymmentä) stb ; de
rövidség okáért elhagyatván a tizes szám (kymmentä) neve,
csak az annak sorabeliségét jelentö egyesek (toista, kolmatta
—yhdeksettä, kymmenettä = másod, harmad — kilenced,
tized) mondatnak , p. o. yksi toista = tizenegy , saj. egy a
másodikbul ; kaksi kolmatta —. huszonkettö , saj. kettö a har-
madikbul ; yhdeksän neljättä = harminckilenc , saj. kilenc a
negyedikbül , értvén : tizedbül.
Jegyzet. Mint mí magyarok a sorszámok tizesei után az
elsö és második helyett egyedik-et , kettedik-et használunk,
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szintúgy a szuómiak is összetételekben az ensimäinen és toinen
helyett yhdes (yhdennen), kahdes-t (kahdennen) mondanak,
p. o: yhdes toista tizenegyedik (nem : ensimäinen toista), kah
des toista tizenkettedik (nem : toinen toista), yhdes kolmatta
huszonegyedik ; kahdes kolmatta huszonkettedik.
c) A százasok és ezresek közti számok kifejezésénél a
százasok után járnak az említett módon viszonyított egyes és
tizes számok nevei — ugyanazon módon , az ezresek után a
százasok nevei , p. o. kolme sataa viisi yhdeksettä három száz
nyolcvanöt ; kolme tuhatta neljä sataa viisi kuudetta három
ezer négy száz ötvenöt.
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llï.Az összetett számnevek (yhdistetyt luvut) ragozása
különfélekép történik :
a) A tíz , száz , ezer és milliom (kymmen — sata — tu
hat — miljona) összetételben más számokkal, ha ezen na-
gyobb számok hátul állnak , monnó külön folveszi a névrago-
kat, p. o. kolme kymmentä harminc, kolmen kymmenen, kol-
messa kymmenessH ; kolme sataa három száz , kolmen sadan,
kolmessa sadassa ; viisi tuhatta öt ezer , viiden tuhannen , vii-
dessä tuhannessa stb ; de ezen nagyobb számok elül állván,
nem ragoztatnak , p. o. sata kolme száz három , satakolmen,
satakolmella stb.
b) A tizes — százas — ezresek közötti összetett szá
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mok közül csak az elsö (egyes szám) ragoztatik , a második
megmaradván folyvást a határozatlanban, p. o. kuusi kolmatta
huszonhat , kuuden kolmatta , kuudella kolmatta ; yksi toista
tizenegy , yhden toista , yhdessä toista stb.
Ezen szabályok szerint több összetett szám könnyen ra-
goztathatik , p. o. kuusi tuhatta viisi sataa seitsemän viidettä
= hatezer ötszáz . negyvenhét ; ragozva : huudelle tuhannelle
viidelle sadalle seitsemällä viidettä ; de rövidség okáért a töb-
bitül elvettetvén, csak az utolsónál hagyatik meg a névrag,
így : kuusi tuhatta viisi sataa seitsemälle viidettä.
Jegyzet. Megjegyezzük itt még , hogy bármennyire kü-
lönbözik is e számolási mód a magyartul , mégis némely
számviszonyok kifejezésében , jelesül a tizesek képzésében , a
rokon eszmejárás szinte eltagadhatatlan. Igy,. mint a szuómiak
mondják : kaksi , kolme — yhdeksän kymmentä , azaz : két,
három — kilenc X tíz = húsz , harminc , kilencven (és ha-
sonlókép a lappok : guot loghe ; cseremiszek: kokla ; osztyá-
kok : neda jong = két X tíz = húsz , negyven stb) ; úgy
mondja a magyar is húsz, azaz : hu X tíz hútz,
húsz , vagyis : kétszer tíz (s vele azonos az osztyák : kusz,
szyrjän : küzj , ezek szinte a kut-dasz , kük-dasz két X tiz-bül
levén összetéve : kutdsz , küdsz , kusz , küzj), harminc = há
rom tíz , negyven , ötven = négy X ven , öt X ven = négy-
szer tíz , ötször tíz , a van, ven azonos levén a török : on , csu-
vasz : vuonna, jakut : мои, osztyák : jong ~ tíz idommal.
118. III. Sokszorozó számok (kerrannaiset luvut). Ezek
megfelelnek e kérdésekre : hány rétü (kuinka monen kertai-
nen), hányféle, hányszoros? s kétféleképen alkottatnak : a)
osszetétel által, a kerta (kerran) réteg szóbul képzett kertai-
nen = rétü szóval , p. o. yksinkertainen vagy yhdenkertainen
egyrétü , kaksin vagy kahdenkertainen kétrétü , kétszeri ; sata-
keHainen százrétü , százszoros stb ; o) = nainen , näinen és
lainen, läinen = nemü (lai = nem) képzökkel , p. o. yksi-
näinen egyes, egyféle, egyszeri ; kaksinainen kettös, kétszerü;
kahdenlainen kétféle ; kohnilainen (kolmenlainen) háromféle,
moninainen (tôbbnemíí) sokféle stb.
119. IV. Az osztó számok (osannaiset luvut) részeket,
toredéket fejeznek ki, p. o. jjuoli fél, kolmannes (kolmannek
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sen) harmad, neljännes negyed, viidennes ötöd, kymmennes
tized, kaksi toistanes tizenketted, sadannes század, tuhannes
ezred (rész) ; vagy a svédeket utánzólag : kolmas osa harmad
rész (Уз) ; neljäs osa negyedrész Q/t) ; viides osa ötödresz
(У5); sadas osa (Уюо). Gyakran a részek így mondatnak:
kaksi kolmannesta vagy kolmattu osaa (2/3) ; kolme neljästä
vagy- neljätte osaa (3/j) ; neljä viidennestä vagy viidettä osaa '
(*/¡) ; seitsimän kymmenestä vagy kymmenettä osaa (Vio) j viiti
sataa seitsemän neljättä tuhannesta vagy tuhatta osaa (537/iooo)-
A vegyes számok így ejtetnek : puoli toista (iy2 másfél),
puoli neljättä (З'/г negyedfél) stb.
35. §. Névmások (epänimiköt). Személynévmás.
120. A névmások érteményökre nézve a szuómiak nyel-
vében is hétfélék : személyi , mutató , visszahozó , kérdö,
visszatéro , határozott és határozatlan névmások , melyek föl-
vesznek minden névragot, kivéve a társítót és mellékezöt,
melyek a névmás jelentésével nem járhatván , vagy épen
nem , vagy ritkán toldatnak névmásokhoz.
121. 1. A személynévmások (tekeväiset epänimiköt),
mint a névmások általán , a beszéd legeredetibb s egyszerübb
részét teszik , s nagy régiségök a többi közöl abbul tetszik ki,
hogy alapbötüikre nézve a nyelvek névmásai között általán
nevezetös és világos oszhangzást találhatni. Igy például az ál-
taji nyelvekben az elsö személyi névmás alaphangja m, a má-
sodiké t (l. Dissertatio de affixis personalibus lingvarum Al
taicarum. Conscripsit Dr. M. Alexander Castrén. Helsingfor-
siae 1850. p. 70, 71.), melyek a sérni s indogermán nyelvek
ben is megvannak , v. ö. héber : ani, anóki ; szanszkrit : tua ;
lat. tu ; ném. du ; gör. rv (cv). A szuómi ku , mi (kuku, mikä),
magyar ki , mi is nyilván rokon eredetü a héber : ki, mi ; lat.
qui névmásokkal stb stb. V. ö. „A M. Nyelv Rendszerét"
178. lapon.
A személyi névmások kétfélék : a) ímállók (erinäiset
= pron. pers. separata) ; és b) ragnévmások (liitetteväiset epä
nimiköt= affixa).
122. A) Az onálló személyi névmások ezçk ; mina «s
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en , sinä sr te , han = o , melyeknek alapul a ragozásban a
minu , sinu , henä egyes birtoki eset szolgál , mint következö
mintán láthatni :
Egyes.
Nevezo : minä sinä hän
Határozatlan : minua sinua häntä
Birtoki: minun sinun hänen
Benhagyó : minussa sinussa hänessä
Kiható : minusta sinusta hänestä
Beható : minuun sinvxun häneen
Vesztegl'ó : mmulla sinulla hänellä
Távolüó: minulta sinulta häneltä <
KözelítÖ : minulle sinulle hänelle
Változtató : minuksi sinuksi häueksi
MellékezS: — — —
Nelkülöz'ó : minutta sinutta hänettä
Állapoti : minuna sinuna hänenä
Társító : minime sinune hänene
Eszközlö: minun sinun hänen
Többes.
Nevezö : me te he (mö, tö, hö)
Határozatlan : meitä teitä heitä
Birtoki : meidän teidän heidän
Benhagyó : meissä teissä heissä
Kiható : meistä teistä heistä
Beható : meihin teihin heihin
Vesztegl'ó : meillä teillä heillä
Távolító: meiltä teiltä heiltä
Közelitö: meillen teillen heillen
Változtató : meiksi teiksi heiksi
Mellékezo : — — —
Mlkülözö: meittä teittä heittä
Allapoti : meinä teinä heinä
Társttó: meine teine heine
Eszközlö: mein tein hein
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1. Jegyzet. Helyenkint hallhatni minä, sinä, han helyett
az egyes nevezöben : mä , sä, hä , mely így ragoztatik : hatá-
rozatl. mua (miuu), sua; birt. muп, sun ; vesztegl. mulla,
sulla, hällä ; távol. multa, sulta, hältä ; közelit. mulle, sulle,
hällä.
2. Jegyzet. Szavo- és karjalában a minä, sinä helyett az
egyesben mie, sie vannak divatban , melyek így ragoztatnak :
miun , siun , miulla , siulla stb ; a többesben : myö, työ, hyö,
meiän, teiän, heiän stb ; közben mondatik így is : meidät , tei-
dät, heidät stb.
3. Jegyzet. Tavasztehuusz körül mondják : meitiä, tei-
tiä, heitiä, meitin, teitin, heitin, meitille, teitille, heitille stb.
123. B) Az altaji nyelveknek egyik jellemzö saját-
sága , miben a sémiekkel is talâlkoznak , az , hogy a sze-
mélynévmásokát , ragok képiben , ige-, név- és viszonyszók-
hoz függesztik , igékhöz ugyan a cselekvö , viszonyszókhoz a
hely-, ido-, szám- és módbeli körülmények közt levö személy,
névszókhoz pedig a birtokló személy , tehát a birtokviszony
kifejezése végett.
Jegyzet. A ragnévmások az onálló személynévmásokbul
eredve az altaji nyelvekben , söt ugyanazon egy nyelvben is
különfélekép fejlödtek. Eredetileg az onálló személynévmások
cgészen a szók után tétettek , más változást nem szenvedve,
mint mely a nyelvek phoneticus tôrvényeibül ered. Idöjártá-
val , sokfélileg megcsonkítva , a szókkal osszehúzattak (l. a
Magy. Nyelvészet I. évi folyamában, 189. lapon), s mint ido -
maikat, úgy eredeti jelentésöket is elvesztvén, a szók viszo-
nyainak jelplésére alkalmaztattak. Castrén szerint az onálló
személynévmásoknak , ragokká ernyedtökben, többnyire csak
elsö mássalhangzója maradt meg (l. de Affixis personalibus
etc. p. 68.).
124. A mondottakhoz képest a szuómiban, szinte mint
a magyarban , a személyi ragnévmások kétfélék : a) mondo-
mányiak , és b) birtokiak. Amazok ige-, ezek névszókhoz já-
rulnak monnó nyélvben.
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a) Mondományragok.
(l. ezeket az igeragozásnál).
b) Birtokragok.
1. sz. ni mme,
2. sz. si nne
.3. sz. nsa (nsä) nsa (nsä)
sa, se sa, se
A birtokragokra nézve, melyek használatuk tekinteté-
ben nagyon elténiek a magyar birtokragoktul , ezeket je-
gyezzük meg :
a) A szuómiban ezek a viszonyragok után járnak, a
magyarban pedig a töszóhoz fiiggednek , s reájok követköz-
nek .a viszonyragok. A szuómiak tehát mondják : kala-ssa-ni,
mintegy : hal-ban-am , mí pedig mondjuk : hal-am-ban.
b) A birtokragok által kifejezni kellvén mind a biró
személy , mind a bírt dolog egy- és többségét , a szuómiak a
birtokos egységét vagy tôbbségét a személyrag egyes vagy
tôbbesével adják ; a birtok egységét vagy tôbbségét pedig, a
bírt dolog nevének rendes egyes vagy tobbesével fejezik ki ;
a magyar pedig a birtok tôbbségét közbeszúrt г-vel , mint a
birtok többségének jellembötüjével , jelöli meg. A szuómiak
tehát mondják :
kala-ssa-ni halamban mintegy : hal-ban-am 1. sz. 1 birt.
kalo-issa-ni halaimban mint.: hal-ak-ban-am l.sz.több birt.
kal-assa-mme halunkban mint.: hal-ban-unk több sz. egy birt.
kalo-issa-mme halainkban mint.: hal-ak-ban-unk több sz.több b.
A szókhoz járulván e birtokragok , azokban követközö
változásokat okozzák :
a) A végmássalhangzó a birtokragok elött kilöketik,
p. o. talo major , ház , birtoki esete : talon , behatója : taloon,
többçs nevezöje : talot ; ragozva lesznek : talo-ni, taloo-mme,
talo-nne , nem : talot-nne. Szinte így elvettetik a h bötü is a
szó végén : kalalleh halhoz , ragozva : kalalle-ni (nem : ka-
lalleh-ni), kalalle-mme.
Jegyzet. Az egyes birtoki eset , meg a tôbbes nevezö
elvetvén a személyragok elött végmássalhangzójokat fbírtoki
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n, és többes t ragokat), megtörténik , hogy ugyanazon sze-
mélyragozott szó egyes nevezöje és birtoki esete , meg többes
nevezöje egymáshoz mindenkép hasonlitanak. Igy p. o. a
kala hal birtoki esete : kalun halé , többes nevezöje : kalat
halak , az n és t viszonyragok a személyragok elött kilöket-
vén , mind a három esetben lesz : kala-ni , mi aztán tesz :
halam , halamé , halaim.
b) A változtató -ksi ragja a személyragok elött -kse-re
változik. Igy a kalaksi-bul lesz : kalakse ni , taloksi-hvá talo-
kseni (nem : taloksi-ni).
e) A szók birtoki esete szolgál a személyragok alap-
jául , ezért például a hevonen ió , vastaus felelet , rakkaus sze-
relem, morsian mátka, jegyes stb szók, mielött a személyra-
gokat fölveszik, a birtoki esetbe teendök : hevosen, vastauksen,
rakkauden , morsiamen , s igy személyragozva lesznek : hevo -
seni lovam , vastauksenne feleletetek , rakkavtesi vagy rakkmi-
tes szerelmed , morsiumeni mátkám.'
d) A személyragok nem tesznek semmi változást a
törzsek kötmássalhangzóin. Igy pata — fazék , patamme fa-
zokunk , patanne fazokatok , patansa f'azokuk (nem : padam-
me stb) ; kukkomme kakasunk (nem : kukomme , a kk meglá-
gyítva).
E ragozáa mintájaul a tupa = szoba, névszót.veszszük :
1) Egyiszemély, eg;y birtok.
l-s8 sz. 2-ik sz. -Ч-ik sz.
Nevez'ó : tupani szobám tupas szobád tupansa szobája
Határozatl. tupaani tupaas tupaansa
Birtoki: tupani tupas tupansa
Berihagyó : tuvassani tuvassas tuvassansa v.tuvassaan
Kiható : tuvastani tuvastas tuvastansa v.tuvastaan
Beható : tupaani tupaas tupaansa v. tupahaan
Vesztegló : tuvallani tuvallas tuvallansa v. tuvallaan
Távolító : tuvaltani tuvaltas tuvaltansa v. tuvaltaan
Közelitö : tuvalleni tuvalles tuvallensa v. tuvalleen
Változtató .• tuvakseni tuvakses tuvaksensa v. tuvakseen
MéllékezH: tuvatseni tuvatses tuvatsensa v. tuvatseen





tavattas tavattansa v. tavattaan
tupanas tupanansa v. tupanaan
tupanes tupanensa v. tupaneen
tupas tupansa.
2) Egy személy, több birtok.








3) Több személy, egy birtok.
Nevezö: tupamme szo- tupanne szo- tupansa szo-
Határozatl. tupaamme bánk tupaanne bátok tupaansa bájok
Birtoki: tupamme tupanne tupansa
Benhagyó: tuvassamme tuvassanne tuvassansa stb.
4) Több személy, több birtok.
Nevezö: tupiamme szo- tupianne szo- tupiansa szobáik
Határozatl. tupiamme báink tupianne báitok tupiansa v.tupiaan
Bi toki tapia™™6 ) tupianne ) tupiansa
tupaimme ) tupainne ) tupainsa v. tupieen
Benhagyó: tuvissamme ' tuvissanne tuvissansa v.tuvissaan
1 . Jegyzet. Vidékiesen , de irói nyelven is , az egyes-
szám : -ni, -si, -ma személyragjai helyett n. s, ns , s ez utolsó
mellett Viborg környékén : sa, sä, se vannak divatban , tehát
az osani részen , osasi részed , nsansa része helyett : osan
osas, osans v. osase.
2. Jegyzet. A szavóiak a harmadik személyrag véghang-
zóját megkettöztetik , s n-nel toldván . h bötüt szúrnak közbe,
p. o. osaan vagy osahan részébe , tupaan vagy tupahan szo-
bájába.
3. Jegyzet. A tobbes mme, míe személyragok különbözö
nyelvjárások szerínt m, mma, mmä, n, nna, игае-re változnak,
p. o. osamme részünk helyett dívik az osam, osamma, osamme
— osanne részetek helyett : osan, osanna : leipänne kenyeretek
helyett : leipän, leipännä.
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4. Jegyzet. A szavói és karjalaí nyelvjárásokban az
egyes számu elsö és második -ni, -si személyrag megforditva :
-in, -is idomban is elöfordul. Igy : kalani halam , kalasi halad
helyett : kalain, kalais.
5. Jegyzet. A runókban : osasi vagy osais részed he
lyett : osansi olvasható.
135. Mondók, hogy a személyragok viszonyszókhoz is
függednek , épen úgy , mint a magyarban , p. o. sisässä benn,
sisästä belül , sisähän belé , ragozva : sisä-ssä-ni , sisä-ssä-s,
sisä-ssä-nsä bennem , benned, benne; sisä-stä-ni, sisä-stä-s,
sisä-stä-nsä belülem, belüled, belüle; sisä-hä-ni , sisä-hä-s,
sisä-hä-nsi belém , beléd , beléje ; kautta által , kauttani álta-
lam, kauttas általad, kauttansa általa ; alle (alalle) alá, alleni
(alalleni) alám; alla (alalla) alatt, allant alattam , alla (alal
ia) alúl, alaltansa alula.
126- Jegyzet. De van e ragozási módban a szuómiak
nyelvének azon sajátsága , mely a magyarban nem találtatik,
miszerint t. i. némely viszonyszók is , példáúl : että — hogy,
jossa ha , vajha , kusta honnét , kussa hol stb folveszik az
egyes számu elsö és második személyragot. Igy lesz : että-n
(ette mina helyett) a.m. hogy én; eltä-s (että sinä helyett)
a. m. hogy te; joss-an, jossa-s ha én , ha te; kusta-n, kusta-s
— honnét én , honnét te stb ; különösen kérdéseknél , a kér-
dés nyomosítása végett, a második személyi rag toldatik a
kérdö szócskához , p. o. koska-s tulet ? te mikor jösz ? (e he
lyett : koska sinä tulet?); lulet-ko-s? eljösz-e? menet-kö-s el-
mégysz-e ? stb.
36. §. Folytatás a névmásokrul.
П. Mutató névmások (osoittavaiset epänimiköt).
a) Tárgymutatók : tämä ez , se az , tuo amaz , sama.
Ragoztatnak ekképen :
Egyes. Többes.
Nevezö : tämä se tuo nämät ne nuot
Határozatl. tätä sitä tuota naitä niita noita
„. . . . „. .. rtäiden niiden noiden )
Bvrtoki : taman sen tuon ... . (
näitten nutten noitten )
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Egyes. Többes.
Benhagyó : tässä siinä tuossa näissä niissä noissa
Kiható : tästä siitä tuosta näistä niistä noista
Beható : tähän siihen tuohon näihin niihin noihin
Veszteglö : tällä sillä tuolla näillä niillä noilla
Távolító: tältä siltä tuolta näiltä niiltä noilta
Közelitö : tälle sille tuolle näille niille noille
Változtató: täksi siksi tuoksi näiksi niiksi noiksi
Mellekezö : — — — — —
Nélkülözö : tättä sittä tuotta näittä niittä noitta
Allapoti : tänä sinä tuona näinä niinä noina
Társító: täne sine tuone näine niine noine
Eszközlö: tämän sen tuon näin niin noin
1. Jegyzet. A tämä némely vidékeken tä , a partvidéke-
ken s versekben : tai , máshol ismét : taa vagy tää idomokban
is divik , melyek így ragoztatnak : tän, tain, taan, tään ; töb-
bese : nämät vagy nämäh ragozáskor elveti a mä szótagot , s
näiden vagy näitten birtoki esete mellett näijen is hallható. A
karjalai nyelvjárásban nämät helyett : naa, nää van szokás-
ban , melynek birtoki esete : näien, näihen.
2. Jegyzet. A se benhagyó és kiható esetei szabálysze-
rüleg sissä és sistä volnának , de a siinä és siitä divatosak.
Többese ne (net) ragozáskor az e-t г-re változtatja, miszerint
birtoki esete : niiden vagy niitten (neta : neiden, neitten), de
niien , niijen , niihen is.
3. Jegyzet. A tuo Abo körül toi, ragozva : toin, tota stb,
többesben : noit , noiden vagy noitten , de notera, noihen is.
Minthogy ennek tôbbesében három onhangzó (u, o, i) jön
össze , ezért ragozáskor az u elvettetik , s noita, noiden vagy
noitten , noihin , noin használtatnak a nuoita , nuoiden vagy
nuoitten , nuoïhin , nuoin helyett , de a keleti finnek inkább az
u-t tartják meg, kiknél hát a nuita, nuiden vagy nuitten, nui-
hin, Mt'n divatosak.
A sama = ugyanaz , rendésen ragoztatik : samaa, sa
man , samassa stb ; többesben : samat , samoi , samoin, samo-
issa stb.
b) Milyenségmutatók (tarkoittavaiset). Ezek a tárgy
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mutató névmásokbul alkotvák : tämmöinen ilyen , semmoinen
olyan, tuommoinen amolyan (a tämä ez , se az, tuo amaz, és
muotoinen , osszehúzva moinen, moinen-bül, miszerint értelme :
huius illius formae = talis), tällainen vagy tällainen , sellainen
tuollainen , samallainen (a tämä , se , tuo, sama és lainen, läi-
пeи-bül , miszerint értelme : huius vel illius , eiusdem generis,
indolis , a lui honnét — lainen, läinen — annyit tevén , mint
genus , indoles , nem , tulajdon ; tehát : ilyen , olyan, amolyan,
ugyanazon nemü, tulajdonú, féle), tänkaltainen ilyenforma,
senkaltainen olyanforma , tuonkaltainen amolyanforma, saman-
kaltainen ugyanazonforma (a tämä, se, tuo, sama és kalta
forma, indoles kiholt gyökbül), täänlaatuinen , senlaatuinen,
tuonlaatuinen (a tämä , se, tuo és laatuinen = rendü , rendes,
tulajdonú szókbul), täännäköinen , sennäköinen, tuonnäköinen
(a tämä, se, tuo és näköinen látszatú , szinü szókbul , ez utóbbi
származván a näkyä látszatni , videri apparere igétül).
Ezek mind rendes ragozásúak.
128. Ш. Visszaható névmások (taannehtiväiset epäni-
miköt , saj> visszafelé , mögé — taka, talan mög = pone —
menök) : joka mely , a mely , ki , a ki , és a fokozati raggal
toldottyowipí a melyik (néha ezek is : kuka ki, a ki ; mikä mi,
a mi ; l. a kérdö névmások között).
A joka-Ьяа csak a jo toszó ragoztatik , s kivevén az
egyes és többes nevezöt , meg birtoki esetet , egyebütt a hát-
rasimuló ka ragot (part, enclitica) el is veti.
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129. IV. Kérdö névmások (kysyväiset epänimiköt) :
ken = ki (wer ?) ; kuka kl es mely (welcher ?) ; mikä mi,
mely , micsoda (was , welcher , was fur ein ?) ; a fokozati rag-
gal toldott kumpi melyik (lat. uter?) és a kummoinen, kullai-
mn, mimmoin en, millainen, millinen vagy miltinen = miféle,
minemü, milyen? melyek a kuka, mikä és moinen. möinen,
lainen, läinen szókbul alkotvák.
Jegyzet. Mint látszik , ezek közül a ken személyre , a
kuka inkább , a mikä mindig dologra , a kumpi a két tárgy
közül egyikre , a többi a dolog milyenségére vonatkozik.
A milyenségkérdök rendesen ragoztatnak ; a ken (keп
ka), kuka, mikä kérdöknek csak tövei : ke, ku, тщ veszik fol
a ragokat , a ka , kä hátrasimuló szócskákat ezek is , mint
imént a^'o&a-rul mondók, elvetik, kivevén azon esetet, mely-
ben töveik a ragozásban egytagúak maradnának, tehát az
egyes ós többes nevezöben , meg (a ken kivételével) az egyes












kunka minkä kenen ... ( mitten)
kuitten) .. ,
meijen )
kussa missä kenessä kuissa missä
kusta mistä kenestä kuista mistä
kuhun mihin keneen kuihin mihin
stb. stb.
kuka mikä kenkä katka








Jegyzet. A ken egyes birtoki esete : kenen vagy kennen,
kenenkä, összehuzva : ken, kenkä is. Egyéb esetei is gyakrari
összehuzatnak , miszerint a keneltä , kenellä, keneksi, kenenä
stb helyett : keltä, kellä, keksi, kenn hallhatók.
2. Jegyzet. A mikä esetei , a nevezön és birtokm kivül,
monnó számban egyformán képeztetnek.
130. V. Visszatérö névmások (itsekohtaiset epenimi-
köt). Ezek a szuómiban a birtoki névmásokbul lesznek, sze
FOLYTATÁS A NÉVMÁSOKRUL. Ш
mélyragok által. Igy a minun enyém , shiun tied , hänlen ové
(l. a személynévmások birtoki esetét 35. §. I. A.) névmások-
bul lesznek : minuni magam (saj. ném. mein , ich), sinus ma-
gad , hänensä maga , de ezek csak némely esetben fordulnak
elö. Helyettök inkább használtatik az itse (a nyelvjárások-
ban : itte, ihte, the, itseh, itsek), mely, Hunfalvy szerint anya-
gilag a török öz-hez hasonlit , s mint a magyar visszatérö
névmás (magam) gyöke mag, bél jelentéssel bír (l. a m.
Akad. Értesitot, az Uj M. Muz.- 185%-ki V-ik (febr.) füz.
116. l.). Ragoztatik ez is rendesen : itse, határozatl. itseä,
birt. itsen, benh. itsessä, kih. itsestä, behat. itseen stb. Sze-
mélyragozva : itseni magam, itses magad, itsensä maga, tí-
semine magunk , itsenne magatok , itsensä magok , benhagyó :
itsessäni magamban , itsessäs magadban , itsessänsä magában,
itsessämme magunkban stb stb.
131. VI. Határozott névmások (määrelliset epänimiköt) :
kukin kiki , mindenki ; jokainen mindenld , kumpikin minde-
nik (uterque) ; molempi monnó (ambo uterque) ; kaikki mind ;
joka minden (állítók) ; ei kukaan senki; ei mikeen, eijokaan
semmi (tagadók).
A mi ragozásukat illeti :
a) A kukin-h&u csak a ku toszó ragoztatik , a kin pedig
minden esetben utána tétetik : kukin, kutakin, kunkin, kussa-
kin, kustakin, kuhunkin stb.
b) A jokainen úgy ragoztatik, mint a -иen (sen) vég-
zetü tulajdonságnevek , tehát : jokainen, jokaista, jokaisen,
jokaisessa, jokaisesta.
c) A kumpikin-hen a kumpi úgy ragoztatik , mint a ha-
son fokozati raggal toldott : jompi (l. ezt a visszaható névmá
sok között), a kin hátrasimuló szócska pedig az esetragok
után járul. Ennek tagadója : ei kompikaan egyik sein (a kettö
közül = neuter).
d) A molempi, l. jompi.
e) A kaikki rendes ragozású : kaikki , kaikea , kaiken,
kaikessa ; a többesben : kaiket , kaikkia , kaikkien vagy kaik-
kein, kaikissa stb.
f) A joka — minden, más szókkal osszetéve nem ra
goztatik : joka-päiväinen mindennapi.
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g) A tagadó ei kukaan, ei mikään , ei jokaan-Ъяп a ku,
mi, jo ragoztatnak , mint a kuka, mikä, joka-rul mondók , a
kaст, kään az esetragok után tétetvén.
132. VIL Határozatlan névmások (epämääräiset epä-
nimiköt) : joku valami , valamely , valamelyes (néhány , ke-
vés) ; jompi kumpi valamelyik ; jokin akárki , akármely ; mi-
kin akármi , akármely ; kukann, kenkään egy valaki j muuan
eräs más valaki ; mua más , egyéb ; monias, moniahta, moni-
kahta némely ; jokukin néhány.
Ragoztatnak ekképen :
a) A joku, mely ajo és ku-Ъхй van összetéve, mindkét
tagjához fölveszi a viszonyragokat': joku , jotakuta, jonkun,
jossakussa, jostakusta, johonkuhun stb.
b) A jompikumpi , a jompi és kumpi-hvd levén össze
téve , úgy ragoztatik , mint ezekrül mondók : jompi kumpi,
jompaakumpaa , jommankumman , jommassa kummassa, jom-
musta kummasta, jompaan kumpaan stb.
e) A jokin, mikin, kukaan, kenkään szókban a jo, mi,
ku, ken toszók veszik föl a ragokat (l. &joka, mikä, kuka,
kenkä névmásokat fonebb), a kin, kaan, kään pedig a ragok
után tétetnek.
d) A muuan , eräs és muu rendes ragozásúak : muuas,
eräs , muu , muuatta , erästä , muuta, muuamen, erään, muun,
muuamessa, eräässä, muussa , többes határozatlan : muuamia,
muutamia.
e) A manias, moniahta, monikahta szinte rendesen ra
goztatik : határozatl. moniaa , birt. moniaan, benh. moniaassa,
kih. moniaasta stb ; többes határo zatl. monia, birtoki moni
aan stb.
f) A jokukin , a joku és kin-hül összetéve , ragoztatik
mint ajoku, kin a ragokhoz járulván : jokukin, jotakutakin,
jonkunkin, jossakussakin, jostakustakin stb.
133. Jegyzet. A me = mi, te = û, he = ök, tä =
ez , tuo = amaz , muti — más névmásokbul alkotvák a szuó-
miban lak vagy tartózkodáshelyét jelentö (l. a la, Ш képzöt
80. i) alatt) ezen névszók : meikälä, teikälä, heikälä, täkälä
(locus hic situs , huic parti propior), tuokala, muukala, mely-
lyekbül -inen képzovel lettek ezen oda valót, oda tartozót
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jelentö névmások (kansalaiset epänimiköt), mit a gyök kife-
jez ; tehát meikiläinen mi hozzánk való (v. ö. lat. nostras),
teikälätnen ti hozzátok tartozó (lat. vestras), heikäläinen 6 hoz-
zájok való , täkäläinen ide (közelre) való , tuokalainen amoda
való , muukalainen máshová való = idegen.
MÁSODIK FEJEZET.
Igeszóragozás.
37. §. .Az ige fogalma es felosztása.
134. Ige (tehdikkö) mind az, a mi létet vagy valamely
cselekvést fejez ki, különféle mód, idö, szám és személybeli
viszonyok szerint.
Minöségükre nézve az igék különböznek származásuk,
érteményök s ragozásukra nézve , miszerint azoknak külön
féle, nyelvtanï s értelmi jelzök által megkülönbö'ztetett fajai
vannak.
135. A szuómi igék 1-ör : vagy a) eredetiek (alkupe-
räiset) , vagy b) képzettek, származottak (johdetut tehdiköt),
melyek között a eselekvés legfinomabb árnyéklatainak jelölé-
sére, épen úgy mint a magyarban, a legkülönbfélébb igefajok
találtatnak (85.).
136. 2-or. Ertelmi jelzök szerint a finn igének követ-
közö nemei (fajai) vannak : a) áthatók (kohdalliset tehdiköt
— verba transitiva) ; b) magokra hatók (magokba visszaté-
rök , itsekohdalliset tehdiköt = reflexiva), melyek ismét ese-
lekvök (activa) vagy szenvedök (passiva), s hozzájok csatla-
kozik a lét- vagy segédige. Igy p. o. átható a myyn eladok
(valamit), mert az ezen ige által kifejezett eselekvés áthat a
tárgyra (kohtalo) ; a seison állók , istun ülök benhatók , mert
az állás , ülés cselekvénye magában a cselekvö személyben
benmarad ; magára ható a muuttain változom , mert a válto-
zás cselekvénye visszahat (visszatér) magára a cselekvö sze-
mélyre , mint tárgyra , miszerint a muuttain változom , annyi,
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mintha mondanók : minä muatan itseni, én (alany) változta-
tom magamat (tárgy) = ich verändere mich.
13 7. 3-or. Idomra nézve a szuómiban az ige :
A) Kozonséges (tavallinen), hova tartozik az igéknek
legnagyobb része , vagyis minden átható és benható ige.
B) Magabatérö , mely magában foglalja a magáraható
igét.
C) Tagadó , ; mely magában foglalja a tiltó s tagadó
szócskát, osszeköttetésben mindenféle igékkel (kieltäväiset,
ja epäiläväiset tehdiköt).
38. §. Áz igemszonyitásrul általán.
138. Az igének személy, szám, mód és ido szerinti
módosítása igeviszonyításnak mondatik.
I. Minden igénél tehetni ime kérdést : ki van (létezik) ?
ki cselekszik (vesz, ad, eszik stb) ? azaz : ki a cselekvö sze
mély (kuka on tekiä ?), s magátul jön a felelet : én , te, ö
vagy : mi, ti, ök. Mibül kitetszik , hogy az igének két száma,
egyes (yksikkö) és többes (monikko), s mindenikben három
személye (kohne tekiä) vagyon.
Az ige személyei ragok (személy- vagy mondományra-




1. sz. -n -mme
2. sz. -t -tte
3. sz. — -vat (vät).
pi vi
П.
1. sz. -n (ni) -mme
2. sz. -s -tte
3. sz. -h-n (-n) -h-t (-t).
Jegyzet. E személy- vagy mondományragok , mint fö-
neob (124. a)) mondók , az onálló személynévmásokbul ered-
tek Többire megjegyezzük még, hogy az egyes harmadik
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személyben néha elöforduló pi, vi ragot Lönnrot és Sjögren
szinte az onálló harmad személyi névmásbul eredeztetik (me-
ne-hi, mene'-i, meve-vi) ; Castren ellenben a cseremisz be, lapp
bu, b, va, eszt Ь ragoknak megfelelö régi idomoknak tartja,
mely azonban kiveszett volna legtöbb nyelvbül. Szerinte az
folytonos cselekvést jelentett, s a jelen idö képzésére fordítta-
tott, jelentése a szuómiban egészen elenyészvén (l. De Affixis
pers. Dissertatio p. 66.). A pi, vi idombul , hoz^á a többes
jegybötüje (i) járulván, lett a val (vät) többes harmad sze
mélyi rag , mint a h-n, he egyes harmad személyi ragbul lett
az ige némely módjaiban : h-t (hat, hät, hot),- l. u. o.
139. II. A finn igében a cselekvés rende (tekemisen
laatu) következö módok által fejeztetik ki :
a) Jelentö mód (lausunto), mely a cselekvés létezését
egyenesen állítja, mondja , kijelenti (lausun). Jellembötüiyel
(módraggal = laatulisäys) megkülönböztetve nincsen.
b) Foglaló mód, melyben a cselekvö személy a cselek
vés tételét határozatlanul fejezi ki , úgy mint azt belsöleg le-
hetönek , véghezvihetonek vélné , ezért a szuómiban : laulenlo
— opinativus , vélönek neveztetik. Jellemszócskája : -ne.
c) Föltételezö (ehdonto), mely a cselekvésnek kül fol-
tételektül (ehto) függö lehetoségét állítja. Eagja : -isi. .
d) Ohajtó (toivonto), melyben a cselekvés mint ohaj
(toivo), vágy fejeztetik ki. Jellemszócskája : ko, ko. Ez ro-
kon a :
e) Parancsolóval (käskentö), melyben a cselekvés mint
parancs fejeztetik ki. Ragja : h (ka, ka) vagy s.
1. Jegyzet. Hogy a finn A (ka, kä) és s, meg a magyar
j (elváltozva : s, sz, z, gy , p. o. köss (köt-j), támaszsz (tá-
masz-j), zuzz (zuz-j) , alugyál (alud-j-ál) ; . parancsoló mód
jellembötüi azonosak, e bötük szelleti természetébül , s ezen
alapvó váltakozásuk módjábul is sejthetö volna , ha azt kétsé-
gen kivül nem helyezné a finn , mordvin s magyar parancsoló
módok osszehasonlítása : finn : eläh (elä), mordvin : eräk,
magyar : élj (l. Boller : Sitzungsberichte VIH. köt. 506. l., és
Magyar Nyelvészet I. évi folyam 190. l.)
2. Jegyzet. Az elszámlált módok által képeztetik a ha-
tározott ige (verbum finitum). A határozatlanban a személy
8*
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cselekvése általánosságban fejeztetik ki , s itt a finn ige úgy
jelenik meg , mint névszó , mely , megmaradván az ido fogal-
ma , a cselekvést mint egy az idö határai között jelenkezö tü-
neményt — onálló dolgot , vagy ennek tulajdonságát — ál-
lítja elö. Az igésnév (tehdikön nimikkö) idomai , a névi : t. i.
a dologhévi és tulajdonságnévi módokban tünnek föl.
f) Dolognévi mód (sianto , modus substantivus), mely
megfelel egyéb nyelvek infinitivusa-, gerundiuma- s supinum-
. ainak, s szinte, mint ezek, névszókint kezeltetik. Jellem-
bötüi : ta, tä vagy te, és ma, ma, melyek öt külön idomban
használtatnak , jelesül az I-sö idomban (ensimäinen sianto) a
ta, tä a határozatlan és változtató esetekben ; a П-ik idomban
(toinen sianto) a te a benhagyó és eszközlöben ; a Ш-ik idom
ban (kolmas sianto) a ma, mä, mely tovább -ise kicsinyitö
képzöt vesz magához (p. o. sanoma, sanomise, sanomaise), az
egyes nevezö , birtoki , benhagyó , beható , veszteglö , távolító
s nélkülözo ; a többes benhagyó , kiható , veszteglö , távolító,
tehát majdnem minden esetben , úgy , hogy e ragozás némi
kiegészítéseül a IV-ikben (neljäs sianto) a mise idombul még
az egyes és többes nevezö, és határozatlan.esetek vétetnek;
végre az V-ik idomban (viides sianto) a maise idombul a töb
bes benhagyó , kiható , veszteglö , távolító esetek közdi-
vatúak.
Jegyzet. A ta, tä (t) dolognévi mód határozatlan eseté-
nek jellembötüje , mely a hangrend miatt kiesik (sanota =
sanoa), egy eredetünek látszik a magyar t tárgyi raggal
(toll-at, ké s-t) arra nézve , hogy a finn határozatlan is jár
tárgyi jelentéssel , és mert a jakutban is a ta, tä, tö határozat
lan tárgyesetet jelöl (Magyar Nyelvészet П-ik évi folyam, V.
fuz. 387. L).
A ma, mä finn igésnév ragja', a magyarban magára nem
él , de a finn tuntema am. m. tudoma (honnét tudo-má-s, tudo-
má-ny) , mordvin : szodam , szoda-mo , s rokon a magyar ra
(tud-ni) határozatlan ige ragjával. Többire mind a ta, tä (t),
mind a ma , mä valódi névmások (finn : tä — az , magyar :
ma = ez , honnét mai nap am. ez nap , hoc die = hodie),
i. az idézett helyen 389. l.
g) Tulajdonságnévi mód (verranto), mely jellemére úgy,
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mint használatára nézve egy a magyar igenéwel (részesülö-
vel : jelen és mult idöbeli részesülökkel). Ugyanis ; jellem-
bötüje az I-sö idomban (ensimäinen verranto) a jelen és jövö
idök kifejezésére va, vä — ó, ö ; a II-ikban (toinen verranto)
a személyesen ragozott multban : -nw, -ny, -nut, -nyt -= tt (att,
ott, ött), a személytelentQ ragozott multban : u, y, p. o. tule-va
vuosi = jövö (jövendö) év ; mennyt aika =z mult idö ; sanottu
a mi mondatott ; syöty — a mi megéve volt.
JegyzeL A szuómi va, vä azonos a magyar va, ve (tud-
va , kérve) = o, ö (tudó , kéro) ragokkal. A halotti beszéd-
ben elöforduló „teremteve, eleve" ma am. teremtö , élö , s a
finn elävä mindenestül az , mi a magyar eleven = élö (v. ö.
elävä hopia eleven kényesö, saj. ezüst). Eredetére nézve név-
mási törzsnek látszik , s Hunfalvy Pál szerint rokon az u, ü, v
képzökkel , melyek a tôrök-tatár és jakutban : nomen actoris
et instrumenti (v. ö. ásó =: a ki ás és ásásra való eszköz) al-
kotnak , minök : kaрu (a török kap-mak bezárni igétöl) no
men instrumenti , és ölyv = ölyü = ölyö nomen actoris (l. a
Magyar Nyelvészet П-ik évi folyam 396. l.). — A tulajdon-
ságnévi mód nut, nyt képzôjében a t látszik eredetinek, mely
a nu, ny idomban a kihangzó szellet által van helyettesitve.
A nu, ny, nut, nyt elemezve : n-u, n-y, n-ut, n-yt , a torokhang
a t szomszédságában kifejlètt hangnak vétetvén (v. ö. bozót,
boz-ont-os), az ut, yt azonos a í-vel, mely a magyarban szinte
az igék mult idejének képzöjeül divik (sanonut szólot, nem
két íf-vel : szól-ott), s a finn mutató névmásokhoz csatlakozik.
L. u. o. 388. l.
140. Ш. Az ige által kifejezetí cselekvény idöben
megy véghöz , innen az igének idöszerinti meghatározása.
A szuómiban csak a jelentö és tulajdonságnévi módok-
nak van az idöfogalom megjelölésére kiképzett különös ido-
ma , t. i. egy a végzetlen , s egy a végzett mult idökre ; a do-
lognévi módban ez egészen hiányzik. A jelentö módon kivül
a határozott ige egyéb módjai csak a végzetlen idöt jelölik
meg. A többi idöviszony az olen vagyok és llenen leszek se-
gédigék s tulajdonságnévi mód összetétele által fejeztetik ki.
A szuómiban az idöviszonyok jelölésére szolgálnak :
1. A tarto cselekvények jelölésére :
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a) Ajelen idö (menevä aika = tempus praesens), mely
tartást fejez ki a jelenben, p. o. sanon szólok, sanonen szóljak,
sanoisin szólnék , sanokoon hogy szóljak , sanokaan szóljon.
b) Történeti vagyis elbeszélési idö. Jelzöje : i, p. o.
sanoin szólék.
2. A befejezett, végzett cselekvények jelölésére vannak :
a) A végzett jelen (mennyt aika = perfectum). Ossze-
tétel által támad a lét-ige jelen idejébül , és az igék tulajdon-
ságnévi П-dik (mult) idomábul , p. o. olen sanonut — sum
locutus , vagyok (a ki) szólott = szóltam ; olemme sanoneet—
sumus locuti , szóltunk.
b) Végzett mult (ennenmennyt aika = plus quam per
fectum). Ez is összetétel által támad a lét-ige elbeszélési , s
az ige tulajdonságnévi П-dik idomábul : olin sanonut = szól
tam yala.
3. A végzendö cselekvények jelölésére szolgálnak a
körülirt idök (tempora periphrastica).
a) A körülirt jelen , mely egyszersmind kifejezi
b) a jövöt. Osszetétel által lesz a létige jelen idejébül,
s a tulajdonságnévi mód I. (jelen) idomábul : olen sanova =
szólok vagy szólandok.
c) Körülirt mult, mely a létige történeti idejébül, sa
tulajdonságnévi mód I. idomábul készül , p. o. olin sanova =
szólandottam.
Jegyzet■ Mint mondók, ez idök a jelen és történeti
idöknek csupa körülírásai, s föloldva : .on san ova vagyok
szóló , olin sanova valék szóló , am. sanon szólok , sanoin szó
lék. Többire ezek az elöadás nagyobb világosságára szol
gálnak , s föloldják az összetett idöket egyes fogalmakra.
39. §. Az igeragozásrnl külön.
1 41. A személy, szám, mód és idöviszonyok egyesítése
vagy osszeragasztása egy igében , összeigázásnak (ijesteminen
= coniugatio) neveztetik, mely a névszók ragozásainak
felel meg.
Erre nézve , valamint a névszóknál , úgy az igéknél is
szem elött kell tartani az igetöt (tehdikön vartalo) , mert
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ehhöz járulnak az igének mindennemti viszonyképzöi és rag-
jai (päätet).
A szuómiban nehéz az igetöt kitalálni. Azonban tekintr
vén , hogy a firm ige jelentö módjánák jelen idejében más ra-
gok nem találtatnak , mint a személyiek , ha ebben az egyes
személyi rag (n) elvettetik , elötün az igének töve. Igy az
uin úszom , pesen mosok , saan kapok, syön eszem, juon iszom,
tarinoin mesélek, beszélek stb ígékbül elvettetvén az elsö
személyi rag (n), elötünnek az uг, pese, saa, syö, juo, tarinoi
igetök. De itt tudni kell :
142. Hogy az igék ragozásakor a törzs kemény más-
salhangzói szintúgy meglágynlnak , mint a névszókrul mon-
dók. Igy a hukkua elveszni , elenyészni ; kieltää tiltani , ta-
gadni ; sopia alkalmasnak , illönek lenni ; lukea olvasni igék
tôrzsmássalhangzói (k, t, p) a ragozásban meglágyulván , a
jelentö mód jelen idejének egyes elsö személyében : hukun,
kiellän, sovin, luen , vagyis az elsöben az egyik k kilöketik , a
másodikban a t áthasonul , a harmadikban a p átmegy v-re , a
negyedikben a Jc ismét kilöketik (62 — 64.).
Jegyzet. Ha, és mennyiben van a jelentö mód jelen ide
jének egyes elsö személye meglágyulva? az ige dolognévi
módjánák határozatlan esetébül (mely az ige határtalan mód
jánák — infmitivus — nevezete alatt a szótárakban kitéve
találtatik) tudhatni meg , t. i. ha az ige gyökmássalhangzója
az infinitivusban kemény, akkor az a jelentö mód jelen ide
jének egyes elsö személyében meglágyulva találtatik.
í43. Ezt szem elött tartva, az igetö megismerhetése
végett kell , hogy a lágygyá vált bötü visszaállíttassék , mi-
szerint a például fölhozott igék tövei nem huku, kiellä , sovi,
lue, mint a jelentö mód jelen idejének egyes elsö személyében
találtatik , hanem visszaállíttatván meglágyult kemény más-
salhangzóik : hukku, kiältä, sopi, luke.
Jegyzet. A. nähdä látni , tehdä tenni igék jelentö módú
jelen idöbeli egyes elsö személye : näen, teen; de tövük
mégis : näke, teke. 4
144. Az igyen follelt igetöhez, midön az ige személye-
sen ragoztatik , épen úgy , mint a magyarban , járulnak a ra-
gok ; az igetö meglágyult mássalhangzója megtartván a je
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lentö mód (jelen és tôrténeti idöiben) monnó számú elsö és
második személyében , a parancsoló mód egyes második sze
mélyében, és midön az ige személytelenül ragoztatik ; de nem
a nevezett módok momió számú harmadik személyében , sem
a fbglaló , feltételes , ohajtó , és névi módokban , melyekben
hát a kemény mássalhangzó mindenha visszakerül.
145. I. Az igének cselekvö (személyes = tekiällinen)
ragozása így történik :
a) A jelentö mód jelen idejében az igéhoz más rag nem
járul , mint a személyi , mely , ha az ige két onhangzón vég-
zödik , az egyes harmadik személyben szinte hiányzik , de az
egy hangzón végzödöknél ugyanez megkettöztetik, p. o. saun,
saat, saa kapok , kapsz , kap ; saamme, saatte, snavat kapunk,
kaptok , kapnak ; syön eszem , syöt, syö ; vastaan felelek , vi-
szonzok, vastaat , vastaa (nem : saa-a, syö-ö, vastaa-a) ; sa-
non, sanot, sanoo szólok , szólasz , szól ; sanomme, sanotte, sa-
novat szólunk, szóltok, szólnak; etsin, etsit, etsii keresek,
keressz, keres (nem : sano, etsi).
1. Jegyzet. Az egyes harmadik személyhez jàïulhatnak
a pi, vi ragok , a jpf ugyan hosszú vagy rövid , de élös hangù
szótag után ; más rövid szótag után pedig a vi, p. o. saa vagy
saapi kap ; rakastaa vagy rakastapi szeret ; ompi van ; sanoo
vagy sanovi szól, tulee vagy tulevi jön.
2. Jegyzet. Az egyes harmadik személyben az egy
hangzón végzodö igék önhangzójukat megkettöztetik, mely
Lönrot szerint inkább a névmásbul (hän, he) hozzá hasonítta-
tott , p. o. sanoo lett a sano-be, sano-ho-bul.
3. Jegyzet. Tájszólásilag a többes -mme, -tte személyra-
gok helyett áll mma, tta, ttä : san omma, sanotta (sanomme, sa
notte). A másod és harmad személyben : sanotte, sanotten, sa-
novatten, s megtartván a köthangzót is : sanovat vagy sa-
noavat.
b) A tôrténeti idö képzésére az igetöhöz tétetik az i
idörag , ezután a személyragok , p. o. sano-i-n, sano-i-t, sano-i
szólék , szólál , szóla ; sano-i-mme, sano-i-tte, sano-i-tat szó-
lánk , szólátok , szólának ; tul-i-n, iul-i-t, tul-i, tul-i-mme, tul-
i-tte, tul-i-vat jövék, jövél, jöve, jövénk, jövétek, jövének.
Jegyzet. Tájszólásilag a sanoimme, sanoitte ; tulimme,
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tulitte helyett : sanoimrna, sanoitta; tulimma, tulitta, vagy
épen , jelesül szavo-karjalában : tulima, tulia, és a tôbbes
harmadszemélyben : sanoivat, tulivat helyett : sanoit, tulit
járnak.
c) A foglaló és föltételes módokban az igetöhöz járul-
nak a mód- (ne- ist) ezek után a személyragok, p. o. saa-ne-n,
saa-ne-t, saa-ne-e, saa-ne-mme, saa-ne-tte , saa-ne-vat hogy
kapjak, kapj, kapjon, kapjunk, kapjatok, kapjanak; «a-
isi-n, sa-isi-t, sa-isi , sa-isi-mme, sa-ist-tte, sa-isi-vat kapnék,
kapnál , kapna , kapnánk , kapnátok , kapnának.
d) Az ohajtó és parancsoló módoknak jellemszócskája
azonos levén , e két mód csak hangra nézve van egymástul
megkülönböztetve. Az egyes számbeli elsö személy hiányzik
mindenikben. Az ohajtó mód egyes második személyragja -s.
A parancsoló mód egyes második személyében a személyrag
szinte hjányzik , de a módrag hehezet által pótoltatik , p. o.
tule' jer , sano' szólj , syö' egyél (tuleh, sanoh, syöh helyett).
E két módnak ragjai tehát imezek :
Ohajtó mód.
Egyes 1. sz. — —
2. sz. kos kös
3. sz. koon köön,
T'óbbes 1. sz. koomme köömme
2. sz. kootte köötte
3. sz, koot kööt
1. Jegyzet. Az ohajtó mód egyes második személyragja
(s) az elöre ment k bötüt meglágyítja, p. o. saa kap igének
- saakos idomábul lesz : saa'os ; vagy azt s, l, n, r bötük után
ilyenekre áthasonítja. Igy a puren harapok, tulen jövök, panen
teszek igék ohajtó módbeli második személye purkos, tulkos,
pan¿os-bul lesz : purros, tullos vagy tulos, pannos. Versekben
a k «-vé is változik : tulvos, älvös (tullos, ällös helyett).
2. Jegyzet. A tôbbes elsö és második személye, p. o.
saakoomme , saakootte , saákaamme, saakaátte helyett a nyelv-
járásokban : saákome, saakote, saakame, saakate hallhatók.
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lanábut, s jelentö mód jelen idejébül képeztetvén (sanoa szól-
ni-bul sanova szóló , sano-nut a ki szólott ; a vastaan viszon-
zok , felelek , hakkaan vágok-bul vastaa-va viszonzó , felelö,
hakkaa-va vágó, hakan-nut a ki vágott stb), mint névszók a
ragozásban , mind azon szabályokat követik , melyeket a név
szók ragozására nézve foljegyeztük , tehát fölveszik a viszo-
nyi , fokozati s birtoki ragokat , s mint azok , össze is húzat-
hatnak.
146. П. A szenvedö ige (verbum passivum) a finnben
úgy , mint a magyarban , í-vel képeztetik , p. o. etsin, etsi-tä-
än keresek , kerestetik , v. ö. ver , ver-et-ik.
A szenvedö ige rendszerint személytelenül (impersôna-
liter tekiätön) ragoztatik ; de az átható-cselekvS igék szenvedö
idoma a foglaló , fôltételes , ohajtó s parancsoló módokban
személyesen is (personaliter) ragoztathatik.
E ragozásra nézve megjegyezzük :
a) Az ige személytelen ragozásában az egytagú ígeto
után t , a két vagy tôbbtagú után it tétetik , mely a jelentö
módban meglágyul, p. o. saan kapok, syön eszem : saadan,
syödään , saatiin , syötiin ; etsin keresek , veisaan énekelek :
etsitään, veisitaan, etsittiin, veisattiin.
b) Ezen, t vagy tt után a vagy ä következik, mely
azonban a törteneti idöben , s a tulajdonságnévi mód monnó
idomában kilöketik, p. o. saadaan , saatiin (nem : saatain),
saatu (nem : saatau).
c) Ezek után követköznek a mód és idöragok, melyek-
hez végre a jelentö mód jelen idejében han, hein, a tôrténeti
idö i ragja után hin, a foglaló mód -ne ragja után hen, a felté-
teles mód -isi ragja után ismét hin toldatik, melybül azonban
a h kilökethetik , s az ige osszehúzathatik , p. o. saadahan,
syödähän-bv\ lesz : saadaan, syödään, saatihin, saatanehen,
saataisihin-hül saßtiin , saataneen , saataisihin ; az ohajtó és
parancsoló módokban megmaradván ugyanazon ragok , me-
lyek az ige személyes ragozásakor elöjönek : saatakohon, syö-
täköhön, saatakoon, syötäköön ; saatakahan, syötäkähän : saa-
takaan, syötäkään ; miszerint az ige személytelen ragozásának
idomai a :
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Jelentö módban ^ daan dään tar.n tään
Történeti idoben ^ tiin . -g ttiin
Foglaló .^taneen täneen ttaneen ttäneen
Fálteteles -s» taisiin täisiin ^.SPttaisiin ttäisiin
Onajtó takoon täköön txi ttakoon ttäköön
Parancsoló módokb. ^ takaan täkään ttakoan ttäkään
40. §. «(/ей: osztályozása kothangzóikra nézve.
147. Mielött az igeragozás mintáit fblmutatnók , szük-
ségesnek tartjuk az igéket köthangzóik (side) tekintetében is
Valamint a névszók , úgy az igeszók is köthangzóikra
nézve hat külön osztályba sorozódnak.
I. Az elsö osztályba tartoznak azon igék, melyeknek
tövében kétjegyü egyes-, vagy ikerhangzók találtatnak , mi-
nök : saan kapok , jään hagyok , syön eszem, juon iszom, vien
viszek , húzok , uin úszom , nain nöszülök.
II. A második osztályba sorozódnak azon igék, me
lyeknek köthangzói : o, o, u, y nem változnak , minök : sanon
szólok , liikun mozdulok , lähestyn közeledem.
Ш. A harmadik osztályt teszik azon igék , melyeknek
köthangzói a, ä a ragozásban változásoknak alávetvék, mi
nök : annan adok, keitän fözök, kotyvasztok, heitän vetek,
hagyitok , käännän fordulok.
IV. A negyedik osztályt teszik azon igék , melyeknek
köthangzója г' , minök : etsin keresek , repin repesztek , szét-
*épek , nuolin nyalok , purjehdin vitorlázok.
V. Az ötödik osztályba tartoznak, melyeknek e köt
hangzója ragozáskor elváltozik , minök : kosken érintek , pus-
ken öklelek , käsken parancsolok , tuen támogatok , gyámolí-
tok , särjen török , pieksen vesszözök , fenyitek.
VI. Végre a hatodik osztályba sorozódnak az összehú-
zott igék (supistuvaiset tehdiköt), minök : veisaan énekelek,
seuraan utána megyek , követem , lupaan igérek , palkkaan
bérelek , fogadok (bérbe).
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41. §. Lét- саgу segédige.
148. A szuómi létíge (136. 2.) azonos a magyar lét-
igével , s mint ennek , úgy annak is két idoma dívik , söt
rendhagyó természetére nézve is némileg osztozik a magyar*
ral. Egyik idoma : olen, mi a magyar val, vol-пак felel meg,
a másik monnó nyelvben len (e mellett a szuómiban : lien is).
Jegyzet. A magyar val, vol gyök l bötüje a jelentö mód
jelen idejében gy-re, n-re változik : vagy-ok, vagy, van; a
szuómiban a jelen idö egyes harmadik személyében szintén
on (olee helyett, a többes harmadik személyben ovat (olevat
helyett). Ugyanezen két idomú létige megvan a szyrjänben :
vyijym = vagyok (a törtéheti idöben : völy, völi) és loa lenni;
cseremiszben : olam vagyok , liäm leszek ; törökben : olürüm
vagyok, iszem leszek.
Eltér a szuómi létige a magyartul : a) használatára
nézve , miszerint például a magyarban a parancsoló mód a
len (légy, legyen), a szuómiban az ol idombul (ole' olkaan)
kerül elé ; b) hogy a szuómi létige személyesen (cselekvöleg),
és személytelenül (szenvedöleg) ragoztatik , mi a magyarral
nem tôrténik.
A létige segédigének (apu tehdikkö) is neveztetik azért,
mert, mint már fonebb (38. Ш.) mondók, az igéknek némely
(összetett és körülirt) idöi ennek segítségével lesznek.
Ezért bossátjuk elöre a szuómi létige ragozását, mely





E. 1. olen vagyok T. 1. olemme vagyunk
2. olet vugy 2. olette vagytok
„ on ) 3. ovat *) vannak
o. . ; van
ompi )
*) A keleti finnek a létigét a jelentö mód jelen idejében így
ragozzák :
E. 1. oon 2. oot 3. oo. -
Т. 1. oomme 2. ootte 3. oovat.
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Történeti idö.
E. 1. olin valék
2. olit valál
3. oli vala
T. 1. olimme valánk
2. olitte valátok
olivat )
3. v. ) valának
olk )
Végzetlen mult idö :
E. 1. olen ) ^j| voltam
'2. olet )Jä fg^ гюЙ<Й
3. on )'3 ? ? «oZí
Г. 1. olemme) voltunk
2. olette ) S voltatok
3. ovat ) ° voltuk
Végzett mult idö :
E. 1. olin ) ц voltam)
2. olit )J 2 я «0гш )>|
3. oli )^ > > ™¿* ) &
ЗГ. 1. olimme ) voltunk )
2. olitte ) vol'atok)~§
3. olivat ) voltak )
I. Jövö idö :
E. 1. olen ) л m i ies^eÄ;
2. olet ) £ >g:0 ?és3S2i
3. on ) « t*>lesz
T. 1. olemme) ^ leszilnk
2. olette ) t? lesztek
3. ovat ) "o lesznek
П. Jövö :
E. 1. olin ) л ^ m leendék
2. olit ) fe S a= leendélг-н та ^
3. oli ) ° > J* leende
T. 1. olimme ) ^ leendénk
2. olitte ) > leendétek
3. olivat ) "o leendének
Foglalómód.
Jelen idö :
E. 1. lienen legyek
2. lienet légy
3. lienee legyen
T. 1. lienemme legyünk
2* lienette legyetek
3. lienevät *) legyenek
Végzetlen mult idö :
E. 1. lienen) ^ n voltam)
2. lienet)* Z>¿voltál)^
3. lienee) ° J8 >volt )&
T.l. lienemme) ^ voltunk )
2. lienette ) J> voltatok ) g>
3. lienevät ) ° voltak )-2
Jövö idö :
E. 1. lienen) й ^ ц leendek
2. lienet ) © gg.-o leendesz
.3. lienee) ° -S ,2 Zeend
T. 1. , lienemme ) ^ leendünk
2. lienette ) > leendetek
3. lienevät )"o leendenek
*) Tájszólásilag így is : Кем, lief, lie, de divatbau van e módban
az oííen, oiíeí, oZíee, söt ollenea. ollenet, alienee is. L. Euren „Finska
Spräklära" 100 1. 2. Jegyz.




E. 1. olisin volnék
2. olisit volnál
3. olisi volna
T. 1. olisimme volnànk
2. olisitte volnátok
3. olisivat volnának
Végzetlen mult idö :
E. 1. olisin ) м \\ voltam)
2. olisit )J2 j§ ,±3 voltál )J
3. olisi )* > £г>о& )§
T. 1. olisimme) ^ voltunk )
2. olisitte ) J voltatok)J
3. olisivat ) ° roZíafc • ) &
JöVö idö :
.E. 1. olisin ) л j¿ y leendenék
2. olisit ) щ я :o leendenél
3. olisi ) ° > „£ leendene
T. 1. olisimme) ^ leendenénk
2. olisitte ) > leendenétek
3. olisivat ) "o leendenének
Ohajtó mód.
Jelen idö :
E. 1. (ollon) vajka legyek
2. ollos légy
3. olkoon ' legyen




Е.1. (ollon)) ¿¿ и lettem )
2. ollos )s ^lettél )S>
3.olkoon) ° j? > lett
T.l.olkoommc)^ ïettûnk )„
2.olkootte )J Zetteítíü ) |>
3.olkoot ) ° tóe/fc )^
Jövö idö :
ЕЛ. (ollon)) л м и leendjek
2. oilos ) j£ |«0 leendj
3.olkoon) ° Л j¡ leendjen
.T.l.olkoomme)^ leendjiink






T. 1. olkaamme legyünk
2. olkaatte legyetek
3. olkaat legyenek
Végzetlen mult idö :
ЯЛ.— ) ,,—
2. ole )¿té¿lettél )|
S.olkaan^^f lett )Sl
r.l.olkaamme)^ lettünk )
2.olkaatte )J lettetek ) Sj
S.olkaat ) ° Zefte/fc
Jövö idö :
2. ole' )jp _ыэ:o leendj
3. olkaan) ® rt ,2 leendjen
jT.l.olkaamme)^ leendjünk









Eszkózló : ollen Uve
Ш. Idom (törzs : olema).
Egyes. Többes.
Birt.: oleman
Benh.: olemassa — olemissa
Kïh.: olemasta — olemista
Beható : olemaan









I. Idom. . ■
Nevez'ó: oleva levo, leend'ó
Határozatl.: olevaa






Jelentp mód : Föltételes mód.
Jelen ido : ollaan van
Torténeti id8: oltiin vala
ollaan )
v. ) oltu volt
on )
oltiin)
v. ) oltu volt vala
oli )






r . . 7 (lieteneen v. ,
Jelen id. ; ,t leayen(oltaneen J*
Végzetl.m* liene oltu left légyen
Jövó: liene oltava leend
Jelen ido : oltaisiin volna
Végzetl. m. olisi oltu volt volna







































Benhagyó : oltussa stb.
A)
42 §. Közönseges igeragozás minlái.
I.
149. Kétjegyü egyes- vagy ikerhangzóú igék ragozási





E. 1. saan kapok E. 1. tuon hozok
2. saat 2. tuot
3. saa 3. tuo
T. 1. saamme T. \. tuomme
2. saatte 2. tuotte
3. saavat 3. tuovat
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E. 1. olen ) kaptam
2. olet ) saanut
3. on )
T. 1. olemme )
2. olette ) saaneet
3. ovat )
E. i. olen ) hoztam
2. olet ) tuonut
3. on )
T. 1. olemme )
2. olette ) tuoneet
3. ovat )
Végzett mult :
E. 1. olin ) kaptam vala E. 1. olin ) hoztam vala
2. olit ) saanut 2. olit ) tuonut
3. oli ,) 3. oli )
T. 1. olimme ) T. 1. olimme )
2. olitte ) saaneet 2. olitte ) tuoneet
3. olivat ) 3. olivat )
I. Jövö idö :
E. i. olen ) kapom (most
2. olet ) saava v. utóbb)
3. on )
T. i. olemme )
2. olette ) saavat
3. ovat )
E. i. olen ) hozom (most
2. olet ) tuova v. utóbb)
3. on )
T. 1. olemme )
2. olette ) tuovat
3. ovat )
II. Jövö :
E. 1. olin ) kapandottam
2. olit ) saava
3. oli )
T. 1. olimme )
2. olitte ) saavat
3. olivat )
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E. 1. olin ) hozandottam
2. olit ) tuova
3.' oli )
T. 1. olimme )
2. olitte )
3. olivat )
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. • Fog l alomó d.
Jelen idö :












E. 1. lienen ) kaptam légyen E. 1. lieién ) hoztam- légyen
2. lienet ) saanut
3. lienee ) .
T. 1. lienemme )
2. lienette ) saaneet
3. lienevat )
2. lienet ) tuonut
o. Henee )
T. 1. lienemme )
2. lienette ) tuoneet
3. lienevat )
Jövö :
E. 1. lienen ) й kapjak (most
2. lienet ) =| «. utóbb) ka-
3. lienee ) ж pandok
Т. 1. lienemme )
¿. lienette - ) saavat
3. lienevat )
E. 1. lienen ) й hozzak (ra.
2. lienet ) о и utóbb)
3. lienee ) *" hozandôk
T. i. lienemme )








F e l 1 é t e l e s mód.
Jelen idö :







E. 1. olisin ) kaptam volna E. 1. olisin ) hoztam volna
2. olisit ) saanut 2. olisit ) tuonut
3. olisi ) - 3. olisi )
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T. 1. olisimme )
2. olisitte ) saaneet
3. olisivat )
T. 1. olisimme )
2. olisitte ) tuoneet
3. olisivat )
Jövö :
E. 1. olisin ) kapandanék
2. olisit ) saava
3. olisi )
T. 1. olisimme )
2. olisitte ) saavat
3. olisivat )
E. 1. olisin ) hozandanék
2. olisit ) tuova
3. olisi )
T. 1. olisimme )
























2. olloos ) kaptál légyen 2.
•3. olkoon) saanut 3.
T. 1. olkoomme ) T. 1.
2. olkootte )- saaneet 2.
3. olkoot ) 3.






2. olloos ) saava
3. olkoon )
T. 1. olkoomme )




2. olloos ) tuova
3. olkoon )
T. 1. olkoomme )
2. olkootte ) tuovat
3. olkoot )
9*






















2, ole' . ) kaptál légyeii
3. olkaan ) saanut
T. 1. olkaamme )
2. olkaatte ) saaneet
3. olkaat )
E. 1. —
2. ole' ) hoztál légyen
3. olkaan ) tuonut
T. 1. olkaamme )










2. ole ) hozandj (utóbb)
3. olkaan) tuova
T. 1. olkaamme )














































Nevezö : saava a ki kaр = k(tpó tuova a ki hoz
Határozatl. : saavaa tuovaa
Birtoki: saavan tuovan
Benhagyó: saavassa stb. tuovassa sth.
II. Idom.
Nevezö : saanut kарoй tuonut hozott
Határozatlan : saanutta tuonutta
Birtoki: saaneen tuoneen
Benhagyó :' saaneessaj»í6. tuoneessa stb.
hozó



























































E. lienen ) E. lienen )
lienet ) saatava lienet ) tuotava





























E. Nevfiz'ó : saataminen tuotaminen
Határozatlan : saatamista tuotamista
Г. Nevezö : saatamiset tuotamiset .
V. Idom.
T. Benhagyó : saatamaisissa tuotamaisissa
Kiható : saatamaisista tuotamaisista
Veszteglti : saatamaisilla tuotamaisilla
Távolító : saatamaisilta tuotamaisilta
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Tulajdonságnévi mód.
I. Idom.
Nevezö : saatava tuotava
Határozatlan : saatavaa tuotavaa












Igy ragoztatnak : myyn, myön eladok (vendo); svon neki
szánok , kivánok ; luon kezdek , alkotok ; lyön ütök ; рuгп vá-
gok ; voin gyözök ; nain nöszülök ; soin hangot adok ; haravoin
gereblyélek ; käyn kelek , járok ; tartnoin mesélek ; hedel.möin
virágzom ; viheriöin zöldülök.
Észrevételek :
A törteneti idö és a feltételes mód i bötüji èlött :
a) a kétjegyü ogyes hangzóju igék egyik hangzójukat
elvetik , p. o. saan kapok , a törteneti idöben lesz : sain (nem:
saa-i-n) ; a fölteteles módban : saisin (nem : saa-isi-n) ; l> a
hasonlót a névszóknál 100. észrevételek b) a. alatt.
' b) Az ikerhangzók elvetik súlytalan hangzójukat , tehát
a hátul hangzatosak (jälkiääniset) az elsöt , az elül hangzato-
sak (esiääniset) a hátulsót (27. 3. a) ft) és 46. b. c). Igy a
hátul hangzatos tuo hoz , vie visz igék lesznek a történeti idö
ben : toi, vei (nem : Ы-o-ъ, vi-e-г); a föltételes módba» : toisi,
veisi (nem : tu-o-isi-щ vi-e-isi-n) ; az elül hangzatos ui úszik :
m , uisi (nem : иг-i , ui-isi) ; de a käyn kél , jár , az y bötüt
u-re változtatja : kävin , kävisin ; l. a hasonlót a névszóknál
u. o. ft) alatt.
43. §.
П.
150. A második osztálybeli igék ragozási mintájaul































E. 1. olen ) szóltam
2. olet ) sanonut
3. on )
T. 1. olemme )
2. olette ) sanoneet
3. o^at )
E. 1. olen )
2. olet ) syttynyt
3. on )
T. 1. olemme )
2. olette ) syttyneet
3. ovat )
Végzett mult :
E. 1. olin ) szóltam vald
2. olit ) sanonut
3. oli )
T. 1. olimme )
2. olitte ) sanoneet
3. olit )
E. 1. olin )
2. olit ) syttynyt
3. oli )
T. 1. olimme )
2. olitte ) syttyneet
3. olit )
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I. Jövö idö :
E. 1. olen ) szólok (m.v.utóbb) E. 1.
2. olet ) sanova . 2.
3. on ) - 3.
T. 1. olemme ) T. 1.
2. olette ) sanovat 2.








E. 1. olin ) szólandottam
2. olit ) sanova
' 3. oli )
T. 1. olimme )
2. olitte ) sanovat
3. olivat )
E. 1. olin )
2. olit ) syttyvä
3. oli )
7'. 1. olimme )
2. olitte ) syttyvät
3. olivat )
F o g l a l ó ч mód.
Jelen idö :
E. 1. sanonen szóljak E. 1. syttynen
2. sanonet 2. syttynet
3. sanonee 3. syttynee
T. 1. sanonemme T. 1. syttynemme
2. sanonette, 1 2. syttynette
3. sanonevat 3. syttynevät
Végzetlen mult idö :
E. 1. lienen ) szóltam légyen E. 1. lienen )
2. lienet ) sanonut
3. Henee )
T. 1. lienemme )
2. lienette ) sanoneet
- 3. lienevät )
2. lienet ) syttynyt
3. Henee )
T. 1. lienemme )
2.' lienette ) syttyneet
3. lienevät )
Jövö :
E. 1. lienen ) оз szóljak (most E. 1. lienen )
2. Henet ) g «. utóbb) 2. lienet ) syttyvä
=? J. 7.3. Henee ) <я szólandok 3. Henee )
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T. 1. lienemme )
2. lienette ) sanovat
3. lienevät )
T. 1. lienemme )




E. 1. sanoisin szólnék , E. 1. syttyisin
2. sanoisit 2. syttyisit
3. sanoisi 3. syttyisi
T. 1. sanoisimme T. 1. syttyisimme
2. sanoisitte 2. syttyisilte
3. sanoisivat 3. syttyisivät
Végzetlen mult :
E. 1. olisin ) szóltam volna
2. olisit ) sanonut
3.. olisi )
T. 1. olisimme )
2. olisitte ) sanoneet
3. olisivat )
JE. 1. olisin )
2. olisit ) syttynyt
3. olisi )
T. 1. olisimme )
2. olisitte . ) syttyneet
3. olisivat )
Jövö
E. 1. olisin ) szólandanék
2. olisit ) sanova
3. olisi )
T. 1. olisimme )
2. olisitte ) sanovat
3. olisivat )
E. 1. olisin ) '
2. olisit ) syttyvä
3. olisi )
T. 1. olisimme )
2. olisitte ) syttyvät
3. olisivat )
Е.1. — —
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Végzetlen mult :
E. 1. -
2. oiloos ) szóltál légye*
3. olkoon ) sanonut
T. 1. olkoomme )




3. olkoon ) syttynyt
T. 1. olkoomme )
2. olkootte ) syttyneet
3. olkoot ' )
Jövö :
E. i. — E. 1. —
2. olloos )vajhaszólj (m.v.utóbb) 2. olloos )
3. olkoon ) sanova 3. olkoon) syttyvä
T. 1. olkoomme ) T. 1. olkoomme )
2. olkootte ) sanovat , 2. olkootte ) syttyvät



















2. ole' ) szóltál légyen
3. olkaan ) sanonut
T. 1. olkaamme )




3. olkaan ) syttynyt
T. 1. olkaamme )
2. olkaatte ) syttyneet
3. olkaat )
^ Jövö :
E. 1. -ir E. 1. —
2. ole' ) szólandj (utóbb) 2. ole'' I )
3. olkaan ) sanova 3. olkaan ) syttyvä
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T. 1. olkaamme ) T. 1. olkaamme )
2. olkaatte ) sanovat 2. olkaatte ) syttyvät





















Benhagyó : sanomaisissa stb. syttymäisissä stb.
Tulajdonságnévi mód.
I. Idom.
Nevezö : sanova stb. syttyvä stb.
П. Idom.
Nevezö : sanonut stb. syttynyt stb.
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Történeti idö : ,
sanotiin mondaték sytytiin
Végzetlen mult :
ollaan v. on sanottu mondatott ollaan v. on sytytty
Végzett mult :
oltiin v. oli sanottu mondatott vala oltiin v. oli sytytty
Jövö :
on sanottava mondatni fog on sytyttyvä
F o g l a l ó m ó d.
Jelen idö :
sanottaneen hogy mondassék sytyttäneen
vagy személyesen :
E. sanottanen E. sytyttänen
sanottanet sytyttänet
sanottanee sytyttänee
T. sanottanemme sib. T. sytyttänemme sib.
Végzetlen mult :
Henee sanottu hogy mondatott légyen lienee sytytty
vagy személyesen :
E. lienen ) E. lienen )
- lienet ) sanottu lienet ) sytytty
. lienee ) lienee )
Jövö :
liene. sanottava hogy mondutni fog liene sytyttävä
* vagy személyesen :
E. lienen ) E. lienen )
lienet ) sanottava lienet ) sytyttävä






E. sanotaisin E. sytytäisin
sanotaisit - ' sytytäisit
sanotaisi . sytytäisi
T. sanotaisîmme stb. T. sytytäisimme stb.
Végzetlen mult :
olisi sanotta mondatott volna olisi sytytty
vagy személyesen :
E. olisin ) E. olisin )
olisit ) sanottu olisit ) sytytty
olisi ) olisi )
Jövö :
olisi sanottava hogy mondatni fogjon olisi sytyttävä
vagy személyesen :
E. olisin ) E- olisin )
olisit ) sanottava olisit ) sytyttävä
olisi ) olisi )
О h a j t ó mód.
sanottakoon vajha mondassék sytyttäköön
>
vagy személyesen :
К — е. — - -
sanotta'os sytytyä'ös
sanottakoon sytyttäköön
T. sanottakoomme stb. T. sytyttäköömme stb.
Parancsoló mód.
sanottakaan mondassék sytyttäkään
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vagy személyesen :
E. — E. —
sanotta' sytyttä'
sanottakaan sytyttäkään
T. sanottakaamme stb. T. sytyttäkäämme sib.
Dolognévj mód.
I. Idom.
Határozatlan : sanottaa sytyttää
Változtató : sanottaaksi sytyttääksi
П. Idom.
Benhagyó : sanottaessa sytytteässä
Eszközlö : sanottaen sytyttäen
nis Idom.
Birtoki : sanottaman stb. sytyttämän sib.
IV. Idom.
- Nevezö : sanottaminen stb. sytyttäminen
V. Idom.
Benhagyó : sanottamaisissa stb. sytyttämäisissä stb.
Tulajdonságnévi mód.
I. Idom.
sanottava a mi mondatik (dicendus) sytyttävä
П. Idom.
sanottu a mi mondatott (dictus) sytytty
Igy jámak még : toivon ohajtok ; neulon varrok; kudon
szövök ; liikun mozgok ; onnun sántítok ; ammuu lövök ; n'.on
v. nivon (nidon) kötök ; taon kalapácsolok , ütök ; lähestyn
küldök ; pakahdun fakadok , repedek ; sidon kötök ; rikastun
gazdagszom ; sammun szünök , elalszom ; kiikun hintálódom,
ringattatom. Kötmássalhangzóik lágyítása úgy történik, mint
a hason kötmáss&lhangzós névszóknál láttuk ; l. a névszók




151. Á harmadik osztályu igék ragoztatnak, mint a




E. 1. muutan változtatok E. 1. kiellän
2. muutat 2. kiellät
3. muutaa 3. kieltää
T. 1. muutamme T. 1. kiellämme
2. muutatte 2. kiellätte
3. muuttavat 3. kieltävät
ïörténeti idö :
E. 1. muutin változtaték E. 1. kielsin
2. muutit , 2. kielsit
3. muuttii 3. kielsi
T. i. muutimme T. 1. kielsimme
2. muutitte 2. kielsitte
3. muuttivat 3. kielsivát
Végzetlen mult :
E. 1. olen ) változtattam E. 1. olen ) tiltottam
2. olet ) muuttanut 2. olet ) kieltänyt
3. on ) 3. on ) i
T. 1. olemme ) T. 1. olemme )
2. olette ) muuttaneet 2. olette ) kieltäneet
3. ovat ) 3. ovat )
Végzett mult :
E. 1. olin ) változtattam vala E. 1. olin ) tiltottam vala
2. olit ) muuttanut 2. olit ) kieltänyt
3. oli ) 3. oli )
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T. 1. olimme )
2. olitte ) muuttaneet
3. olit )
T. 1. olimme )
2. olitte ) kieltäneet
3. olit )
I. Jövö. idö








T. 1. olemme )•








E. 1. olin ) változtatandottam
' 2. olit ) muuttava
3. oli )
T. 1. olimme ) ,
2. olitte ) muuttavat
3. olivat )
E. 1. olin ) tiltandottam
2. olit ) kieltävä
3. oli )
T. i. olimme )
















E. 1. lienen ) változtattam légyen E. 1. lienen ) tiltottam Ыgyeп
2. lienet ) muuttanut
3. Henee )
T. i . lienemme )
2. lienette ) muuttaneet
2. lienevät )
2. lienet ) kieltänyt
3. Henee )
T. 1. lienemme )




E. 1. lienen ) * Mltoztassak E. 1. lienen ) :* tütsak (m.
2. lienet ) :j| (most v. utóbb) 2. lienet ) Щ i). utöbb)
3. lienee ) g változtatandok 3. Henee ) 'Л tiltandok
. я
T. 1. lienemme ) • T. 1. lienemme )
2. lienette ) muuttavat 2. lienette ) kieltävät
3. lienevät ) 3. lienevät )
Feltételes mód.
, Jelen idö :
E. 1. muuttaisin változtatnék E. 1. kieltäisin tiltanék
2. muuttaisit 2. kieltäisit
3. muuttaisi 3. kieltäisi
T. 1. muuttaisimme T. 1. kieltäisimme
2. muuttaisitte 2. kieltäisitte
3. muuttaisivat 3. kieltäisivät
Végzetlen mult :
E. 1. olisin ) változtuttam volna E. 1. olisin ) tiltottam volna
2. olisit ) muuttanut 2. olisit ) kieltänyt
3. olisi ) 3. olisi )
T. 1. olisimme ) T. 1. olisimme )
2. olisitte ') muuttaneet 2. olisitte ) kieltäneet
3. olisivat ) 3. olisivat )
Jövö :
E. 1. olisin ) változtatandanék E. 1. olisin ) tiltándanék
2. olisit ) muuttava 2. olisit ) kieltävä
3. olisi ) ' 3. olisi ) '
T. 1. olisimme ) T. 1. olisimme )
2. olisitte ) muuttavat 2. olisitte ) kieltävät
3. olisivat ) 3. olisivat )
Ohajtó mód.
Jelen idö :
E. 1. — Е.1.—
2. muutta'os vajha változtass 2. kieltä'ös vajha tilts
3. muuttakoon 3. kieltäkööri
10*








E. 1. — ЕЛ.—
2. olloos ) változtattál légyen 2. plloos ) tiltottál légyen
3. olkoon ) muuttanut 3.. olkoon ) kieltänyt
Г. 1. olkoomme') T. 1. olkoomme )
2. olkootte ) muuttaneet 2. olkootte ) kieltäneet
3. olkoot ) 3. olkoot )
Jövö :
E. 1. — ЕЛ.—
2. oiloos ) vajha változtass (ut.) 2. olloos ) vajha tilts (ut.)
3. olkoon ) muuttava 3. olkoon) kieltävä
T. 1. olkoomme ) T. 1. olkoomme )
2. olkootte ) muuttavat 2. olkootte ) kieltävät
















E. 1. — ЕЛ.—
2. ole' ) változtattál légyen 2. ole' ) tiltottál légyen
3. olkaan ) muuttanul 3. olkaan ) kieltänyt
T. 1. olkaamme ) ТЛ. olkaamme )
2. olkaatte ) muuttaneet 2. olkaatte ) kieltäneet
3. olkaat ) 3. olkaat )
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Jövö :
E. 1. — Е.1.—
2. ole' ) változtatandj (ut.) 2. ole' ) tiltandj (utóbb)
3. olkaan) muutava 3. olkaan) kieltävä
T. 1. olkaamme ) T. 1. olkaamme )
2. olkaatte ) muutavat 2. olkaatte ) kieltävät
3. olkaat ) 3. olkaat )
Dolognévi mód.
I. Idom.
Határozatlan : muuttaa kieltää
Változtató : muuttaaksi kieltääksi
П. Idom.
Benhagyó : muuttaessa kieltäessä
Eszközlö : miiuttaen kieltäen
Ш. Idom.
Birtoki : mmittaman saí. kieltämän saí.
IV. Idom.
Nevezö : muuttammen saí. kieltäminen sat.
V. Idom.
Benhagyó : muuttamaisissa saf. kieltämäisissä saí.
Tulajdonságnévi mód¿
I. Idom.
Nevez'ó : muuttava sat. kieltävä sat.
П. Idom.
Nevez'ó : muuttanut sat. kieltänyt sat.
i
nr.








ollaan v. on muutettu ollaan v. on kielletty
Végzett mult :
oltiin v. oli muutettu oltiin v. oli kielletty
Jövö :
on muutettava on kiellettävä




E. muutettanen E. kiellettänen
muutettanet kiellettänet
muutettanee kiellettänee
T. muutettanemme sat. T. kiellettänemme sat.
Végzetlen mult :
liene muutettu liene kielletty
vagy személyesen :
E. lienen ) E. lienen )
. lienet ) muutettu liertet ) kielletty
lienee ) , lienee )
sat. sat.
Jövö :
liene muutettava liene kiellettavä
vagy személyesen :
E. lienen ) E. lienen )
lienet ) muutettava lienet ) kiellettavä







E. muutetaisin E. kielletäisin
muutetaisit » kielletäisit
muutetaisi kielletäisi
T. muutetaisimme sat. T. kielletäisimme sat.
Végzetlen mult :
olisi muutettu olisi kielletty
vagy személyesen :
E. olisin ) E. olisin )
olisit ) muutettu olisit ) kielletty




olisi muutettava olisi kiellettävä
vagy személyesen :
E. olisin ) E. olisin )
olisit ) muutettava olisit ) kiellettävä





E. — E. —
muutetta'os kiellettä'ös
muutettakoon kiellettäköön
T. muutettakoomme saí. T. kiellettäköömme sat.
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Páranos o'l ó mód.
E. — E. —
muuteta' kielletä'
muutettakaan kiellettäkään
T. muutettakaamme sat. T. kiellettäkäämme sat.
Dolognévi mód.
I. Idom.
Határozatlan : muutettaa kiellettää
Változtató : muutettaaksi kiellettääksi
П. Idom.
Benhagyó : muutettaessa kiellettäessä
Eszközlö : muutettaen kiellettäen
Ш. Idom.
Birtoki : muutettaman sat. kiellettämän sat.
TV. Idom.





mimtettava sat. kiellettävä sat.
П. Idom.
muutettu sat, kielletty sat.
Igy ragoztatnak még : muistan emlékszem ; veistän me-
télek, hasgatok; kylvän vetek (gabonát); soitan zengetek,
hangszeren játszom ; keitän fözök ; annan adok ; kannan hor-
dok; käännän forditok; siirrän vándorlokj murran eltörök,
darabolok ; killän osillogok ; nilkutan sántítok ; talutan veze-
tek ; venytän kinyújtok , bövitek ; lohdutan enyhítek , vigasz
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tok ; muserrcm összezuzok, morzsolok; helistän csengetek ;
kalistan pengetek (citerát) ; kilistän hangoztatok. '
A bötülágyítás ezen igéknél úgy történik , mint a név
szók 3-dik mintáján látók.
Eszrevételek :
a) Azon kéttagú igék , melyeknek elsö szótagjában
kétjegyti egyes vagy ikerhangzó után t bötü követközik , köt-
hangzójukat (a) a történeti idö i bötüje elött elvetik, vagy
o-ra változtatják (39. 1. A.) ; p. o. autan segítek ; laitan ren-
dezek , készitek ; taitón meghajlítok ; a történeti idöben : au
toin v. autin , laitoin v. laitin , taitoin v. taitin ; de a tôbbtagá
igék köthangzójukat egészen elvetik, p. o. lohdutan enyhítek,
vigasztalok ; talutan vezetek ; kallistan drágitok : lohdutin,
talutin, kallistin.
b) Az ar ä köthangzó a történeti idöben t bötü elött o-ra
változik (39. 1. A.), a t kötmássalhangzó pedig , ha kétjegyü
egyes hangzó vagy l, n, r bötük elözik meg , s-re változhatik ,
(65. 1.) vagy meg is maradhat , p. o. kaadan fe'lforditok , dön-
tök : kaadoin v. kaasin ; kiiltää ragyogni , csillogni : kiilsi ;
kääntää forditok : käänsi ; rnusertaa zúzni , törni : musersi ;
vagy : kaati, käänti, muserti sat.
c) Az a, ä köthangzó az ige személytelen ragozásakor
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E. 1, revin- tépek, repesztek E. 1. kuokin kapálok
2. revit 2. kuokit
3. repii 3. kuokkii





















E. 1. olen ) téptem
2. olet ) repinyt
3. on )
T. 1. olemme )
2. olette ) repineet
3. ov&t )
E. 1. olen ) kapáltam
2. olet ) kuokkinut
3. on )
T. 1. olemme )
2. olette ) kuokkineet
3. ovat )
Végzett mult :
E. 1. olin ) téptem vala
2. olit ) repinyt
3. oli )
T. 1. olimme ) ,
2. olitte ) repineet
3. olit . )
E. 1. olin ) kapáltam vala
2. olit ) kuokkinut
3. oli )
T. 1. olimme )
2. olitte . ) kuokkineet
3. olit )
E. 1. olen ) tépek (most v. ut.)
2. olet ) repivä
3. on )
T. 1. olemme )
2. olette ) repivät
3. ovat )
I. Jövö :
E. 1 olen ) kapâlok (m. v. ut.)
2. olet ) kuokkiva
3. on )
T. 1. olemme )




E. 1. olin )
2. olit ) repivä
3. oн ;
Т. 1. olimme )
2. olitte ) repivät
3. olivat )
E. 1. olin ) kapälandottam
2. olit ) kuokkiva
3. oli )
Т. 1. olimme )
2. olitte ) kuokkivat
3. olivat )
F o g l a l ó m ó d.
















1. lienen ) téptem légyen
2. lienet ) repinyt
3. lienee )
1. lienemme )
2. lienette ) repineet
3. lienevät )
E. 1. lienen ) kapáltam légyen
2. lienet ) kuokkinut
3. lienee )
T. 1. lienemme )
2. lienette ) kuokkineet
3, lienevät )
Jövö :
E. 1. lienen ) .-a tépjek (most
2'. lienet ) 'Oivagy utóbb)
3. lienee ) u tépendek
T. 1. lienemme )
2. lienette ) repivät
3. lienevät )
E. 1. lienen ) * kapáljak
2. lienet ) á (m. v. ut.)
3. lienee ) jjj kwpálandok
T. 1. lienemme )




E. 1. repisin tépnék E. 1. kuokkisin kapálnék
2. repisit 2. kuokkisit
3. repisi 3. kuokkisi








E. 1. olisin ) téptem volna
2. olisit ) repiayt
3. olisi )
T. 1. olisimme )
2. olisitte ) repineet
3. olisivat )
E. 1. olisin ) tépendenék
2. olisit ) repivä
3. olisi )
T. 1. olisimme )
2. olisitte ) repivät
3. olisivat )
E. 1. olisin ) kapáltam volna
2. olisit ) kuokkinut
3. olisi )
T. 1. olisimme )
2. olisitte ) kuokkineet
3. olisivat )
Jövö
E. 1. olisin ) kapâlandanék
2. olisit ) kuokkiva
3. olisi )
T. i . olisimme )
2. olisitte ) kuokkivat
3. olisivat )'
E. 1. —















2. olloos ) téptél légyen
3. olkoon) repinyt '
T. 1. olkoomme )
2. olkootte ) repineet
3. olkoot )
E. 1. —
2. olloos ) kapáltál légyen
3. olkoon) kuokkinut
T. 1. olkoomme )



















































2. ole' ) kapáltál légyen
3. olkaan ) kuokkinut
1. olkaamme )




2. ole' ) tépendj (utóbb)
3. olkaan) repivä
T. 1. olkaamme )
2. olkaatte ) repivät
3. olkaat )
E. 1. -
% ole' ) kapálandj (ut.)
3. olkaan) kuokkiva
T. 1. olkaamme )
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П. Idom.
Benhagyó: repiessä kuokkiessa
Eszközlö : repien kuokkien
Ш. Idom.
Birtoki : repimän kuokkiman
stb. stb.
IV. Idom.
Nevezö : repiminen kuokkiminen
stb. stb.
V. Idom.
Benhagyó : repimäisissä stb. kuokkimaisissa stb.
Tulajdonságnévi mód.
I. Idom.
Nevezö : repivä stb. kuokkiva stb.
П. Idom.
Nevezö : repinyt stb. kuokkinut stb.








ollaan v. on revitty ollaan v. on kuokittu
Végzett mult :




















E. lienen ) E. lienen.)
lienet ) revitty lienet ) kuokittu
lienee ) sat. Henee ) sat.
Jövö :

















revitäisi sat. kuokittaisi sat.
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Végzetlen mult :
olisi revitty olisi kuokittu '
vagy személyesen :
E. olisin ) E. olisin )
olisit ) revitty olisit ) kuokittu
olisi ) olisi )
Jövö :
olisi revittävä olisi kuokittava
vagy személyesen :
E. olisin ) E. olisin )
olisit ) revittävä olisit ) kuokittava




E. — E. —
revittä'ös kuokitta'os
revittäköön kuokittakoon




E. — E. —
revitä' kuokita'
revittäkään kuokittakaan
T. revittäkäämme stb. T. kuokittakaamme stb.
Dolognévi mód.
I. Idom.
NevezB : revittää kuokittaa
Változtató : revittääksi kuokittaaksi
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П. Idom.
Benhagyó : revittäässä kuokittaassa
Eszközlö : revittäen kuokittaen
Ш. Idom.
Birtoki : revittämän kuokittaman
IV. Idom.
Nevezö : revittäminen kuokittaminen
V. Idom.






Igy ragoztatnak még : etsin keresek , nyomozok ; huoltn
gondoskodom ; molin faragok; tdhrin bepiszkolok; suorin
egyenesítek ; kuorin hámtok ; pyhin törülök ; lykin lökök, ta-
szitok ; kadehdin irigylek (valamit) ; mvrehdin szomorkodom ;
lainehdin hullámzom ; potkin rugdalódzom ; purjehdin vitor-
lázok stb.
Eszrevétel :
A köthangzó (i) a tôrtéheti idö г . s feltételes mód isi
ragja elött kilöketik (41.), de a történeti idöben e-re is változ-
hatik , p. o.- revin a történeti idöben : revin v. revein (nem :
revi-i-n), a feltételes módban i repisin (nem : repi-isi-n) ; kuo-
kin v. kuokein (nem : kuokiin).
46. §.
V.
' 153. Az otbdik osztálybeli igék • ragoztatnak mint a
pum öltözöm , menén megyek.
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E. 1. olen ) öltöztem
2. olet ) pukenut
3. on )
T. 1. olemme )
2. olette ) pukeneet
3. ovat )
E. 1. olen ) menton
2. olet ) mennyt
3. on )
T. 1. olemme )
2. olette ) menneet
3. ovat )
Jövö
E. 1. lienen ) g öltözzem (m. E. 1. lienen ) menjek (m. v.
2. lienet ) «. utóbb)
3. lienee ) л öltözendem
T. 1. lienemme ) ¡T. 1.
2. lienette ) pukevat 2.
3. lienevät ) 3.
2. lienet ) mí.) menendek




















E. 1. olisin ) öltöztem volna
2. olisit ) pukenut
3. olisi )
T. 1. olisimme )
2. olisitte ) pukeneet
3. olisivat )
E. 1. olisin ) mentem volna
2. olisit ) mennyt
3. olisi )
T. 1. olisimme )
2. olisitte ) menneet
3. olisivat )
Jövö :
E. 1. olisin ) öltözendenem
2. olisit ) pukeva
3. olisi )
T. 1. olisimme )
2. olisitte ) puk.evat
3. olisivat )
E. 1. olisin ) menendenék
2. olisit ) menevä
3. . olisi )
T. 1. olisimme )
2. olisitte ) menevät
3. olisivat )
El. — —














E. 1. olin ) öltöztem, vala E. 1. olin ) mentem vala
2. olit ) pukenut 2. olit ) mennyt
3. oli ) 3. oli )
11*
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T. 1. olimme )
2. olitte ) pukeneet
3. olit )
T. 1. olimme )
2. olitte ) menneet
3. olit )
I. Jövö idö :
E. 1. olen ) öltözöm (m. v.utóbb) E. 1. olen ) megyek (m. v. ut.)
2. olet ) pukeva 2. olet ) menevä
3. on ) 3. on )
T. 1. olemme ) T. 1. olemme )
2. olette ) pukevat , 2. olette ) menevät
3. ovat ) 3. ovat )
П. Jövö
E. 1. olin ) öltözendettem
2. olit ) pukeva
3. oli )
T. 1. olimme )
2. olitte ) pukevat
3. olivat )
E. 1. olin ) menendettem
2. olit ) menevä
3. oli )
T. 1. olimme )
2. olitte ) menevät
3. olivat )















Végzetlen mult idö :
1. lienen ) öltöztem légyen E. 1. lienen ) mentem légyen
2. lienet ) pukenut
3. lienee )
1. lienemme )
2. lienette ) pukeneet
3. lienevät )
2. lienet ) mennyt
3. lienee )
T. 1. lienemme )





2. olloos ) oltoztél légyen.
3. olkoon ) pukenut
T. i. olkoomme )
2. olkootte ) pukeneet
3, olkoot )
E. 1. —
2. oiloos ) mentél légye
3. olkoon ) mennyt
T. 1. olkoomme )
2. olkootte ) menneet
3. olkoot )
Jövö :
E. 1. — E.
'2. olloos ) vajha öltözendjel
3. olkoon ) pukeva
T. 1. olkoomme ) T.
2. olkootte ) pukevat
3. olkoot )
1. —
2. olloos ) vajha menena
3. olkoon) menevä
1. olkoomme )

















E. 1. — '
2. ole' ) oltoztél légyen
3. olkaan ) pukenut
T. 1. olkaamme )
2. olkaatte ) pukeneet
3. olkaat )
E. 1. —
2. ole' ) mentél légyen
3. olkaan ) mennyt
T. 1. olkaamme )
2. olkaatte ) menneet
3. olkaat )
Jövö :
ЕЛ. — E. I. —
2. ole' ) oltözendjél 2. ole' ) menendj
3. olkaan ) pukeva 3. olkaan ) menevä
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T. 1. olkaamme ) T. 1. olfcaamme )
2. olkaatte ) pukevat 2. olkaatte ) menevät
3. olkaat : ) 3. olkaat )
Dolo.gnévi mód.
I. Idom.
Határozatlan : pukea mennä . .
Változtató : pukeaksi mennäksi
П. Idom.
Benhagyó : pukeessa mennessä
Eszközlö : pukeen . mennen
1П. Idom.
Birtoki : pukeman sat. menemän sat.
IV. Idom.
Nevezö : pukeminen sat. meneminen sat.
V. Idom.
Benhagyó: pukemaisissa sat. menemäisissä sat.
Tulajdonságnévi mód. . 1
L Idom.
Nevezö : pukeva sat. menevä sat.
П. Idom.
Nevezö : pukenut sat. mennyt sat.
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vagy személyesen :
E. lienen ) E. lienen )
lienet ) puettava lienet ) mentävä






























E. olisin ) E. olisin )
olisit ) puettava olisit ) mentävä






E. — ' E. —
puetta'os mentä'ös
puettakoon mentäköön









Határozatlan : puettaa mentää
Változtató : puettaaksi mentääksi
1 II. Idom.
Benhagyó : puettaissa mentäissä
Eszközlö : puettain , mentäin
Ш. Idom.
Birtoki : puettaman sat. mentämän sat.
IV. Idom.
Nevezö : puettaminen sat. mentäminen sat.
V. Idom.
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Igy ragoztatnak : kosken illetek (illet) ; pusken öklelek ;
tuen támogatok , gyámolok ; suljen gátolok , elzárok ; kuljen
megyek , járok ; luulen vélek , tartok ; suren szomorkodom,
aggódom ; puren harapok , marok ; punen teszek , állitok ; pai-
neskelen nyomok , küszködöm ; syöksen üzök , hajtok , vetek ;
pieksen verek , csépölök , vesszözök (gyereket) ; juoksen fu-
tok , sietek ; punnitsen fonok ; havaitsen fölébredek , észreve-
szek ; hedelmöitsen virágzom , gyümölcsöt hozok ; paranen ja-
vulok , gyógyulok , üdülök ; pahenen romlom ; enenen bövülök,
nyölök ; alanen alacsonyodom, alászállok ; ylenen emelködöm ;
soipenen langyosodom, hanyaggá leszek; heikkevr - gyöngü-
lök ; kykenen birok , tehetek (-hatok , -hetek) ; soukkanen kes-
kenyedem, vékonyulok.
Eszrevételek :
a) A történeti idö s feltételes módokban az e köthangzó
az idö- s módragok elött kilöketik , p. o. luulen vélek, vélem :
luulin , luulisin (nem : luulein , luuleisin) ; punnitsen mérek
(fonttal) : punnitsin , punnitsisin (43.).
b) A foglaló, ohajtó, parancsoló, dolognévi I. és ü-ik,
és tulajdonságnévi Il-ik idomokban , és az egész személytelen
ragozásban az e köthangzó kilöketik j ha l, n, r vagy ks elö-
zik meg ; p. o. mennen (nem : menneen), menköön (nem : mene-
köön) , menkään , mennyt , juoksen , juosnut — de k, p vagy v .
melletl; az e megmarad : pusken öklelek , puskenen , puskeko-
. on j puskenut , pusketan; luen olvasok : lukenen, lukekoon,
luettu (44. y).
c) Ide tartoznak a -tsen v. -nen végzetü igék. Ezek igy
ragoztatnak :

















154. Az összehuzott igék ragozási mintájaul a lnjxian
igérek , herkeän megszünök igéket veszszük.
Cselekvô (személyes) rugosas.
J e l e n t 3 m ó d.
Jelen idö :
E. 1. herkeän . -keen
2. herkeät -keet
3. herkeä -kee
T. 1. herkeämme -keemme
2. herkeätte -keette
3. herkeävät -keevät




















E. 1. olen ) igértem E. i. olen ) megszüntem
2. olet ) luvannut 2. olet ) herjennyt
3. on ) . . 3. on )
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T. 1. olemme )
2. olette ) luvanneet
3. ovat )
T. 1. olemme )
2. olette ) herjenneet
3. ovat )
E. 1. olin )
2. olit ) luvannut
3. oli )
T. 1. olimme )
2. olitte ) luvanneet
3. olivat )
Végzett mult :
igértem vala E. 1. olin ) megszüntem vala
2. olit ) herjennyt
3. oli )
T. 1. olimme )
2. olitte ) herjenneet
3. olivat )
I. Jövö idö
E. 1. olen ) igérek (most
2. olet ) lupaava v. utóbb)
3. on )
T. i. olemme )
2. olette ) lupaavat
3. ovat )
E. i. olen ) megszünöm (most
2. olet )herkeävä v. utóbb)
3. on )
T. 1. olemme )
2. olette ) herkeävät
3. ovat )
П. Jövö
E. 1. olin )
2. olit ) lupaava
3. oli )
T. 1. olimme )
2. olitte ) lupaavat
3. olivat )
E. 1. olin ) megsziinendettem
2. olit ) herkeävä
3. oli )
T. 1. olimme )
2. olitte ) herkeävät
3. olivat )















Végzetlen mult idö :
E. 1. lienen ) igértem légyen E. 1. lienen ) megszüntem l.
2. lienet ) luvannut
3. Henee )
T. 1. lienemme )
2. lienette ) luvanneet
3. lienevät )
2. lienet ) herjennyt
3. Henee )
T. 1. lienemme )






lienen ) ¡tigérjck (most E. 1. lienen ) Jj megszílnjem
2. lienet ) j§ (m.v.u.)meg-
I g. -J—J — \
lienet ) ^v. utóbb) ige-
Henee ) £ rendek
T. 1. Henemme )
2. lienette ) lupaavat
3. lienevät )
3. Henee ) ^ szünendem
T. i. lienemme )

















E. 1. oHsin ) igértem volna E. X. olisin )megszüntem voln.
2. olisit ) luvannut
3. oHsi )
T. 1. olisimme )
2. oUsh\te ) luvanneet
3. olisivat ) '
2. olisit ) herjennyt
3. oHsi )
T. 1. olisimme )
2. olisitte ) herjenneet
3. olisivat )
Jövö
E. 1. oHsin ) igérendenék
2. oUsit ) lupaava
3. oHsi )
E. 1. oHsin )
2. olisit ) herkeävä
3. oHsi )
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T. 1. olisimme )
2. olisitte ) lupaavat
3. olisivat )
T, 1. olisimme )
2. olisitte ) herkeävät
3. olisivat )
E. 1. —















2. olloos ) igértél légyen
3. olkoon) luvannut
T. 1. olkoomme )





T. 1. olkoomme )




2. olloos ) vajha igérendj
3. olkoon) lupaava
T. 1. olkoomme )
2. olkootte ) lupaavat
'3. olkoot )
E. 1. —
2. oiloos ) v. megszünendjél
3. olkoon) herkeavâ
T. 1. olkoomme )




E. 1. — ЕЛ.—
2. lupaa igérj 2. herkeä -kee
3. luvatkaan 3. herjätkään
T. 1. luvatkaamme T. 1. herjätkäämme
2. luvatkaatte 2. herjätkäätte




2. ole' ) igértél Цgyeп
3. olkaan ) lu-vannut
T. 1. olkaamme )
2. olkaatte ) luvanneet
3. olkaat )
E. 1. —
2. ole' ) megszüntél l.
3. olkaan )herjennyt
T. 1. olkaamme )




2. ole' ) igérendj
3. olkaan) lupaava
T". 1. olkaamme )
2. olkaatte ) lupaavat
3. olkaat )
E 1. —
2. ole' ) megszünendjél
3. olkaan) herkeävä .





Határomtlan : luvata herjetä

















Benhagyó : lupaamaisissa stb. herkeämäisissä stb.
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Tu'laj donságnévi mód.
' I. Idom.
Nevezö : lupaava stb. kerkßävä stb.
П. Idom.
Nevezö : luvannut stb. herjennyt stb.







ollaan v. on luvattu ollaan v, on herjetty
Végzett mult :
oltiin v. oli luvattu oltiin v. oli herjetty
Jövö :
on luvatteva on herjettävä




E. luvattanen E. herjettänen
luvattanet herjettänet
luvattanee sat. herjettänee sat.
Végzetlen mult :
liene luvattu liene herjetty
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vagy személyesen :
E. lienen ) E. lienen )
lienet ) luvattu • lienet ) herjetty
lienee ) sat. Henee ) sat.
Jövö :
liene luvattava liene herjettävä
vagy személyesen :
E. lienen ) E. lienen )
lienet ) luvattava lienet ) herjettävä


























E. olisin ) E. olisin )
: olisit ) luvattava olisit ) herjettävä
olisi ) sat. olisi ) sat.
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E. — E. -
luvatta'os herjettä'ös
luvattakoon herjettäköön




E. — E. —
luvata' . herjetä'
luvattakaan herjettäkään




Határozatlan : luVattaa herjettää
Változtató : hivattaaksi herjettääksi
II. Idom.
Benhagyó : luvattaessa herjettäessä
Eszközlö : luvattaen herjettäen
III. Idom.
Birtoki : luvattaman sat. herjettämän sat.
TV. Idom.
Nevezo : luvattaminen sat. herjettäminen sat.
V. Idom.




luvättava sat. . herjettävä sat.
II. Idom.
luvattu sat. , herjetty sat.
Igy jámak még : seuraan következem ; hyljään elvetek,
elhagyom (repudio uxorem , relinquo liberos) ; pelkään fé-
lek ; palkkaan jutalmazok , megadok (bért, napszámot) ; ker-
jään összegyüjtök , rendbeszedek , rendezek , kéregetek , kol-
dulok ; kauppaan eladok valamit , kereskedem ; hautaan el-
ások , temetek (halottat) ; mittaan mérek ; häpeän v. häpiän,
vagy osszekúzva : häpeen , tájszólásilag : häpiin szégyenlem
magamat , elpirulok ; kerkeän v. kerkiän , v. összehuzra : ker-
keen, tájszólásilag : kerkiin sietek.
Észrevételek :
. a) A személyes ragozású történeti idö ragja : -sin, p. o.
kerjäsin , palkasin. Ezekben az a, ä köthangzó kilöketett a
történeti idö ragja elött , mert tövük : kerjä'ä koldulni , kére-
getni ; palka'a bért megadni, jutalmàzni; melyekben az utolsü
a, ä a köthangzó (47. 51.).
b) A foglaló módban s a tulajdonságnévi mód П-dik
idomában a köthangzó kilöketik , a reá követközö mással-
hangzó pedig n elött и-re változik , p. o. herjännen , palkkan-
nen , herjännyt , paskkannut,
c) A feltételes módban a köthangzó szinte kilöketik :
herjäisin , palkkais'm.
- d) Az ohajtó és parancsoló mód k ragja elött a köt
hangzó kivettetvén , helyébe t lép , p. o. kerjätkööii , palkkat-
kaamme,
B)
48. §. A magábatéro гgе (itsekohtaihen tehdikko,
verbum refléxivum) ragozása.
155. Különös figyelmet érdemël a szuómiban a magába
visszatérö ige , vagyis az igéknek azon faja , melyben a kife
12*
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jezett hatás (vaikutus) visszatér magára az alanyra, mint
tárgyra (137. В.).
Jegyzet. Ezen igék megfelelnek a német visszatérö
igéknek, melyekben a cselekvény visszatérvén magára az
alanyra , ez kétszer mondatik , t. i. egyszer mint alany , más-
szor (névmás által) mint tárgy ; p. o. muuttain am. ich (alany
=n), verändere (mondomány muuttá) mich (i')f mire nézve
az ige szorosan magába tero (reflexiv), de alárendöltségében
e nézetnek , ismét átható (activ) vagy benható (passiv sze-
mélytelen) lehet, t. i. ha a cselekvés ugy viszonylik az alany-
hoz , mint onhatásának eredménye , akkor átható ; benható
pedig , ha a cselekvés külhatás eredményeül tekintetik, mely-
hez az alany közvetitökint viszonylik , p. o. muutain változ-
tatom magamat (az alany onmagán teszi a változást = átható
magábatérö ige) ; muuttaitaun am. tétetik , okoztatik , hogy az
alany onmagán változást tegyen (benható magábatérö).
156. A magábatéro igének jelzöje :
\)u,y.
2) i (i'), mely a ft, s, les bötükkel is fölcseréltetik.
Igy lesznek a muutan változtatok , käännän fordítok,
lisään szaporítok, pesen mosok stb. igékbül muutun, kääntäyn,
lisäyn, peseyn és muuttain változom , riisui (riisuik , riisvis,
riisuit, riisuiks) vetközöm magokbatéro igék.
Jegyzet. Az u , y, i magokbatéro igéket képzö ragok az
itse maga magábatéro névmáshoz viendök vissza. Az г-rül ezt
Eurén és Boller (Sitzungsberichte der k«is. Akad. XIII. 496.
l.) is megismerik. Szintén azt állíthatni az u és ¿/-rül is. —
Ugyanis az u, (И) = on, török öz (maga) , finn itse , tájszólá-
silag itte , ihte , ite (maga) , hova csatlakozik a m. ód, öd {6d-
ik , ötßik) magokba visszatérö igéket képzö rag is.
Többire az u, y, t, vagy beszúratván az n orrhang, ní
vel párosulva : utu (yty), untu (yntyj-vé hosszabbíttathatik,
p. o. antaudun , 'antaunnun adom magamat (begebe mich) :
antautun ; peseydyn mosom magamat : peseytyy. Az untu, ynty
össze is húzathatik : kokouппuп , lisäynnyn : kokouпшп, li-
säännyn.
15 4. A magokbatéro igéknek ragozására nézve meg-
jegyezzük :
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a) A személy-, mód- és idöragok ugyanazok , melyek a
közönséges igénél; de a személyragos jelentö módjelenés
történeti idejében az egyes harmadik személy raga -kse és he:
muuttaikse változik , muuttaïhe v. muuttaihi változék.
b) A magábatérö ige i jelzöje mellett a hehezet (') a
mÖdjegyek elött elváltozik , különösen n elött m-re (a foglaló-
és tulajdonságnévi módok Il-dik idomában), p. o. muuttmnnen,
muuttainnût , lisäinnen , lisäinnyt ; a le és t elött pedig í-re (az
ohajtó-, paranesoló- és dolognévi módokban), p. o. muuttait-
koon., muuttaitkaamme , muuttaitta; végre a feltételes mód
isi ragja elött e-re : muuttaisisin , lisäisisin stb.
c) A történeti idö i ragja elött az igetö köthangzói a
szokott módon elváltoznak , p. o. muuttain a történeti idöben :
muuttiin , muuttiit , muuttii. Egyébkintv az i kilöketik , föleg
ha az a történeti idöben megtorlódnék. Igy a revin-hiñ kép-
zett magábatéro ige a jelentö mód jelen idejében : repiin, a
történeti idöben is repiin (nem : repi-i-i-n).





E. 1. muuttain változom T. 1. muuttaimme
2. muuttait 2. muuttaitte
3. muuttaikse 3: muuttaivat v -
Történeti idö :
E. 1. muuttiin változám T. 1. muuttiimme
2. muuttiit 2. muuttiitte
3. muuttiihe 3. muuttiivat
Végzetlen mult :
E. 1. olen ) oáüoztam T. 1. olemme )
2. olit ) muuttainnut 2. olitte ) muuttainneet
3. on ) 3. ovat )
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Végzett mult :
E. 1. olin ) változtam vala Т. 1. olimme )
2. olit ) muuttainnut 2. olitte ) muuttainneet
3. oli ) 3. olivat ) -,
I. Jövö idö : ,
E. 1. olen ) T. 1. olemme ) '
2. olet ) muuttaiva 2. olette ) muuttaivat
3. on ) 3. ovat )
változom (most vagy utóbb) változandom.
П. Jövö :
E. 1. olin ) . T. i. olimme )
2. olit ) muuttaiva 2. olittö ) muuttaivat
3. oli ) 3. olivat )
(változandottam)
F o g l a l ó m ó d.
Jelen idö :
E. 1. muuttainnen változzam T. 1. muuttainnemme
2. muuttainnet 2. muuttainnettc
3. muuttainnee 3. muuttainnevat
Végzetlen mult :• '
E. 1. lienen ) t. 1. lienemme )
2. lienet ) muuttainnut 2. lienette ) muuttainneet
3. lienee ) . 3. lienevät )
(változtam légyen)
Jövö :
E. 1. lienen ) T. 1. lienemme )
2. lienet ) mi.uttaiva , 2. lienette' ) muuttaivat





E. 1. muuttaisisin T. 1. muuttaisisimme
2. muuttaisisit 2. muuttaisisitte
3. muuttaisisi 3. muuttaisisivat
(változnám).
Végzetlen mult :
E. 1, olisin ) T. 1. olisimme )
2. olisit ) muuttainnut 2. olisitte ) muuttainneet
3. olisi ) 3. olisivat )
(változtam volna).
Jövö :
E. 1. olisin ) T. 1, olisimme ) '
2. olisit ) muuttaiva 2. olisitte ) muutttaivat




E. h — T. 1. muuitaitkoomme
2. muuttaitkoos 2. muuttaitkootte
3. muuttaitkoon 3. muuttaitkoot
(vajha változzál sth.)
Végzetlen mult :
E. 1. — T. 1. olkoomme )
2. olloos ) muuttainnut 2. olkootte ) muuttainneet
3. olkoon) 3. olkoot )
(változtattál légyen).
Jövö :
ЕЛ.— T. 1. olkoomme )
2. olloos ) muuttaiva 2. olkootte ) muuttaivat
3. olkoon) 3. olkoot )
(változandjál).
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Parancsoló mód.
Jelen idö :
E. 1. — Т. 1. muuttaitkaamme
2. muuttai változzál 2. muuttaitkaatte
3. muuttaitkaan 3. muuttaitkaat
Végzetlen mult •:
E. 1. — Т. 1. olkaamme ) .
2. ole' ) muuttainnut 2. olkaatte ) muuttainneet
3. olkaan ) 3. olkaat )
(változtál légyen).
Jövö :
ЕЛ. — T. 1. olkaamme )
2. ole' ) muuttaiva 2. olkaatte ) muuttaivat




Határozatlcm : muuttaista Változtató : muuttaitaksi
II. Idom.
Benhagyó : muuttaitessa Eszközlö : muuttaiten
Ш. Idom.
Birtoki : muuttaiman Benhagyó : muuttaimassa
Kiható : muuttaimasta Beható : muuttaimaan
Vesztegie : muuttaimalla Távolító : muuttaimalta
NélktíWz'ó : muuttaimatta
IV. Idom.
Nevezö : muuttaiminen Határozatlan : muuttaimista
V. Idom.
Benhagyó : muuttaimaisissa Kiható : muuttaimaisista




NevezH : muuttaiva Határozatlan : muuttaivaa
Birtoki : muuttaivan
П. Idom.
Nevez'ó : muuttainout Határozatlan : muuttainutta
Birtoki : muuttainneen
Szentiedö (személytelen és személyes) ragozás.
Jelentö mód.
Jelen idö :
muuttaitaan , külhatás által okoztatik , hogy változik valami.
Torténeti idö :
muúttaittiin , külh. al. ok. hogy változzék valami.
Végzetlen mult :
ollaan ) külhatás által okoztatik , hogy
v. ) muuttaittu változzék valami
on )
Végzett mult :
oltiin ) külhatás által okoztatott , hogy
v. ) muuttaittu változott vala valami
oli )
Jövö :
on muuttaittava , külhatás által okoztatik, hogy változik va
lami (most vagy utóbb).
Foglaló mód.
Jelen.idö : .
muuttaittaneen , hogy külh. által okoztassék, hogy változzék
valami.
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Végzetlen mult :
liene muuttaittu , külhatás által okoztatott légyen, hogy vál-
tozott valami.
Jövö :
liene' muuttaittava , külhatás által okoztaték , hogy változzék
valami (most vagy utóbb).
Feltételes mód.
Jelen idö :
muuttaittaisiin, külh. á. okoztatnék, hogy változzék valami.
Végzetlen mult :
olisi muuttaittu, külh. á. okoztatnék, hogy változott valami.
Jövö :
olisi muuttaittava , külhatás által okoztatnék, hogy változzék
valami (most vagy utóbb).
Ohajtó mód.
muuttaittakoon, vajha okoztassék, hogy változzék valami.
Parancsoló mód.
muuttaittakaan, okoztassék, hogy változzék valami.
Dolognévi mód.
L Idom.
Határozatlan : muuttaittaa Változtató : muuttaittaaksi
II. Idom, •
Benhagyó : muuttaittaessa Eszközlö : mimttaittaen
Ш. Idom.
Birtoki : muuttaittamaan Benható : muuttaittamassa
Kiható : muuttaittamasta Beható : muuttaittamaan




Nevizö : muuttaittaminen Határozatlan : muuttaittamista
V. Idom. ,
Benhagyó : muuttaittamaisissa Kiható : muuttaittamaisista
Veszteglö : muuttaittamaisilla Távolító : muuttaittamaisilta
Tu l aj d o n 8 ágn é vi mód.
I. Idom.
Nevezö : muuttaittava Határozatlan : muuttaittavaa
Birtoki : muuttaittavan
II. Idom.
Nevezfy : muuttaittu . Határozatlan : muuttaittua
Birtoki : muuttaittun stb.
Igy ragoztatnak : kääntäyn fordulok ; antaun ich begebe
mich ; lisäyn szaporodom ; kokonn gyülök ; riisiin öltözkö-
döm ; salaun rejtözöm.
49. §. Tagadó ige, s igeragosás (verbum negativum,
et coniugatio negativa).
159 Minden finntörzsi nyelvekkel közös a szuómiak
azon tulajdonsága , miszerint ebben a tagadó szócska , mely a
magyar nem, ne, latin non, ne tagadó szócskáknak megfelel,
az ige természetét ölti föl , s magához veszi a személy- vagy
mondományragokat (137. С).
Бyeп ige kettö van a finnben , egyik általán tagadó (e
a jelentö-, foglaló- s feltételes módokban és a történeti idö-
ben ; és älä v. elä a parancsoló- s ohajtó módokban = kieltä-
väiset tehdiköt) ; a másik fbltételesen tagadó (elle : epäileväi-
nen tehdikkö, verbum dubitativum), mely csak a jelentö-,
foglaló- és föltételes módokban fordul elö , mindenütt ugyan-
azon idomban (szinte mint az általán tagadó is).
Ragoztatnak pedig imígyen :
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Altalán tagadó : Feltételesen tagadó









































































E szemêlyragozott tagadó szócskákat , tagadó igerago-
zásban , kiséri az ige , melyrül a tagadás tétetik , személyrag
nélkül (mely hehezet által pótoltatik) ; de a megfelelö módok
és idök szerint az ige minden idomában , kivévén a végzetlen
mult idöt , mely az ige személyes ragozásakor a tulajdonság-
névi mód egyes és többes számú II-dik idomábul , ^,z ige sze-
mélytelen ragozásakor pedig csupán a mondott mód egyes
számú П-dik idomábul képeztetik.





E. 1. en ) пem vagyok Т. 1. emme ) пem vagyunk
2. et ) ole vagy 2. ette ) ole vagytok
3. ei ) nines 3. eivät ) ninesenek
vagy :
E. 1. ellen ) ha пem vagyok Т. 1. ellemme ) ha nem vagyunk
2. ellet ) ole vagy 2. ellette ) ole vagytok
3. ellei ) nines 3. elleivät ) ninesenek
Történeti idö :
E. 1. en ) пem valék Т. 1. emme )
2. et ) oli 2. ette ) oli






E. 1. en ) nem voltam T. 1. emme )
2. et ) ole ollut 2. ette ) ole olleet






E. 1. en ) nem leszek sib T. 1. emme )
2. et ) ole oleva 2. ette ) ole olevat




E. 1. en ) Т. 1. emme )
2. et ) liene 2. ette ) liene
3. ei ) 3. eivät )






E. 1. en )" T. 1. emme )
2. et ) liene ollut 2. ette ) liene olleet
3. ei ) 3. eivät )
(én пeт voltam légyen sib.)
Jövö :
E. 1. en ) Т. 1.. emme )
2. et ) liene oleva 2. ette ) liene olevat
3. ei ) 3. eivät )
(én пеm leendek sib.)
Feltételes mod.
Jelen idö :
E. 1. en ) T. 1. emme )
2. et ) olisi 2. ette ) olisi
3. ei ) 3. eivät )






Végzetlen mult : <
E. 1. en ) , . T. 1. emme )
2. et ) olisi ollut , 2.~ette ) olisi olleet
3. ei ) 3. eivät )
(era nem voltam volna)
Jövö :
E. 1. en ) T. 1. emme )
2. et ) olisi oleva 2. ette ) olisi olevat
3. ei ) 3. eivät )
(era nem leendenék)
Ohajtó mod.
E. 1. — Т. 1. älköömme )
2. ällös ole' 2. älköötte ) olko
3. älköön'olko 3. älkööt )
(vajha ne légy)
Parancsoló mód.
E. 1. — T. 1. älkäämme
2. älä ole' rae légy 2. älkäätte '
3. älkään 3. älkäät
Személytelen ragozás.
J e l en t ö mód..
Jelen idö :
ei olla nines (man ist nicht) —- vagy ellei olla ha nines.
Történeti idö :
ei oltu nem vala (man war nicht) — vagy : ellei oltu.
Végzetlen mult :
ei ole oltu nem volt (man is nicht gewesen).
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Jövö :
ei ole oltava nem lesz (man wird nicht sein).
Foglaló mód.
Jelen idö :
ei oltane ne legyen (man sei nicht) — vagy : ellei oltane.
Végzetlen mult :
et Mene oltu ne lett légyen.
Jövö :
ei liene oltava ne legyen.
Peltételes mód.
Jelen idö :
et oltaisi ne volna (man wäre nicht) — vagy : ellei oltaisi.
Végzetlen mult :
et olid oltu ne volt volna.
Jövö :
ei olisi oltava ne leendene.
Jegyzet. A tagadó szócska maradványa leven egy igé-
nek, melynek dolog- és tulajdonságnévi módidomai hiányza-
nak , nem használtatik e módokban. Azon esetekben , hol a
dolognévi mód I. és П-dik idomai lennének szükségszerüleg
használandók , körülirás tétetik az olen igével s a távolító
esettel : olla syömättä on paha = lenni evés nélkül rossz ;
ollen syömättä = lève evés nélkül stb. A nélkülözo eset he-
lyett (p. o. muuttamatta) az igébül ton, tön (maton, mätön)
képzö által alkotott tagadó értelmü tulajdonságnév (muutta-
maton a mi nem változtat) szokott használtatni. Ehhöz képest
a tagadó szócska , ha a névi módokban néha mégis elöfordul,
viszonyszócskául tekintendö : sinun tulee laulaa , ei lukea, ne-
ked énekelned kell , nem olvasnod ; otan syödäkseni , en myy-
däkseni , vettem , hogy megegyem , nem hogy eladjam stb.
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50. §. Kôzônséges igének tagadólagos ragozása.
Cselekvö (személyes) ragozás.
i 60. Jelentö mód.
Jelen idö :
E. 1. en ) T. 1. emme )
2. et ) muuta 2. ette ) muuta
3. ei ) 3. eivät ) 4
(nem változtatok stb.)
vagy :
E. 1. ellen ) ha vagy talán nem változtatok stb.
2. ellet ) muuta
3. ellei )
Torténeti idö :
E. 1. en ) Т. 1. emme )
2. et ) muuttanut 2. ette ) muuttaneet
3. ei ) 3. eivät )
(пem változtaték stb.)
vagy :
E. 1. ellen ) ha vagy talán nem változtaték stb.
2. eljet ) muuttanut
. 3. ellei )
Végzetlen mult :
E. 1. en ) Т. 1. emme )
2. et ) ob muuttanut 2. ette ) ole muuttaneet
3. ei ) 3. eivät )
(nem változtattam)
Végzett mult :
E. 1. en ) Т. 1. emme )
2. et ) oli muuttanut 2. ette ) oli muuttaneet
3. ei ) 3. eivät )
(nem változtattam vala)
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Jövö :
E. 1. en ) T. 1. emme )
2. et ) ole muuttava 2. ette ) ole muuttavat
3. ei ) 3. eivät )
(пeт fogom válloztatni)
F o g l a l ó mód.
Jelen idö :
E. 1. en ) T. 1. emme )
2. et ) muuttane 2. ette ) muuttane
3. ei ) 3. eivät )
(hogy ne változtassak)
vagy :
E. 1. ellen )
2. ellet ) muuttane stb.
3. ellei )
Végzetlen mult :
E. i. en ) T. 1. emme )
2. et ) liene muuttanut 2. ette ) liene muuttane
3. ei ) 3. eivät )
(пеm változtattam légyen)
Jövö :
E. 1. en ) Т. 1. emme )
2. et ) liene muuttava 2. ette ) liene muuttava
3. ei ) 3. eivät )
(hogy nem fogom változtatni)
Peltételes mód.
Jelen idö :
E. 1. en ) Т. 1. emme )
2. et ) muuttaisi - 2. ette ) muuttaisi




E. h ellen )
2. ellet ) muuttaisi
3. ellei )
- Végzetlen mult :
E. 1. en ) T. 1. emme )
2. et ) olisi muuttanut 2. ette ) olisi muuttaneet
3. ei ) . 3. eivät )
(nem változtattam volna)
Jövö :
E h en ) T. 1. emme )
2. et ) olisi muuttava 2. ette ) olisi muuttava
3. ei ) 3. eivät )
(nem fognám változtatni)
O h a j t 6 m ó d.
E. 1. — T. 1. älköömme )
2. ällös ) muuttako 2. älköötte ) muuttako
3. älköön) 3. älkööt )
(vajha ne változtasd)
Parancsoló mód.
Rh — ' T. h älkäämme )
2. älä muuta 2. älkäätte ) muuttaka





ei muuteta vâgy : ellei muuteta - •
Történeti idö :






























E. 1. en ) T. 1. emme )
2. et ) muuttai' 2. ette )
3. ei ) 3. eivät )
(en nem változom stb.).
vagy :
E. 1. ellen )
2. ellet ) muuttai' stb.
3. ellei )
Torténeti idö :
E. 1. en ) . Т. 1. emme )
2. et ) muuttainnut 2. ette ) muuttainneet







E. 1. en ) Т. 1. emme )
2. et ) ole muuttainnut 2. ette ) ole muuttainneet
3. ei ) 3. eivät )
Végzett mult :
E. 1. en ) Т. 1. emme )
2. et ) oli muuttainnut 2. ette ) oli muuttainneet
3. «i ) 3. eivät )
(en пem változtam vala).
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Jövö :
E. L en ) Т. 1. emme )
2. et ) ole muuttaiva 2. ette ) ole muuttaivat
3. ei ) 3. eivät )
én nem váttozom (most v. utóbb).
Foglaló mód.
Jelen idö :
E. 1. en ) T. 1. emme )
2. et ) muuttainne 2. ette )
3. ei ) 3. eivät )
(hogy én пеm változom)
vagy :
E. 1. ellen )
2. ellet ) muuttainne stb.
3. ellei )
Végzetlen mult :
E. 1. en ) T. 1. emme )
2. et ) liene muutainnut 2. ette ) liene muuttainneet
3. ei ) ' 3. eivät )
(hogy én пem változtam légyen)
Jövö :
E. 1. en ) Т. 1. emme )
2. et ) liene muuttaiva 2. ette ) liene muuttaivat
3. ei ) 3. eivät )
hogy én пem változom (most v. utóbb).
Fel tételes mód.
Jelen idö :
ЕЛ. en ) T. 1. emme )
2. et ) muuttaisisi 2. ëtte ) muuttaisisi




E. 1. ellen )
2. ellet ) muuttaisisi stb.
■ 3. ellei )
Végzetlen mult :
E. 1. en ) T. 1. emme )
2. et ) olisi muuttaumut 2. ette ) olisi muuttainneet
3. ei ) 3. eivät )
(nem változtam volna)
Jövö : . .
E. 1. en ) T. 1. emme )
2. et ) olisi muuttaiva 2. ette ) olisi muuttaivat
3. ei ) 3. eivät )
(neт változandanám)
Ohajtó mod.
E. 1. (älkön) T. 1. älköömme )
2. ällös 2. älköötte ) muuttaitko
3. älköön • 4 3. älkööt )
(vajha ne változzál)
Parancsoló mód.
E. 1. (älkän) T. 1. älkäämme )
2. älä muuttai' 2. älkäätte ) muuttaitka
3. älkään muuttaitka 3. älkäät )
. -(ne változzál).' •
S&encedö Сsèemélytelen ) ragozás.
Jelentö mód.
Jelen idö :
ei muuttaita külhatás által nem okoztatik , hogy változik —
vagy : ellei munttaita
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Torténeti idö :
ei muuttaittu külhatás által nem okoztaték , hogy stb. - -
vagy : ellei muuttaittu
Végzetlen mult :
ei ole muuttaittu külh. á. nem okoztatott, hogy stb.
Jövö :
ei ole muuttaittava , külhatás által nem okoztatik (most vagy
utóbb) hogy változik valami.
Foglaló mód.
Jelen idö :
ei muuttaittane, hogy külh. á. nem okoztassék, hogy stb. —
vagy : ellei muuttaittane.
Végzetlen mult :
ei liene muuttaittu külh. á. nem okoztatott légyen, hogy stb.
Jövö :
ei liene muuttaiva külh. á. nem fog okoztatni; hogy stb.
F e l 1 é t e l e s mód.
Jelen idö :
ei muuttaittaisi külh. á. nem okoztatnék, hogy stb, —
vagy : ellei muuttaittaisi.
Végzetlen mult :
ei olisi muuttaittu külh. á. nem okoztatott volna, hogy stb.
Jövö :
ei olisi muuttaiva külh. á. nem fogna okoztatni, hogy stb.
Ohajtómód.
älköon muuttaitko1 vajha külh. á. ne okoztassék, hogy stb.
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. i - Parancsoló mód.
älkään muuttaittaka külh. á. ne okoztassék, hogy stb.
Jegyzet. A tagadó ige személytelenül így is haeználta-
tik : ei minua (simia, häntä, meitä, teitä, heitä) Mrota == én
(te, ö, mi, ti, ök) nem átkoztatom (átkoztatol, átkoztatik, át-
koztatimk stb), az en kirota., et kirota, ei kirota, emme kirota
stb helyett minden módon és idcin keresztül, mi föleg benható
(közép vagy reflexiv) igéknél van divatban.
52. §. Hiányos igék.
161. A lien lenni igén kivül, mely csupán a létige fog-
laló módjában dívik (l. ezt), csak a seh és heh = ne, neh, ne-
sze hiányos igék fordúlnak elö, csupán a parancsoló módban :
seh, sehkäät , heh , hehkßät neh, nehtek — accipe, accipite.
Vele fóleg ebek szólíttatnak.
HARMADIK SZAKASZ.
Viszonyszók.
53. §. A mszonyszókrul általán.
162. A nyelvben kifejezett eszmevilág terjedtével szük-
ségesnek találta a nyelvalkotó szellem a szók és mondatok
közti viszonyokat is pontosan megjelölni az ember beszédé-
ben. E végre a takarékosság törvényét követve , a beszéd
már kiképzett részeit vette segítségül (miért a finn nyelvészek
a viszonyítókat segédszóknak = avukot, apusanat neyezik),
mert — mint látszik — azok a beszéd eredetibb részeibül
(tulajdonság és dolognevekbül , névraásokbul) kerültek ki ál
talán. Erre nézve az altaji nyelvekben nem is tehetni a vi-
szonyszókat külön szókategoriákká , minthogy nem egyebek
illetö ragjaikkal toldott névszóknál (l. a Magyar Nyelvészet
U-dik évi folyamában a 307 -dik lapon) ; de használtatik kü
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lönbözöségére nézve , a közönséges nyelvtan anyjának — a
görög-latin nyelvtannak nyomán , mely az indeclinabilis szó-
kat praepositio, adverbium s coniùnctio cimei alatt külön
osztályban tárgyalja , mi is azokat e helyütt említjük meg. '
A viszonyszók vagy néwiszonyitók , vagy igemellékek,
vagy kötszók (mondatviszonyítók).
64. §. Névviszonyitók (siakot).
163. Igy neveztetnek azon szócskák, melyek az indo-
german nyelvekben elüljáró szók (praepositíones) nevezete
alatt ismeretesek ; de az altaji nyelvekben — a nevek külön-
féle viszonyainak kifejezése yégett — azok mellé , közonsé-
gösen azoknak utána tétetnek (ezért névutók = postpositiok-
nak mondathatnak) a nélkül , hogy velök egybeolvadnának.
Rendeltetésök tehát a nyelvben ugyanaz , mi a viszonyragoké
(sia — hely , eset , viszony , innét siakko eset vagy viszony-
szó) s a nyelv fejlödése s elöhaladtával bizonyos névszókat
arra kezdtek használni , hogy a mely néwiszonyok a ragok
által ki nem fejeztetnek , körülírva ezek által jelöltessenek
meg. E szerint a viszonyragok és viszonyszócskák közti kü-
lönbség csak abban áll , hogy ezek a (ragos vagy ragatlan) -
névszóknak utána állnak , amazok pedig velök egészen ösz-.
szeforrnak.
164. Legtöbb néwiszonyító a szuómiban ma is tiszta
névszó , több kevesebb esetraggal. A legszokottabbak e kö-
vetkezök :
ala vagy ali — al , alja ; birtoki : alen; veszteglö : alla;
távolító : alta; közelitö : alle; összevonva ebbül : alalla,
alalia, alalle ; mellékezo : alatte , alitte (alatse, alitse) ; vál-
toztató : alaksif összehuzva : alas, ala', ales, ale.
esi (ete) el, elö; birt. edеn; benhagyó : edessä ; kiható :
edestä ; beható : eteen; távolító: edeltä; veszteglö: edellä;
változtató : edeksi; összehuzva : edes (e'es) ; többesben : esinä,
esiksi, esi'ssä, esiin stb.
jälki = jel (saj. lábnyom), út , után ; birt. jälen y. jtit-
jen, jälessä, jälestä, jäleltä stb.
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keski — köz (köze) ; birt. kesken, keskessä , keskellä stb.
luo = mellett való ; birt. luon ; határozatlan : luota ; ál-
lapoti : luona v. luonna ; változtató : luóksi ; kiható : luosta ;
távolító : luonta (összevonva ebbül : luonalta) ; a többi eset-
ben divatlan.
pää — föl (saj. fej , fö) ; birt. pään stb ; eszközlö : päin.
seka = vegyttlt valami ; birt. sean , st'assa , sekaan , se-
asta stb. (
sisä, sajátlag : helség, bensöseg; sisallä, sisästä, sisään
stb. stb.
taka , saj. hát, innét : mögött : takana (taàtte) , taatse,
taaksi ; összevonva : taas.
tykö , saj. mellett való ; birt. tyvön; határozatlan : tyköä;
állapoti : tykönä.
ympäri = köriil való ; birt. ympärin ; közelitö : ympä-
rille ; beható : ympäriin ; veszteglö : ympärillä ; benhagyó :
ympärissä ; távolító : ympäriltä ; kiható : ympäristä.
vaihet = közepett való (was zwischen ist) ; közelitö :
vaiheella; távolító : vaiheelta; benhagyó : vaiheessa ; kiható :
vaiheesta; beható : vaiheen.
väli= közepett való (was zwischen ist) ; birtoki : välin ;
közelitö : välille ; beható : väliin ; távolító : väliltä ; kiható :
välistä ; veszteglö : välillä ; benhagyó : välissä.
ohe — oldal , szél , part ; birtoki : ohen ; benhagyó :
oheessa ; beható : oheesen mellett.
perä = far , alj , fenék ; benhagyó : peressä ; kiható : pe-
rastä; beható : perään; eszközlö :perin.
ulko = künn való , kivüli (quod extra est) ; határozat
lan : ulkoa (de foris) ; állapoti : ulkona künn ; változtató :
uloksi (ulvoksi), összehüzva : ulos (vlvos) ; közelitö : ulolle v.
ulvolle; távolító : ulolta.
Ezeket viszonyítókúl használván, a hol? hová? hon-
nan ? kérdésekre , a finnek rendes esetragokkal toldják (az
egymáshoz különös viszonyban álló veszteglö , közelitö , ben
hagyó, beható, kiható, állapoti, változtató s határozatlan
esetragokkal) ; a magyar pedig az ezeknek megfelelö viszo-
nyítókat , ámbár az érintett eseteknek megfelelö rendes eset
ragokkal is alkothatna, s alkot is viszonyítókat , mégis ez
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esetben, eltéröleg, a hol? kérdésre tt (ott, ött), a hová? kér-
désre á, é (vá, vé), a honnan ? kérdésre úl, ül raggal felel.
A folsorolt tôszók tehát így állanak a finnben :


















































Jegyzet. E felsorolt viszonyitók között azonosak a szuó-
mi s magyar nyelvben : all = al , est — elö , keski = köz,
pää = fel (fej , fö) , taka , megfordítva m. hát, dorsum, s mint
viszonyltó megfelel a mögött-nek. A tykö is megvolt hajdan a
magyar nyelvben : „de ha ki csapand tégedet jog (jobb) tü-
gödre (tügöd v. tügyödre ?) tartsad annak a másikat es" levén
olvasható a tatrosi másolat 23. l. (l. Régi m. nyelveml. Ш. k.).
Tehete hát mellet , oldalt , s belöle a finn viszonyító úgy lett,
mint nyelvünkben a mell-bül a mellett (l. Hunfalvy Pál „a
magyar, finn és török nyelvek leirása" cimü érteközését az
1852-ki Uj m. Muz. Ш. v. dec. füz. 103. l.).
E finn viszonyitók szintén úgy felveszik a személyrago-
kat , mint a magyar nyelv viszonyitói. Mondja tehát a finn :
allani , allas , allansa , mint mi mondjuk : alattam , alattad,
alatta ; allamme , allanne , allansa , alattünk , alattatok , alat-
tok ; alleni, alles, allensa , alám , alad , alája; allemme, alíen
ne , allensa , alánk , alátok , alájok ; altani, altas, altansa, alúj
lam , alúlad , alúla ; altamme, altanne, altansa , alúlunk , alú-
latok, alúlok.
läpi (birt. lävin), saj. lyuk : läpitse (lävitse, lWpitten
összehuzva : läpih — át, által).
ohi (ohen : szél , oldal) : ohitse (ohitte, ohih, ohi) mellett.
poikki (poiken , poijen) törött , ketté vált ; poikitse ke-
resztül.
yli (ylen) fenlevö ; ylitse (ylih, yli) font, át (superno
transeundo).
kansa (kansan) nép : kanssa , osszehúzva ebbül : kan-
èassa ±¡= néppel, sereggel == vele.
kausi (kauden) szak (idöszak) : kautta által (per).
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-perä (perän) far, alj, fenék : perästä után, szerint.
suhdet (suhteen) mérték , arány : suhteen nézvést, aránt.
puoli (puolen) fél (halb), rész (pars parti opposita, et
pars cuique propria in agendo) : puolesta miatt (ném. halben,
halber).
vasta (vastan) ellen való : vastaan ellen, szemközt.
kohta (kohdan) átellenbeni hely : kohtaan fele,
тukа (muan) hozzá illö : mukaan szerint (muallani).
vieri (vieren) szél , part , oldal : vieritse mellette (oldal-
vást) el.
A fonebb elszámlált alt, esi, keski, väli,pää, taka szók
mellékezö esetei : alaitse (alatse, alitse, alatte, alitte), editse,
keskitse, välitse, päälitse, tuatse (taitsen, taatlen, taitti) szintén
ezekhez sorozandók , melyek a läpitse és ylitse viszonyítók
kivételével , mind folveszik a személyragokat : alaitseni, alai-
tses , alaitsen , alattam , alattad , alatta (át v. el) ; alaitsemme,
alaitsenne, alaitsensä , alattunk , alattatok , alattok (át v. el) ;
ohitseni mellettem ; kanssani velem ; vaastani ellenem ; jäles-
täni utánam stb.
vasten '(összehúzva ebbül : vastaten (mely a vastaan vi-
szonzok , ellenállok igétül ered) = ellen ; lat. opposite ; ném.
entgegen.
varten (osszehúzva ebbül : warraten, mely a varton,
varron figyel , néz igétül ered) = nézve ; lat. eius respectu,
ob , propter. ,
tähden (osszehúzva ebbül : tahdeten, mely tähtään vagy
tähden czélozok , irányzok igétül ered) = iránt ; lat. respectu
v. gratia eius , aztán = ért , causa , ob , propter.
kohden vagy kohtaan am. felé , lat. versus , átellenben s
iránt = erga. ' -
vuoksi, Rennwall szerint változtató esete a vuo, flumen,
fluxus aquae rapidus szónak, tehát ös jelentése : a dolog me-
netére , folyására nézve (respectu vel ratione habita rei) innét
= ért , miatt ; lat. ob , propter.
myöden (myöten, myöen, myyen), a myösi hajló , hajlé-
kony, kész tulajdonságnévnek birtoki esete lévén am. sze
rint: lat. iuxta, secundum, convenienter.
asti am. -ig , -iglen ; lat. usque.
IGEMELLEKEK.
saaden (saaten), saakka a saan kapok , nyerek , elérek
ige határozatlana am. -ig, -iglen ; lat. usque.
hamaan a hama tor , fogó (fogásra való eszköz) névszó-
nak beható esete , am. -túl fogva -ig , ném. weit weg — nach
— hin.
ilman, állapoti esete (ilmana) az üma levegö , ür név-
szónak, am. nélkül; lat. sine, absque, kivül; ném. ausser.
paitsi, ritkábban paitse, am. nélkül, kivül.
Ezek a fonebbiektül abban térnek el , hogy a szeinély-
ragokat sem veszik fol.
65. §. Igemellékek.
165 . Az igemellékek sajátlag arra valók , hogy a ha-
sonlítási viszonyok jelölésére , a nyelvben elégtelen idomokat
pótolják (ezért a finnben vnrrakot hasonlító-szóknak neveztet-
nek), valamint a néwiszonyítók az esetragok pótolására van-
nak. Van ugyan a szuómi nyelvben a hasonlítás viszonyainak
kifejezésére három fokr és hasonlító képzö (107), de azok
nem fejezik ki a hasonlításnak mindenféle szinezeteit , melye-
ket hát л nyelv külön mellékszókkal jelöl meg. Igy mondják :
kova, kovempi, kovin — kemény, keményebb, legkeményebb ;
de hasonlítanak ekképen is : aivan kova, liian kova , igen, fo-'
lötte kemény, mely esetben tehát az aivan és liian mellékszók
állnak a hasonlítási viszony jelölésére. A három hasonlítási
fok nines is meg minden nyelvben (például az angolban), a
melyben tehát azok hiányzanak , segéd- vagy mellékszókkal
élhet csak e viszonyok kifejezésére.
A mellékszók járulnak minden szóhoz , tehát az igéhöz
is, mely szinte hasonlítási s létbeli viszonyt fejez ki. A vei-
saan énekôlök , például am. olen veisaava éneklö vagyok ; vei-
saasin énekölék , am. olin veisaava éneklö valék. S azért ne-
vezzük mi e segédszókat igemellékeknek. ■
Igemellékek çzek : jo már ; nyt most ; heti legitt , mind-
járt ; siki, soki vakmerön , vaktában , rendetlenül ; peri, perkin
egészen (funditus) ; iki igen ; aina , ainian mindig , folyvást,
orökké; eilän tegnap; tänäpänä (tänäpäivänä) ma (hodie =
hoc die) ; asti ig , hama, hamasta, hamaan = tól -ig ; poikki
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keresztül ; paitsi kivül , nélkül ; paki legitt , ezennel ; vielä
még ; peräti épen , tôkéletesen ; kaiketi örökké ; samati azon-
kép ; äsken imént.
166. Az igemellékek a beszéd különféle részeibül vé^
tetvék ; tehát igemellékül járnak : a) névszók : kyllä, kylläk-
si, kyllin elég ; salaa titkon , alattomban ; totta valóban ;
varmaan , varmasta , varmoin erösen , bizonyosan , valóban ;
koolta egészen , összesen , együtt ; kosolta bökezüen ; samaten
(a sama ugyanaz szónak mellékezôje) azonképen ; enimmiten
többnyire ; päällimmiten folülegesen ; paraimmiten leginkább ;
aivan, lüan (a liika dag , fölösleg szótul) igen ; varsin (a varsi
nyél , szótul) egészen , saj. nyelestül ; kerran egyszer ; kovin
igen ; hyvin jól ; pahoin rosszul ; harvoin ritkán ; melkein csak-
nem , majdnem , szinte stb ; b) igék , p. o. nimittäin névsze-
rint , nevezetösen ; yksittäin, yksiteilen egyenkéd , külön ; kan-
nnttain kannánkéd; vähittäin, vühittellen kicsinyenkéd , las-
sankéd; с) névmások, majdnem minden esetben , p. o. kuin
mint ; niinkuin ugymint , valamint ; näin így ; niin úgy , noin
amúgy ; samoin azonkép stb. Végre saját ragjaikkal is szár-
maznak igemellékek a beszéd részeibül (87).
Az igemellékek értelmi felosztását s fokozását l. a M.
Nyelvészet I. évi folyamának 403—408.
56. §. Kotszók.
167. Kötszóknak (yhdiköt) neveztetnek azon szócskák,
melyek a szók és mondatok kölcsönös viszonyaihoz képest,
azoknak összekötésére szolgálnak ; miért mondatviszonyítók-
nak is neveztethetnek.
Kötszók ezek : ja és ; eli, elikci vagy ; tai, taikka, vai
vagy ; vaikka és sangen habár , ámbár ; jos, joska ha ; jahka
ó ha; ehkä bárcsak, ámbár; että hogy ; myös is ; mutta de,
hanem ; dis azért ; toki biz , bizony ; koska mikor ; vielä még ;
sillä miyel , mert ; sekä-että, sekä-sekä mind-mind ; sitte azu-
tán ; saani csak stb. , .
A kötszókra nézve még megjegyezzük , hogy ezek is
általán onnan kerülnek ki, honnan az igemellékek. Igy a
paljaastansa csupán , a paljas meztelen , kopasz tulajdonság
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névbül , a silla mert a se az névmásbul, nimittäin nevezetösen
a nimitän nevezek igébül lett stb.
168. A kötszokhoz foglaljuk a szuómi nyelvben diva
tos azon kis szócskákat is , melyek a szóknak hátuljára tá-
maszkodnak (hátrasímuló részecskék , particulae encliticae),
s melyeket a fínn nyelvészek ragsegédszóknak (liittö-avukot)
neveznek : -ka -kä, -ko -ko, -han -hän, -kaan -kään (kahan,
kähän), -pa -pä, -ki -kin.
1. Jegyzet. A szónak, melyhez e ragszócskák függed-
nek, végbötüje elváltozik; különösen a t és h áthasonúl. Igy
a sanot szól ige végbötüje a -pa rag elött p-r&, -ko elött k-rя,
változik : sanoppa (nem : sanot-pá), sanokko (nem : sanotko).
Az n végbötüj? és m elött m-re változik. Igy az en szóhozpd
rag járulván, lesz : empä nem én ; me toldatván pedig hozzá,
lesz : emme ~ nem mi.
2. Jegyzet. E ragszócskák, melyek mindennemü szók-
hoz járulnak , tôbbnyire nyomosító erövel birnak , p. o. minä-
pä olen (én vagyok), hisz én vagyok ; otiihan sinä hisz kap-
tál ; jelesül a ko, kö kérdésköto am. a magyar é ? p. o. tuleeko
isä, vai meneekö = a gazda jön-e, vagy megy-e ? Néha azon-
ban csak azért toldatik ily ragszócska (ka, kä) egytagú szók-
hoz , hogy a lejti esésü szuómi nyelv természetéhöz képest a
szó kéttagúvá váljék (igy lett p. o. a ku, mi, jo névmásokbul
a kuka, mikä, joka), miért e szócskák el is vettethetnek , a
mint a szó ragozás közben kéttagúvá lészen (l. a névmások
ragozását 128. 129.). Többire e ragszócskák egymással össze
is tétetnek (igy a ka kä és pa pd-bül lesz : kaрa, käpä ; a
pa pä és han Aän-bül pahan, jpähän (p. o. jopahan v. jopähän
már ugyan, már valóban), s tájszólásilag meg is fordíttatnak,
miszerint a kan, kän, At-bül lesz пak, näk, ik, tehát ei mitäkän
helyett : ei mitänäk , uudestaki helyett : uuestaik.
57. §. Indálatszók.
169. Azon szókat, melyeket mi indúlatszóknak mon
dunk, a finn nyelvészek hangszóknak (ääneköt) nevezik,
mert az emberi beszéd határszélén álló ezen szók , melyek az
ember külonféle indúlatait kifejezik , puszta állati hangok in-
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kább , mint igazi szók , melyekben valamely gondolatot le-
hetnc fölismerni.
Örömet (iloa) fejeznek ki : ahaa, aha', hei.
But, szomorúságot , gondot (surua) : ai, aiai, ahha', voi,
voivoi, oi, oioi.
Elégedetlenséget , iszonyt (moltetta) : ui, uhd, oi, oioi.
Megvetést, titymálást (turhuntta) : huihai.
Figyelmeztetést : ha, hei, hoh, hohhoo, hoi, kah.
Csodálkozást (ihmettä) : noh, no, nono.
Boszankodást (kosta'a') : ahah, kutti, piti, pitipiti.
Utálatot, undort, gyalázatot (häväistystä) : ääh, hit,
hyi, hyihyi.




58. §. A mondât fogalma, s annak nemei, fajai.
IVO. A külonféle árnyalatú fogalmak jelölésére alkal-
masított szók , bizonyos szabályok szerint összeköttetvén , tá-
mad az , mi a nyelvtanbán mondatnak (sanakko) neveztetik,
vagyis oly teljes itélet, melyben két fogalom (dolognévi és
ige-fogalom) az ember ontudatában gondolattá egyesíttetik,
miszerint tehát a mondat nem egyéb , mint az itéletnek nyelvi
elöállitása.
A tan , mely a nyely szavainak (beszédrészeknek) mon-
datokká füzését tárgyalja , mondattannak neveztetik , mely :
u) a mondat alkatrészeinek egyszerü osszekötésébül (szókö-
tés = sanain sopu) indúlvá vizsgálja , az elöadás pontossága
végëtt , hogyan bövül a mondat újabb meghatározások által ?
b) elöadja a hely-, idö- s módviszonyok kifejezésére a nyelv-
ben találtató eszközök használatának módját; c) fejtögeti az
összeköttetésben levo mondatoknak egymáshozi viszonyait.
171. A mondatban két fogalmat (dolognévi- és ige-fo-
galmat) kötünk össze. A dolognévi fogalom alanynak (tekiä,
saj. cselekvö), az ige-fogalom mondománynak (sanoja) nevez
tetik , melynek kimondása jelenti, hogy az itélet az idö s mód
korülményei szerint az alanyra irányoztatik , azzal összeköt-
tetik. Igy e mondatban : lintu lentää a madár reptil, a lintu
madár az alany , lentää reptil a mondomány , mely az alanyra
irányoztatik.
Jegyzet. A mondatban legföbb szerepet a mondomány
14*
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játszik , s az ige (mondományszó) a mondat minden alkatré-
szeit egymagában egyesítheti, úgy, hogy a határozott ige,
minden idomában, egymaga, szinte mint a magyarban, teljes
mondatot képezhet. Igy a sanon szólok igének ezen idomá
ban : sanokaamme, szóljunk, a mme = unk (mí) az alany , a
sano szól a mondomány , mely a ka — j módidom által meg-
határozva , az alanyra vitetik.
Vi%. I. A mondatok egymástul elvontan tekintve, kü-
lönböznek tartalmuk s alakjukra nézve.
1) Tartalmára nézve a mondat :
a) Szigorú (paljas sanakko saj. meztelen, kopasz mon
dat), mely szigorún csak a mondat alkatrészeit (alany , mon
domány) tartalmazza , p. o. aurinko paistaa a nap süt ; tähdet
loistavat a csillagok ragyognak.
b) Toldott (kasvattu sanakko), ha a mondat alkatrészei
t. i. vagy az alany , vagy a mondomány , vagy monnó bövebb
megjelölés , meghatározás okáért más szókkal megtoldatnak.
Igy e szigorú mondat : hevonen vetää = a ló húz , megtoldat-
ván a tárgyszóval kuorma terh , hevonen vetää kuormaa , a l6
terhet húz ; megbövíttetvén az alany : pieni hevonen vetää ku
ormaa a kis ló terhet húz ; még inkább kiszélesíttetvén : köy-
hän miehen pieni hevonen vetää raskaasti rikkaan herrón suur
ta kuormaa = a szegény ember kis lova nehezen húzza a
gazdag úr nagy terhét , toldott mondattá válik. Továbbá :
c) Egyes a mondat, ha abban csak egy alany s egy
mondomány vagyon , p. o. pääskyläinen visertää = a fecske
cseveg ; kukko lauloi = a kakas énekele (kukoríkola).
d) Többes (több mondatbul összeolvasztott), ha abban
vagy több alany , vagy több mondomány , vagy monnó több
találtatik , p. o. isä, äiti, ja lapsi tulevat — az atya , anya és
gyermek jönek, mely utóbbi három alanynyal biró mondat
ezekbül van összeolvasztva : isä tule az atya jö , äiti tule az
anya jö , lapsi tule a gyermek jö.
Jegyzet. Mind az egyes , mind a többes mondatok lehet-
vén szigorúak , vagy toldottak , vannak : egyes szigorú , töb
bes szigorú , egyes toldott , többes toldott mondatok.
2) Alakjára nézvo az egyes mondat : állító , tagadó , til-
tó vagy kérdö lehct.
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П. A mondatok továbbá különböznek egymástiü azon
viszony szerint is , melyben két vagy több fömondat egymás-
hoz áll ; s e tekintetben is a mondatoknak különféle nemei,
(társ, alárendelt, elbeszélö), s ezeknek ismét számos fajai
(kapcsoló, elválasztó, ellentételes, visszahozó, viszonyúló , ole
ado, feltételes és zármondatok) vannak (l. harmadik szakasz).
Jegyzet. A társmondatok közzül az , melyne más mon
datok alárendölve ninesenek, alap-, melyek ezeknek aláren-
delvék , mellékmondatoknak neveztetnek. Az alárendölt mon-
datokban az , melynek más alárendöltetik fö-, az ennek alá
rendelt : almondat cimet visel. Az összetett mondatokban
azok helyzetét tekintve , elö- és utómondatok is említtetnek.
V7§. Ezeket elöre bocsátván, a mondattant három sza-
kaszban adjuk elö , érteközvén : I) a szigorú , II) a toldott,
Ш) az összetett mondatokrul.
ELSÖ SZAKASZ.
A szigorú mondatokrul.
A szigorú mondatokban : A) az alany, В) a mondo-
mány , C) ezeknek egymáshozi viszonya , jönek sorban vizs-
gálat alá.
59. §. A) Alany.
174. Az alany mindig dolognév fogalmával jár , s kö-
zönségösen dolognév , p. o. sielu on kuolematon a lélek halha-
tatlan ; de képviseltethetik :
a) Tulajdonságnév által, p. o. hullu nauraa =z a bo-
lond nevet.
b) Számnév által, p. o. yksi loi, monta luotiin — egy
teremtett, sok teremtetett.
e) Névmás által, p. o. tämä näki — ez látott.
d) Az ige névmódjai által, p. o. puita poltaa on rahaa
poltaa = fát égetni annyi mint pénzt égetni ; kokenut jpaljon
tietää — a próbált (ember) sokat tud.
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e) Söt minden bötfi, szótag, szó- vagy beszédrész és
mondat által , mely ez esetben dolognévül vétetik , p. o. a
merkitsee alkua, az a kezdetet jelent ; ju on ensimäinen tavu
Jumalassa , a ju elsö szótag a Jumala-Ъяа {Jámala = Isten
szóban), „niin laki кuп luetaan" on suomulainen isanalasku —
„тшга laki kuп luetaan" finn példabeszéd.
1. Jegyzet. A tulajdonságnév, számnév és névmás alá-
nyúl állván , úgy használtatnak , mint a dolognév , tebát új
tulajdonságnéwel is megtoldathatnak , y. o. vanha hullu nau-
raa a vén bolond nevet.
2. Jegyzet. A személynévmás-alany , különben is az
igébe már be levén olvasztva , nem tétetik ki , hanem ha nyo-
matosság kedveért, mi mindig megtörténik, ha az valamely
szócska által közelcbbrül meghatároztatik , p. o. kyllä mind
ymmärrän , jos vaan tekin ymmärtäsitte , én eléggé értem , ha
csakugyan ti is értitek.
3. Jegyzet. Hogy ez mind igy van a magyarban is , alig
szükség megemlíteni. A fölhozott példákon kivül , az e) pont-
ra vonatkozólag v.ö. jobb a „van" a „nincs"nél.
17.5. Az alany esetei : a nevezö és határozatlan.
a) A nevezö a teljes , meghatározott alanyfogalom kife-
jezésére szolgál, s elöfordül minden fajú igékkel , a ben- és
magáraható igék szenvedö idomán kivül , p. o. hevonen vetää
a ló húz ; aasi kantaa a szamár hord (terhet); lapsi on pahasti
käytäinnyt a gyeimek roszúl viselte magát ; pahantekiät ran-
gaistiin a gonoszok (roszattevök) megbüntettettek.
Jegyzet. A benható igéket illetöleg megjegyezzük, hogy
azok néha maguk mellé egy rokon szót лтel1e1nek tárgyul
minthogy részben ezek is áthatók, p. o. itki pitkän itkun hosz-
bzú sirást síra. Ez esetben lehet a nevezö is ige szenvedöjé-
nek alanya , p. o. itkii ùkettiin.
b) A határozatlan pedig a részletes s határozatlan alany-
fogalmat fejezi ki, s elöfordúl a ben- és magáraható igék ese-
lekvö , s az átható és benható igék szenvedö idomával , p. o.
ihmisiä kulkee maantiellä emberek járnak az országúton ;
vettä on vetäinnyt veneesen viz szivárkodott a hajóba ; lintuja
laskiikse puu'un madarak szálltak a fára ; maantietä kuljetaan
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az országút járatik (wird befahren); lasta opetettün a gyermek
taníttaték.
176. Az alany a szuómiban nem jelöltetik meg :
a) Midön az személynévmás (kivevén a 174. 2-ikJegy-
zetben érintett osetet), p. o. y'öllä nukumme., päivät valoomme,
éjjel aluszunk , nappal ébren vagyunk ; antakaamme i&älle ad-
juk az apósnak.
b) Midön a mondat alanya meghatározva nincsen , mely
esetben a svéd „det, man", a német „man" szócskával él, a
magyar pedig az igét közönségösen a tôbbes számú harmadik
személybe teszi (mondják, beszélik), Tagy „az ember" szót
vonja a mondatba , p. o. huomenna tullaan, koska vaan men-
.täneen — holnap jönnek de mikor mennek el (svéd : i mor
gon kommer man , men när monne man gär , ném. morgen
kommt man , aber wann Avird man gehen) ; ehtoollo risuitaan
aamulla puettaitaan vaatteisin estve levetközik , reggel felöl-
tözik az ember.
c) A pitää, täytyy, tulce kell, szükség (oportet, necessc
est); sopü illik (decet , convenit) ; käskee , kelpaa alkalmas,
hasznos (utile est) ; auttaa ér , használ (refert); tarvitsee szük
ség (opus est, necesse est) igéknél, melyek ez értelemmel
csak a cselekvö idom egyes harmadik személyében fordúlnak
elö , s különösen személytelen igéknek neveztetnek , p. o. mi-
nun pitää tehdä, minun täytyi tehdä , meg kell tennem (opor
tet facere) ; meidän tuli näyttää , látnom kelle ; isän sopii va-
littaa , az apósnak illik (szabad) panaszkodnia ; häven ei aut-
tunut itkeä , nem használ sirnia ; ei nuorten tarvitse aikailla,
a fiataloknak nem szükség idözni.
d) Némely az egyes számú harmadik számú személyben
álló átható igéknél, midön saját alany nem fordúl elö, s csak
valamely tárgyra való hatás fejeztetik ki, mely mindig hatá-
rozatlan (ezért áll a határozatlanban), s mely esetben a német
nyelv is sok átható igét személytelenül használ (es frieret, es
hagelt , es schneiet), p. o. mima naurattaa megnevettet , mi-
nua janottaa szomjazom (es dürstet mich) ; minua unettaa ál-
mosodom (az álom bánt) ; minua syijettää, oksettaa , pöködtet,
okádom (es bringt mich zum speien) ; jo sataa, safelee már
esik. (es .regnet schon); tuiskuu havazik ; pätttä porottaa fej
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fáj ; minua hirvittää , kammoittaa borzadok (es schaudert
mich) ; itkettää megríkat (es bringt mich zum Weinen) ; mi
nua kusettaa hugyozhatnám (urgeor ad mingendum) ; huolet-
taa aggódom (es kümmert mich) stb.
60. §. B~) Mondomány.
177. A mondomány mindenha igefogalommal jár , s ki-
fejeztetik :
a) Ige által , s ekkor a mondomány zártnak neveztetik,
p. o. ukko nauraa az öreg nevet ; seppä takonee a kovács bár
kalapácsoljon.
b) Az olen vagyok és liепen leszek segédigék által, ösz-
szeköttetésben dolog-, tulajdonság-, szám-névszókkal , névmá-
sokkal , vagy igés nevekkel , s ekkor a mondomány nyíltnak,
a segédige pedig kötigének (fiízeléknek == copula) mondatik,
p. o. Aleksanteri oli keisari , Sándor cár vala ; sairas liene
heikko , a beteg erötlen lesz (elerötlenedik) ; isäntä on ensi-
mäinen talossa, a gazda az elsö a házban ; mitkä lienevät пuoЬ
mik lesznek azok? viisae on sanova, a bölcs mondja (der
Weise ist sagend) ; lumi on valaisnut , a hó elolvadt (nix est
soluta).
1. Jegyzet. A finn segédige fuzeléktulajdonságán kivül
bir : a) e jelentéssel is : létezik (van), existât (est) ; ß) söt,
mint a magyar létige a személy tulajdonító esetével , van ezen
értelme is : habeo (van nekem = est mihi), mely esetben a
szuómik veszteglöbe teszik a személyt, p. o. minulla on rahaa
nekem van pénzem ; meillä on Jumala, joka auttaa van (ne-
künk) Isten , ki segit ; y) tesz néha annyit is , mint találtatik
Qßytyy = löletik saj. lelödik), s ekkor a határozatlan esetben
álló alany mellétt is egyes számba tétetik , p. o. niitäkin on ta-
laja , joissa emennät hallitsevat , vannak (találtatnak) oly há-
zak is , melyekben a háziasszony parancsol (kormányoz) ; mi-
nulla on hyviä hevoisia , vannak (nekem) jó lovaim , azaz :
lovaim között találtatnak jók.
2. Jegyzet. A kötige néha el is hagyatik, föleg általá-
nos mondatokban s példabeszédekben, p. o. kerranjuolu vuo-
teensa egyszer (van) karáeson az évben ; mikä nyt, koska niin
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mellestetaan mi (van) most , hogy úgy háborognak ? — de ez,
mint látszik , nem azon eset , melyben a magyar a „van, van-
nak" kötigét kihagyja , ki kell hagynia.
61. §. СJ A mondat alkatrészeinek egymáshozi
viszonya.
1 78. A mondomány az alanynyal , midó'n ez a nevezö-
ben áll , személyben és számban megegyeztetik , p. o. päivä
laskee a nap alkonyodik ; tähdet ovat Mrkkaat a csillagok tün-
döklök ; de ha az alany a többes határozatlanban áll , a mon
domány egyes számba tétetik , p. o. ihmisiä tulee emberek jö-
nek ; lapsia on kuollut gyermekek meghaltak.
Jegyzet. Közbeszéd- és költészetben az elsö esetben is
áll többes számú alany után egyes számú harmad személyben
az igemondomány , p. o. miehet meni (nem : menivät) az em
berek menének ; koirat haukkuu (nem : haukkuvai) a kutyák
ugatnak.
. 179. Ha a segédigével összeköttetésben álló névszó a
mondomány (177. b.), ez a nevezöbe, határozatlanba vagy
állapoti esetbe tétetik, s elsö esetben : «) teljesen egyez az
alanynyal , p. o. rauta on kova a vas kemény ; kyrves on tyhä
a fejsze tompa ; ß) a másodikban az alany határozatlanúl vi-
szonylik a mondománynyal , p. o. rauta on kovaa a vas ke
mény (nembül való) ; pöytä on leppää az asztal egerfa (eger-
fábul való) ; nuot eivät ole miehiä azok nem emberek ; y) &
harmadikban végre a mondomány folytonos minöség (tartos
állapot) értelmének kifejezésével vonatkozik az alanyra , p. o.
mina olen papina én pap (papul) vagyok ; Matti on ollut sota-
miehenä Mátyás katona volt.
180. Többb , az egyes nevezöben álló alany többesbe
kivánja maga után a mondományt , p. o. isä, ja äiti tulevat az
atya és anya jönek ; kauppal ja merikulku ovat myös suoma-
laisille tutut elämä keinot. Laulu soitanto ja arvottteleminen
ovat heille mieleiset aja-vietteet (lyhy hist. 3. L), a kereskedés
és tengeri hajózás a szuómiknak is ismert életmódok. Az
ének , zene és talányok foladása és megfejtése nekik kedves
mulatságuk (idötöltés).
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. Jеgyzet. Csak a közbeszéd és költészetben áll néha több
alany után is . egyes számban a mondomány, p. o. isü,ja äiti
tulee az atya és anya jö.
181. Ha a nevezöben álló, több külön személyü alany-
hoz ugyanazon mondomány tartozik , cz a többes számií jele-
sebb személyhoz (az elsö jelesebb a másodiknál , ez a harma-
diknál) igazittatik , p. o. minä , ja sinä tulimme én és te jö-
vénk ; sinä, ja hän tulitte te és ö jövétek ; sinä, ja veljesi ette
ole enään nuoret, te és bátyád nem vagytok tôbbé fiatalok.
(Epen úgy , mint a magyarban).
68. §. A mondomány tisionya az alanghoz, a cselekvés
neme, módja s ideje szerint kifejezte.
1 82. Mint megjegyzök (177), a mondomány mindenha
igefogalommal jár. Már, minthogy az alany cselekvése nem-,
mód- és idöbeli viszonyok szerint kifejezve találtatik, innét a
mondománynak az alanyhoz nem-, mód- és idö szerinti viszo-
nyát is szükség szemügyre venni.
A mondomány neme.
183. A finn ige nemeit, fajäit megérintvén (136.) mon-
dók , hogy az átható , benható , magáraható ; melyek közzül
mindenik ismét cselekvö vagy szenvedö. Ehhöz képest a
mondomány hatféle lehet.
1. a) Átható-cselekvo (transitivum activum), midön a
cselekvés az alaoyrul áthat valamely tárgyra , p. o. kauppiat
ostavat talonpojan tavarat a kereskedök megveszik a pór
portékáját.
Ь) Atható-szenvedö (transitivum passivum) kétféle je-
lentéssel :
«) Tisztán szenvedö jelentéssel, a foglaló-, föltételes-,
ohajtó- s parancsoló módokban , személyragozva p. o. opetet-
takoon hogy ö taníttassék ; hevoset vietenevät pelolle a lovak a
mezöre vezettessenek.
ß) Személytelenül , a jelentö módban , midön az alany
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meghatározva ninosen (mikor a német „man" szócskával él),
p. o. leipä syödään kenyeret esznek v. eszik az ember (man
isst Brod) ; otettiin ezt vették (man nahm dieses).
2. a) Benható-cselekvci (intransitivum activum), midön
a cselekvés nem hat ki külsö tárgyra , p. o. kylän nuoríso ei
tule tanne a falu fiatalsága nem jön ide ; тeпe metsään menj
az erdöre.
b) Benható-szenvedö (intransitivum passivum) személy-
telen jelentéssel, p. o. eilän lultiin kotiin,ja huomenna lähde-
tään tegnap jövenek haza, s ma elutaznak (man kam — man
wird abreisen) ; menteköön pois elmennének (man möchte
fort gehen).
3. u) Magáraható cselekvö (reflexivum activum), mely
jelenti, hogy az alany cselekvése visszahat (visszatér) magára
az alanyra , p. o. kaikki kätkeivät mind elrejtözködnek (mind
elrejtik magukat) ; tylöt kokouivat leikkiä laskemaan a lány-
kák összegyültek (versammelten sich) játszani ; poikka jñstii-
kse piiloon a fm elrejtözködek (versteckte sich) ; asia ¡>c-
rustainne totuudelle az ügynek alapulnia kell (muss sich
gründen) igazságon.
Ь) Magáraható szenvedö (reflexivum passivum) sze-
mélytelen jelentéssel , p. o. rauhassa varustaitaan, sodassa lu-
ottaitaan varustuksiin béke idején fegyverközik az ember
(rüstet man sich), haboi'ú idején a fegyverközésben bízik az
ember (verlasst man sich auf).
II. A mondomány m ó d j a.
184. Az igefogalommal járó mondomány cselekvést
fejez ki. Az emberi cselekvények továbbá mint munkásság
vagy mint akarat tünnek fel, s mindenik onkényes (tetszés
szerinti) vagy onkénytül függö lehet. Az akarat csupán belsö
levén , az ônkény is csak belsö ; de a munkásság mind külsö,
mind belsö lehet , t. i. a mint annak megvalósítása mástul,
vagy magátul a cselekvö alanytul ered. Mindezen árnyékla-
tok jelölésére a szuómi nyelv saját módokkal bir (139.), me-
lyek képezvék :
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1) az onkénytül független munkásság kifejezésére = a
jelent'ó;
2) a belsö onkénytül függö munkásság kifejezésére =
afoglaló;
3) a külsö onkénytül függö munkásság kifejezésére =
a föltételes ;
4) az onkénytül függö' akarat jelölésére — az ohajtó ;
5) az onkénytül független akarat jelölésére = &paran-
csoló — módok.
185. Az elsö három mód egymástul az által kü-
lönbözik, hogy : a) a jelentö mód a cselekvést, mint az on
kénytül független munkásságot fejez ki , vagyis a mint az va-
lójában van és létezik ; b) a foglaló mód a cselekvést jelöli,
melynek megvalósítása belsö onkénytül , vagyis magátul az
alanytul függ, mely munkásságában külsö akadálytul nem
gátoltatik; c) a feltételezö a cselekvést, mint külsö önkényen
nyugvót, fejezi ki, miszerint az a külsö (alanyon kivüli) ön-
kényt föltételezi , s ezért neveztetik föltételezonek.
A két utólsó (ohajtó és parancsoló) mód csupa akaratot
fejez ki; az ohajtó ugyan az onkénytül független akaratot
(ohajt, vágyat), a parancsoló pedig az onkénytül függöt (pa-
rancsot), p. o. sano'os mondanád (ohajtó) ; sano mondd (pa
rancsoló mód).
Jegyzet. A módidomok közé számíttatnak (139, П. f. g.)
a finn ige névi módjai is (a dolog- és tulajdonságnévi módok);
de ezek nem tartoznak ide, hol a mondományrul van szó,
melyhez csak a személyes módok alkalmaztathatók.
III. A mondomány ideje.
186. Az idönek három fokozata van : jelen, mult és
jövö ; de a cselekvényt azon viszonyban tekintve , melyben
idöfokozathoz gondoltatik , lehet tartó , bevégzett , vagy
végzendö , mit a nyelvek tôbbé kevesbé szinte meg szoktak
jelölni.
A finn nyelv jelesül az idöbeli fogalom-jelöléseket úgy
terjeszti elö , hogy a cselekvénynek idöbeli viszonyát is élö
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sen kifejezi, miben a magyarral szinte találkozik.(l. a Magy.
Nyelvészet I. fiiz. 76. L).
A finn igének idöi (140).
1. A tartó cselekvények kifejezésére :
a) A jelen idö , mely szinte mint a magyarban , egy-
szersmind kifejezi :
b) a tartó jövöt (futurum durans), p. o. isä tulee az apa
jön (most vagy utóbb).
c) A történeti vagy elbeszélési idö , mely a multban
történt cselekvényt úgy beszél el , mint jelent.
2. A végzett cselekvények jelölésére szolgál :
a) , a végzett jelen idö; bevégzettséget fejez ki, mely-
nek hatása még tart a jelenben (v. ö. magyar szoktam mult
igeidomot , mely a jelen idö értelmével jár), p. o. on sanonut
szóltam. Kifejezi ez egyszersmind
b) a végzett jövöt (futurum exactum), vagyis azon jö
vöt , mely a mult mozzanatára vonatkozik ;
c) végzett mult, mely teljes bevégzettséget fejez ki a
jelen idö elött , tehát a multban.
Jegyzet. Ezen idö csak a jelentö módban fordúlhat elö,
a többi módok érteményöknél fogva csupán csak a jelen- és
jövö idöbeli viszonyokat jelölhetvén meg.
3. A végzendo cselekvényeket a körülirt idök fejezik
ki , jelesül :
a) a körülirt jelen (praesens periphrasticum) végzendo
cselekvényeket a jelenben , s egyszersmind
b) a jövöben (futurum periphrasticum), p. o. on sanova
— vagyok szóló , azaz : szólok , szólandok ;
c) A körülirt mult (praeteritum periphrasticum) vég
zendö cselekvényeket a multban , p. o. olin sanova = valék
szóló , szólandottam.
Jegyzet. A szenvedö igék idöfokozatainak kifejezésére
a mintákon fölhozott megfelelö módidomok használtatnak.
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MÁSODIK SZAKASZ.
Toldott mondatok.
63. §. A mondât megloldásának módja.
181. A mondatok ritkán szigorúak ; többnyire azokban
az alany , vagy mondomány , vagy monnó más szókkal meg-
toldva találtatik.
A mondat megtoldása (bövítése, kiszélesítése = sana-
kon kasvuinen) föleg háromfélekép eszközöltetik :
I. Tárgyszók által , p. o. ruhtinas varustaa linnan a fe-
jedelem folszeröli a várt.
П. Tulajdonítmány- (attributiv) szók által , p. o. vanha
ruhtinas varustaa az öreg fejedelem folszeröli.
III. Igemellékszók által , p. o. ruhtinas varustaa take-
vasti a fejedelem hatalmasan folszeröli. ,
ELSÖ FEJEZET.
64. §» A mondât megtoldása tárgyszók által.
188. A tárgyszó mindig a mondományhoz vezet, s há
romfélekép jelöltetik meg a szuómiban.
A) Viszonyragok által.
B) Viszonyragok által összeköttetésben viszonyszókkal.
C) Az igék névimódjai által.
A mondatnak tárgyi kiképeztetése által nagy gazdag-
ságot fejt ki a szuómi nyelv , különösen a viszonyítók és az
ige nёуД módjainak nagy bösége által. E gazdagság épen ab-
ban látszik állani , hogy több e tárgyi kifejezésmódok közzül
egyformán , s szintúgy mindenik ezen módok közzül ugyan-
azon mondatban is elöfordúlhat , p. o. kelpo mies taitaa toi-
méllansa tehdä vähätkin neuvot hyväksensä az ügyes ember
okossága által a csekély tanácsot is javára tudja tenni (fordí
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tani). E mondatban minden tárgyszó összeköttetésben áll a
taitaa tudja mondománynyal, közelebbrül ugyan a toimellansa
okosságával (mely magában foglalja a nsa = é birtoki ragot)
és a tehdä tenni (melyhez ismét füzödik a neuvot tanács, ehhez
a tulajdonítmányszó vähät csekély , s ennek meghatározása
kin = is), tävolabbrul pedig a hyväksensä javára — szókkal.
A) A tárgyszó megjelolése viszonyragok által.
189. A viszonyragok általános érteményöknél fogva öt
külön osztályba sorozódnak , melyek közzül mindenik három
viszonyragot foglal magában.
66. -§.
I. O s z t á l y.
190. Ide tartoznak a nevezö, határozatlan és birtoki,
melyek, mivel az alanyon kiriil a tárgy s egyéb tér és idö-
beli viszonyok kifejezésére is használtatnak , ezért mindenek
elött , s külön , a tárgy- és idöbeli viszonyok kifejezésének
módjárul szólunk.
a) A tárgyi viszony kifejezésének módja.
191. Finnben is a tárgy (kohtalo) határozott (= teljes
==: täysinäinen kohtalo), vagy határozatlan (= részletes =
osannainen kohtalo) lehet. Amaz nevezö vagy birtokival,
emez mindig határozatlannal fejeztetik ki , p. o. syököömme
leipä (nevezö) = együk meg (ezt) a kenyeret (fr. mangeons
le pain) ; syön leivän (birtoki) = eszem (ezt) a kenye
ret (fr. je mange le pain) ; syön leipää (határozatlan) = eszem
kenyeret (fr. je mange du pain).
Jegyzet. E szabály csak az egyes szám mondott eseteire
illik. A többes szám nevezö , birtoki és határozatlan esetei
nem állnak ezen kategoriában , mert a többes birtoki solía
sem haszñáltatik tárgyi viszony kifejezésére , hanem helyette
a nevezö tétetik, miszerint ez a határozott tárgy jelentésével
megfelel az egyes nevezönek és birtokinak ; de a többes ha
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tározatlan ugyanazon viszonyt jelöli , melyet az egyes , tehát
az egészre nézve részeket, p. o. näki taloja házakat (több
házat) láta. Többire a határozatlanra nézve is megjegyezzük,
hogy ez számnéwel csak az egyesben állhat, miszerint ha a
többes határozatlan tárgy mellé számnév kerül , mi által a
tôbbség már megjelöltetik, a tárgy azonnal visszatér az egyes
határozatlanba , p. o. näki monta (sata) taha láta sok (száz)
házat.
19Ä. Különösen a) a nevezö használtatik :
a) Az egyesben, állítólagos mondománynyal , de csak .
akkor, ha az az ohajtó- és parancsoló módok elsö vagy má-
sodik személyében áll , p. o. syököömme leipä együk meg
(ezt) a kenyeret; viekäätte hevonen kotiin vezessétek haza
(ezt) a lovat.
ß) Midön a határozott szám sarkszámokkal (yksi, kaksi
— sata — kaikki = egy , kettö — száz — mind) van kife-
jezve , p. o. jätit handle kaksi kettöt hagytál neki ; valitsee
joukusta viisi a seregbül ötöt választ ; ostaa sata százat vesz ;
otti kaikki mind megkapta.
y) A többesben minden állítólagos mondománynyal, p.o.
tuovat kvrjat' hozzák a leveleket; löi viholliset megveré az
ellenséget (die Feinde) ; kävi kammarïkin , jjuki siellä para-
himmat vaateet mene a kamrába , s ott felölté a legjobbik ru-
hát (Kleider) ; 1. Kanteletar I. k. XII. l.
b) Minden egyéb esetekben a meghatározott tárgy bir-
tokiba tétetik , p. o. ostaisin hevosen megvenném a lovat ; otti
kultasen satulan, satuloitsi valkian ruunansa vevé az arany
nyerget , s fölnyergelé a fejér mént (Kanteletar I. k. ХШ. l.);
lakossa tuolla k%in kävelin tämän sormuksen löysin mä a mint
ott a völgyben járdalék , e gyürüt löltem én (u. o. IX. l.).
e) A határozatlan a mondott esetben állító és tagadóla-
gos mondománynyal egyaránt használtatik, p. o. toivo ilahut-
taa onnetomia szerencsétleneket vigasztal a remény ; mies
pinosi puita az ember fát rak ; palvelia hakkaa halkoja a
szolga fát (hasábokat) vág ; hepo veti rekiä a ló szányat húz ;
häitä Pohjola pitävi, salajoukko juominkia Pohjola (Észak-
hon , Eszak) menyegzöt tart , a titkos sereg dözsnapot (Kale-
vala 26. runo 14, 15 v.). Helsingissä oleva seura on paljon
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hyödyttänyt suomen Tcieltä, kirjallisuutta, ja historiad,: a
Helsingforsban létezo (tudós) társaság nagyon gyarapítá a
szuómi nyelvet , irodalmat , és történelmet (lyhy historia 45.
l.) ; eivät löyteneet tuluksia : nem löltek tüzszerszámot ; älä
víhaa veljeäs : ne gyülöld felebarátodat ; tuomari älkään ot-
taka lahjoja : a bíró ne vegyen el ajándékokat ; emme istuta
perunoita : mi nem ültetünk burgonyát.
1. Jegyzet. Némely igék mellett két határozatlan tárgy-
szó {egy személyt , egy dolgot , vagy dolgot és idöt jelentö)
áll a mondatban , p. o. laiskuus .opettaa ihmisiä pahoja tapoja :
a lustaság rossz erkölcsökre tanítja az embereket (lehret die
Menschen böse Sitten , docet homines malos mores).
2. Jegyzet. Tagadó mondomány után nyomosítás végett
gyakran a kaan, kään hátrasímuló szócska (168.) a tárgyszó-
hoz toldva találtatik , p. o. ei antanut pisarakaan : nem adott
egy csöppet sem ; — kérdö mondatokban a tárgyszóhoz -kaan
-kään járulván, hasonló az állítólagos mondatbeli tárgyhoz,
p., o. saitko palvdvksessa takkiakaan : kaptál-e szolgálatodban
öltônyt is ?
t93. Magátul értetik , hogy midön tárgyesetrül szólunk,
a mondománynak áthatd igének kell lennie. Némely igékben
ezen tárgyrahatás , az ige alapértelménél fogva , egészre , ha-
tározottra vitetik , mino például a tappaa = agyonütni , ülni
ige ; ellenben másoknak. alapértelme kizárólag részletesre vo -
natkozik , minök azon igék , melyek be nem végzett cselek-
vést jelentenek , melyekkel tehát a tárgy egésznek , határo-
zottnak egy pillanatra sem gondoltathatik , p. o. pelkää Ju-.
malata Istent féli; kämoksui, katui syntiä megútálá, meg-
bánta a bünöket stb. Ide tartoznak azon igék is, melyek fö-
leg indulatokat, érzelmeket jelentenek, minök : rakasta sze-
retni ; víhata haragudni ; hyväülä gegyélni (liebkosen) ; vai-
nota üldözni ; toivoa remélni ; isota éhezni ; janota szomjazni ;
kiittää dicsémi , hálálni ; surkutella sajnálni ; panetella gya-
lázni; meta álmosodni stb. (176. d.) ; p. o. mina rákastan to-
tuutta én igazságot szeretek ; minua isottaa, janoitaa, unet-
taa, éhezem , szomjazom , álmosodom.
Némely , különben benhatóknak látszó igék mellett is
állhat a tárgyszó birtoki esetben , p. o. makasl lapsen henget-
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tömäksi lefekteté (elaltatá) a gyermeket örökre (saj. lélekte-
lenné) ; juoksee pitkän matkan befut hosszú útat; kulkenee
tämän matkan járja ezen útat (úton): — de ezek tagadólag
használtatván , a tárgyat határozatlanba kivánják , p. o. et
maannut lasta, ei kulkenee matkaa stb.
Vannak végre a finnben is , szinte mint a magyarban,
benható igék , melyek átható képzö nélkül átható értelemmel
járnak (v. ö. m. jár , járja a táncot) , s utánuk a tárgyszó ha
tározatlanba tétetik , p. o. huuta tulta tüzet kiált ; häpiää te-
kojansa szégyenli tetteit ; samoan kangasta sebesen bejárok
hcoiokdombot, mezöt; lentää maita (röpiQve) bejár orszá-
gokat stb.
Fönebb mondók, hogy, midön tárgyesetrüj szólunk, a
mondománynak átható igének kell lennie ; ez némely szólás-
módokban alattomban értetik , p. o. hyvä hvomenta jó reggelt,
liyvä ehtoota (iltaa) jó estét, hyvä yölä jó éjt (éjszakát) stb.,
melyekben a Jumala antakoon = adjon Isten, épen úgy ér
tetik , mint a magyarban , s vele a mondat az által , ki a kö-
szontést fogadja , ki is egészíttethetik.
b) Az id'óviszony kifejezésének módja nevezö-, határozatlan- s
birtoki esetekkel.
19 i. Nevezö, határozatlan vagy birtoki esetbe tétetik
az idöt jelentö szó e kérdésre : kuinka kauvan meddig ? mi
az idönek bizonyos határok közötti folyására vonatkozik, p. o.
karhu lepää talvet (nevezö) ; ^karhu lepää talven (birtoki), a
medve télen (egész télen át) alszik (saj. nyugszik) ; ei karha
lepää kesää (határozatlan) a medve nyáron (nyár kezdetétül
annak végeig) nem aluszík ; valvoo kaiket yöt (nevezö) vi-
raszt egész (éjen át) éjjel ; istui tiiman lükkumatta (birtoki)
egy óra folyásiglan mozdulatlanúl ült ; sinä olit oma kultani,
olit monta vuotta (határozatlan) te valál az én kedvesem , va-
lál sok éviglen (Kanteletar I. k. XXVII. lap).
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e) A nevezö , határozatlàn s birtoki esetek használata egyéb
viszonyok kifejezésére.
195. A nevezö (94. 1.) használtatik :
a) Szólítások s felkiáltásoknál , p. o. kuule, isa! =
halld atyus ! totalkaatte lapset ! vanhempianne =. engedelmes-
kedjetek, gyermekek! a ti öregebbjeiteknek ; voi, veikonen ¡
minkä simia viedään == ó barátom ! mire csábítnak tégedet.
b) Sajátságos ilyen szólásmódokban : ukko nukkui lak-
ki päässä, kädet ristissä, jalat vedessä = az öreg aluszik , ka-
lappal fejében, kezei keresztben, lábai vizben ; seisoi kädet
kopehissa = álla, kezei öldalt (Lógván) ; tyttö istuu penikka
sylissä : a lányka ül , ebecske ölében.
Jegyzet. Бy mondatokban nines szerves osszefüggés , a
az általános nevezö az alanyhoz csak mint egy mellékkörül-
mény toldatik.
196. A liatározatlan (osanto 94. 2.) általán rêszletekre
(osat) vonatkozik , ezért használtatik , midön a dologrul azt
akarjuk kifejezni , hogy az valamiriek része , mi különösen
mennyiséget , hasonlítást stb. jelentö szókkal történik. Külö
nösen használtatik :
a) Alanyúl határozatlan kérdések s feleletekben , p. o.
ketä siellä on ? talonpoikkia = ki van ott ? parasztok.
b) Mértékek (mélység, hossz, nagyság, magasság stb.)
kitételeiben , p. o. kappa maltaita : egy köböl maláta ; tyn-
nyri suoloja : egy tonna só ; joukko ihmisiä : egy sereg em
ber ; leiviskä voita : egy font vaj, (naula kaloja, jaiihoja, lei-
pää : egy font hal, liszt, kenyér); läjä omenia (kiviä) egy
rakás (halom) alma (kö) ; kynnyrä kangasta (palttinata) egy
röf vászon (gyoles) ; syli puuta: egy öl fa ; — mennyiséget ki-
fejezö tulajdonságnevekkel : paljo ihmisiä, vähä viisaita : sok
ember , kevés böles ; he ovat täynäns makiata viina : ök tele
vannak édes borral ; syltä korkea : ölnyi magas ; kämmeniä
Uvea : arasznyi széles ; — terjedtséget kifejezö tulajdonság
nevekkel : tuuma paksu lauta : egy hüvelknyi széles deszka ;
tynnyrin alaa avara pelto : egy tonna alá való föld ; p. o. läjä
omenia makaa maassa : egy rakás alma fekszik a foldön ; toi
kynnyrän kangasta -: egy röf vásznat hozott ; Jyväskylän alana
15*
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on 98 tynnyHn nlaa, jattua 143 kartanon alaan ,'Jyväskylä
(falu) területe 98 tonna alá való , folosztva 143 udvarhelyre
(Maantiede).
Jeqyzüt. A sarkszámnevek is (kivevén az yksi egy-et)
a pari pár szóval együtt , midön ezek nevezöben állnak , ezen
szabály szerint egyes határozatlannal szerkesztetnek : kaksi
micstä, herraa, ruhtinasta : két ember, úr, fejedelem; kolme,
seitsemn , tiihani.en hevosta : három , hét, ezer ló ; montako
tei.'d on? kuiisi hmikeä : hányan vagytok? hatan (saj. hat lé-
lek) ; )(• Jjci na ¡moa : négy no ; s .ta ta/onpoikaa : száz paraszt.
Szinte így a pnoli tel, knlmaiines egyharmsd, neljännes ne-
gyed stb. osztó számok : jruoli rutulua fél font ; kolrnai■iieksen
-ptdtoa egyharmad szántófóld, p. o. kolme hevosta on talüssa
három ló van az istállóban ; ohske/i kavpung ssa viisi päivää
öt nap tartózkodék a városban ; ai.toi puolen naxdaa fél fontot
adott. .
A számnevek egyes határozatlannal szerkesztetnek, mi-
don a mondatban alany, vagy tárgyképen állnak. Megjegy-
zésre méltó e mellett, hogy a pari pár, kaksi kettö , neljä
négy, viisi öt, kiiusi hat, seitsfniän hét, kahdeksan nyolc, yh-
deksän kilenc , kynimevnen tíz, sata száz, tuhannen ezer, akár
alany , akár tárgyképen állnak , ugyanazon idomban jelennek
meg , mégis úgy , hogy a hat elsö , és a sata száz inkább a
nevezö , a többi inkább a birtoki idom ragával fordúl elö.
Többire a sarkszámnév is , mely a mondott esetben ne
vezöben áll , határozatlanba tétetik , ha azt az ige megelözi,
és tagadó mondatokban , p. o. hän vaati viittä miestä ö öt em-
bert kivánt ; et siellä ollut yhtäkäii henkeä ott egy lélek sem
volt.
2. Тegу et. E szabályok szerint történik a szá'mlálás
végett összetett számnevek képzése is (116.).
с) Hasonlításokban határozatlanba tétetik : a) a meny-
nyiséget vagy külonbséget kifejezö szó , p. o. sieltä saat kaр-
pa■i tíiiemmin : te abbúl egy köböllel többet kapsz ; tama tie
un kolmea virstaa lyhyempi : ezen út három versttel rövidebb ;
I aljoa paremmin, , ike'umin, kauniimmiii : sokkal jobb, hosz-
szabb, szebb ; pienempi Jumulaa, suurempi kuningasta : ki-
sebb Istennél , nagyobb a királynál (Arvoituksia).
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Jegyzet. Ha számnév által fejeztetik ki a mennyiség,
különbség, állhat ez nevezöben is, p. o. tämä tie on kolme
virstaa lyhyempi : ezen út három versttel rövidebb.
ß) A tárgyszó , melyhez a hasonlítás tétetik , p. o. minä
nousen sinua- ylemmeksi : én magasabbra hágok (emelkedem)
náladnál ; kettu on koiraa vikkelampi : a róka sebesebb a ku-
tyánál ; vieras antoi lapselle omenta sokuria makiamman : az
idegen almát adott a gyermeknek , cukornál édesebbet ; oamu
on iltaa viisampi : a reggel (reggeli idö) bölcsebb az estnél
(Sanalasku); sie olet nuorempi mintia : te ifjabb vagy nálam-
nál; hyvä nimi on parempi suurta rikkauta : ajó hírnév jobb
nagy gazdagságnál (Sanalasku).
1. Jegyzet. Ha a hasonlítás két cselekvés (ige) közt té
tetik, a kuп, kuм = mint vonatik a mondatba, p. o. minä
kasvan pidämmäksi, kuп sinä : én nagyobbra nölök mint te
(nösz). А kuп , kuin használtatik akkor is , ha a határozatlan
eset által kétértelmüség támadna, p. o. teunniallisempua mie-
stä, kuп tämä on. en ole nähnyt : becsületesebb embert, mint
ez , nem láttam ; mert a ntätä kuпт'аШанmрaa miestä en ole
nähnytu szerkezetü mondat inkább ezt jelenti : e becsülete
sebb embert nem láttam.
2. Jegyzet. Az yksi egy sarkszámnév határozatlanban
(yhtä) teszen annyit is , mint : egyaránt , egyformän , szihtén
(ném. gleich), p. o. nämät [>ojat ovat yhtä suvret : e fiak egy
aránt (mind) nagyok ; yhtä kaikki : mind egy ; yhtä hyvin
szinte jól (aeque bene) ; yhtä on, jos menet, taikka olet menu-
mättä : mindegy ha mégy , vagy nem mégy. — A kaksi kettö
határozatlanban (kahta) bizonytalanság , közönyösség értel-
mével is jár , p. o. kahtako minä niilte teen : mit csinálok én
amazokkal ?
3. Jegyzet. A täysi teli, teljes, tökéletes tulajdonságnév
nevezö, birtoki, állapoti esetekben határozatlan esettel szer-
kesztetik , p. o. vêtle on vettä täysi v. täynnä : a csolnak teli
van vizzel ; laivat tuovat täytänsä suolaja : a hajók (teli levén
sóval) sót hoznak ; he ovat täynäns makiata vii ,a : ok teli
vannak édes borral.
4 Jegyzet. Követközö szók mellett : samalln ugyanaz-
zal, tällä ezzel , yhdella ugyanazzal, toisdla máisal; az aika
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idö , kerta, erä = szor , ezör , szer (vices) szók szinte határo-
zatlanban állnak , p. o. samalla aikaa : ugyanakkor (azon idö-
ben) ; yhdellä kertaa, erää : egyszer , egy ízben ; de állnak e
szók velök ugyanazon esetben is , p. o. samalla ajalla :
ugyanakkor.
5. Jegyzet. A sataa, esik-, személytelen ige határozatlan-
nal igy szerkesztve fordúl elö : sataa vettä : esö (viz) esik ;
sataa lunta, jäätä : hó , jég esik ; sataa wuria pisarita : nagy
cseppek esnek.
d) 'Végre használtatik a határozatlan folkiáltásokban is
indulatszókkal : voi osaa onnetonta : ó szerencsétlen sors ! Ai
sydäntäni : jaj szivem ! hyi sinua szégyeld magad ! voi minua
vaivasta : ó én nyomorúlt ! o sitä ihmeltä : ó minö csuda ! stb.
197. A birtoki használtatik :
a) Ha két dolognév (mint biró és birt dolog) elválaszt-
hatlan viszonyban állnak egymással , p. o. Jumóla on kunin-
gasten kuningas , ja herrain horra : az Isten a királyok kirá-
lya , az urak ura. Jumalan pelko on viisauden alka : az Isten
félelme a bölcseség kezdete ; Jcöyhäp, rukous : a koldus imád-
sága ; sairaan valitús : a beteg panasza ; talon isäntä, herra :
a haz gazdája , ura stb.
1. Jegyzet. Mint a felhozott példákbul kitetszik , a szuó-
miban a sajátitás épen úgy tôrténik , mint a magyarban , de
ott a birtoknév nem kap harmad személyi ragot : Jumalan
pelko saj. am. Istené félelem.
2. Jegyzet. A birt dolog kétfélekép tartozhatik a birto-
koshoz, t. i. úgy mint alanyhoz, s úgy mint tárgyhoz. Igy
ebben : köyhän rukous : a koldus imádsága a köyhän alany ;
ebben pedig : isämaan ràkkaus : a hazának szeretete , az isä-
maan a tárgy, melyre a rakkaus (szëretet) irányoztatik. Ju
malan rakkaus Isten szeretete : Istenben a szeretet alkotmá-
nyai iránt? vagy szeretet az alkotmányokban Isten iránt?
Ez esetben a kétértelmüséget viszonyszdk által kikerülhetni :
rakkaus Jumalata kohtaan : szeretet Isten iránt.
3. Jegyzet. A szuómiban birtoknévmás (pronomen pos-
sessivum), mely egyéb nyelvek birtoknévmásainak megfelel-
ne , nincsen ; hanem e végre a ragnévmások használtntnak,
p. o. isäni atyám (minun isä helyett; isänne atyátok (leiden
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isä helyett). A személynévmás birtoki esete nem tétetik ki,
hanemha a mondat értelmének kifejezésére a harmad szemé-
lyi rag nem elégséges , p. o. poika antoi veljillänsä rahansa : a
fiú adá bátyjának pénzét : saját, vagy bátyjának pénzét adá?
poika antoi veljillänsä hänen rahansa : a fiú adá bátyjának az
ö (bátyja) pénzét.
b) Birtokviszonyilag szerkesztetnek az országok, tarto-
mányok, városok, helységek, gyülekezetek, mezôk, hegyek,
erdök, völgyek, tavak, folyók, patakok tulajdonnevei is,
épen úgy , mint a magyarban , de a köznévhez a szuómiban a
harmadik személyrag szinte nem kivántatik, p. o. Turan kau-
pungi Abo városa; Karjalan maakunta Karjala (Karélia)
tartománya ; Läsän koski Läsä pataka; Muanselän vuori Maan-
selka hegye ; Laatokan järvi Ladoga tava ; Mulvolan kylä
Mulvola falva ; Venejän maa Orosz- (oroszok) ország ; Inke-
rin maa Likermanland ; Kangasntemen seurakunta Kangas-
nieni gyülekezete ; Tormion joki Tormio folyó ; Vyörin pitä-
jä Vyöri fáramegye ; Uuden-maan lääni Nyland megye ; Vii-
purin lääni Viborg megye ; Suomen lahti szuómi öböl ; Saoon
Unna Savo vára stb.
c) Birtokesetbe kivánják a dolognevet a -raen végzetü
némely tulajdonságnévszók is , p. o. nyrkin kokoinen ököl
nagyságú (ökölnyi nagy) ; sormen, sylen pituinen : ujjnyi , öl-
nyi hosszú; minuin pituiseni nagyságra nézve hozzám ha-
sonló (akkora mint én) ; karhun nahkanen turkki medvebör-
bül való bunda ; syyn alanen vád alatt levö (culpandus) ; me
ten takainen tenger mögötti ; vuoden vanha (-ikäinen) egy
éves ; yhden ikäinen egykorú ; minun ikäiseni velem egykorú
(coaetaneus mei) ; Kalevala niminen kirja Kalevala nevü
könyv ; varsi peukalon pituinen, terä kynnen korkeuinen : nyele
(a fejszének) hüvelknyi hosszú, éle köröm magasságú (Kalev. '
П. r. 124. és 125. ту.).
d) Birtoki esetbe tétetnek a számnevek is e kérdésre :
hányszor (monen kerran ?) ; paloi toisen kerran kétszer elé-
gett; yhden ainoan kerran csak egyszer; kolmannen kerran
háromszor.
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66. §.
П. О s z t á l y.
19S. Ide tartoznak a benhagyó , kiható , beható , me-
lyek mind belviszonyt fejeznek ki ; jelesül a benhagyó nyug-
vást, állapodást valaminek beljében; a kiható mozdulást va-
laminek beljébül ; a beható mozdulást valaminek beljébe,
p. o. mies on huonessa az ember a házban van ; tulee huonesta
jön a házbul ; menee huoneesen a házba megy.
199. A benhagyó (94. 4.) használtatik :
a) A helyrül, melyben valami áll, nyugszik, tôrténik,
p. o. huonessa házban ; talossa majorban ; mina seisoin vihe-
riäsesscL laksossa én egy zöld völgyben állék (Kantel. 1. 17.
l.) ; asuu Turussa Aboban (város) lakik ; olin kirkossa a tem-
plomban valék ; ei vesi kassissa pysy, taito päässä tuhman
miehen : nem marad meg a viz a hálóban , a tudomány az os-
toba ember fejében (Sahalasku) ; istuu jalat vedessä ül lábai
vízben (leven) ; lapsi istuu kirja kädessä a gyermek ül könyv
(könywel) kezében ; ei hyvä hnuki suolassa pahenee nem
romlik el sóban a jó csuka.
b) Az idörül , midön idöszakot (év , hó , hét , nap stb.)
fejezünk ki, mely alatt v. közben (annak két határa közben)
valami történni mondatik , p. o. kutoo verkon viikossa megköt
egy hálót egy hét alatt (in einer Woche) ; kylvavät kauransa
huhtikuussa árpát april havában vetnek ; syövät kolmesti päir
vässä háromszor esznek napjában (egy nap alatt) ; eivät kylvä
nisuja sateessa nem vetnek buzát esöben (esö alatt).
c) Allapotokrul , p. o. on elossa életben van; istuvat
ilois pidoissa, häissä, ristiäisissä = vígan vannak (ülnek) a
vendégségben , menyegzöben , paszitában ; on hiessä — iz-
zadságban van ; seisoo sateessa az esöben áll ; on kähärässä,
humalassa kondor fejjel , részeg (saj. komlónedvtül okozott)
állapotban van ; laiva on upoksissa a hajó elmerülöben van ;
sika on hyngässä a disznó görgésben van (görög) ; — átvite-
lesen : on murheissä, suutuksissa ^ tainuksissa, horroksissa.
gyászban, unalomban, ájulásban van.
Jegyzet. A tartást, maradást, lételt, élést jelentö igék,
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e szabály szerint járnak benhagyóval , p. o. mina pidan itseni
Jumalassa én tartom magamat Istenben (bízom benne) ; sinä
olit pintynyt pahuudessa te megrögzöttél a rosszban ; on kor-
kiassa arvossa nagy (magas) becsben van ; pidän kunniassa,
salassa becsületben , titokban tartom ; on Juomalan huolessa
Isten oltalmában van ; Mini riippu totuudessa maradj az igaz-
ságban (ragaszkodjál hozzá erösen).
d) A tárgyrul, melylyel valaki foglalkozik, e foglalko-
zás úgy adatván elö , mint a mely épen tôrténik , p. o. palkol-
liset ovat heinässä a cselédek szénában (szénakaszálás , gyüj-
tés = takarásban), vannak ; kaтja on pellossa a nyáj a szán-
tóföldeken van (azokat lelegeli , cafolja , rontja) ; olla kalassa
(Jcala hal) karjassa, paimenossa, marjassa (marja, bogyó,
eper), lehdessä (lehti levél) hal-, nyáj-, orzés-, eper-, levélben
lenni , azaz : hallal, nyájjal, örzéssel, eperrel, levéllel foglal-
kozni = halászni , nyáj at örizni, eprészni, levelet szedni stb.
e) A tárgyrul , melyen valami , mint alapon , áll , nyug-
szik , p. o. istuu hevosen selässä a ló hátán ül ; istuu pöydessä
az asztalon (asztalra düleszkedve) ül ; mita on hullun mielessä
sen on hullun kielessäki a mi a bolondnak eszében , az a bo-
londnak nyelvén is (Sanalasku) ; lakki on päässä, sukat jalas-
sa, kintaat kädessä, sormus sormessa, huivi kaulassa a kalap fe-
jében (mint mi is ezt a fején helyett mondjuk), a harisnya lá-
bán (lábában , fr. avoir les souliers dans les pieds), a gyürü
ujjában (ujján), a kendö nyakán van ; mekko on naulassa az
öltôny a szegen van ; lakki killuu seinessä a kalap a falon
lóg ; kala nytkii on ongessa a hal a horgon (megfogva) rán-
gatódzik.
f) Személyekrül és dolgokrul , melyekben valami tulaj-
donság , erö , képesség vagy efféle lenni mondatik , gyakran
tagadó v. kétes értelemben , a képességet jelentö szó határo-
zatlanba tétetvén , p. o. nyt sinussa on miestä most benned
van fértiú , azaz : benned férti erö, tulajdonság van (igazi férfi
vagy) ; seinessä on vahvuutta a fal erös (a falban van erös-
ség) ; ei ole lapsessa laulajata a gyermek nem tud (képtelen)
énekölni (saj. nines a gyermekben énekölni képesség) ; ei mi-
nussa ole tämän työn tekiätä nem tudom e dolgot megtenni.
g) Némely sajátságos szólásmódokban , az olen vagyok
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igével, p. o. on täissä tetüben van (tetves) ; havassa sebben
(sebes) ; mies on rahassa az ember pénzben van (pénzes) ;
ruoka on rahassa az étel pénzben van (drága) stb. ; melyek a
c) alatt említett esethez csatlakoznak. Sajátságos kifejezések
még : uksi on lukussa az ajtó lakatban van (zárva van) ; kor-
. va on lukussa a fiil lakatban van (auris est clausa = siket) ;
hevonen on liekassa a ló pányvában van (karóhoz kötve le-
gel) ; pääsin hengissä életben (saj. lélekben) szabadúltam
meg ; käydään miehissä megy emberekben = viritim (több
ember együtt) ; heinät ovat yhdessä a széna együtt van.
Jegyzet.- A benhagyó -ssa beható helyett látszik állani e
mondatban : Keisari Nicolai runsaalla avttlla tuli Helsingissä :
Miklós cár bö segítséggel jöve Helsingforsba (Lyhy Hist.
43. lap).
200. A kiható (94. 5.) használtatik :
a) A helyrül, melybül valami kimozdúl, kimozdíttatik,
ered , p. o. huonehesta házbul ; metsestä erdöbül ; kirkosta
templombul; tuli saunasta tupahan a fürdôbül a szobába jött
(Kálevala 26. r. 49. v.); munat vierivät pesästä a tojások a
fészekbül 'legördültek (u. o. 1. r.) ; otti vettä kaivosta a kút-
bul mer vizet ; jvomme joesta vettä vizet a patakbul iszunk ;
lapsen kädestä putosi kirja a könyv kiesett a gyermek kezé-
bül ; tulee Turusta Abóbul jön; minä olen Suomesta, Vipu- „
rista kotosin én Szuómibul, Viborgbul való vagyok (aus
Finnland zu Hause).
b) Az idörül, jelentvén az idohatárt, melytül valami
kezdödik , vagy az alkalmat , melytül elválunk , p. o. ajan-
lasku luetaan Kristuksen syntymästä mi az idöszámítást Krisz-
tus születésétül teszszük ; süta päivästä azon naptul ;. ensin-
mäisestä päivästä Maaliskuuta Május hó elsö napjátul ; ntpesi
työnsä joidusta dolgát karácsonkor (karácsontul) kezdé stb.
c) Allapotokrul (199. с), p. o. tulee pidoista, häistä,
hautiaisista jön a vendégségbCl , menyegzörül , temetésrül ;
pääsi murhesta megment a szomorúságtul ; meпe huonehesen
satesta haza ment az esö elül.
d) Kihatóba tétetnek a tárgyak nevei, melyekkel valaki
foglalkozik (199. d.), midön jelentjük, hogy a foglalkozással
fölhagytunk (abbul kitértünk), p. o. tulipoika puolukasta, poi
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ka toinen mustikoista jött a fiu veres afonyábul, a másik ñu
fekete afonyábul (afonya-szedésbül) ; mies tutee kalasta, hei-
nästä az ember halászásbul, szénábul (széna-takarításbul)
jön ; tuo hevoset niitusta a lovakat a rétbül (ottani legelésbül)
hozza stb. v
e) Használtatván tárgyrul, melyen valami állott , nyu-
godott (199, e.), attul elmozdulást, szabadulást jelent, p. o.
hypäsi maahau hevosen selästä földre ugrék a ló hátárul ; otti
lakin päästä levette a kalapot fejérül; riisunee snkatjalasta,
sormuksen sormesta húzd le a harisnyát a lábrul , a gyürüt az
ujjrul ; köysi putosi naulasta leesett a kotél a szegrül ; paäs-
tää kalan ongesta elszabadítja a halat a horogrul.
f) Személyek és dolgok nevei a kihatóban , s többnyire
tagadó , tiltó értelemben állván , azt jelentik , hogy valami
képesség , tulajdonság hiányzik bennök (199. f.), mely eset-
ben a tulajdonságot kifejezö név változtatóba tétetik , p. o. ei
ole la-psesta laulajaksi a gyermektül nem telik az éneklés
(benne arra képesség nincsen) ; mitä tästä pöydäksi hogy
volna ez asztalnak (való , jó , alkalmas) ?
g) Használtatik az anyagrul is , melybül valami lesz,
készíttetik, p. o. mistä se on? mibül van ez? kullasta arany-
bul , hopiasta ezüstbül , savesta agyagbul ; tyhjästä loi Jumóla
maailman semmibül teremté Isten a világot.
h) Az okrul, melybül valami ered, követközik p. o.
kuoli myrkystä meghala méreg által, nelästci éhségbül, kir-
veen haavasta a fejsze sebébul (a fejsze által okozott seb mi-
att) ; vapisee vilusta reszket a hidegmiatt; ilosta itkee örö-
mében sir ; lannuú janosta lankadok a szomjúság miatt ; sa-
maan aikaan oli Upsalan arkki-pispan, ja Turun pispan kes-
kellä riita hippakuntiensa rajoista : ugyanazon idöben az up-
ealai érsek es abói püspök között pör vala püspöki megyéik
határai miatt (Lyhy Hist. 13. l.).
i) A tárgyrul , melyrül valami mondatik , p. o. veljeni
puhuu pahaa minusta bátyám rosszat beszél rólam ; hyvä ih-
minen ajattelee hyvää muistakin a jó ember jót gondol má-
sokrul is.
k) A tárgyak és viszonyokrul „melyektül elválás, távo-
zás , irtózás, fêlés , szabadulás , óvás , tiltás fejeztetik ki, p. o.
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äiti luovutti lapsen rinnasta , maidosta az anya elválasztá a
gyermeket a melltül , tejtiil ; Maanselkä eroittelee Kainun-
maan Karjalasta , Hämestä : Maanselkä hegye elválasztja Ke-
leti-Bottniát Karjalátul , Tavasztlandtul (Maantiede 51. l.) ;
käsityöntekiät ovat vapautetut ammatti asetvksista a kézmíve-
вek felszabadíttattak a céh-rendeletektül (Lyhy Hist.) ; saatta
ystävänsä rikoksista elvonni barátját a büntül ; tuomari varotti
todistajia valapatosta a bfró megóvta a tanúkat a hamis eskü-
tül ; Jumalan poika pelasti ihmiset rangaistuksesta Isten fia
megszabaditá az embereket a büntetéstül.
l) Midön valamibül egy rész elvétetik , a több közül ki-
emeltetik a tárgy neve , melybül a rész elvétetett , kiemelte-
tett , kihatóba tétetik , különösen a hasonlítás másod és har-
mad fokán álló tulajdonságnevekkel , s egyéb részt jelentö
szókkal összeköttetésben (196. c), mikor mi magyarok föleg
között, közül viszonyitókkal élünk, p. o. menköön joku jou-
kosta menjen valaki e seregbül ; Simo on vanhin veljeksistä
Simon legöregebb testvérei között; monta heistä ei nskonneet
sokan közülök nem hittek ; parhain teistä legjobb közületek ;
viisain kaikista mindenek között legbölcsebb ; se nuorempi
kreiveistä kaikista tuli minua kihlamaan az ifjabbik a (három)
gróf közül jöve engemet (magának) eljegyezni (Kantel. I. k.
IX. lap).
m) A tárgyrul, melynek értékét, becsét meghatároz-
zuk , p. o. saa riksin tynnyristä egy tallért kap egy tonnátul
(tonnáért) ; leiviskästä fontért ; kannusta kannáért ; työstä
munkáért ; maksoi sata ruplaa hevosesta száz rubelt fizetett a
lóért (lótul) ; silmän silmästä , hampaan hammasta szemet
szemért , fogat fogért.
Jegyzet. Maga az ár is , mely az értékes tárgyért fizet-
tetik, kihatóban állhat, p. o. mistä hinnasta sinä olet tämän
hevosen ostannut ? hogy (saj. mely ártul = áron , árért) vetted
e lovat ? sadasta rujjlasta száz rubelen v. rubelért.
n) A tárgyrul, melylyel bovelkedést, vagy ellenkezb't
akarunk kifejezni, p. o. ríkas rahasta gazdag pénzben , kar-
jasta nyájban ; tulet putos kaloista fogyatkozás lesz a halak-
ban ; metsä on tyhjä linnuista az erdöben Dincsenek madarak
(üres) ; pullo viinasta puhdas az üveg tiszta bortul ; köyhä on
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karjasta szegény marhában ; voimakas väestä népben hatal-
mas (erös).
o) Némely igékkel, melyek a németben birtokival szer-
kesztetnek (minök : olla lenni ; kiittää hálálni , dicsérni : otaa
vaarin reá ügyelni ; kerskata kérkedni , dicseködni ; iloita ör-
vendezni ; nuhdella pirongatni) ; a szuómiban kihatóban áll a
dolog neve p. o. mina olen siitä luulosta én azt gondolom
(ich bin der Meinung) ; ei ota vaarin itsestensä nem vigyáz
magára.
SOI. A beható (94. 6.) használtatik :
a) A helyrül , a hová ? kérdésre , p. o. mihingäs menet ?
hovámégysz? kylnän a faluba , metsaän az erdöre , kirkohon
a templomba, tiipahan a szobába; istuu venehesen a hajóba
ül ; kävi hän s'Me kammamhin, meni tallihin mene azután a
kamrába , mene az istállóba (Kantel. I. k. ХШ.) ; liman invpi
laskeuttuu mareen a lég szüze {Ilmatar = tündér) leereszkö-
dék a tengerbe (Kalev. I. r.) ; kantoi kotihin haza hordá ; lähti
Vijmrihin utazék Viborgba ; akka meni pirtiin az asszony a
furdoszobába mene (átyitelesen : babázni mene) ; pedot ly-
myyvät päiväksi luolihinsa a vadak nappal barlangjaikba rej-
töznek ; kokosi konttihinsa tarisznyájába gyüjté ; löi kirven
puuhun a fejszét a fába vágta ; et makaavan katin suuhun
hiin juoksee a fekvö macska szájába nem fut egér (Sanalas-
ku) ; — néha a helyrül használtatván , csak a felszínre hatást
fejezi ki , p. o. laski hevosen peltoon, niittuun ereszd a lovat a
földre , rétre ; orava puuhun juoksi az evetke a fára futa ;
otaa hänen selkäänsä hátára veszi öt ; jalka ulottu pohjaan a
láb a fenékre ért.
b) Az idörül , még pedig három külön esetben :
a) Kijelöli a határt, meddig az idö terjed, p. o. valvoo
puoliyöhön , aamuhun virraszt éjfélig , reggelig ; jätti tuomi-
tuksen tulevaan vuoteen ügyét a jövö évig hagyá.
Jegyzet. Ez esetben az asti, hamaan , saakka = ig =
usque szók is az idöt jelentö szó mellé tétethetnek , p. o. sui-
rasti menneesen syksyyn asti betegeskedék a mult öszig.
ß) Tagadó és kérdö mondatokban megjelöli egész körét
az idônek , melyrül a tagadás vagy kérdés tétetik, p. o, en ole
nähnyt ystävääni kolmeen viikkoon nem láttam barátomat há
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rom hétiglen (a kérdésben levö három hét kezdetétül fogva
annak bezártáig).
y) Az idöt jelentö szó harmadik személyraggal toldat-
ván, kifejezi az idomomentumokat , melyeken belül bizonyos
dolog végeztethetik , p. o. akka kutoo kynnärän paltinaa p'ái-
vänsä az asszony egy röf gyolcsot szö naponkéd (napjában) ;
sotamiehet kulkevat kymmenen penikulmaa viikoonsa a katonák
hetenkéd (egy hétig , egy hét alatt) tíz mérföldet mennek ;
ammattimies saa palkaa sata ruplaa vuoteensa a hivatalnok
száz rubelt kap fizetésül esztendökéd ; saa ruplan tiimaansa
egy rubelt kap óránkéd.
Jegyzet. Ez, és a 199 . b) alatt ériutett idökifejezésnek
módja közt letezö külonbség abban áll , hogy itt az idö , mi
alatt valami véghoz vitetik , részekre osztva , bizonyos pontig
(momentumig) halad : a benhagyóban ellenben az idö felosz-
tásárul szó sincs ; így kutoo verkon vükkoonsa hetében (egy
hétig) egy hálót köt , am. valaki általán hálót küt , s ha az
ido , mely kötésére fordíttatott , felosztatik , úgy az egész haló
kötése egy hétre terjed ; kutoo verkon vükossa.
c) Allapotokrul , melyekbe valámi behat, vagy behatni
gondoltatik, p. o. tuli hikeen, suutuksiin, horoksiin izzadságba,
unalomba, álonikórba esett (saj. jött tulí) ; menee näännyksiin
ájulásba esik (megy = menee) ; tuli huhkaan semmivé lesz
(semmibe 'megy) ; meni upoksiin elmerült (saj. elmerülésbe
ment).
d) A tárgyrul , melylyel foglalkozni készülünk , jelent-
vén, hogy bele kezdünk, hozzá fogunk (199. d. 200. d.),
p. o. meni heinään, kalaan, marjaan saj. szénába, halba, eper-
be ment , azaz : szénát takarni , halászni , eprészni ; läksin
puolahan metsälle vörös afonyát szedni menék a mezöre
(Kantel. П. k. 185. l.).
e) A tárgyrul , melyre valami helyeztetik , köttetik , ál-
líttatik , p. o. pañi lakin sein'ddn . naulaan a kalapot a falra,
szegre tette ; kala otti onkeen a hal a horogra akadt ; seppä
liittää raudan puulmn a kovács a vasat a fára forrasztja ;
pani sormuksbs sormeen, kengät jalkaan, lakii päähän a gyü-
riit ujjra (ujjba, ujjába), a csizmát a lábra , a kalapot fejre
(fejbe) tette.
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f) A tárgyrul , mely felé valami irányoztátik , p. o. ty-
ven työnnytti ' itähän , latoan laski luotehesen, lehvet siturehen
suvehen, oksat puolin pohjoszhen (Kalev. 2. r. 187—190. w.),
a (tölgy) töve dült kelet felé , a hegye esett nyugat felé , leve-
lei délszaknak , ágai éjszak felé ; toinen haara kääntyy etelään
a másik (hegy-) ág fordúl délnek sat.
g) A tárgyrul , melyre valaki hajlandónak , késznek,
képesnek , alkalmasnak , illönek , méltónak sat. vagy ellenke-
zönek jelentetik 7 p. o. hän on viinaan msnevä hajlandó a
borra (borivásra) ; kirja on sovelias lapsen käteen a könyv
illik a gyermek kezébe ; ei sovi kaksi kuningasta yhteen Unnau
nem illik két király egy várba (Sanalasku) ; kelpää palveluk-
seen alkalmas szolgálatra ; ei totuttanut lapsiansa kärsivälli-
syyteen nem szoktatta gyermekeit a béketüréshoz ; ei suostu
minuun nem jó hozzám ; mahdotoin armóhon méltatlan ke-
gyelemre.
h) A tárgyrul , melyhez valami hasonlíttatik , p. o. tai-
van valtakunta on kuningahan verr«ttu a menyország hason-
líttatott egy királyhoz ; vertaa ihmisen elämün az ember ha-
sonlít az állatokhoz.
i) A tárgyrul , melyre , mint célra , valami fordíttatik,
költetik , hagyatik , p. o. pani rahansa turliiin pénzét semmi-
re (haszontalanra) tette; kulutti palkkansa vaateisin bérét ru-
hára költé ; kustantaa omaisuutensa lapsiinsa tulajdonát (va-
gyonát) gyermekeire költi ; kaikki on tarpehen talossa (Kalev.
26. r. 437. v.), minden a házban szükségre van (a szükség-
ben haszonra lehet).
k) Az okrul , p. o. suuttui yhteen sanaan megbántódék
egyszóra; kuqli nälkään, tautiin, viluun, janoon meghalt éh-
ségben (éhség miatt), betegségben , hideg , szomj miatt ; ei
kaatunut sühen lyümiseen nem dült fel azon ütésre.
Jegyzet. A kiható (200. h.) és beható is használtatván
az okrul, köztük a különbség abban áll, hogy az elsö mon-
datik az okrul, melybül valami ered, követközik; a beható
ellenben az okrul , melyne k hatására valami legott történik.
így : suuttui yhdestä sanasta megbántódék egy szó által ; suut
tui yhteen sanaan megbántódék egy szóra (legott, a mint az
kiejtetett).
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l) Viszonyokral , melyekbe valaki vezettetik, csábítta-
tik , segittetik , ingereltetik stb., p. o. johdatti ystävänsä pa-
huuteen barátját rosszra csábítá ; ylyttää vihaan haragra ger-
jeszt ; auttakoon rakkauteen, voimiin, kunniaan vajha gazdag-
eágra , leröre , tisztességre segélné ; kehoittanevat tottelevaisuu-
teen, nöyryyteen engedelmességre , alázatosságra intenek.
m) Az árrul, p. o. mihin hintaan annoit? hogy (mely
áron) attad? sataan rwplaan száz rubelen, kolmeen riksiiii
három talléron , kahteen kymmenen penningiin húsz filléren.
Jegyzet. A beható , úgylátszik , benhagyó helyett áll e
mondatban : tiuomenmaan perustusla'it .... Venäjän keisari
on jättänyt voimaansa Finnország alaptörvenyeit (melyek
1772. és 1789-ben adattak) az oroszok cárja meghagyá a ma-
gok erejében (Maantíede 63. l.)
67. §.
Ш. O s z t á l y.
202. Ezen osztályba sorakoznak a veszteglö, távolító,
közelitö, melyek külsö viszonyt fejeznek ki, különösen a
veszteglö állapodást , nyugalmat valaminek külsején (= ma
gyar : on, ön), a távolító mozdulást valaminek külsejétül (ral,
rül), a közelitö pedig mozdulást valaminek külsejére (ra, re),
p. o. seisoo lattialla a pallón áll ; otta lattialta (valamit) a
pallórul elvenni ; laskee lattialle a pallóra ereszködik. Egyéb
rokon viszonyok kifejezésére is találtatnak alkalmaztatva, és
fölvilágosítására szolgálnak a nekik megfelelö más osztálybeli
eseteknek.
203. Különesen a veszteglö (94. 7.) használtatik :
a) A helyrül , «) melyen valami nyugszik , tôrténik,
p. o. istun kallolla, mädlä, portahalla a sziklán , dombon, bü-
rün ül ; kädellä kantua kézen hordoz ; merellä on matka sno-
ra, muutta maalla mukavampi a tengeren egyenes az út , de
szárazon alkalmasabb (Sanalasku) ; ei maantiellä heiniä kasva
nem nöl széna az országúton (Sanalasku) ; minä seisoin kor-
kialla vuorella én egy magas hegyen álltam ; salvas makaa
kyljdfonsä, selällänsä a beteg oldalán , hátán fekszik ; maata
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polvillansa térdein mászni ; pysy paikkallasi, asemillasi ma-
radj helyeden ; Tampere kaupunki, ihanalla paikalla Messu-
kylän pitäjässä Tammerfors város kies helyen Messukylä fá-
ramegyében ; ß) melynek közelében (=: magy. nál, nél, mel-
lett) valami lenni mondatik , p. o. ihmiset viipyy kaivolla, kir-
koolla az embèrek a kútnál , a templomnál késnek.
b) Az idörül, midön ez határozatlanúl mondatik, e kér-
désre : milloin = mikor ? p. o. päivällä nappal , yöllä éjjel,
Halla estve , aamulla reggel ; tuli kotiin kesällä, talvella, syk-
sillä nyáron , télen , öszszej jött haza ; linnut soivat keväällä
a madarak tavaszszal énekölnek ; heinät tehdaän heinäkuulla
szénát julius hóban takarnak ; tulevat kotün nousevalla vii-
kolla haza jönek a jövö héten ; sateella kastutaan esöben
megázik az ember ; voi jospa tierra täälläki hetkellä sinun
mielesi kääntäköön vajha az úr (Isten) e pillanatban megfor-
dítsa a te szivedet (Kanteletar I. k. XXXIV. l.)
c) A tárgyrul, melylyel valaki foglalkozik, s állapot-
rul , melyben valaki van , p. o. lapset ovat ongella, nuotolla a
gyermekek horoggal (onki) hálóval (nuotta) foglalkozván
idöznek , azaz : horgásznak , hálót eresztenek ; väki on ruu-
alla, ehtoollisella, päivällisällä a háznép étkezésnél (ruoka
étek), estvelinél (vacsoránál : ehtoo est), ebédnél (päivä nap)
van ; oppilainen on luistilla a tanulók korcsolyáznak (luisti
korcsolya) ; kangas on kuteella a vászon szövetik (kudet bél-
fonál : takácsmüszó)*
Ide számos szólásmódok tartoznak , melyek közzül kö-
vetkezöket kiemeljük : olla hyvällä (pahalla) mielellä jó
(rossz) kedweb lenni ; olla kielellä nyelwel (intensive : nyel-
vesnek) lenni ; se on tekeellä, salvolla, kallallansa az munká-
ban , épülöben , hanyathíban van (épiQ , hanyatlik) ; olla va-
loleilla ébren (éber állapotban) lenni ; terä on mylällä az acél
tompa (obtusus = myla) ; vatsa on uumella a has szorúl (szo-
rulásban van). — Lehma on härjillä v. hürjillänsä a tehén
üzeködik Qiärkä bika) ; olla smhallansa sárlik (a ló) ; hön-
gyllänsä görög (a disznó) ; saparollansa üzeködik a juh (sa-
paro juh farka) ; pärskyllänsä bagzik (a kecske : pärsky orr-
szuszongás) ; kiimallansa párosodik (a madár s egyéb állat :
kiima nuptiae avium) ; kudullansa ivik (a hal) stb. — Lapset
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ovat sokkosilla a gyermekek szembekötösdit (sokia vak),
puikkosilla pinckést (puikko bot, pálca), pakoisilla futóst ját-
szanak ; lumisilla hóval laptáznak ; arvoituksilla talányok
(arvoitas talány) feladásával s fejtögetésével mulatnak ; miek-
kaisilla kardokkal (katonásdit), keilisillä kúpokkal játsza-
nak sat.
d) A tárgyrul, mely mellett valami szabadon (nem
hozzá kötve) áll , létezik , vesztegel vagy müködik, p. o. mek-
ko makaa olaalla a kabát a vállon fekszik ; kirves seisoo sei-
nällä a fejsze a fal mellett (ahhoz támasztva) áll; lmivi pysyy
kaulalla a kendö a nyakon van.
Jegyzet. A benhagyó is (199. e.) kifejezi ezen viszonyt,
de ez és a veszteglö. közt azon különbség van , hogy a benha
gyó a tárgyrul mondatik, melyhez valami kötve, akasztva.
van ; a veszteglö pedig a tárgyrul , melynek közelében vala
mi szabadon áll , p. o. kirves on seinässä a fejsze a falon (arra
akasztva) van ; kives on seinällä a fejsze a falnál (melléje tá
masztva) áll.
e) Személyekrül s dolgokrul , melyeknél valami van,
p. o. snksalainen asiü meillti kolmepätvää a német nálam tar-
tózkodék harmad napig ; näin veitsen hänellä nála kést lát-
tam ; ráhat eivät pysy tuhlmujalla a pénz nem marad meg a
tékozlónál ; isännällä on palkollisia á gazdának cselédei van-
nak ; minulla on rahaa nekem van pénzem ; on Mirellä usi-
ampiaki rekiä van az egérnek több lyukja is ; onko miehellä
voima van-e az embernek ereje ? miehellä on vilu az ember
fázik (saj. az embernek hidege van) (l. 176.).
f) Használtatik az eszközrül és okrul is (de instrumento
et causa), p. o. iski puuta kirveheUä a fát fejszével vágja ; nä-
kevät ornüla silmillä saját szemökkel látják ; pesi silmänsä
vedellä szemét vízzel mosta ; miesi eläpi leivellä, lihalla, puu-
rolla az ember kenyérrel , hússal , kásával él ; kirotut olkoot
käsivarset, joilla minua halasit átkozottak legyenek a karok,
melyekkel engem megöleltél (Kantel. I. k. XXXV. l.) ; ei
kauhalla, mieltä päähen saada , vaan vaivalla nem merhetni
észt a fejbe kalánnal , hanem fáradsággal (Sanalasku) ; Pai-
men Lapit vaatettevat itsensä peuran nahalla a pásztor lappok
iramszarvas borével ruházkodnakj voitti asiansa lahjoilla
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ügyét ajándékokkal (ajándékok által) nyeré meg ; fierran käs-
kyllä hullujuoksee a bolond fut az úr parancsára.
Jegyzet. A kiható (200. h.) és veszteglö közt ez esetben
a külonbség abban áll , hogy a kiható követközést , a vesz-
tegló pedig eszközt jelent, p. o. tekt maaherran käskystä a fe-
jedelem parancsábul (annak követköztében) tette ; teki maa
herran käskyllä a fejedelem parancsára (a páranos az ok,
eszköz) tette.
g) Az árrul (de pretio), p. o. myy peltonsa sadalla rup-
lalla eladta a szántóföldet száz rubelen ; millä hinnalla an-
noitt hogy adtad (saj. minö áron)? sain halvalla olcsón
vettem.
Jegyzet. A beható (201. m.) is használtatik az árrul , de
csak akkor, midön az teljesen meg van határozva ; a vesz
teglö ellenben az árt általán fejezi ki , p. o. myy sataan rup-
luan (épen) száz rubelen adja ; myy sadalla ruplalla (mint-
egy, körülbelül) száz rubelen adja.
h) Használtatik a módrul is , p. o. hän säilytti hengensä
melkeen ihmeellisellä tavalla életét (saj. lelkét) majdnem cso-
dálatos módon menté meg.
i) Sajátságos kifejezésül használtatik ily szólásokban :
käsi on hapuilla a kéz valamit keresgél , tapogat (in eo est,
ut arripiat) ; olen haimilla v. haimoilla megszagolom , érzem,
értem (haimio kis szag) ; on, ihmiseksi tulolla majdnem férfi-
korban van (saj. férfivá levésnél van) ; talvi on tulolla a tél
közelget (saj. a tél van jövésnél) ; ovi on raollansa (rako rés,
nyilás) az ajtó félig nyitva van.
Ä04. A távolitó (94. 8.) használtatik :
a) Személyekrül és dolgokrul, melyeknek külsejétül
vagy közelébül valami távozik, vagy távozni gondoltatik,
p. o. tuli kirkolta a templomtul (mellül) jött , kaivolta kúttúl ;
otti meiltä tölünk vette ; läksi mäeltä, kalliolta, rannalta, pe-
lolta a dombrul , sziklárul , partrul , szántóföldrül mene ; vaa-
tet huilaa pöydeltä a ruha lecsúszott az asztalrul ; palasi me-
reltä visszatért a tengerrúl ; mistas tulet ? honnét jösz ? isiiltä
az apóstul.
Jegyzet. A távolitó rag személynevekhez járulván, tá-
vozást jelent, azon személyektül , kiktül külso érintkozés
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után; a kiható ellenben távozást azon személyektül , kiktül
némi közösség , közelebbi érintközés után távozunk , p. o.
Maatti erosi Paavalilta Mátyás elvált Páltul (kivel személyes
érintközésben volt) ; erosi Paavalista elvált Páltul (kinek kö-
zösségében élt).
Ide tartozik azon viszonyok kifejezése is, melyek a
pyytää kér , kíván , toivoo reméll , odottaa vár igék által tá-
madnak a mondatban , p. o. pyytää isältä kér az atyátul ;
odottaa meiltä vár tölünk ; tuli palon kärsineet Porilaiset toi-
vovat apua armahtavaisilta a tüzi kárt vallott Björneburgiak
segítséget rèméllnek az irgalmas szivüektül.
b) Az idörül, ha ez (több szakra osztva) közvetlen egy-
másra követközik, p. o. La-psi tuli päivä päivältä heikkom-
maksi a gyermek naprul napra gyöngébbé lesz. Ihminen van-
henee vuosi vuodelta, ja hetki hetkältä az ember naprul napra,
percrül perore vénül ; tuli viikko viikkolta tеrvesemmeksi hétrül
hêtre egészségesebb lesz.
c) A tárgyrul, melylyel valaki foglalkozott , midön a
foglalkozásnak megszünését akarjuk jelenteni , p. o. oppilaiset
juoksivat kotiin luistilta a tanúlók haza fufa^ik a korcsolyátul
(korcsolyávali fóglalkozástul) ; mièhеt nousivat päivälliseltä,
ruualta az emberek felkelnek az ebédtül , étkezéstül ; tulivat
ongelta jönnek a horgászásbul , nuotalta a hálóhúzásbul , lu-
miselta a hóvali laptázásbul (198. d.).
d) A tárgyrul, melynek ko'zeléhül ATalami eltávozik,
vagy eltávozni gondoltatik, p. o. pussi putosi olaalla a zsák
leesett a vállrul; otti kirveen seinältä levette a fejszét a fal-
rul; astun maàhan ratsahilta foldre szálíok a lórúl.
Jegyzet. Ez esetben a távolító és kiható közti különb-
ség ugyanaz, mely a benhagyó és veszteglö . között létezik
(202. d. jegyz.), p. o. huivi putosi kavlasta a kendö leesett a
nyakrul (hol kötve volt) ; putosi kaulalta leesett a nyakrul
(hol oldva volt, tehát a nyak mellül , annak kôzelébtil) —
mely különböztetés azonban nem tartatik meg szigonian. így
a Kalevalában (26. r. 853. v.) áll : jousen seinältä sivalti
kaaren vahvan vaaimaselta = az íjjat a falrul ragadta , s a
tegzet az erös faszegrül (hová akasztva volt).
e) A tárgyrul, mely a mondathoz a távolság viszonyá-
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ban áll, tulajdonságnéwel vagy tagadó mondománynyal Mi
magyarok e viszonyt arra nézve ,. vagy miatt viszonyitókkal
fejezzük ki, vagy a tárgynévbül tulajdonságnevet alkotva;
melynek a mondatbeli tulajdonságnevet elibe teszszük, p. ó.
hyvä tavoilia jó s'zokásaira nézve , vagy jó szokású ; kaunié
katsannoltu szép tekintetü, íhana näöltä gyönyörü arcára
nézve (puleher qua faciem), gyönyörü arcú ; lihava ruumilta
kovér testü ; terevä kieleltänsä élès nyelvü ; nópia jaloilta
gyors lábú ; Matti nimeltä Máté nevü ; Ahti oli korvalta ylen
korea , kovin tarkka kuulennalta Ahti igen ékes fülü , nagyon
élös hallású vala (Kalevala 26. r. '5. 6. v.) ; kaunis kaaso kèn-
(jßltäki, silmütä sitäi parempi szép a nyoszolólány cipöjére,
még inkább szemeire nézve (Kantel. 1, k. 167. l. a nászének-
ben) ; ei tóhtinut isältä nem bátorkodik atyja miatt (atyjátul
vagy atyjára nézve) ; ei nukkunut murheelta nem aíudt á
szomorúság miatt ; ei taitunüt lapselta nem lehetett a gyermek
miatt.
f) A tárgyrul, melytül valamit elháritunk, megóvni,
örizni , tiltani , elzárni stb. ügyekszünk , p. o. varjelae kalunsa
varkailta oltalmazza portékáját a tolvajoktul ; sadyttää líhan
madoilta mègóvja a húst aférgektül; kieltää mimüta (vala
mit) tölem eltilt (eltilt valamitül) ; kätkmevät linnuilta elrej-
tik a madarak elül stb. . . ,
g) Az okrul, p. o. Шmaп impi . . . . tuv.leltq.ja vedeltä
raskautеttuna tekeytyy veden emoksi Ilmatar (tündêrnö) à szél-
tüi és viztül. terhesíttetvéh tétetik a víz anyjává (Kalev. 1. r.)¡
h) Mindazon tulajdonságokrul , .melyeket külérzékeink
által veszünk észre , p. o. maistaa hyvältä ízlik jól ; haisee
pahalta rössz szaga van ; tuntuu kovalia keménynek éreztè-
tik ; kuuluu kauniilta szépnek hallatszik ; näkyy surullisdia
szomorúnak látszik stb. *
Ide tartoznak azon szólásformák , melyekben az ítélet
egy tulajdonságnéven (adiectivum neutrum) nyugszik , s eh-
hez a harmadik személyi rag toídatik , p. o. syö kalan tuorel-
tansü fris halat . eszik (saj. eszik balat frissében, mint mi
mondjuk : melegében) ; koira vei lampaan verekseltänsä a ku-
*Уa egy birkát huz vérében (míg a birka véres) ; nieleskeli
leipää kuivaltwnm falja a kenyeret szárazoü ; oiti saappaan
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valmistamattomaltansa csizmát kap , mely még nem kész
(nem egészen kész állapotában) stb.
i) Az . árnak , értéknek kifejezésérc , midön a részletes
eladásnál a határozatlan kisebb részeknek ára , értéke pénz-
ben, fontban jelentetík, p. o. vei kymmemn tynnyriä jyviä
kaupunkün , ja sai neljä rupla tynnyriltä tíz tonna életet
vitt a városba , s négy rubelt kapott tonnájátul (tonnájáért) ;
kuusi sadalta hat (hatos kamat) száztul ; palkka vuodeltu egy
évi bér (saj. bér egy évrül).
Jegyzet. A kiható is használtatik az árrul (200. m.) ; de
közte és a távolító közt létezo különbség abban áll , hogy a
kiható a határozott árt fejezi ki , a távolító pedig , mi a hatá-
rozott árbul egyes részekre esik , p. o. lupaa sata ruplaa he-
vosesta száz rubelt ígér a (bizonyos) lóért ; lupaa sata ruplaa
hevoselta száz rubelt ígér a sok közzül egy (határozatlan)
lóért. -
k) Végre használtatik a távolító szenvedö igék- és ige-
nevekkel , p. o. Jerusalems hävitettiin Babylonialaiselta, ja
Romalaiselta Jeruzsálem elpusztíttaték a Babyloniak s Ro-
maiak által ; pilkattiin kaikilta gyaláztaték mindenki által ;
Kajaanij oähäinen kaupunki penistettu areivi Brahelta Kajaani
kis város alapíttatott Brahe gróf által ; hävyty Romalaisilta
elpusztítás a Romaiak által ; tappaminen vihalltsilta az ellen-
ségtül való agyonütés ; ruosteelta p'dattu rauta hyljätään kai
kilta a rozsda által megrontott vas elvettetilv mindenkitül
kaikki asiat . . . ratkaistaan keisarin nimessä keisarilta senaa-
tilta (Finnlandban) minden ügyek a császár nevében , a csá-
szári senatus által végeztetnek.
205. A közelitö (94. 9.) használtatik :
a) Igékkel, melyek valamely tárgyhoz közeledést, a
tárgy külsejeig való mozdulást jelentenek , p. o. vene tuli ran-
nalle a hajó a parthoz jött ; läksivät kirkkoolle, kylällä, pel
lolle, merelle a templom , falu , szántófold , tenger közelébe
(templomhoz , tengerhöz — zur See) mentek ; mina menen
isälleni atyámhoz megyek ; nousi maasta ratsaMUe a foldrül
lóra ül (emelködik) ; Väiimniäinen musеe jntuttonudle maalle
Väinämöinen kiszálla (a tengerbül) a fátlan földre (Kalev. 2.
runo) ; langeta polvillensa térdre esni ; lyUdä korvalle ñilre
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ütni (jiofon ütni) ; karata silmitte szemekre futni , ugrani , az-
az : megtámadni (v. ö. szemére lobbantani).
b) Igék s dolognevekkel, melyek nem jelentenek ugyan
mozdulást , de az irány fogalmát hozzák a mondatba , minök :
a) azok, melyek tulajdonítást, adást , ajándékozást , ajánlást,
tetszést jelentenek , p. o. arma minulle add nekem ; ei anna
hullulîe miekkaa ne adj a bolondnak kardot (Sanalasku) ;
euuri sukuiset . . . tarjoisivat ruunnua Albrechtille Meklenbur-
gista a focsaládok a koronát Meklenburgi Albrechtoek aján-
lák (Lyhy Hist.) ; jos se teillen kelpaa ha ez nektek tetszik;
ei se kelpaa minulle ez nekem nem tetszik (nem kell) ; ß) né-
mely tulajdonságnevekkel , melyekben az irány fogalma szin-
tén megvan , milyenek : hyödillinen hasznos ; terveellinen
egészséges , üdvös ; armollinen kegyes ; laupias irgalmas ;
hyvä jó stb., p. o. se on minulle hyödillinen ez nekem hasz
nos ; vesi on terveellinen kaikille a viz egészséges mindenki-
nek ; Jumala on armollinen, laupias minulle, syntisille az Isten
kegyes , irgalmas hozzám , a bünösökhez ; qn hyvä vaimollen-
sa feleségéhöz jó ; suvi on hyvin kuuma ja oudoille rasittava
Finnlandban a nyár forró s idegeneknek alkalmatlan (terhes).
Jegyzet. A közelitö dolognéwel szerkesztve a birtokit
(genitivus possessionis) irja körül , p. o. ajanvietto lapsille idö-
töltés (mulatság) a gyermekeknek , am. lasten, ajanvietto a
gyermekek mulatsága.
c) Használtatik a tárgyrul is, melylyel foglalkozunk,
midön ehhöz hozzá fogunk (201. d.), p. o. miehet menivät ruu-
alle az emberek evéshöz mennek ; lapset istuivat suurukselle,
päiväiselle , éhtoolliselle a gyermekek reggelihöz , ebédhöz,
vacsorához ültek ; oppilaiset läksivät luistille a tanulók kor-
csolyázni (korcsolyával föglalkozni) mentek (l. e példákat
203. a).
d) Hasonlag a távolítóhoz (204. e.), de ritkábban for-
dittatik a közelitö egy távolabbi viszony jelölésére is , p. o.
paha tavoülema rossz erkölcsü (rossz erkölcseire nézve) ;
poikka on tarkka (kova) oppilelle, kuulolle a gyermek élös
(ügyes), kemény (tompa) a tanulás-, hallásra nézve (jó ta-
ptdó, nehezen hall) ; haiskataa pahalle rossz szagú (male
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olet) ; se maistaa hyvällä jó izü; lehmä kyvä maidolhnsa a
tehén jó fejésre nézve (jó tejelö). *
. . 68. §.
IV. O s z t á l y.
206. Ide sorakoznak : a nélkülözb' , mellékezö s vál-
toztató.
1) A nélkülözö (94. 12.) használtatik, midön valaminek
hiányát fejezzük ki, p. o. tehdä rahatta — pénz nélkül (in-
gyen) tenni , csinálni valamit ; olla leivätä — kenyér nélkül
lermi ; isä kulki lapsittansa — az atya jár gyermek nélkíQ ;
elä syyttä itke , eläkä vaivatta valita — ne sírj ok nélkül , se
ne panaszkodjál , ha baj nines ; jätän tekemätä — hagyom
megtétlenül ; ei kauha varretta kelpaa — nyél nélkül (ha
nyele nines) nem alkalmas a kalán (Sanalasku) ; eikä mene
kesä vesittä , eikä talvi pakkasitta — nem múlik a nyár viz
nélkül , sem a tél fagy nélkül (Sanalasku) ; ei Suomessa niin
väkevätä sonnia , ettei pulkita — nines Finnlandban oly erö-
telen bika , hogy kiherélni ne kellene (Sanalasku).
2) A mellékezö (94. 11.) használtatik a terjedtség kife-
jezésére , mi a magyarban hosszant , át , el szókkal adathatik,
p. o. meni pöydän alatse , veden päälitse — az asztal alatt , a
yízen (viz folött) hosszant, át, vagy elment ; laivalla kuljetaan
meritse — hajón átment (áthajózott) a tengeren ; rattailla
matkustetaan maitse — szekéren útazik az ember szárazon ;
kalamiehet vetenevät veneitänsä rannoitse — a halászok part
hosszant húzzák hálóikat. Esse joki juoksee Lappajärven , ja
Evijärven lävitse — Esse pataka foly a Lappa és Evi tón ke-
resztül sat.
3) A változtató (94. 10.) használtatik :
a) Midön valaminek egy állapotbul másra változását,
alakulását fejezzük ki , p. o. münat särkyvät palasiksi , ja pa-
laset moudustuvat maaksi , taivaksi , auringoksi , kuuksi , ja
pilviksi — a tojások töredeznek darabokra (darabokká), a
darabok fëlddé , éggé , nappá , holddá s felhökké jnódosúlnak
(Kalev. 1. r.) ; neiti kasvo kaunihiksi yleni ylen hyväksi —
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a lánykaszéppé nött, és serdüle igen jóvá ; sana tuli lihaksi
— az ige testté Ion ; valittiin kuninkaaksi , kuolumestariksi,
tuomariksi — királylyá , iskolamesterré , bíróvá választaték ;
käännan saksaksi , suomeksi — forditok németre , szuómira
(finnre) ; pistii veljensä kuoliaksi — bátyját halálra szúrta
(megölte) ; menee papiksi , sotamieheksi , merimieheksi , lau-
tamieheksi — papnak, katonanak, tengerésznek , táblai ül-
nöknek (assessor) ment (mint mi mondjuk : katonának .ment,
állott), azaz : pappá lett ; annan lainiksi, anteeksi.— kölcsön,
ajándékul (ajándékká) adom. — Ide tartoznak с szólásformák
is : hän on jounut itsensä sairaksi — magát beteggé itta, az
az : annyit ivott , hogy belé beteg lett ; syopi kuiksensa —
eszik hájáyá , azaz : úgy eszik , hogy belé meghízik , hája-
sodik.
Ь) Azon igék, melyek valamely tárgynak tulajdonságá-
rul szóló itéletet fejeznek ki , s a magyarban tulajdonító ragot
vonzanak , a szuómiban változtatóval járnak , p. o. arvaan ha
nen onelliseksi — szerencsésnek tartom öt ; katsoi hyväksi
— jónak nézte ; luulee myllariksi — molnárnak vélte ; tekee
turhaksi — semminek tartja ; panen ihmeksi — csodának ál-
litom ; sen mä mieheksi sanoisin , urohoksi arveleisin , joka
jouseni vetäisi (Kalev. 26. r. 357. v.) — azt mondanám én
férfinak , hosnek ítélném, a ki íjjamat meghúzni tudná ; keksi
sinä kutsutaan ? — minek hívnab téged ? nimitsään Paava-
liksi , Juhannaksi — Pálnak , Jánosnak neveznek ; Suomen-
maan vanhimmaksi asujoiksi mainitaan Juottia — Finnland
legrégibb lakosinak (lakosiúl) a Juutok említtetnek. .. .
Jegyzet. Az &} és b) pontok alatt érintett igéktül szár-
mazott névszók is változtatóval járnak , p. o. papiksi viihki-
minen — papnak vagy pappá szentölés ; hyväksi teko , teke-
mä — jónak vagy jóvá tevés , tétel ; lainaksi anto, antaminen
— ajándékúl adás stb.
cj-Cél, száridék , irány kifejezésére is fordíttatilc ; p. o.
mies luotu akan varaksi , akka lasten vartiaksi — a férfi te-
remtetett az asszony gondviselésére , az asszony a gyermekek
ôrzésére (saj. orévé) ; oikeuden suojeluksi on Suomi jaettu
kolmeen hovi oikeuskuntaan — az igazság (jog) védelmére
(végett) Szuomi (Finnland) három udvari tôrvényszéki kerür
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letre osztatott ; Jumalan sana on ihmelliselle opiksi — Isten
igéje az ember tanitására (tanitása végett) van ; tule avukseni
— jöjj segítségemre.
d) Mondatik a végcél s végokrul , s követközésrül is,
p. o. Leraminkäinen jättää Saaren sekä impien , että itsensä
suureksi — Lemminkäinen elhagyja a szigetet mind a szü-
zeknek , mind onmagának nagy szomorúságára (Kalev. 29.
r.) ; suureksi iloksensa löytää äitinsä — nagy örömere megleli
édesanyját (u. o.) ; elää lystiksensä — kényére kedvére él ;
hän elää itseksensä — magának él.
e) Használtatik a valaminek képességét, alkalmas vol-
tát kifejezö némely igék s tulajdonságnevekkel , p. o. sopii
pápiksi , sotamieheksi — alkalmas papnak , katonának ; pel
lon viljelukseksi on ka'on puoli luonnikkaampi — földmíve-
lésre legalkalmasb (Pinnlandban) a délkeleti rész.
f) Kifejezi az idöt, megjelölvén a határt, meddig va-
lami torténik , vagy az egész idöt , melynek végén valami
megtörténtnek , végzettnek mondatik, p. o. lainasi minulle
veneen kolmeksi päiväksi — a hajót kölcsön adá nekem há-
rom napra (hogy három nap használhassam) ; ei tuota taloa
Mikkeliksi rakenneta — ama ház nem készül el szent Mihály
napra (határ) ; pedot lymyyvät päiviksi luolihinsa — a vadak
nappal (egész nap) elbúnak barlangjaikba.
g) Végre a rendszámokhoz toldva am. a m. szor, ször :
ensimäiseksi — elöször ; toiseksi — másodszor ; kolmanneksi
— harmadszor ; kymmenneksi — tizedszer ; sadannaiseksi
századszor.
69. §.
V. О s z t á l y.
307. Ez osztályba teszszük az állapotit, társítót s esz-
közlöt , melyek közt szinte , mint a IV-ik osztályba sorozott
nélkülözö , mellékezö s változtató között semmi értelmi kö-
zosség nem találtatik.
1. Az állapoti (94. 13.) használtatik :
a) Mondományul (179. y.), p.o. minä olin sairaana — én
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beteg valék ; han on tuomarina — ö bíró (bíróúl van) ; hän
eli köyhänä, ja kuoli rikkaana — ö (mint) szegény élt s meg-
halt (mint) gazdag ; näin hänen ilosena, elävänä, kuollunnà
г— én öt vigan élve (élöt , elèvent), holttan láttam ; mitä nuo-
rena oppii , sen vanhana muistaa — a mit fiatal korban tanúl
(az ember), vén korában arra emlékezik (Sanalasku) ; jos oli-
sin sinuna — ha én neked (úgy mint te = te-ül) volnék ; pi
dan suurena , hulluna , halpana , hyvänä — nagynak, bolond-
nak , olcsónak , jónak (nagyúl sat.) tartom.
b) Határozott idöt jelentöleg e kérdésrc : millon mikor?
p.. o. tänäpäivänä (osszehúzva : tänäpänä) — ma (hoc die =
hodie) ; huomenna — holnap ; eilisenä päivänä — tegnap ; ,
tiistaina — kedden ; meidän aikanamme — a mi^idönkben ;
mennenä vuotena (vuonna) , viikona , yönä , kesänä, syksynä,
talvena — a mult éven , héten , éjjel , nyáron , öszön , télen ;
vuonna 1841 parattiin Suomen maassa kaikki oppilaitokset —
1841-ik évben javíttattak Finnlandban a tanügyek (javíttaték
a tanügy).
2. A társító (94. 14.) anyagi vagy szellemi kapcsolatot,
egyesülést, szovetséget fejez ki , mint a magyar : -val -ml,
-val -vel együtt, -stul -stül, p. o. mies vaimone, ja lapsine kul-
kee , maantielle — a férfi nejével és gyennekeivel együtt
megy az országútra ; lähden kotoa perheeneni — hazulrul
családostul megyek.
3. Az eszközlö (94. 15.) mint neve mutatja, eszközt je-
lentvén , használtatik :
a) Az eszköz kifejezésére , p. o. teki omin käsin — sa-
ját kezemmel tettem ; neity käveli joen rannalla paljain jaloiñ
— a szüz mezítláb jára a folyam partján ; hivelevi kirvestän-
sä kovaisimehen — fené fejszéjét köszörükövel ; lähetti verk-
kaa kraatarin neulottavaksi — a posztót küldé , hogy a szabó
által megvarrattassék ; silmin nähtevä — szemmel látandó ;
suutarin tehtävä — a varga által teendö sat.
Jegyzet. A felhozott példákban, az igetulajdonságnévi
mód idomával birtokiba is tétethetik az eszközt jelentö szó ;
de a birtoki és eszközlö közt ez esetben az a különbség, hogy
azt a birtoki határozottan , az eszközlö pedig határozatlamíl
fejezi ki, р. o. tämfi asia on miehin toimitettava — ezen ügy
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(általán) férfiak által végzendö ; tämä asia on miesten toimi-
tettava (eikä vaimoin) — ezen ügy férfiak (s nem asszonyok)
által végzendö , intézendö.
Minthogy az eszközlö az egyes számban mindenkép
azonos az egyes birtokival , erre nézve az emlitett különbsé-
get nem lehet egészen észrevenni. Használhatni ez esetben az
eszközlöt is , há szükséges kikerülni a kétértelmüséget , mely
a birtoki által támadhatna. Ez kétféleképen lehetséges : а) a
veszteglöt használván az eszközlö helyett , p. o. lyöpi kädellä
— kézzel üti (nem käden , mi tárgyeset lehetne : kezét üti) ;
ß) az eszközlöt ' többesbe tevén , midön valamit általánosan
mondunk , úgy hogy az egyes jelentése szükségkép ki nem
emeltetik , p. o. ottaa käsin — kézzel fog , vesz valamit (álta
lán kézzel , nem hatârozottan egygyel).
Ь) A mód jelölésére tulájdonságnévszókkal többes , rit-
kán egyes számban , igemellék értelmével , p. o. tekee hyvin,
paremmin , parahin — jól , jobban , legjobban tesz ; käypi en-
ein — elöbb jár , kél ; pahoin tehty — rosszúl csinált ; enem-
män (enemmin) oppinut — többé tanúlt (ember) ; ken sua
pahoin pitävi , taattoko pahoin pitävi ? taattoni hyvin pitävi
— ki bánik veled rosszúl (saj. ki tart téged rosszúl), atyád
bánik-e veled rosszúl ? atyám jól bánik velem (Kantel. 3. k.
178. l.) ; pidan poikani kovin — keményen tartom fiamat
(szigorún bánom vele) ; suomen kielin — szuómeül (finnül =
fennica lingua = fennice) sat. — Бy értehnüek a névmások
eszközlö esetei is : niin igy ; rwin amúgy ; joinkuin valaho-
gyan ; samoin azonkép , ugyanazon módon , hasonlólag ; kuin
kuп mint sat.
70. §. В) Viszonysiók használata.
208. A viszonyszók (163, 164.) a személyek vagy döl-
gok neveit , melyeknek bizonyos yiszonyban állását egy más
ezemély vagy dologhoz kifejezik , ragozva kivánják maguk
elé vagy után.
I. Határozatlannal járnak következök :
a) (ensi) birt. ennen, p. o. ennen minua — elöbb mint
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én ; kuoli énnen isäänsä — atyja elött (elöbb mint atyja) halt
meg ; ennen kaikkia — mindenek elött.
b) (keski) birt. kesken , p. o. kesken aikaa, ryötä — idö,
dolog közben ; sotamiehet lähtivät kesken syömistä — a ka-
tonák evés közben útaztak el ; keskellä meitä — mi közöt-
tünk; ruusujen keskellä — rózsák között.
Jegyzet. Jár azonban birtoki raggal is , p. o. sen kes
kellä on torni —' e között van egy torony ; miestèn keskellä
— emberek között ; mepi meidän keskitsemme — közöttünk
át vagy elment. ,
c) (koЫa v. kohti), mely érzéki és erkölcsi ellenirány-
rul (de relatione adversa, physiça et morali) használtatik, p.o.
meni isää kohtia — az após felé ment; tulevat meitä kohti —
felénk jönnek ; on rantaa kohden (eszközlö) — a partnak át-
ellenében van ; Jumaláta kohtaan — Isten ellen.
Jegyzet. A kohta birtoki raggal sem szokatlan : huoneen
kohdalla — a háznak irányában (átellenben).
d) (Uki), p. o. on liki (likellä) sinua — közel van hoz-
zád ; tule liki (likellen) minua — jöjj közelembe (közel hoz-
zám) ; tuli likeltä sinua — a te közeledbül (mellüled) jön ;
lampaat menevät lihelle susia — a juhok közel a farkas mel-
lett járnak ; vievät karjan likette taloa —•> a nyájat a házhoz
közel (át, hosszant) vezetik.
Jegyzet. A liki használtatik birtoki raggal is , p. o. pel-
Ion liki — a szántóföldhez közel 5 de a hasonlítás másod s
harmad fokán mindig határozatlannal : tulee likemmälle mei
tä — jer közelebb hozzánk. j
e) ШЫ tökéletesen ázon értelembèn használtatik, mely-
ben a liki , de ritkábban , p. o. tule lähes (läheksi) minua —
jöjj közel hozzám ; tulee läheltä kirkkoa (vagy birtoki raggal :
kirkon lästä) — jön a templom közelébül (mellül) ; Vaasa
kaupunki Mustasaaren pitäjässä lähellä mertä — Vaasa város
a Mustasaari fáramegyében közel a tengerhöz ; állapoti esete :
läsnä : istu läsnä' minua — ülj közel hozzám ; asuu läsnä si
nua — hozzád közel laldk.
f) (pää) egyes eszközlö esete : pään, többes : jjäin ; p.o.
minua pään v. päin — én felém ; päin itää, kakoa, etelää, ja
luonaa: napkelet, délkelet (Südost), dél és nyugat felé. Ugyan
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azon jelentésü a kohden vagy kohdin-n&l ; köztük a különb-
ség csak abban áll, hogy az egyik (kohden) az egyes-, a má-
sik (p'ám) a többesben dívik inkább, mint &pään és kohdin.
g) (perä), p. o. olivat heiniä perässä — széna után
vannak (hogy azt gyüjtsék) ; tulivat heiniä perästä — jönnek
a széna után (-járásbul) ; menivät isäntää perään — az após
után mentek ; tule perääni — jöjj utánam (mögöttem) ; käy
perässä — menj hátra.
h) (vasta) a) am. ért , miatt (für), p. o. häntä vasten
tehtiin suuria varustnksia — az ö kedveért (für ihn) nagy
készületeket tettek ; se on sinua vasten — az éretted (miat-
tad) л.an ; ß) ellen, adversus , contra , obviam , entgegen , zu-
wieder , p, o. kulkee vasten tuulta — megy a szél ellen ; me-
nen härkää vastaan — az ökör felé vagy ellen megyek ; vi-
hollista vastaan — az ellenség ellen ; on herkää vastassa —
az ökör ellen van (in bove repellendo est occupatus) ; se asia
on kokonansa vasten minua — a dolog egészen ellenemre
van ; tekee vastoin isäänsä — atyja ellenére -tesz.
i) myöten — szerint, iuxta, secundum, convenienter,
längst, gemäss, nach : tietä kujoa myöten — úton, úthosz-
szant, iuxta v. secundum viam ; mieltä myöden — kedv vagy
akarat szerint ; sanon surmat syytä myöten, enkä miehen mi
eltä myöten — elbeszélem a gyilkosságot való oka (igazság)
szerint, nem az ember kivánsága szerint (Kalev. 26. 117. v.).
k) yli : yli yötä — éjjel (über die Nacht).
l) ympäri , p. o. lapset kokouisivat ympäri isää, ja äitiä
— a gyermekek az atya és anya körül összegyültek ; olivat
ympärillä taloa — a major körött voltak ; tulivat ympäriltä ta-
loa — a major körebül jönek ; menivät ympärille taloa — a
major köré (körébe) mentek ; kulkivat impäritte taloa — a
major körül (hosszant) jártak ; istuivat ympärin valkiata —
a tüz körül ültek.
Jegyzet. Az ympäri mindezen mondatokban járhat bir-
toki raggal is : kulkivat talon ympäritte ; istuivat valkian ym
pärin ; ympäri maailman — a világ (föld) körül.
m) varten, p. o. minua лтaiЧen — îniattam, én reám
nézve 5 häntä varten — ö rá nézve ; ihmistä varten — em-
berre nézve , ember kedveért.
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1. Jegyzet. A felsorolt viszonyszók közzül az ennen, kes-
ken, yli a határozatlan ragú névnek mindig elötte , a kohta v.
kohti, ferä, vasta (az eszközlö eseten kivül) utána állnak ; a
többi annak elötte vagy utána állhat.
2. Jegyzet. Azon viszonyszók, melyek határozatlan és
birtoki raggal járhatnak , ha a név határozatlanba tétetik, an
nak elibe , ha a birtokiba , annak utána állnak , p. o. keskellä
taloa, ympärillä valkia, likellä pöytää; de talon keskellä,
valkian ympärillä, pöyden likellä.
2. Birtokragos néwel járnak :
a) ala v. ali , p. o. istun pöydän alla — az asztal alatt
öl ; otti pöydän alta — az asztal alul vette ; laski pöydän alle
— az asztal alá ereszté ; meni pöydän alatse — keresztül-
ment az asztal alatt.
b) est, p. o. seisoo vihollisten edessä — az ellenség
elött áll ; juoksee vihollisten edestä — fut az ellenség elül ;
juoksi vihollisten eteen v. esiin — fut az ellenség elé ; koira
on metsästäjän edellä — a kutya a vadász elött van ; koira
tulee metsästäjän edeltä — a kutya jön a vadász elül ; koira
menee metsästäjän edellä — a kutya megy a vadász elött ;
koira vilahutti metsästäjän edetse (editse, edette, esitte) — a
kutya a vadász elött (sebesen átfutva) megvillan.
c) jälki, p. o. lapsi käy isänsä jälessä — a gyermek
megy atyja után (nyomában) ; poikkesi isänsä jälestä — kitér
az atyja után (nyomábul) ; menee herran jälkeen — az úr
után (nyomába) megy; minun jälkeni tule, joka minun edel-
läni on ollut — én utánam jön , a ki elöttem lett.
d) kanssa , p. o. Jumalan kanssa (ole) — Istennel
(légy) ; Apostolin kanssa — az apostollal ; ele mene herrain
kanssa marjaan — ne menj az urakkal eprészni (Sanalasku).-
e) kausi, p. o. kodan kautta — a konyhán át; herneen-
maan kautta on tie suorin .— a borsofoldön át (keresztül) az
út legegyenesebb ; minun kauttani kuningat hallitsevat — a
királyok én általam uralkodnak.
f) kera, p. o. toisten keralla — másokkal ; seisoivat
ystävänsä keralla (kerassa) — barátjával (a mellett) állottak.
g) luo, p. o» menivät isän luo — az apóshoz mentek ;
meni lastensa luoksi — gyermekeihöz (azok ótalmára) ment ;
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tuli haudan luota v. luosta — jön a sir mellül (közelébül , ex
circuitu sepulchri).
h) tyköj irói nye'lven dívik inkább, mint a luo, p. o.
minun tykönäni oli ei'.än paljon vieraita — nálam tegnap sok
vendég volt ; minä olen isän tykönä — az apósnál vagyok ;
minä tulen isän tyköä — az apóstul jövök ; minä menen isän
tykö — az apóshoz megyek ; Jumalan tykönä ei ole mitän
mahdatoin — Istennél semmi sem lehetetlen.
t) muka, p. o. mielen mukaan : ész szerint ; tuulen mu-
kaan : szél szerint (után = secundum ventum) ; fähän mu
kaan : e szerint ; sovitteli asiata veljensä kirjan mukaan : el-
intézé az ügyet bátyja levele szerint ; kulkee sen muassa
(muiden muassa) : mások után (szerint) megy.
k) ohe (ohi) mellett a helyrül használtatik ; az azonos
értelmü sivu pedig egyéb viszonyokrul f p. o. tien oiiessa : az
út mellett ; hän ajoi minun ohitseni : ö meilertem hajtott el ;
laski pöyden oheesen : az asztal mellé ereszté ; otti pöydän
oheesta (oheelta) : az asztal mellül vette ; istui pöydän ohe-
ella : az asztalnál ült.
l) päd, p. o. istun aidan päässä : a sövényen (hegyette)
til ; menee aidan päähän : a sövény hegyére megy ; panin ai-
tan parven päähän : tevém a kamra padlására ; pitää kätensä
päänsä päällä : kezét feje fölött tartja ; otti käden pois päänsä
päältä : levette kezét feje tetejérül ; laski käden pään päälle :
kezét feje folé bocsátá ; ajan syyn, toisen päälle : a bünt mas-
ra fogom.
m) perd, azonos értelmü s használatú a jälki-vel ; l. ezt.
n) puoli , p. o. seisoo joen toisella puolella : a folyó má-
sik felén (részén) áll ; minun puolestani : az én részemrül ;
pidä minun puoltani : állj az én részemrül , azaz : tarts velem;
vastaan totuuden puolesta : felelek az igazság részérül ; hänen
puolestansa : az ö részérül , azaz : az igazságért , ö érettè
(mellette) felelek.
o) seka : panen vettä viinan sekaan : vizet vegyitek a
bor közé ; on vettä viinan seassa : viz van a bor közè vegyit-
ve ; ota' juusto kaurain seasta : végy sajtot az árpa közzül.
p) sisä , p. o. on metsän sisällä : az erdöben (intra sil
vana) van ; meni metsän sisällen (sisään) : az erdöbe bement ;
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tulee metsän sisältä (sisästä) : kijön az erdöbül (belüle) ; luen
kirjan sisältä : a könyvbül olvasok ; meni talon sisätse (sisät-
te) : a majorban keresztülment.
q) suhde , p. o. sen asian suhteen en taida tulla : ez ügy
(dolog) miatt (erre nézve) nem jöhetek ; vähä tämän suhteen
kicsi erre nézve.
r) taka, p. o. hän seisoi minun, ja sinun takanas : ö
mögöttem , és mögötted álla ; aurinko , eli kuu menee pilven
taaksi : a nap vagy hold a felhö mögé bútt ; tulee huoneen
: jôn a ház mögül ; vaski kirves vyön takana : réz fej-
sze az öv mögött (az övberi) ; menivät' seinän taatse (taatte) :
a fal mögött , fal hosszant (mellett) mentek.
в) tähti , p. o. sen tehdän : arra nézve , azért ; isän teh-
dän : az após kedveért , miatt.
t) vaihe, p. o. on pellon , ja niitun vaihella : a föld és
rét között van ; tulee pellon, ja niitun vaiheelta : a fold és rét
közzül jön ; meni pellon, ja niitun vaiheellen : a fold és rét
kôzé ment.
u) väli , p. o. olivat vihollisten välülä (välissä) : az el-
lenség között (inter inimicos) voltak ; tulivat vihollisten vä-
listä (väliltä) : az ellenség közzül jöttek ; menivät vihollisten
väliin : az ellenség közé mentek ; pane pöytäin välillen v. vä-
liin : rakd az asztalok közé ; Tornio ja Muonio joen välille : a
Tornio és Muonio folyók között ; juoksivat vihollisten välitse :
az ellenség között keresztülfutottak.
v) тo, p. o. minkä vuoksi?: miért, mire nézve?; sen
vuoksi : azért ; ikänsä vuoksi : korára (idejére) nézve ; tulen
hänen vuoksensa : ö reá nézve (dacára ö neki, mégis) eljö-
vök ; ystävyyden vuoksi : barátság kedveért.
y) уЧ> P- °. menee ylitse (yli) meren : a tengeren (ten-
ger folött) átmegy ; juoksivat tien ylitse (ylitte, yli) : az úton
futottak ; ylitse (yli) määrän : mértéken fblül ; teen ylitse
(yli) väkeni : erb'mön folül teszek.
г) 8im, p. o. sen työn sivussa : a dolog mellett.
zs) läpi, p. o. kävi metsän läpitse (läpi) : az erdön ke
resztülment ; sinunkin sielùs lävitsen pitä miekan käymän :
a te lelkedet is kard járja által (lelkeden átjár) ; pikku lintu,
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lima häntä, läpi seinän lentelee : kis madár, kender a farka, а
falon dt- (keresztül) röpül (talány : tü).
3. Követközö viszonyszók különféle raggal járnak :
a) paitsi határozatlannal , p. o. paitsi sitä : ezen kivttl ;
on rahaa paitsi : pénz nélkül van (nines pénze) ; de szokot-
tabb nélkülözovel : paitsi minuta : kivülem , nálam nélkül ;
paitsi ansiota : érdem nélkül (immerito, ingyen).
b) tlman nélkülözovel : ilman leivätä : kenyér nélkül ;
teki ilman avuta : segitség nélkül tette ; on ilman lapsita :
gyermekek nélkül van (gyermekei ninesenek) ; néha , de rit-
kán határozatlannal is , miszerint e példák mondathatnak így
is : ilman apua , lapsia sat.
c) asti behatóval , p. 9. huomeneen asti : holnapig ;
kirkkoon asti : a templomig ; siihen asti : addig ; Turun hip-
pakunnassa kuoli lokakuusta 1696, heinäkuuhun vuonna
1697 asti 60370 henkeä : az abói püspöki megyében 1696-ik
évi Octobertül fogva 1097-dik évi Juliusig meghalt 60370
ember.
d) saukka behatóval , p. o. ele pilkaa vanha koira , pu
ree luuhun saakka : ne ingereld a vén ebet , esontig harap
(Sanalasku).
e) hamaan kihatóval : alusta hamaan loppuun asti : ele-
jétül fogva végig.
71. §. C) Az гgе némmódjaittak használata.
209. Az igenévszók a szuómiban arra szolgálnak, hogy
az igefogalmat névi (jelesül az igébül eredett dolognévszó do-
lognévi , a tulajdonságnév tulajdonságnévi) viszonyokban ki-
fejezzék. Igy a látás (igefogalom) dolognévi viszonyban
(tárgy) áll e mondatban : saan nähdä : kezdek Mtni ; tulaj
donságnévi viszonyban pedig ebben : näkevä lapsi : látó
gyermek.
Jegyzet. Az igenévszók ikertermészetüek, azaz : bennök
mind a név , mind az ige tennészete megvan. Mint névszók
más névszót birtoki esetbe kivánnak maguk mellé : linnun
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laulaminen : madár (lintu) éneklése (laula-minen, a laulaa
énekölni ige dolognévi mise tôrzsétül) a madárnak éneke, ma-
dár-ének ; mint igék tárgyesetet vonzanak , p. o. linniin lau-
lu-nsa laulaminen : a madárnak énekét énéklés , a madárének
éneklése , épen úgy , mint a magyar igéktül eredett névszók
azonkivül , hogy névi természetüknél fogva a névszók szabá-
lyait követik,. igetermészetüket is elárulják azáltal, hogy
tárgyra hatnak , p. o. istenfélö , kárvallott stb., melyekben a
nevezö eset (Isten, kár) nyilván a tárgyeset (Istent, kárt) he-
lyett ¿ll.
I.'
A dolognévi mód használata.
310. A dolognévi mód I-sö idomában :
1. A határozatlan (139. f.) használtatik :
a) Alanyképen (175. b.), p. o. sanottaa viisaksi ylentää
ihminen : bölcsnek mondatni fölmagasztalja az embert ; raka-
stettaa lapsilta ilahuttaa hyvää sydäntä : szerettetni a gyerme-
kektül megörvendezteti a jó szivet; veljellä vihastua on pa
na : barátjára haragudni rossz.
b) Mondományszóképen a segédigével (177. b.), p. o.
tehdä pahaa on vihoittaa Jumalan : rosszat tenni annyi, mint
Istent megbántani (saj. haragítani) ; elää kristillisesti on täyt-
tää Jumalan tahdon : keresztény módon élni annyi mint. Isten
akaratját teljesíteni.
c) Tárgyszóképen , p. o. osaan tehdä, lukea : meg lehet
tennem , el lehet olvasnom (possum facere, legere) ; pahat
ihmiset pelkäävät rangaistettaa : a rossz emberek félnek meg-
büntettetni ; tahtoi tammi kallistua lysmyä rutimo-raita :
akarta a tölgyet levágni , a terebélyfát ledônteni (hajlítani)
Kalev. 2. r. 181. v.
d) Osszeköttetésben személytelen igékkel , minök : pi-
tää, täytyy, tulee, sopii stb. (176. o.), p. o. minun pitää tehdä:
meg kell tennem ; meidän tuli näyttää : ezt látnunk kellett ;
pois pitää mennä, ja hyvä kylä jättää : el kell menni , s e jó
falut elhagyni.
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Jegyzet. A pitää szokottabb a dolognévi mód Ш-dik
idomának birtoki esetével : minun pitää tekemän : nekem ezt
tennem kell.
e) Egyéb átható , de személytelenül használt igékkel
(176. d.), p. o. lapsia pelottaa kuulla kummia : hallani valami
csodálatosat megfélemíti a gyermekeket ; ei auta yksinäisen
toimittaa valtakunnan asioita oman mielensä jälkeen : nem
szabad az ország ügyeit csupán saját esze után (szerint) in-
tézni.
Jegyzet. A határozatlan a szuómiban is gyakran függés-
ben áll egy névtül , mely esetben a latin supimim in w-t hasz-
nál, p. o. vaikia tehdä, sanoa : bajos megtenni, mondani
(difficile factu, dictu).
f) Használtatik úgy is, mint a változtató, melyrül legitt :
2. A változtató célra, szándékra vitetést fejez ki. Ha
a célra viendö, irányzandó tárgy a mondatban kitétetik , ez,
cselekvö mondatokban tárgyszóul (tárgyeset), szenvedökben
pedig alanyúl áll. A személyek nevei , kikre a tárgy irányoz-
tatik , kitétetvén , birtoki esetbe jönek , vagy más raggal tol-
datnak , p. o. tuo ruokaa syödäksemme : ételt hoz ennünk,
azaz : a célra, hogy együnk (cselekvö mondat) ; ruoka tuotiin
ihmisten syödä (l. a határozatlant a) alatt) : étel hozaték az
embereknek enni (a végett, hogy egyenek ; szenvedö) ; antoi
minun tehdäkseni : oda adta nekem csinálni (hogy megcsinál-
jam , szórul szóra : adta csinál-n-om-nak, er gab mir zu ein
mein — von mir — zu machendes) ; (pääskyläinen) etsi maa-
ta maataksensa, lehtoa levätäksensä, peltoa pesiäksensä, mur-
toa muniaksensa : a fecske száraz földet kerese , hogy (ott)
feküdjék, ágat, hogy (azon) nyugodjék, száritóföldet, hogy (ott)
fészkeljen, tört fát, hogy (abba) tojjék (Kantel. 1. 207. L)j
varjestele vainovarsa lähteäkseni pitoihin : szereld föl a hadi
mént (a végett) hogy lakomába menjek.
Jegyzet. A változtató -&st-nek megfelel nyelvünkben
a -nak -nek tulajdonitó rag , mely névszókhoz járulván , néha
szinte célzást , irányt fejez ki (206. 3. c). Erre nézve a szuó-
mi -ksi rag igenévszókhoz járulván , azon viszonyt fejezi ki
(az ige fogalmában), melyet mi a határtalan módú igét -nak
-nek viszonyraggal toldva, kifejezhetaénk , p. o. minek (mi
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célra) hoztad a vizet ? inni , mintha mondanók : inninak , az-
az : a végett , a célra , hogy megigyuk.
2. Jegyzet. A határozatlan (l. ezt d) alatt) szokottabb
birtokival ; a változtató egyéb viszonyragokkal , p. o. ostavat
herkkuja lapsien syödä : csemegét vesznek a gyermekeknek
enni; ostat leipää syödäksesi (ritkábban : syödäsi) : kenyeret
veszesz enned (saj. ennednek) ; veimme kaloja kaupunkihin
niitä siellä myydäksemme : halat vittünk a városra (azt ott)
eladni (a végett , hogy ott eladjuk) ; menitte kirkoon lohdu-
tettaksenne : ti a templomba mentetek (a végett) hogy meg-
vigasztaltassatók (saj. megvigasztaltat-no-tok-nak) ; antausivat
pakoon vihollista päästäkseen : futásnak eredtek, hogy az
ellenségtül megszabadúljanak.
3. Jegyzet. Mint látszik , egészen szokott a változtatóval
személyragozva élni , ha kiveszszük a mondat alanyát , p. o.
antoivat meille ruokaa syödäksemme : nekiink ételt adnak,
hogy együnk ; mi föleg szenvedö idomokban divatos , p. o.
nämät kirjat lähetettiin lukeaksenne : ezen könyvek küldettek
(nektek) olvasás végett (saj. olvasnotoknak) ; különösen , hol
a kétértelmüséget kell kikerülni , p. o. vanhimmat ostivat kir-
joja lapsille oppiaksensa : a szülök könyveket vettek a gyer
mekeknek (a végett) hogy (azokbul) tanúljanak (saj. az ö ta-
núlni-ok-nak) stb.
211. A dolognévi mód П-dik idomában (139. f.).
1) A benhagyó -ssa -ssä = ban ben ragja , mint névrag
(199.) valaminek beljében való lételt jelent , s átvitetik az
idöre is. Ehhez képest igenévszóviszonyitóúl használtatván,
az idöben jelenkezö cselekvést fejezi ki , melynek tartama
(folyása) alatt valami történik , megfelelvén a latin gerundium
in -do-nak' : rakastaissa, in amando, fr. en aimant , a magyar-
ban pedig többnyire a -ván -vén (látván, menvén), -ban -ben
(jártomban, keltemben) ragú igésneveknek , vagy a ha , mi-
kor, midôn szókkal körülirt kifejezéseknek , p. o. lapset itki-
vät isän tullessa : a gyermekek sirtak az atya megjöttekor ;
ostin hevosen tullessani Pestista : Pestrül jövén (veniendo,
vagy jöttömben, jöttömkor) lovat vettem; ottaessa enenee,
pannessa vähenee : ha elvesznek belöle nagyobb , ha hozzá
tesznek kisebb lesz (finn néptalány am. gödör , lyuk) ; kukko
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panee silmänsä kiini laulaessa : a kakas behunyja szemét, mi-
kor éneköl ; Ahti oli pellon kynnännässä, vainion vakoannas-
sa : Ahti a foldet szántotta, a mezöt barázdálta (szórul szóra :
Ahti vala a foldet szántani-ban ¡ a mezöt barázdál-ni-ban) ;
ikävystyi aikoansa aina yksin ollessansa, impenä eläessänsä
elúnta mindig egyedül lenni , s szüzen élni (szórul szóra : el-
únta idejét mindig egyedül len-ni-jé-ben, szüzen él-ni-jé-ben.
(Kaley. 1. r. 117. v.) ; ei pikaisuus muussa kelpaa, kun kirp-
puja pyytäessä : nem kell másban a gyorsaság , mint a bolha-
fogásban (saj. bolhát fogniban, azaz : mikor bolhát fogdosunk).
2) Az eszközlö (139. f.) az igefogalmat úgy fejezi ki,
mint eszközt , mely által , vagy módot , mely szerint valami
történik. Használtatik birtokesettel , vagy ragozva , midön
két ige cselekvése egy idöben ugyanazon alanyra vonatkozik
(= magyar : által , -va -ve : mondva , kérve ván -vén :
mondván, kérvén), p. o. Kiesus vastasi sanoen (sanoden) :
Jézus felele, mondván ; lentäen kipn tulepi , leväellen pois
menepi : röpülve jö a betegség, s nyugalom által megyen el
(Sanalasku) ; ei paha lyöden paranee : a rossz verés által
(verve) nem javûl (u. o.) ; meni itkien kotihin, kallotellen
kartanolle : sirva mene haza, ordítva az udvarra (Kalev. 3.
r. 37. v.) ; ilotellen, riemutellen tansikaatte nyt kaikki : viga-
dozva, örvendezve táncoljatok most mindnyájan ; Numanta-
laiset hukkuivat polttaiten : a Numantiabeliek égvén (égés
által) vesztenek el ; pääsi hädestä lähestyneitten ihmisten aut-
taen : kiszabadúlt a veszélybül, oda érkezett emberek által
segíttetvén stb.
Jegyzet. Az eszközlö am. a latin praesens gerundii,
melynek átellenében áll a tulajdonságnévi mód II-dik idomá-
ban a szenvedö határozatlana (lat. praeteritum gerundii), p. o.
niin sanoen menin : igy szólván (hoc dicendo, dicens , fr. en
parlant) menék (praesens gerundii) ; niin sanottuansa meni :
miután így szólott (post sie dictum, fr. ayant parlé) elment,
szórul szóra : az ö (ma) így szólottja (után) elment, nach
seinem so' Gesagthaben ging er.
312. A dolognévi mód Щ-ik idoniában (139. f.) a ma,
mä (sanoma, tekemä) törzs bevégzett cselekvényt (nomen ac
tum 81.) fejez ki, p% o. minun tekemäni : az én tettem (téte
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ményem , mein Gemachtes) ; laulama : a végzett éneklés (das
Gesungenhaben) ; de a bevégzett cselekvény jelentésébül lett,
való , kész tárgyat is kifejez , s igy egyszerü dolognévül is
elöfordul. Igy a sanoma am. szó (saj. a mi mondatott = Ge
sagtes) ; tekemä dolog , mü (saj. a mi csináltatott= Gemach
tes). Elöfordúló esetei közzül használtatik :
1. A birtoki (sanoman), összeköttetésben a pitää , rit-
kábban a täytyy , s egyéb személytelen igékkel a szükséges-
ség (kell, oportet, necesse est) kifejezésére , p. o. minun pitää
tekemän : nekem ezt meg kell tennem (oportet me faceré,
mihi faciendum est) ; meidän olisi pitänyt lähtemän : nekünk
el kellett volna mennünk.
2. A benhagyó (sanomassa) azon cselekvés kifejezé
sére , melynek véghözvitelével valaki foglalkozik (v. ö. a ben-
hagyót mint néwiszonyítót 199. d.), p. o. kirkkoherra oli
kappellissa saarnamassa : a plebános a kápolnában vala pré-
dikálni (ott prédikálással foglalkozva, idözve) ; palvelia on
vieraita kutsumassa : a cseléd vendégeket hivni van (vendég-
hívással elfoglalva) ; hän on rakastamassa, tekemässä : ö sze-
ret , ö munkálkodik (er ist im lieben, im thun).
Jegyzet. A dolognévi mód П-ik idomának (211. 1.) ben
hagyó esete , s ezen idom benhagyó esete közt a kiilönbség
abban áll , hogy amaz cselekvést jelent , melynek tartama
alatt valami tôrténik ; ez pedig cselekvést , melynek véghöz
vitelével valaki foglalkozik , p. o. kirkkoherran sarnatessa : a
plebános prédikálása alatt (mikor , midön prédikált).
3. A kiható (sanomasta) eredeti értelméhöz képest (l.
mint néwiszonyítót 200.) az ige fogalmában is vala,mitül, va-
lamibül kihatást, tiltást, megszünést stb. fejez ki, p. o. pal
velia lakasi kutsumasta vieraita : a cseléd felhagyott a ven-
déghívással (saj. a vendégeket hívni-bul) ; lakkaa laulamasta:
sztmj meg énekölni (desine canere, i. e. a cantu) ; iso kielti
poikoansa lätyemästä Väinölähän : az atya tiltá fiának menni
(tiltá mennitül) Väinöläbe ; he tulevat oppimasta : ök jönek a
tanúlásbul (tanúlni-bul) ; sisälliset levottomuudet estivät Ruot-
sin kuningaita muistelemasta Suomen maata : a belsö nyug-
talánságok akadályozák Svédhon királyait attul , hogy meg-
emlékezzenek Finnlandra (saj. akadályozák emlékeznitül
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Finnlandra. Lyhy Hist. 1. l.) ; piätti pilvet juoksemasta, päi-
vän peitti puistamasta , kuuhuen kuumottamasta (a Väinämöi-
nen által ültetett nyír) feltartóztatá a felhöket futtokban, elfo-
dé a napot hogy ne süssön , a holdat hogy ne tündököljön
(saj. feltartóztatá a felhöket futni-tul , elfôdé a napot sütni-tül,
a holdat tündökölni-tül) stb.
Jegyzet. Altalán is szólnak így kiható értelemben : saar-
namastani Karvian kirkossa on viisi vuotta kulunut : azota,
hogy a Sastmolai szentegyházban prédikáltam , öt év múlt,
szórul szóra : prédikálásomtul fogva (von = sta mein = ni
Gepredigthaben = saarnama) a Sastmolai szentegyházban,
öt év múlt.
4. A beható (sanomaan) általán hatást fejez ki valami-
nek belsejébe , mi az ige fogalmában a cselekvésre való ha-
- tást , annak véghözvitelére való törekvést , készséget , képes-
séget jelent (l. mint néwiszonyítót 201. a, c, d, e, f, h) s meg-
felel a lat. supinum in -um-nak, p. o. meni sanomahan : meg-
mondani ment (dictum), szórul szóra : mondaniba ment (er
ging zu, vagy : in das Gesagthaben) ; palkolliset lähettiin ka-
lastamaan : a cselédek halászni (piscatum) küldettek ; tulin
tammen taitemahan : a tölgyet ledönteni jövék ; nousi kuuta
katsomahan, päiveä iloamahan : felkele nézni (um zu schauen)
a holdat , a napnak örülni (um zu freuen) ; Albrehti tuli pii-
rittämään Turun linnaa : Albrecht jöve körülkeriteni Abo vá-
rát (Lyhy Hist.) ; kävi veikko venettä veistämähän : mene
bátyám a hajót faragni ; päästi karjan syömään : ereszté a
nyájat enni (legelni) ; saakamme sanomaan : kezdjünk szólni;
sovelias opettamaan : alkalmas taníttatni ; valmis seuramaan:
kész követni , kisérni ; tottuu tuleemaan : jönni szokott (em
ber) stb.
Jegyzet. Ezen eset elöjö hosszabb (sanomahan), és rö-
videbb (kurtított : sanomaan) formában, s monnónak jelen-
tése ugyanaz. Ha mi különbség támad , az a beszéd élénksé-
gébül származik, mi végett a beszélö hosszabb vagy rövidebb
formât választ a kifejezésben. Erre nézve a rövidebb formák
közönsegösen történeti elbeszélésekben használatosak, melyek-
ben a rövidség s elevenség szükségôltetik , p. o. valmistiihen
sotiin : fegyverközének, hogy csatába menjenek.
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5. A veszteglö (sanomalla) eredeti értelméhöz képest
(l. mint néwiszonyítót 203.) az ige fogalmában is megállapo-
dást, nyugvást fejez ki, megjelölvén az idöben egy pontot,
melynél a cselekvés történik (=fr. au point d' : rakastamalla»
au point d' aimer — auf den Punkt zu lieben, mit mi -ban
-ben ragú igésnéwel fejezünk ki : menöben, menö félben),
p. o. hän oli lähtemällä : menö félben (indulóban) van (er ist
im Begriff zu gehen) ; minä tapaisin hänen kuolemalla : haló
félben találtam öt ; sieltä lähtemälläni en havainnut kalujani :
épen onnan indúltamkor (mikor onnan indúlófélben voltam)
nem emlékeztem holmimra.
Többire a veszteglö jelent eszközt is (l. mint néwiszo
nyítót 203. f.), p.o. kaikkia ostamalla saadaan : mindent vétel
által szerez az ember ; lintu kulkee lentämällä : a madár rö-
pülve (ropülés által) halad ; hän itse pääsee uimalla maalle : 8 i
maga menekült úszás által (úszva) a száraz földre ; vene syn-
ty vestemällä, laiva lastun ottamalla : a hajó lett faragás által.
Jegyzet. A különbség ezen esetben a veszteglö és esz-
közlö között abban áll , hogy az elsö az igefogalmat úgy fe-
jezi ki , mint eszközt , az utólsó pedig mint módot , p. o. lä-
hettiläinen kulki ympäri maata saarnaten : a hittéritok körös-
leg bejárják az országot prédikálva (saarnaten), mi a módot
fejezi ki , mely szerint az országot körösleg bejárják ; de saar-
nam'alla am. prédikálás által, MmE&Z . ft prédikálás nekik esz-
köz , melyre nézve az ország körüljárása megengedtetett , le-
hetové Ion. A veszteglö megfelel e kérdésre : mivel ? mi által?
az eszközlö pedig erre : hogyan ? A hol e két kérdés egya-
ránt helyesen alkalmaztatik , ott monnó kifejezésmód helyes,
p. o. ostain ostamalla nämät kirjat ovat saadut : e könyvek
vétel által szereztettek , mely példában a vételmódot és esz
közt egyaránt jelent a könyvek szerzésére.
6. A távolító (sanomalta) mint néwiszonyító bizonyos
ponttul eredést , távozást jelent ; ehhöz képest az ige fogalmá
ban is azt fejezi ki , mi a cselekvés pontját teszi , melytül va-
lami méretik (fr. après avoir, így : rakastamalta, tökemältä =
après avoir aimé, fait, ném. nach Geliebthaben, nach Ge
machthaben), p. o. tapamalta hän pääsi : azontul (lta) hogy
megfogatott (tapama) kiszabadúlt (pääsi), azaz : megfogatta
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tása után legott kiszabadúlt ; tesz ennyit is : =s rá nézve, p. o.
nämät langat ovat hyvät kehräämältänsä : e fonál jó fonatá-
sára nézve.
7. A nélkülözo (sanomatta) az ige fogalmában is (mint
névviszonyítót l. 206. 1.) faiányt, fogyatkozást (fr. sans avoir:
rakastamatta, tekemättä, sans avoir aimé, fait = ohne Geliebt
ohne Gemachthaben) jelent , p. o. piteli kuuma rautaa poltai-
matta : megfogta az izzó vasat a nélkül hogy megégette volna
(megégetni nélkül) ; vieraita kokousi kutsumatta : a vendégek
összegyüleköztek hivatlanúl (hivatni nélkül) ; meni tiehensä
sanaa sanomatta : mene útján a nélkül hogy egy szót szólott
volna (ohne ein Wort gesagt zu haben) ; ikävä ihminen olla,
ilnian päivän paistamatta , kuuhuen kuumottamatta : unalmas
az emberek léte , ha a nap nem süt , a hold nem ragyog (a
nap sütése nélkül , a hold ragyogása — ragyogni — nélkül).
Jegyzet. A dolognévi mód Ш-ik idomának benhagyó,
kiható, veszteglö esetei a többes számban ugyanazt fejezik ki,
mit az egyesben , de közönségösen azon különbséggel , hogy
a többes a cselekvés ismétlését, tôbbszorítését jelenti, p. o.
vierasta kutsumissa on palvelia usein : a cseléd gyakran van
vendégeket hívogatni (hívogatni-ban).
313. A dolognévi mód IV-ik ídomában használtatik :
1. A nevezö (sanominen) határozott alanyképen a szük-
eégösség, kötelezettség kifejezésére, p. o. minun on tätä teke-
minen : nekem ezt (kötelességem) tenni ; muukalaisen on
lähteminen : a máshovávalóknak szükség elmenni ; tyttöin on
koristaiminen : a lánykáknak szükség magukat fölékesgetni.
Jegyzet. A többes nevezöhöz az ismétlés , tôbbszorítés
értelme csatlakozik , p. o. tämän päivän tekemiset : ezen nap-
nak teendöi (foglalatosságok) ; nyt alkavat kylästä lähtemiset:
most kezdenek a falubúl indúlni (indúlások).
2. A határozatlan (sanomista) szinte alanyképen hasz
náltatik , de határozatlanúl , p. o. minun on tekemistä : nekem
tenni kell ; hänen oli sanomista isännällä : meg kell mondani
az apósnak.
1. Jegyzet, Ha ez esetben a mondat birtoki esettel van
szerkesztve , az magára a személyre vonatkozik ; ha a vesz-
teglövel, akkor az valamely távollevo személynek számítá
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sára történik , p. o. minun on siellä tekemistä : nekem (szemé-
lyesen magamnak) kell tennem ; minulla on siellä tekemistä :
nekem van valami tenni (mit más is végezhet).
2. Jegyzet. Elöfordul a határozatlan (ragozva) tárgykó-
pen is , ugyanazon mondományige után , a mondománynak
folytatását, erosítését (intensiv) fejezvén ki, p. o. juo juomis-
taan : itton iszik ; itkit itkemistäs : folyton (sírást) sírsz ; olen
kulkenut kulkemistani : jöttön jövék.
58 1 4. A dolognévi mód V-ik idoma kicsinyezôje levén
a dolognévi mód Ш-ik idomának , ennek benhagyó , kiható,
veszteglö , távolító esetei általán azt fejezik ki, mit a dolog
névi mód Ш-ik idomának ugyanazon esetei (212.), de a foga-
lom szorosabb meghatározásával , p. o. neitto pelästyi kyntti-
löitä virittimäisissensä : a lány épen gyertyagyújtáskor meg-
ijede ; olin putoamaisillani : épen leesö félben voltam ; mies
pelästettiin tapettamaisistansa : az émber szabadon eresztetik
épen kivégeztetésekor ; luopukoon kukin pahaa alottamais-
taan : vajha tartózkodjék (megszünjön) mindenki rosszat kez-
deni (-tül).
П.
A tulajdonságnévi mód használata.
215. A tulajdonságnévi mód monnó idoma tulajdoneág-
névül használtatik , az idönek állapotait idöbeli viszonyban
tulajdonítván a dolognévnek , a mely mellett áll, p. o. menevä
aika : folyó idö ; tuleva vuosi : jövö év ; ärisevä (pureva)
koira : morgó (harapó) kutya ; puskava härka : bökös ökör ;
mennyt aika : múlt idö.
Jegyzet. Hogy onálló névként mondományúl is állnak, s
az összetett idök körülírására az olen igével használtatnak,
(177. 6.) már érintettük.
216. Idöbeli viszonyaikra nézve az I-sö idom a jelen
és jövöre , a II-dik a múltra vonatkozik , p. o. tuleva vuosi :
jövö (jövendö) év , annus futuras, saj. veniens, venturas (cse-
lekvö) ; lehtevä asia : teendö dolog, res facienda (szenvedö) ;
rakastanut ihminen : szerelmes (a ki szeretett) ember (cselek
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vö) ; sanottu paika : mondott (a mely mondatott) hely, dictus
locus ; luettu kirja : olvasott könyv (szenvedö).
21Ï. Egyébként használatuk módjának némely sajátsá-
gai is levén , ezekrül itt értekezünk.
1. A tulajdonságnévi mód monnó idomának egyes bir-
toki esete a cselekvoben úgy , mint a szenvedöben mondomá-
nyúl használtatván , mint a latin verba sensuum, affectuum,
dicendi és declarandi (v. ö. animus meminit praeteritorum ;
Clinia rerum suarum satagit etc.) érzelmeket , tudást , tapasz-
talást fejez ki , p. o. näkee tulevan : látja jöni (látja azt a ki
jö, jövöt) ; näki tulleen : látá hogy jött (látá azt, a ki jött) ;
tietää sanottavan : tudja a mi mondatik ; tiesi sanotun : tudja
a mi mondatott (mondatottat).
A személy vagy dolog , melyrül e tulajdonságnévi foga-
lom használtatik , egyesben a birtoki , többesben a nevezö
esetbe tétetik , ha egészre , határozottra ; a határozatlanba ha
részletesre , határozatlanra vonatkozik , p. o. näki miehen tu
levan : látá az embert jöni (azt az embert, a ki jön = jövöt) ;
näki miehet tulevan : látá az embereket jöni ; näki miehiä tu
levan : láta embereket jöni ; uskon tulevan : hiszem (hogy)
eljö (-endö = venturum esse).
Ha a kérdésben levö személy személynévmás által fe-
jeztetik ki , a tulajdonságnévi mód idomához a megfelelö sze-
mélyrag toldatik, p. o. luulin näkeväni : gondolám látnom
(hogy én látom) ; luulin nähtäväni : gondolám láttatnom (hogy
engem látnak) ; toivoi saavansa : reméllém megkapnom ; pel-
käsi saatavansa kiini : féle megfogattatnia (féle hogy megfo-
gatik).
A tulajdonságnévi mód szenvedö idomai gyakran vala-
hová tartozást, illetöséget is kifejeznek, mely esetben a dolog
neve nevezöbe , a személyé birtoki esetbe tétetik , p. o. se on
hänen tehtävänsä : ez az ö teendöje ; liha on rikkain syötävä:
a hús a gazdagok eledele (gehört den Reichen zur Speise) ;
minun saatavani : az én illetöscgem , saj. a mit én kapok. Ide
tartoznak e szólásformák is : hän on kuultava : ö meghallga-
taúdó (est audiendus) ; se on nähtävä : ezt láthatni (est videre,
videndus).
Ha a személy kitéve nines , szenvedöleg (személytele-
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ntil) használtatik : kuuli lähetettevän miehiä : hallá, hogy em-
berek küldetnek (dass ' man schicken werde) ; uskoi miehi
lähetetyn : hitte hogy küldettek emberek (geschickt ge
worden).
Ha a mondat tagadólag van kifejezve, a tagadás a mon-
dományhoz tartozik , p. o. ei lúllut heidän tulevan : gondolta
hogy ö nem jön el ; ei toivonut saavansa : várta (remélte)
hogy nem kapja meg.
2. A tulajdonságnévimódl-síHdomának személyragozott
állapoti esete, közönsegösen a segédigével szerkesztve tetetést
(fr. faire semblant), látszatot (Anschein, fr. il semble) fejez ki;
p. o. mies on olevanansa vanha : áz ember vénnek látszik
(olyan mint a ki vén) ; olkoot istuvinansa ei seisovinansa : ök
ülni látszatnak, nem állani ; din itkävänäni : síróúl valék
(sírni látszatám) ; me olimme sinne menevinämme : mi oda
menökül valánk , azaz : valánk (látszatánk) mint a ki oda
megy ; he olivat makavinansa : ök alvókúl valának (mint al-
vók viselék magukat, stellten sich schlafend an).
218. A tulajdonságnévi mód II-dik idomának szenvedö
határozatlana mondománykép állván :
a) Vagy a mondat alanyára vonatkozik , s ekkor az
alanynak megfelelö személyraggal toldatik , p. o. tulin kir-
kosta kuultuani saarnaan : jövék a templombul , miután szent
beszédet hallgattam ; tultuani kotiin sain kirjan maaherralta :
haza jövén levelet kaptam a fejedelemtül ; kaiken maailman
kuutena päivänä luotuansa lepäsi Jumala työstänsä : miután
az egész világot hat nap alkotta , megnyúgovék Isten munká-
játul.
Jegyzet. Ha a kifejezés különben is világos , a személy-
rag el is hagyatik , p. o. tultua sinne näki hän kaiki : miután
oda jött , láta mindent.
b) Vagy az alanyon kivül más személyre vonatkozik , s
ez esetben birtokragot nyer, p. o. tänäpänä palkollisten jo
työni toimitettua , menin ystäväni luokse tuota tätä hastele-
maan : ma, miután a cselédek a dolgot már végezték , bará-
tomhoz menék egyrül-másrul beszélgetni.
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MÁSODIK FEJEZET.
72. §. A mondât bôvitése tulajdonítmányszók által
(sivtikoinen hasvu).
219. A tulajdonítmányszók alatt értjük azon szókat,
melyek a szigorú , vagy fonebbi mód szerint bövitett monda-
tok részeihöz tulajdonitmányképen , vagy melleslegesen járul-
nak , azoknak pontosabb meghatározása, magyarázása végett.
így e mondatban : Helsinki , suomen pää-kaupunki , ravitsee
lähes kaksikymmentä tuhatta henkeä Helsingfors : Finnország
iövàrosa majdnem húsz ezer lelket táplál a „Suomеп pääkau-
punkiu és a „lähes" magyarázó vagy tulajdonítmányszók.
220. A magyarázó szók háromfélék : 1) dolognévszók,
vagy 2) tulajdonságnévszók , 3) igék.
1. Ha dolognevek állnak magyarázókúl , appositio tá-
mad , p. o. Matti , talonpojan Reunasen palkollmen, eleskeli
aikansa Kanatalassa , Saarijärven kirkonkylässä : Mátyás,
Reunasen paraszt cseléde , idejét Kantalában , Saarijärvi fá-
rában töltötte. Itt azonkivül , mit fönebb (197. b.) megérin-
tettünk , még következökre szükség ügyelni :
a) Azon esetben, midön két dolognévszó oly szoros
összeköttetésben áll egymással , miszerint azok majdnem ösz-
szetett szókúl tekintethetnek , az elsö , mely magyarázóul áll,
változatlan marad, p. o. Myllari Jaako : Jakab molnár; Suu-
tari Mikko : Mihály varga ; Kraatari Mikko : Mihály szabó.
b) Azon szók, melyek értelmöknél fogva nem állhatnak
ugyanazon esetben, egymással appositioban állván, külön
eseteikben megmaradnak. Бy egymásnak megfelelö esetek a
benhagyó , veszteglö , kiható , távolító , beható , közelitö, р. o.
elää Saarijärvellä , Porvon hiippakunnan kaunimmassa pitä-
jässä : él Saarijärviben , Björneburgi püspökség legszebb fá-
ramegyéjében; tuule Saarijärveltä kaunimmasta pitäjästa :
jön Saarijärvi , legszebb fáramegyébül ; menee Saarijärvelle
kaunimpaan seurakuntarn : Saarijärvibe , a legszebb gyüle-
kezetbe megy ; t. i. Saarijärvi egy tó , mely mellett van a fá"
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ramegye , mire nézve nem mondathatik , hogy abbul (belöle)
jön , mint azt a másik appositioban álló ezó kivánná.
Jegyzet. Ugyanezen eset elöfordúl a magyarban is, р. о.
Pest/e Magyarország fôvárosâJa megy; Pestrül, Magyaror-
ezág fövárosáÓMZ jön stb.
с) A dolognévi mód П1. idoma névi jelentéssel néha
appositioban áll , s birtoki esetbe tétetik , vagy raggal tolda-
tik , p. o. ostimme kankaita, miesten kutomia : vásznat vet-
tünk , emberek által szövöttet (ember szötte vásznat) ; vaimo
murehti oman kasvattamansa lapsen kuolemata : a nö gyá-
szolta saját nevelte gyermeke halálát ; tytön istuttamat puut :
a lány ültette fák (fák, melyeket a lány ültetett).
2. A tulajdonságnevek (hová a névmási tulajdonságne-
vek és a névi módok is tartoznak) a dolognév mellé hason
eset és számba tétetnek , p. o. viisat miehet erkauvat pahain
ihmisten viettelevästä seurasta : a böles emberek elkülönitik
magukat a rossz emberek csábító társaságátul , mintha mon-
danók : a bölcs(ek) emberek elkülönitik magukat a rossz(ak-
nak) embereknek csábító(tul) társaságátul ; me tulimme Kris-
tuksen kautta Jumalan edessä uudet ja kunnialliset luonto-
kappaleet : mi Krisztus által Isten elött új és tisztességes te-
remtmények lettünk.
Jegyzet. Mégis , ha egy jelentésüek , együtt állhatnak a
veszteglö és eszközlö-, benhagyó és eszközlö esetekben , p. o.
ukko oli pahoilla mielin (= pahoin mielin) : az öreg roasz
kedvü volt ; naapurit katselivat häntä karsaassa silmin (kar-
eain silmin) : a szomszédok öt kancsal szemmel nézték.
2. Jegyzet. A joka mindenik , koko egész , aika, kelpo,
oiva alkalmas, erös, jelös a dolognévszók elött változatlanúl
maradnak, p. o. joka paikassa : minden helyen; joka pai-
kasta : minden helyrül ; koko kylä : egész falu ; koko kyläa-
sä : egész faluban ; aika mies : idöben levö ember (vir adul-
tus , maiorehnis) ; kelpo miehen , oiva miehellä : alkalmas,
derék , jelös ember , emberrel.
3. Néha a cselekvésnek , melyet a mondomány kifejez,
környületesebb leirása, vagyis a cselekvés módjának jelölése,
magyarázása végett , egy ige használtatik (verbum descripti-
vum), p. o. syöpi möykyttää: nyámmogva eszik; seisoijo
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rotti : áll lepselve ; juoksisin nilkutaisin : sántítva szaladjak ;
poika nauroi hohotelli : a gyerek hahotázva nevet ; tuolla hän
on seisonut koko päivän töllötellyt : ott ült ö egész nap magát
ostoba módon viselve.
1. Jegyzet. Az összetett idökben nem ismételtetik ekkor
a segédige : on veisannut lorutellut : tréfálva , bohóskodva
éneköltek ; olisi nauranut hohotellut : hahotázva nevettek
volna.
2, Jeggzet. Minthogy ez esetben az ige valólag módot
jelent , mely szerint a mondomány által kifejezett cselekvés
torténik , ezért a dolognévi mód П-dik idomának eszközlö
esetébe is tétethetik (211. 2.), p. o. syö möykyttäin : nyám-
mogva eszik ; nauroi hohotellen : hahotázva nevet ; meni it-
kien kotihin , kallotellen kartanolle : sirva mene haza , ordít-
va az udvarra ; ilotellen , riemutellcn tansikaatte nyt kaikki :
vígadozva, örvendezve táncoljatok most mindnyájan (Kantel.
t к. XXXIV. L).
HARMADIK FEJEZET.
73. §. A mondatoh bôtitése igemellékszók által.
221. Â mondat bövittetik azáltal is , ha a tulajdonság-
nevek és igék meghatározására mellékszók tétetnek.
A sajátlag úgynevezett mellékszókon kivül használtatik
különösen a tulajdonságnevek és névmások többes eszközlö
esete , p. o. jo kuuden vuoden vanhana sanottiin lasta hyvin
oppineeksi : már hat éves korában mondák , hogy a gyermek
jól tamilt (saj. már hat évesül mondaték a gyermek jól tanu-
lónak) ; liian vanha : igen öreg ; merkillisen suuri : nevezete-
sen nagy ; turhan pieni : igen (azaz : a hiábavalóságig) ki-
csiny ; kohtuullisen pitkä : alkalmasan , illöleg hosszú.
A szuómi nyelv sajátságakint kell feljegyezni azon ese-
tet, miszerint ugyanazon tulajdonságnév , melyet mellékszó-
val meghatározui akarunk , maga meghatároztatása végett az
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egyes eszközlö esetbe tétetik , jelesül tagadó mondatokban.
Igy p. o. mondatik a Kalevalában (2 runo 111—114. v. g.) :
Nousipa merestä miesi , uros aallosta yleni , ei tuo ollut suu-
ren suuri, eikä aivan pienen pieni : a tengerbül egy férfi, a
hullámok közül egy hös emelköd^k, nem volt ö a legnagyobb
(suuren suuri) de nem is a legkisebb (pienen pieni) ; pitkän
pitkä : igen vagy különösen hosszú ; kovan kbva : igen-igen
kemény ; heikkon heikko : igen-igen gyönge stb.
HARMADIK SZAKASZ.
Összetett mondatok.
74. §. A mondatok egymáshozi viszonyaik szerint
tekintve.
222. Két vagy több kopasz v. toldott mondat összeköt-
tetése (sanakkojen yhdistäminen) által összetett mondatok
támadnak , mi a gondolatok menetének kifejezése s a beszéd
szerkesztése végett elkerülhetlenül szükséges.
A mondatok egymással összeköttetvén , közöttük külön-
féle viszonyok támadnak, melyeket a nyelv szinte megje-
gyezni szokott.
Jegyzet. A legrégibb s legegyszerübb beszédmód abban
állt, hogy mondatok minden összeköttetés nélkül egymás
mellé tétettek. Csak lassanként s idôjártával kezdék azokat
összekötni, de kezdetben csak igen egyszerüen (p. o. a héber-
ben legtöbb mondat csak az és vav-vsl van összekötve). Az
ízlés és mívelödés utóbb az összekötés módjának nagy külön-
féleségét hozta divatba.
A mondatok összekötése bLzonyos szók által eszközöl-
tetik, melyek füzelékszóknak (yhdistys,yhdistävät sahat) mon-
datnak, s melyeknek alkalmaztatása már neveikbül megért-
hetö. Lehetnek ezek névmások (epänimiköt) vagy kötszók
(yhdiköt), vagy az összekötés eszközöltethetik felidézés (cita-
tio) által is, miszerint a füzelék is névmási, vagy kötszói,
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vagy idézônek (epänimiköinen , eli yhdiköinen , eli kertovai-
nen yhdistys) mondatik.
223. Ehhöz képest az összetett mondatok :
A) Társmondatok, melyek úgy állnak egymáshoz, hogy
mindenik onálló gondolatot külön kifejez , p. o. kevä tulee, ja
linnut láuleskelevat : a tavasz jo, s a madarak énekölnek
(kevä tulee , linnut lauleskelevat).
B) Alárendölt mondatok , melyek egymással összeköt-
tetvén , az egyik közelebb meghatározza a másiknak egy ré-
szét. Az elsö alap-, a másik mellékmondatnak neveztetik,
p. o. kevä , joka lähenee , saattaa linnut lauleskelemaan : a
tavasz , mely közelget , énekre indítja a madarakat.
C) Idézö , elbeszélö , jelentö mondatok (kertovaiset sa-
nokot), melyek közzül az egyik mondat idézi , felhozza , elö-
adja a másikat, p. o. Jezus sanoi opetuslapsillensa tämän ver-
tauksen : taivan valtakuuta on sinapin siemenen kaltainen —
Jézus mondá tanítványainak ezen hasonlatosságot (példabe-
szédet) : hasonló mennyeknek országa a mustármaghoz.
75. §.
A) Társmondatok.
224. Ezek támadnak azon füzelékszók által , melyek a
mondatokat összekapcsolják , elválasztják vagy ellentételezik,
miszerint a mondatok is kapcsolók , elválasztók vagy ellenté-
telesek lesznek.
a) Kapcsoló mondatok (sitovaiset sanakot).
225. Kapcsoló mondatoknak neveztetnek, melyek
kapcsoló és gyükötök által füzetnek össze (167), milyenek:
a) ja és ; sekä, myös is , sekä-että is-is , mind-mind , p. o.
isä tulee ,' ja poika menee : az atya jö és a flu megy ; tehtiin
ahkeran työtä, väsyttiin myös pian : ha dolgát szorgalmato-
san teszi az ember , hamar el is fárad ; siellä ostetaan paljon,
sekä maksetaan hyvin : ott sokat vesznek (vásárolnak), jól
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is fizetnek ; minä sekä kuulin että näin : én hallottam is , lát-
tam is , vagy mind hallottam , mind láttam.
ß) A tagadó igéhez néha a kä hátrasímuló szócska
(168.) járul , p. o. menin sinne, enkä saanut ostaa leipää : oda
mentem (venni).s nem kaptam kenyeret; istutan puita, eivät-
kä kasva : fákat ültetek , s azok nem nönek. Továbbá néha a
szóhoz , melyrül a tagadás mondatik (a sulyos szóhoz) kaan
(kään) is járul, p. o. menin sinne, enkä saanutkaan ostaa lei
pää , v. enkä saanut ostakaan leipää , vagy : enkä saanut os
taa leipääkään.
y) A tagadó ige az elömondatban pusztán.áll, vagy kä
hátrasímulóval ; az utómondatban pedig kä szócskával , vagy
a tagadás súlyát hordó szó kaan (kään) szócskával toldatik,
p. o. en nähnyt , enkä kuullut : nem láttam , nem is hallot
tam ; enkä nähnyt , enkä kuullut : se nem láttam , se nem
hallottam ; ei isä käskenyt , eivätkä pojat tehneet : az atya
nem parancsolta , nem is tették a gyermekek ; eikä käskenyt
isä, eivätkä tehneet pojatkaan : se az atya nem parancsolta,
se a gyermekek nem tették meg.
tí) A tagadó ige az ainoasti (ainoastaan, ainoastansa) =
nemcsak , csupán , kötszóval az elömondatban állván , az utó
mondatban myös, myöskin is (a kin súlyos szóhoz toldatván),
vagy vaan myös , vaan myöskin hanem — is , de — is követ-
közik , p. o. ei ainoastaan mies lähtenyt , myös vaimo lähti :
nem csupán a férj útazott el , az asszony is elútazott ; en ai
noasti kuullut , vaan myös näin : nemcsak hallottam , de lát
tam is — vagy : vielä .... kin állván az utómondatban :
emme ainoastansa kuulleet , vielä näimmekin : nemcsak hal-
lottuk , de még (de söt) láttuk is.
b) Elválasztó mondatok (välittäväiset sanakot).
226. Az elválasztó mondatok összeköttetnek következö
szócskák által :
c¿) eli, elikä, tahi, tahikka, tai, taikka = vagy, p. o.
sano nopian , taikka ole peräti sanomatta : beszélj gyorsan,
vagy légy épen szótalan ; olet sisällä, eli menet ulos : ott benn
vagy , vagy kijösz.
18*
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ß) taikka-taikka , tahi-tahi , joko-taikka (tai v. eli) =
vagy-vagy , p. o. taikka mennään , taikka tullaan : vagy men-
nek vagy jönek.
у) välittäin-välittäin, välitellen-välitellen közben-közben,
milloin-mîlloin néha-néha = majd-majd , p. o. linnut milloin
(välittäin, välitellen) lensivät, milloin (välittäin, välitellen)
laskiivat puihin : a madarak majd (néha, közben) röpdöstek,
majd (néha, közben) fákra szállottak.
с) Ellentétes mondaiok (vastannaiset sanakot).
Àz ellenmondatok az ellenkötök által fuzetnek
Ö88ze , milyenek :
«) mutta , vaan de , hanem , p. o. olisin saanut kaloja,
mutta jätin kaikki mereen : fogtam volna halat , de mind a
tengerben töbölben) hagytam ; Aatamista saimme synnin ja
kuoleman , mutta Kristuksesta vanhurskauden ja elämän :
Ádámtul vettük a bünt és halált, de Krisztustul az igazulást
és életet ; Jesuksen Kristuksen veri puhdistaa meitä ei yksi-
nänsä peri synnistä , vaan myüs kaikista teko-synnistä : Jézus
Krisztus vére tisztít meg minket, nemcsak az eredendö bün-
tül, hanem minden cselekedendö büntül (Uskovaisten heng.
Aarre-aitta).
1. Jegyzet. A vaari után néha a nyomosított szóhoz a
kin hátrasímuló járul , p. o, kyllä siellä myyttiin , vaan kyllä
oli ostajiakin : eleget eladtak, de volt is elég vevö.
2. Jegyzet. A tagadólagos ellenmondatok kétfélekép
köttetnek össze , p. o. en antanut, mutta (vaan) en saanut-
kaan : nem adtam , de nem is kaptam ; en minä antanut, vaan
sinä annoit : én nem adtam, de te adtál ; emme nähneet, vaan
kuulimme : nem láttuk, de hallottuk.
, ß) toki , kuitenkin , kumminkin — mégis , p. o. veljeni
on köyhä, auttaa toki ystäviänsä : bátyám szegény , mégis se-
gíti barátjait ; kyllä on han kehno , kuitenkin taita hän pa-
rantua : ö ugyan gyönge , mindazáltal (mégis) meggyógyul-
hat ; — tagadólag : hänelle on kieli , ei sano kuitenkin.
Jegyzet. Két vagy több mondat némely esetekben össze
is húzathatik, t. i. akkor, ha azoknak valamely része közös;
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mint például e mondatokban : isä tiilee, ja äiti tulee : az atya
jö, és az anya jö , a tulee , ezekben pedig : isä tuli , ja isä
meni : az atya jött, és az atya ment, az isä a közös rész. Ha
már , mint ez utóbbi mondatban , az alany a közös rész , ek-
kor a mondatok egyszerüen összehuzathatnak : isä tuli , ja
meni : az atya jött és ment ; ha ellenben a közös rész a mon-
domány , akkor ez a többesbe tétetik ; így a fonebbi mondat
osszehúzatván , lesz : isä , ja äiti tulevat : az atya és anya jö-
nek ; s ez esetben , ha az alanyok különbözö személyüek , a
közös mondomány személyre nézve a méltóbbal (méltóbb
személy az elsö a másodiknál , ez a harmadiknál) egyeztetik,
p. o. minä ja sinä tulimme : én és te jöttünk ; sinä ja hän
olitte väsyneet : te és ö elfáradtatok.
Többire több ily összehüzott mondatban (supistuvaiset
sanakot) a kötszo elhagyatik , p. o. isä, äiti, lapset , ja palkol-
liset olivat raittiit , tekivät työtä , elikä iloisivat : az atya,
anya , gyermekek és cselédek egészségesek voltak, megtették
dolgukat, vagy vigadoznak — mi föleg különös szók szer-
kesztésekor, melyek már gondolatilag egymással szorosan.
összekötvék, történik aja kötszóval, jelesül : ha a szók tár-
sító vagy eszközlö esetben állnak , p. o. vaimonesi , lapsinesi :
nöstül , gyermekestül ; aamuin illoin : reggel , estve ; tulen
mennen : jöve, menve stb.
76. §.
i?) Alárendelt mondatok.
228. A mondatok, melyeknek mások alárendölvék,
ezekre nézve fömondatoknak , ezek ellenében viszont az alá-
rendöltek al- vagy mellékmondatoknak neveztetnek. így e
mondatok közzül : mies ei tehnyt työtä , koska ei annettu
palkka : az ember nem dolgozott , mivel nem adatott neki
bér ; az elsö a fö-, az utolsó az al- vagy mellékmondat.
Az alárendölt mondatok azon módra nézve , miszerint a
fömondathoz köttetnek , háromfélék :
a) Visszahatók , midön a mellékmondat a tomondathoz
visszaható névmás által köttetik , p. o. mies , joka oli ahkera,
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sai hyvän palkan : az ember , ki szorgalmas vala , szép bért
kapott; Jumalan poika, joka aína näki ja tunsi taivaallisen
isänsä armollisen sydämen , huusi vaikiassa kärsimissessänsä
ristin päällä : minun Jumalani stb. = az Isten fia , ki mindig
látta s ismerte az ö mennyei atyjának irgalmas szivét, kino s
szenvedésében a kerèszten kiálta : én Istenem ! stb.
b) Viszonyulók, midön a mellék- és fbmondatok egy-
másra viszonyuló , vagyis egymásnak kölcsönösen megfelelö
füzelékszók által vannak összekötve , p. o. osta senlainen he-
vonen, millaisen isäntä käski : végy olyan lovat, milyent a
gazda parancsolt ; annan sinulle senmoisen kirjan , kummoi-
sen pyysit : adok neked olyan könyvet , milyent kértél.
c) Kapcsolók, melyekben az al- és fömondatoknak ösz-
szefüzése kötszók által eszközöltetik , p. o. mies sai hyvän
palkan , ehkä oli ison ajan laiskana : az ember szép bért ka
pott , ámbár nagy ideig lusta volt.
a) Visszaható mondatok (taannehtiväiset sanakot).
229. Foszabály e mondatok szerkesztésére nézve, hogy
a névmás , mely az almondatot a fömondathoz köti , szám és
személyre nézve azon szóhoz alkalmazkodik , melyhez vissza-
vitetik , de az esetre nézve az almondat által szabályoztatik.
A szuómi visszaható névmások : joki ki , a ki , mely , a
mely ; jompi a melyik (128. III.), p. o. ystäväni, jonka kaikki
tuntevat, lähtee huomenna Helsinkiin : barátom, kit mindnyá-
jan ismernek, holnap Helsingforsba utazik; koira, joka тa
kaя , ei tuö jänestä : a kutya, mely fekszik , nem hoz nyulat ;
linnut, jotka syksyllä lentävät eteläisiin maihin, kutsutaan
muuttolinnuiksi : a madarak , melyek öszszel déli tartomá-
nyokba röpülnek , vándormadaraknak neveztetnek ; näistä
kahdesta pojasta otan palveliakseni , jommasta luulen miestä
paisuvan : ezen két fiú közzül szolgámul fogadom , a melyik-
rül vélem, hogy emberré növekedik; ota näistä astioista,
jomman katsot paraaksi : vedd ezen edények közzül, a me-
lyiket legjobbnak látod.
1 . Jegyzet. A fenebbi mondatok a joka ki , a ki , mely,
a mely , füzelék elhagyásával egyes , vagy toldott mondattá
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igy alakittathatnak : kaikilta tunnettu ystäväni lähtee huo-
menna Helsinkiin : a mindenek által ismert barátom holnap
Helsingforsba útazik ; makaava koira ei tuo jänestä : a fekvö
kutya nem hoz nyulat stb.
2. Jegyzet. Ha a visszaható névmások a tämä, se, tuo
ez , az , amaz mutató névmásokra irányoztatnak , ezek , ha
valamit határozottan jelentenek , kitétetnek , különben a fo-
mondat elején el is hagyathatnak , p. o. tämä mies, josta äs-
ken pahuttiin, on Savosta syntysin : ezen ember, kirül imént
beszéltünk , Szavóban született ; näin sen miehen , josta pu-
huimme : láttam azon embert , kirül beszéltünk ; tuo hevo-
nen , jota poika taluttaa , on vanha : ama ló , melyet a fiú
vezet, vén; jotka näkevät pahuuttaa, tottuvat usein itsekin
pahuutteen : a kik gonoszságot látnak , gyakran maguk is
hozzá szoknak a gonoszsághoz ; joka pitää kauppaa, ansaitsee
rikkautta : a ki kereskedést üz , gazdagságot szerez.
b) Viszonyúló mondatok.
230. A milyenségmutató névmások (tarkoittavaiset
epänimiköt 127. b.) leven a mondatok füzelékei , egymásra
viszonyítják a fö- és almondatokat , p. o. ole semmoisella mie-
lellä, kummoisella tahdot ystäväskin olemaan : légy oly szív-
vel , milyennel akarod , hogy legyen barátod is.
1. Jegyzet. A kummoinen és kullainen gyakran elvetik
a moinen és lainen végfelöket (loppupuoli) úgy , hogy egyedül
a kuп marad ugyanazon viszonyúlás értelmének kifejezésére.
így a fonebbi mondatban állhat : ole semmoisella mielellä,
kun tahdot stb.
2. Jegyz. Képeztethetnek viszonyúló mondatok a tárgy-
mutató névmások eszközlö esetével , s a nekik megfelelö kun,
kuin mint névmással (a kuka -ku -ki eszközlö esete) is, p. o.
teke niin, kuin tahdotaan : cselekedjél úgy , mint akarják ;
tule tänne niin usein , kun sinulla on aikaa : jöjj ide oly sok-
szor , a mennyiszer idöd van.
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с) Kötszos mondatok.
231. A kötszos mondatok sokfélék , a mint sokféle a
kötszo, melylyel al- és fömondatok összefüzethetnek.
1) Okadó mondatok (syyttäväiset sanákot).
232. Ezek az okkötök által keletköznek, minök :
a) että , jotta (azért), hogy ut , quod ; tagadólag : etten,
ettet, ettei hogy nem én , te , ö stb., p. o. ystäväni puheli hil-
jaan, että tuskin taisin kuulla : barátom halkan beszélt (úgy)
hogy alig hallhattam ; leski suree yksinäisyydessänsä , että
mies kuoli : az ôzvegy búsul magányában , hogy férje meg-
halt ; teen tämän , etteivät soimaisi minua naapurit : teszem
ezt azért , hogy ne vádolnának engem a szomszédok.
Jegyzet. Az oknak közelebbi meghatározása végett, né-
ha kitétetik a fömondatban a szó , melyre az okkötö vissza-
mutat , p. o. myi lehmänsä seatähden että ruoka oli loppu-
massa : tehenét azért adta el , mivel hogy a takarmány (táp-
szer) elfogyott ; sitävarten peltomies kylvä , että hän niittäis :
azért vet a földmíves , hogy arasson ; en minä sitä senvuoksj
sanonut , ettäs siinta pahenduisit : nem azért mondtam ezt,
hogy te az által megbántódjál.
ß) koska mikor, mivel, minthogy (quando, cum, quia),
p. o. varpuset lymyivät rästäisin, koska lapset eivät antaneet
heille rauhaa : a verebek az eszterja alá búnak , mikor (mi
vel) a gyermekek nekik nem hagynak békét.
y) ehkä, vaikka ámbár , noha, p. o. lapset pitävät suurta
meteliä, ehkä ovat heikot : a gyermekek nagy zajt ütnek, ám
bár gyongék ; puhuvat asiasta , ehkäivät siitä mitään tiedää :
az dologrul beszélnek , noha arrul mitsem tudnak ; lupaavat,
vaikka ei ole antamista : igértek , ámbár nines mit adniok.
2) Feîtételezo mondatok (ehdottovaiset sanakot).
233. Ezek föleg föltetelezö kötszók által támadnak,
minök :
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«) jos = ha, p. o. söisin, jos saisin : enném , ha kap-
nék ; olen tytyväinen , jos saan asian toimeen : én megelég-
szem, ha az ügyet (rendbeszedem, jól végzem) elintézem ; jos
minä olisin nuorudessani jotain oppinut , niin mina olisin van-
huudessani viisampi : ha én ifjúságomban valamit tanultam
volna , úgy oregségemben okosabb volnék ; jos hän on Isra
elii kuningas , niin astukaan alas rististä : ha ö Izrael kirá-
lya , szálljon le a keresztrül.
ß) joska ha csak , p. o. olisin tytyväinen , joska saisin
kaihki toimeen : megelégedett volnék , csak mindent rendbe
hoznék.
y) jahka v. jakka ha , csak (o si , quod si , utinam) és
mihelyt, p. o. teen, jahka taidan : megteszem, csak tudjam;
ihmiset kokouisivat sinne , jahka kuulivat kellon äänen : az
emberek oda gyüleköztek , mihelyt a harangszót hallották ;
jahka olen syönyt , niin tulen : a mint (mihelyt) ettem , azon-
nal jövök.
â) sillä mert , mivel , p. o. ukko on heikko , silla van-
huus rasittaa : az öreg gyönge , mivel a vénség terheli.
3) Következtet'ó mondatok seuravaisit sanakot).
234. Következtetö mondatok a siis azért , hát, tehát ;
sentakia, sentautta , semtähden azért ; seuravaisesti követközö-
leg zärkötök által támadnak , p. o. nyt olette nuoret , ottaka-
atte siis oppiá : most fiatalok vagytok , vegyetek hát tanulsá-
got ; meillä on ääntä , sentähdän veisatkaamme : mi nekünk
jó szavunk van , tehát éneköljünk.
4) Kérdo mondatok (kysyväiset sanakot).
235. A kérdö mondatoknak két része van : kérdés
(kysymys) és felelet (vastaus). Az elsö mindig egy teljes
mondat (táydellinen sanakko), a másik közonségosen a mon-
datnak csak egy azon részébül áll , melyen különösen a kér
dés ereje nyugszik, mig a többi rész gondolatilag pótoltatik,
p. o. tuleeko isä ? jön az atyu3 ? talee : jön ; tagadólag : ei
tulee : nem jön.
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A kérdö mondatok kétfélék : a) egyszerüek, vagy b)
összetettek. Igy az : isäkö tulee : az atya jöii-e ? egyszerü ; a
tuleeko isä kotiin, vai jäikö hän yöksi kaupunkiin? haza
jön-e az atyus , vagy éjjelre a városban marad ? összetett
mondat.
a) Egyszerü kérdö mondatok.
236. Az egyszerü kérdö mondatok kérdö névmások
(129.) s kérdö köt- vagy segédszók (kysyväiset liittö sanat,
eli avukot) által támadnak.
a) A kérdö névmások (kuka ki, mikä mi, ken ki, kumpi
melyik , kummoinen , mгmmoгпeп , millainen, minnekönen mi-
lyen , milyenféle , minemü stb.) közzül a ken személyre (de
helyette a ken, ketkä, kuka, kutka vannak divatban) a kuka
inkább , a mikä mindig dologra , a kumpi a két tárgy közzül
egyikre , a többi a dolog milyenségére vonatkozik, p. o. kuka
siellä on? ki van ott? minä : én; kenen kirja tämä on? ki-
nek könyve ez ? oppilaisen : a tanulóé ; mihin meni veljesi ?
hová ment a bátyám ? kylään : a faluba ; mistä tulette ? hon-
nét jöttük ? kirkoosta : a templombul ; kenelle sinä lahjoja
kannat? kinek hozasz ajándékot? nimismiehelle : a rend-
örtisztnek ; mimmoisen hevosen myit ? milyen lovat adtál el ?
nuoren : fiatalt ; minnäkösen ostit siaan ? mily formât vettél
helyette? mustan : feketét.
ß) A kérdö köt- vagy segédszók ko, ko — é , sa koska
mikor, p. o. Lähteekö isäntä Turkuun? utazik-e holnap a
gazda Abóba ? lähtee : utazik ; huomennako isäntä Turkuun
lähtee ? holnap útazik-e a gazda Abóba ? huomenna : holnap ;
isäntäkö huomenna Turkuun lähtee ? a gazda utazik-e holnap
Abóba ? isäntä : a gazda ; Turkuunko isänsä huomenna läh
tee ? Abóba útazik-e holnap a gazda ? Turkuun : Abóba ;
mibül kitetszik , hogy a ko, kö hátrasimuló kötszócskák azon
szóhoz függednek , melyen a kérdés súlya fekszik , s mely
ezért szinte , mint a magyarban , a mondat elején foglal he-
lyet. Ei kukaan tiedä , koska hän lähtee : senki se tudja , mi
kor utazik el ö.
y) Tagadó feleletek a tagadó ige által lesznek , mely
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esetben , ha a kérdés névmással tétetett , ugyanaz , hozzá a
kaст, kään (vagy ha a névmás ka, kä végzetü , hozzá csak
an, än) toldatván , a feleletben ismételtetik , p. o. menetkös
sinne ? oda mégy-e ? en : nem (megyek) ; menemmekö ? me-
gyünk-e ? emme : nem (megyünk) ; kuka siellä on ? ki van
ott ? ei kukaan (kuka-an) : senki ; kenen kirja tämä on ? ki-
nek könyve ez ? ei kenenkään : senkié ; mimmoisten myit ?
milyent adtál el? mimmoistakaan : semilyent; koska läh-
demme : mikor megyünk ? emme koskaan (koska-an) semikor.
Jegyzet. A felhozott példákbul kitetszik , hogy a felelet
a kérdéssel mindig ugyanazon esetben all , de a megfelelö ige
mindig azon személybe tétetik a felelövel, p. o. mihin lähdet?.
hová mégy ? kirkotra = a templomba ; lähdetkös nyt ? elúta-
zol-e most ? lähden v. en (elútazom v. nem).
Ь) Osszetett kérdö mondatok.
237. Az összetett mondatok két részbül állnak , me-
lyek egymásnak alárendölvék. Ezek lehetnek tökéletes mon
datok , vagy osszehúzottak úgy , hogy a mondat közös részei
csak egyszer tétetvén , az egymásnak megfelelö részek köz-
zül , a ko ko hátrasímuló kérdô' szócska ahhoz tétetik , melyen
a kérdés ereje nyugszik, a másik pedig vai vagy szócskával
elválasztatik , p. o. az ihmisellekö, vai eläimillekö maa hedel-
mänsä kantaa : az embereknek vagy állatoknak számára
hozza-e a föld gyümölcseit ? mondat helyett állhat : ihmiselle,
vai eläimillekö maa hedelmänsä kantaa ? az ihmiselle mellül
a kérdö kö elhagyatván , s reá a felelet : eläimille : az álla-
tok , vagy molemmille : monnónak számára ; tagadólag : ei
kummallekaan : egyiknek sem.
Ha valamelyik a kérdö mondat részei közzül tagadó , a
tagadás a tagadó igével fejeztetik ki , s az egyesítés úgy tör-
ténik , hogy a ko kö kérdövel toldott monnó rész a vai vagy
által elválasztatik , p. o. tuleeko isä, vai eikö : eljön-e a gaz-
da, vagy nem ? mire aztán a felelet igenlö vagy tagadó lehet :
tulee vagy ei : eljön vagy nem.
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77. §.
С) Elbeszélô mondatok (kertovaiset sanakot).
238. Elbeszélésben kétfélekép hozatnak fel másnak
Bzavai , vagyis kétfélekép köttetnek össze a mondatok.
a) Az elömondatba tétetnek az idézö szók (kertomasa-
nat : sano , puhuu , virkkaa, huuta szól, mond), s ezek után
következtetjük szórul szóra másnak szavait (mondását) , p. o.
Jesus sanoi opetuslapsillensa : kavahtakaat Farizeusten ulko-
kullaisuutta : Jézus monda tanítványainak : óvjátok magato-
kat a farizeu3ok képmutatásátul ; Mikko huusi : hei pojat,
varvastakaat : Misi kiálta : hej gyerekek , könnyü lépéssel
menjetek ; poika sanoi : isa tulee : a fiú monda : az atya jö.
b) A felhozandó mondat nem idéztetik szórul szóra, ha-
nem egybevonatik az elömondattal , meghagyatván annak
jelentése, p. o. poika sanoi isän tulevan : a gyermek mondá,
hogy az atya jön.
Jegyzet. Az elbeszélö írmodor által az elöadásnak élénk-
séget s kellemes rövidséget szerezhetni , minthogy abban
némely szók kivettetnek.
- 78. §. .
Körmondat (vastikko).
239. Ha az összetett mondatok úgy rendeztetnek el,
hogy azok önkényt két egymásnak megfelelö részre oszlanak,
támad a körmondat , melynek mindenik része egy, vagy több
egyes, vagy toldott mondatbul állhat. A körmondat elöszaka





Á költészet fajai közzül alig képzett ki a szuómi nép
egyebet , mint mely a runoköltészet neve alatt ismeretes ; de
ez oly gazdag , hogy kevés népfaj mutathat fel hozzá hason-
lót, s titkos, a dolgok kezdetéig visszavezetö tulajdonságánál
és sajátságos kül alakjánál fogva megragadja figyelmünket.
A runoköltészet eredete óta elválaszthatlan összekötte-
tésben volt az ének és zenével (a kantelet = Mros hangszer-
rel), miért az énekköltészetnek is mondathatik, melyben a
zenei hang, s nem a közönséges (prosai) vala hallható.
E költészet (runo, laulo, veisu runo, ének, dal) a szóta-
gok azon két sajátságán alapszik, melyeket a böíütanban (37)
fejtögettünk : a hangmértéken (mita) és hangsúlyon (korko),
t. i. a hosszú és rövid , súlyos és súlytalan szótagok úgy il-
lesztetnek össze, mint azt a runo természete kivánja.
Minden runoversben nyolc, néha, de ritkán, kilenc szó-
tag találtatik. Ha a vers nyolc tagú, akkor a vers négy részre
(runo osa , runo láb pes) osztatván, egy lábra két tag, ha
kilenc tagú, az elsö lábra három szótag esik, p. o.
Noin sa I noi mi | nun e | moni
Varoit I teli | vanha | pani.
Minden runo láb hangja egyszer folemeltetik , másszor
sülyed. Az emelködés ütemnek (isku), a sülyedés esésnek
(lasku) neveztetik, s az / emez \ jellel jelöltetik , p. o.
Nóin sá|nói mi I nun é[mónl
Váróit| téli I vánhá | páni.
Ezenkivül a runok olvasásában ügyelni kell a sormet-
szetre (murto = torés, caesura), mely szünet , ayugvás az
olvasásban két runo láb között.
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Nom sanoi mi | nun emoni
Varoitteli | vanhempani
úgy olvasni, hogy ezek t. i. (item, esés, sormetszet észrevé-
tessenek, annyi mint runot énekölni (runotella).
Van még másféle runo is , melyben a versek ezektül
különböznek, minö e hatlábas :
Antero I ankara \ mies raha I kukkaro I raskasna j vyöllä
Antero derék ember, pénzerszénye teli van ôvében
A finn verses könyvekben még más sokféle runok ta-
láltatnak. Találtatnak idegen versnemek mintájára tett kisér-
letek is itt-ott elszórva.
A finn runoknak még e két külön sajátsága van :
a) A bötürim (alliteratio, finnül : alkusointu elöcsengés),
mely. abban áll , hogy a vers külön szavainak kezdö (vagy
közbensö) szótagjai ugyanazou bötükkel kezdödnek, a hang-
súlyos szónak erösitése s a figyelem ébresztése végett ; minö




Szálanként szedeti ki szemé szôrét ;
de verseinkben még sem divik , a szuómiban pedig átalá-
nos , p. o.
Vaka vanha Vämämöinen :
az igaz , s agg Väinämöinen ;
vagy :
Varoitteli vaimo vanha :
integete az oreg anyós ;
vagy :
Ikä kultainen kuluvi :
az idö , az arany , elmulik.
b) A gondolatok bokros kifejezése (parallelismus, fin
nül : kerto, ismétlés), mely abban áll, hogy a következÖ .sor
(vers) ugyanazt mondja, mit az elsö, p. o.
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Ikä kultainen kuluvi,
aika armas rientelevi :
az idö, az arany, elmúlik,
az idö, a böcsös, elrohan ;
vagy :
On mulla oritta kaksi
Kaksi kaunoista hepoa
Yks on jnoksulle jalompi
Toinen raisu rahkehille.
Van nekem két ménem
Két szép lovam, —
Egyik jelös a ftitásra
A másik gyors a huzásra nézve.
(3. rimo Kalev. 21. !.)•
Épen ùgy miut a héber költészetben :
micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, s az ember fia, hogy
meglátogatod ötet ? 8. Zs. 6. v.
Terjedelmes érteközést olvashatni a finn runokrul
Lönnrottul a „Kanteletar" cimü könyvben.
IGAZÍTANDÓK
Lap sor helyett olvasd :
25. 10. alul ti eté tie té
— 7. ■ piäpäa piä, pSä
SI. 16. •„ ópettamattomuus ópettamáttomuus
36. 4. fölül visti risti
— 9. alul hovonen hevonen
.— 2. , giéknél igéknél
43. 14. fölül lat lát
65. 10. „ avukat avukot
74. 3- n oli olin
85. 16. „ julalle jalalle
98. 6. alul hymmentä kymmentä
102. 2. fölül henä haue
106. I- „ tavattani, tavatta« stb. tuvattani, tuvattaa stb.
110. 2. alul epenimiköt epänimiköt
120. 13. fölül suavat saavat
124. 13. „ oliiriim olurum
127. 17. „ olemistä olemifta
140. 20,21. , sytykäamme, -äatte sytykäämme, -äätte
144. и. „ sytytteässä sytyttäesse
167. 1. alul iene liene
179. ю- „ paskannut palkannut
181. 2. я olit, olitte olet, olette
214. 7. „ iskettiin itkettiin
218. 11. fölül 68. §. 62. §.
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